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E e s s õ n a  
Käesolev Õppevahend kujutab endast lühendatud välja­
annet L. Grossi ja K. Reitavi "Ladina keele lugemikust '̂, mis 
ilmus trükist 1956. a. Lugemik lõppes müügilt juba 1958. a. 
Osutus tarvilikuks välja anda rotaprindil paljundatuna oluli­
sem osa lugemikust, mis mõnda aega rahuldaks eeskätt TRÜ 
Ajaloo- ja Filoloogiateaduskonna üliõpilaste vajadusi ladina 
keele Õppimisel, õppevahend sisaldab muutmatul kujul luge­
miku esimese ja kolmanda osa (59 lugemispala ja valimiku 
rooma autorite tekstidest) koos -vastavate sõnastikega. Väl­
ja on jäetud teine osa (lugemismaterjal kursoorseks lek­
tüüriks) ja tähestikuline ladina-eesti sõnastik. 
Vastutav toimetaja 
I 
/ c leklinatsioon.  Praesens 
indicativi  (esse,  I konj.).  
PENSUM PRlMUM. 
Varia. 
1. Europa est terra. 2. Europa et Asia sunt terrae. 3. Italia 
est terra Europae et patria linguae Latinae. 4. Sardinia et Sicilia 
sunt Insulae Italiae. 5. Insula est patria nautärum. 6. Incolae 
insulae sunt nautae. 7. Stellae nautis viam mõnstrant. 8. Poetae 
industriam agricolärum laudant. 9. Agricolae terram arant, nautae 
nävigant. 10. Historia est magistra vitae. 11. In terra est vita, in 
lünä nõn est. 12. Natura vitam terrae quotannis renovat. 13. Bestiae 
sunt in silvis Euröpae, Asiae, Africae, Americae, Austräliae. 14. Nõn 
solum in terra, sed etiam in aqua sunt bestiae. 
15. Tullia, ubi es? Hie sum, ante Lydiain. 16. Ubi estis, 
puellae ? Ad portain sumus. 
17. In memoriam. 18. Hannibal ad portas! 19. Aurora Musis 
arnica. 20. Ibi victoria, ubi concordia. 21. Ubi pigritia, ibi inopia. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Austraalia on maa. 2. Sitsiilia on Itaalia saar. 3. Me kiidame 
mitte ainult kodumaa võitu vaid ka elanike üksmeelt. 4. Saartel on 
metsad. 5. Metsas oh metsloomad. 6. Meremees on saare elanik. 
7. Me näitame tütarlastele tähti. 8. Kus te laevatate, meremehed? 
Harjutus 2. Deklineerida: 
terra, Stel la,  luna, natura, vita,  magistra, lingua, porta, insula; 
nauta, incola, agricola, poeta; via, historia, memoria, victoria, 
bestia. 
h 
Präesens indicativi  
activi .  
Imperativus 




1. Puellae portam scholae coronis ornant. 2. Luna saepe figuram 
litterae С habet. 3. Amfcitia vitam õrnat. 4. Quis salutat? 
5. Salve! Salvete! Si vales, bene est, ego valeõ. Vale! Valete! 
7. Quis labörat? Ego labõrõ. 8. Quis sedet? Tu sedes. 9. Ego 
labõrõ, tu sedes. 10. Nõs interrogämus, võs respondetis. 11. Re-
spondete magistrae! 12. Bene labõräre optõ. 13. Cür fies, puella? 
Ridere debes. 14. Memoriam exercete !  
15. Dum spirõ, sperõ. 16. Experientia docet. 17. Aquilam 
volare doces. 18. Am at Victoria cüram. 19. Haud semper errat 
taina (Tac.). 20. Quae n осе nt, docent. 21. Scientia potentia est. 
22. Festina lente! 23. Notä bene! (N. B.) 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Mida (quid) sa küsid? 2. Mida te õpetate? 3. Te ei vasta. 
4. Tütarlapsed on koolis. 5. Te ruttate kooli. 6. Me harjutame mälu. 
7. Kool näitab teed teadmistele (teadmiste teed). 8. Seni kui me 
elame (hingame), me loodame. 9. Tööta hästi! 10. Meie nutame, teie 
naerate. 11. Ka (etiam) loomade! on (loomad omavad) mälu. 
12. Me kaunistame sõprusega elu. 
Harjutus 2. Deklineerida: 
corona, litteru, scientia, figüra, amicitia, aquila. 
Harjutus 3. Konjugeerida: 
ornare, [estinäre, habere, salütäre, valere, interrogäre, respondere, 
labörare, sedere, ridere. Here, exercere, volare, nocere, amare, 
errare. 
Praesens indicativi  
activi .  
Imperativus 
( in koni ).  
PENSUM TERT1UM. 
Varia. 
1. Quid agis ? 2. Quod agitis, bene agite! 3. Litteräs disce! 
4. Dum docemus, diseimus. 5. Bene vivimus et multum labõrä-
nius. 6. Vince iram! 7. Fäbuläs poetärum libenter legimus, 
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8. Epistulam scrlbere debetis. 9. Saepe errant, nam male discunt. 
10. Bene discere dEbeõ. 11. CollPgae LatinE bene legunt et scri-
bunt. 12. Quod optämus, facile crEdimus. 13. Patriam amäre et 
defendere dEbEmus. 14. Nõli me tangere! 15. Noll tacEre, si 
dicere debes. 16. Nunc dEmum intellegõ. 17. Vive valEque! 
18. Dum vivimus, spEräre d^bemus. 19. Vivere est cõgitäre. 
(Cic.) 20. Epistula nõn Erubescit. (Cic.) 21. Nõn scholae, sed 
vitae discimus. (Sen.) 22. Primõ deliberate, deinde dicite! 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Mida sa teed, tee hästi! 2. Kolleegid, toimige kiiresti (citõ)! 
3. Sellal kui te õpetate, te õpite. 4. Me peame viha võitma. 5. Miks 
ei kirjuta nad kirja? 6. Mida (quod) te soovite, (seda) te kergesti 
usute. 7. Me armastame ja kaitseme kodumaad. 8. Te ei õpi kooli 
jaoks (koolile), vaid elu jaoks (elule). 9. Ta vastab hästi, sest ta 
õpib hästi. 10. Ta elab ja on terve (valEre). 11. Kuni elame, peame 
töötama. 12. Enne mõtle, siis ütle! 
Harjutus 2. Konjugeerida {praes, act., imperat.): 
a) agere, discere, vineere, legere, seribere, credere, dicere, 
vivere, intellegere 
b) cõgitäre, tangere, tacEre, deliberäre, Erubescere, debere, 
speräre, spiräre, defendere, erräre 
Praesens indicativi  
aetivi .  
Imperativus 
(III konj.  io-lõpul.;  
IV konj.)  
PENSUM QUÄRTUM. 
Varia. 
1. Övam capiõ. 2. Nõli facere iniüriam ! 3. Si ita faciunt, bene 
est. 4. Fac! Die! 5. Facite viam ! 6. Quõ plüra habent, eõ plüra 
cupiunt. 7. Quõ fugitis? 8. Dicere nõn est facere! 9. Nautae 
ancoram iaciunt. 
10. Noctü dormiõ, interdiü labõrõ. 11. Audite et intellegite! 
12. Tantum scimus, quantum memoria tenemus. 13. Quod nescis, 
nõli dicere! 14. Cur nõn auditis, cum närrõ? 15. Nescltis, quia 
nõn auditis. 16. Audire debetis. 17. Ubi est? Cur nõn venit? 
18. Bene audi, quod dicõ! 19. Qui bene audit, bene discit. 
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20. Cum dormimus, nihil audimus neque scnlimus. 21. Ut sentimus, 
ita dicimus. 22. Si taccs, cönsentis. 
23. Natura nihil facit früsträ. 24. Qni quaerit, reperit. 25. Servi 
sapientiae et littcris, nõn glõriae et divitiis! 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Miks te leete ülekohut? 2. Miks põgened sa ametikaaslase 
eest (acc.)? 3. Heidan ankru. 4. Kuula ja saa aru! 5. Ma otsin, aga 
(sed) ei leia. 6. öösel me magame, päeval töötame. 7. Sa tead nii­
palju, kuipalju sa meeles pead. 8. Mida te ei tea, (seda) ärge rää­
kige! 9. Nad ci tea, sest nad ei kuula. 10. Nagu ma mõtlen, nõnda 
ma räägin. 11. Mu peame nõustuma. 12. leeni meeleldi kodumaad 
(dat.)! 
Harjutus 2. Konjugeerida (praes, act., imperat.): 
a) facere, capere, fugere, iacere 
b) atidire, dormlre, seire, sentire, venire, servlre 
c) tenere, cõnsentire, cupere, quaerere, reperire, narräre, nescire 
Harjutus 3. Deklineerida: 
üva, injuria, ancora, sapientia, natura, glõria 
II deklinalsmtjn (mu^i ) 
PENSUM QUINTUM. 
Varia. 
1. Magister puerõ litteräs et numerõs mönstrat. 2. Marcus 
discipulus et amicus Marc! in hortõ sedent et legunt. 3. Librõs, 
qui bene discit, amat. 4. Diligentia discipuluruin magistris placet. 
5. In agris viri terram equis arant. ü. Medicus curat, natura sänat. 
7. Medici causäs morbõrum invenlre student. 8. Ignõsce filiõ et 
fIii ae, Marce! 9. Inter dominum et servum nülla amicitia est. 
(Curt.) 10. Puer, abige museäs! 11. Stulte, studc! 12. О amice, 
salvž! 13. Quid fies, tili? 
14. Elephantum ex muscä facis. 15. Stultitia est morbus ammi. 
16. Barba nõn facit philosophum. 17. Dcus ex mächinä. 18. Lupus 
nõn mordet lupum. 19. Lupus in fäbulä! 20. Amicum laedere ne 
ioeö i;>j}dem licet.  
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. õpetajad näitavad koolis poistele raamatuid. 2. Raamatud 
meeldivad õpilasele. 3. õpetajad õpetavad, õpilased õpivad. 4. Sina 
jutustad lugusid, meie kuulame. 5. Tere, Marcus! 6. Miks sa, poeg, 
ei tule aeda? 7. Me ruttame aeda. 8. Kuhu sa rumal põgened õpe­
taja eest (acc.)? 9. Arst leiab haiguse põhjuse. 10. Kirjutan sõbrale 
kirja. 
Harjutus 2. Deklineerida: 
a) numerus, discipulus, amicus, medicus, servas, morbus, ani­
mus; fllius; vir; liber, ager, magister; puer 
b) hortus, diligentia, philosophus, causa, dominus, musca, equus,. 
mächina, iocus, barba, lupus, filia 
Harjutus 3. Konjugeerida (praes, act., imperat.): 
placere, curare, посёге, esse, flere, venire, abigere, sänäre,. 
facere, studere, laedere, mordere 
II deklinatsioon (neutrum). 
PENSUM SEXTUM. 
Varia. 
1. Luna et stellae sunt õrnämentum caeli. 2. Bellum incolis 
pericula parat. 3. Praemia discipulõ gaudium parant. 4. Viri sunt 
praesidium patriae. 5. In castris Rõmänõrum cõpia frümenti erat. 
6. Cõpiae Rõmänõrum saepe in perlculis erant. 
7. Ab õvõ üsque ad mäla. (Hor.) 8. Õtium post negotium. 
9. Curriculum vltae. 10. Verba movent, exempla trahunt. 11. Exem-
piis discimus. (Phaedr.) 12. Semper beneficia memoria tenete 1 
13. Sine irä et studio. (Tac.) 14. Et gaudium et sõlätium — in 
littieris. (Piin). 15. Ex officio. 16. Ad verbum. 17. Nemõ sine vitiõ 
est. 18. Oleõ incendium restinguis. 19. Post nübila Phoebus^ 
20. In caudä venenum. 
21. Salve, Marce Tulli! 22. Bene vale, ocule mi! (PI.) 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Autasu meeldib luuletajale. 2. õpilased kuulavad tähelepane­
likult (attente) õpetaja sõnu. 3. Luuletajate sõnad mõjutavad (lii­
gutavad) poisse. 4. Te õpite tubli mehe eeskujust (abi). 5. Me 
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peame meeles (memoria tenere) sõbra heategu. 6. Vanasõnad val­
mistavad poistele rõõmu. 7. Sõjavägi ruttab laagrisse. 8. Ülekohus 
on sageli sõdade põhjuseks. 9. Teadus on rikkus. 10. Kirjuta elu­
lugu! 11. Puhkuse ajal loe raamatuid! 12. Muusad on luuletajate 
kaitse. 13. Põldudel on vili. 14. Taevas-näeme kuud ja tähti. 15. Tea­
duse harrastus. 16. Loe raamatuid, Gaius! 17. Hüvasti, minu 
Lucilius! 
Harjutus 2. Deklineerida: 
a) caelum, exemplum, verbum, frümentum, praemium, gaudium, 
negotium, praesidium, officium, Studium, oleum 
b) cõpia, malum, discipulus, beneficium, liber, incola, oculus, 
solatium, Ira, õtium, vir, littera, vitium, cauda, castra, magister, 
iniuria, incendium, nübila, memoria 
Harjutus 3. Konjugeerida (praes, act., imperat.): 
valere, paräre, trahere, movere, discere, sentlre, tenere 
I,  II  deklinatsiooni  adjekti ivid.  
PENSUM SEPTIMUM. 
Varia. 
1. Lingua Latina et lingua Graeca linguae antiquae sunt. 2. Litte-
rae variäs fõrmäs habent. 3. Initium est bonum. 4. Verbis decõris 
vitia obvolvis (Hor.) 5. Bellum, quod populõs oppressõs llberat, 
iüstum ac necessärium est. 6. Aqua ad vltam necessäria est. 7. Nõn 
multõs librõs legere debetis, sed bonõs. 8. Exempla maia discipu-
lõrum pigrõrum puerls sedulis perlculõsa sunt. 9. Placere tantum 
bonis studemus. 10. Litterae pulchrae librum õrnant. 11. Pulchra 
Homer! verba virum et puerum delectant. 12. Populus Rõmänus 
liber est. (Cic.) 13. Quid agunt llberl mei? 14. In caelõ altõ 
multae stellae sunt. 15. Terram Italiae õppida clära, agrl läti, 
silvae mägnae õrnant. 
16. Persona grata. 17. Terra incognita. 18. Per aspera ad astra. 
19. Nocet saepe nimia diligentia. (Piin. Van.) 20. Mala herba cito 
crescit. 21. Maia gallina — malum õvum. 22. Corvus albus. (luv.) 
23. Dum fortüna tibi, mi fill, rldet, tnultõs amicõs habes. 
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Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Hea algus rõõmustab sõpra. 2. Me näeme taevas palju tähti 
(tähtede suurt arvu). 3. Kuu ja tähed on kõrge taeva kaunistus, 
suured metsad ja ilusad taimed on maa kaunistus. 4. Laisa õpilase 
halb eeskuju on kahjulik usinale poisile. 5. Kuulsate meeste head 
eeskujud meeldivad elanikele. 6. Kodumaal näeme kuulsaid linnu, 
avaraid põlde, suuri metsi. 7. Luuletajad ülistavad meremeeste 
hädaohtlikku elu. 8. õiglane sõda vabastab rõhutud rahvad. 
Harjutus 2. Deklineerida: 
initium bonum, poeta clärus, oppidum antiquum, lingua antlqua 
corvus albus, verbum iüstum, mala herba, liber malus, forma varia, 
populus liber, pensum primum, equus piger, hoitus pulcher. nauta 
sedulus. 
Imperfectum 
indicativi  activi .  
PENSUM OCTÄVUM. 
De servis. 
RõmänI antiqul servõs habebant, nam erant domini multõrum 
populõrum. Numerus servõrum erat mägnus, numerus liberõrum 
parvus. In numerõ servõrum erant Graecl et barbari. Servi dominls 
suis serviebant. Servõrum officia varia erant: alii terram colebant, 
alil in agris labõräbant, alii domi ministräbant, alii puerõs et 
puelläs docebant, alii alia faciebant. Multi servõrum Graecõrum erant 
doctl, in numerõ servõrum scrlbae et medicl et magistri puerõrum 
erant. Servus vltam molestam et miseram agebat. Domini saepe 
servõs püniebant. 
Non sum quälis eram. (Hör.) 
Recipe tinctürae valeriänae guttäs octö 1 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Rooma võrsus (kasvas) väikestest algetest (ex.  с. abi). 2. Room­
lastel olid ilusad linnad. 3. Muistsed kreeklased harrastasid (colere) 
teadust. 4. Luuletajad kaunistasid muistenditega Rooma ajalugu. 
5.  Pal jud Itaalia  elanikud olid põlluhari jad.  6,  Muistsete roomlaste  
juures (apud c. acc.) oli põlluharimine (agriculture) suures aus. 
7. Sellal kui sina magasid, mina kirjutasin sõbrale (ad). 8. Part, 
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oli sparta (Spartanus) poiste võidu tasu. 9. Muistsete orjade elu 
oli vaevaline ja vilets. 10. Muistne ori orjas peremeest. 
Harjutus 2. Konjugeerida: 
a) (imperf. act.)\ ministräre, habere, colere, facere, servire 
b) (praes., imperf. act., imperat.): liberäre, studere, agere, iacere, 
pünire 
Futurum I activi .  
PENSUM NÕNUM. 
Varia. 
1. Ubi tü eras eris, Märce Tulli? 2. Vitia erunt, dõnec homines. 
(Tac.) 3. Quod hodie nõn est, eras erit. (Petron.) 4. Nõn, sl male 
nunc, et õlim sic erit. (Hor.) 5. Verum amlcum pecüniä nõn parä-
bis. 6. Stellas caeli nunquam numeräbis. 7. Sl fortiter pugnäbitis, 
patriam serväbitis. 8. Praeceptis magistrõrum libenter pärebimus. 
9. Discipuli boni cotidie memoriam exercebunt. 10. Ego, ut spErõ, 
te mox videbõ. 11. Quis leget pensum novum? 12. Quid ibi 
facietis? 13. Librum de oppidis Graecõrum et Rõmänõrum legemus. 
14. Lacrimae nõn minuent miseriam. 15. Semper amici manebunt. 
16. Persa Lacedaemoniõ: Prae cõpiä sagittärum, inquit, sõlem nõn 
videbitis. Tum Lacedaemonius: In umbrä igitur pügnäbimus. 
17. Antigonum filius interrogäbat: Quandõ castra movebimus? Tum 
Antigonus: Num, inquit, sõlus tubae sõnum nõn audies? 
18. Altum silentium. 19. Pia desideria. 20. Muita paucis. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Kus te homme olete? 2. Mida ma homme teen? 3. Tõelisi 
sõpru te ei soeta rahaga. 4. Kui me võitleme vapralt, päästame kodu­
maa. 5. Suurte meeste mälestus püsib alati. 6. Kas (num) jääd sa 
homme linna (in с. abi.)? 7. Me töötame ja õpime (tulevikus) hästi. 
8. Ma kõnelen,.kõnelesin ja alati kõnelen (fut.) tõtt (verum). 9. Me 
loeme (praegu), lugesime ja loeme (tulevikus) ladina valme. 
10. Varsti tulevad lapsed uute raamatutega. 11. Varsti näed sa 
võitu! 
Harjutus 2. Konjugeerida: 
a) (fut. I act.): paräre, numeräre, speräre; pärere, exercere, 
videre, manere; legere, minuere; facere; audire 
b) (praes., imperf., fut. I act., imperat.):  pügnäre, movere, 
dicere, iacere, venire, serväre, manere, recipere, interrogäre 
I l l  deklinatsioon (masc.).  
PENSUM DECIMUM. 
Varia. 
1. Homines, dum docent, discunt. (Sen.) 2. Pigrõ supplicil loco 
labor est. 3. Cräs, eras, ait corvus, mütäbõ colõrem. 4. Gramma-
ticl — custõdes Latini sermõnis. (Sen.) 5. Censõres mõres popull 
regunt. (Cic.) 6. Multi flöres habent iücundõs odõres et colõres, 
sed acütäs spinas. 7. Salve, ml pater! 8. Quintum frätrem cotidie 
exspectämus. 9. Äer undique terram cingit; sine aere nulla vita est. 
10. Praemium labõrum militum erat Victoria et glõria et honor 
patriae. 11. Labõribus et industriä mult! homines õrnant vltam 
suam. 
12. Quot homines, tot sententiae. (Ter.) 13. Homo novus. (Cic.) 
14. Homo locum õrnat, nõn hominem locus. 15. Leõnem mortuum 
catuli mordent. 16. Erräre hümänum est, stultum est in errõre 
perseveräre. 17. Amlcitia magnum in dolore solatium est. 18. Plenus 
venter nõn studet libenter. 19. Comes facundus in viä prõ vehiculõ 
est. 20. Pedibus timor addit alas. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Haritud inimeste kõnelused on meeldivad. 2. Pärast töid on 
puhkus meeldiv. 3. Nüüd olete lapsed (poisid), varsti olete mehed. 
4. Ilma tööta ei ole elu meeldiv. 5. Inimestele meeldivad head ja ilu­
sad kõnelused. 6. Lillede värvid on mitmesugused. 7. Tsensorid olid 
kommete valvurid. 8. Ära põgene töö eest! 9. Kuulsus on sõdurile 
suur tasu. 10. Kotkad lendavad õhus. 11. Kardan isa viha. 12. Mul 
oli (ma omasin) teel jutukas kaaslane. 
Harjutus 2. Deklineerida: 
homo doetus, sermõ pulcher, labor novus, custõs iüstus, mõs 
bonus, flõs albus, odor iüeundus, color varius, fräter meus, error 
hürnänus, dolor asper, vehiculum miserum, leõ mortuus, comes 
facundus, timor mägnus, miles clärus, locus altus, pater ineõgnitus. 
Supinum. Perfectum indicativi  
aetivi .  
PENSUM UNDEC1MUM. 
Varia. 
1. Spectätum venerunt. 2. Catilina duo equites ad Cicerõnem 
salütätum mlsit. 3. Legäti venerunt päeem petitum. 4. Ego is erõ, 
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qui semper fui. (Cic.) 5. Sum, quod eris — quod es, ante fui. 
6. Est, ut dixi. 7. Estis, quod fuimus, quod sumus, hoc eritis 
(senex iuvenibus dixit). 8. Dixi et animam levävl. 9. Bene fecisti, 
quod tacuisti. 10. Eloquentia multõrum Graecõrum magna fuit. 
11. Ariovistus dixit Caesaris legatis: Quid ad me venistis ? 12. Cae­
sar Helvetiõs vicit. 13. C. Iulius Caesar, postquam ä Pharnace, 
rege Ponticõ, victõriam reportävit, ad amicum suum scripsit: Veni, 
vidi, vici! 14. Bella Rõmänõrum nõn semper iüsta fuerunt. 15. Graeci 
Trõiam deleverunt, sed memoriam Trõiae poeta Homerus serväviL 
16. Oleum et operam perdidi. (PI.) 17. Verba simulatque 
evoläverunt, nõn revolant. 18. Claüdite iäm rivõs, pueri: sat präta 
biberimt (Verg.) 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Me tulime tervitama. 2. Nad tulevad homme kuulama. 
3. Roomlaste laager oli suur. 4. Mida sa, Marcus Tullius," laagris 
tegid? 5. Kreeklaste juures (apud c. acc.) oli palju kuulsaid arste 
(olid paljud kuulsad arstid). 6. Miks ei rääkinud sa tõtt? 7. Miks 
jõid sa külma (gelielus, a, um) vett? 8. Tegime halvasti, et vaiki­
sime. 9. Orjade kohustused olid mitmesugused. 10. Ühed tegid üht, 
teised teist (imperf.) 
Harjutus 2. Konjugeerida: 
a) (perf. act.) salütäre, tacere, videre; mittere, dicere, vineere, 
seribere; facere; venire 
b) (praes., imperf., fut. /, perf. act.) spectäre, delere, petere, 
leväre, perdere, serväre, elaudere, servire, bibere, esse 
Plusquamperfectum 
indicativi  aetivi .  
PENSUM DUODECIMUM. 
Varia. 
•1. Leõnidäs Thermopyläs occupäverat ibique Persäs exspectävit. 
2. Alexander delevit Thebäs, quae diu flõruerant. 3. Ante bella 
Pünica tõtam fere Italiam Rõmänl expügnäverant et mullis proelils 
populõs Italiae superäverant. 4. P. Scipiõ Äfricänus Minor Carthä-
ginem expügnäverat et deleverat et bellum cum Poenis finiverat. 
5, Casticus in Sequanis regnum, quod pater anteä habuerat, occu-
pare studebat. 6. Helvetii iam per angustiäs suäs cõpiäs trädüxerant 
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et agrõs Haeduõrum västäbant. 7. Veterani Signum dederunt, tit 
Caesar imperäverat. 8. Exclüsl eõs, quõs tu ad me salOtätum mäne 
miseräs. (Cic.) 9. Contigit, quod praedlxeram. 10. Vlsitävimus 
amlcum nostrum, quia nõs vocäverat. 
11. Multum, nõn muita. 12. Fäbulam surdõ narräs. 13. Appäret 
etiam caecõ. (Liv.) 14. Fundum alienum arat. (Pl.) 15. Nõn procul 
ä proprio stlpite põrna cadunt. 
Harjutus V. Tõlkida ladina keelde: 
1. Poisid tegid nõnda (ita), nagu (ut) õpetaja oli ütelnud. 
2. Me kiitsime õpilasi, sest (quod) nad olid hästi kirjutanud. 3. Ter­
vitasin arsti, kes oli tulnud külastama haiget. 4. Elanikud ülistasid 
sõdureid, sest (quod) nad olid päästnud kodumaa suurest ohust 
(а c. abi.). 5. Leidsin, keda (quem) olin otsinud. 6. Caesar kiitis 
veterane, sest (quod) nad olid vapralt võidelnud. 7. Valmid, mis 
(quäs) Aisopos kirjutas (oli kirjutanud), on kuulsad. 
Harjutus 2. Tuua põhivormid ja konjugeerida: 
a) (plusq. act.): occupäre, superäre, narräre, visitäre, dare, 
delere, studere; dücere, claudere, mittere, dicere, cadere 
b) (praes., imperf., fut. /, perf., plusq. act.): exspectäre, expüg-
näre, exclüdere, flõrere, tangere, västäre, habere, trädücere, vocäre, 
praedicere, aräre, imperäre 
Harjutus 3. Deklineerida: 
C. Iülius Caesar, senex doctus, eques antlquus, rex maius, päx 
iüsta, mõs pulcher, M. Tullius Cicerõ 
III deklinatsioon (fem 
Futurum II activi .  
PENSUM TERTIUM DEC1MUM. 
Varia. 
1. Volat aetas. (Cic.) 2. Nihil semper flõret, aetas succedit 
aetäti. (Cic.) 3. Siciliae clvitäles muHae sunt. (Cic.) 4. О säncta 
simplidtäs! 5. Varietäs delectat. 6. Sapientia hominibus nõn modo 
dignitatem mägnam, sed etiam auctõritätem mägnam parat. 7. Prõ 
patriä, prõ libertäte, prõ vltä certämus. (Sall.) 8. Homines per 
errõres ad veritätem veniunt. 9. Iüstitia est laus magna iüdicum. 
10. Cum laude. 11. Pia fraus. 12. Päx longa delectat homines. 
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13. Dura lex, sed lex. 14. Päcem cum hominibus, bellum cum 
vitiis habe ! 15. In pace leõnes, in proeliö cervi. 16. Ecce tacent 
võces hominum! (Petron.) 17. Homo de plebe. 18. Tribun! plebis 
mägnam potentiam habebant. 19. Ut sementem feceris, ita metes. 
Оё Lacedaemonlis. 
Philippus, Macedonum гёх, Lacedaemoniis scripsit: Si in Lacõ-
nicam venerõ, finibus võs exturbäbõ. Lacedaemonii гезсг!р8ёгип1: Si. 
Оё gallina et vulpe. 
Ad gallinam aegrõtam vulpes accessit et interrogävit: Ecquid 
уа1ёз? Gallina vulpi: Satis, inquit, valeõ, sed si tu discesseris, 
multõ melius me habebö. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Suur kiitus kahjustab rumalat inimest. 2. Halvad seadused 
on hukatuslikud (perniciosus, a, um) riikidele. 3. Tublid inimesed 
armastavad vabadust ja tõde. 4. Sõja ajal (sõjas) ei ole riigil üks­
meelt riigiga. 5. Rooma riik oli sageli suures ohus. 6. Casticus püü­
dis oma riigis kuningavõimu haarata (vallutada). 7. Ma tulen 
(tulevikus), kuhu iganes (quõcunque) sa mind kutsud. 8. Kui sa 
küsid (tulevikus), ma vastan. 
Harjutus 2. Deklineerida: 
varietas bona, auctõritäs mägna, libertäs iücunda, aetäs longa, 
iudex iüstus, civitäs libera, võx pulchra, homo aegrõtus, sancta 
simplicitäs (sg.) 
III deklinatsioon (neutrum). 
PENSUM QUÄRTUM DECIMUM. 
Varia. 
1. Egregia sunt Homert poöinata. 2. Lac album et mel purum 
hominibus sunt cibi iücundi. 3. Quot capita, tot sententiae. 4. Ä 
pedibus usque ad caput. 5. Belua multõrum capitum. (Ног.) 
6. Homo cänõ capite atque alba barbä (PI.) 7. Lumina civitatis. (Cic.) 
8. Flümina iäm lactis, iam flümina nectaris ibant. (Ovid.) 9. Quis 
est dignus nomine hominis? (Cic.) 10. Nomina sunt odiösa. 
11. Stat mägni nõminis umbra. (Lucan.) 12. Auctõrem opus laudat. 
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13. Nihil generl hömänõ arduum est. 14. Onus, nõn honös. 15. Ex 
tempore dicere. 16. Tempus et hõra volat. 17. О tempora, о mõres! 
(Cic.) 18. Veritäs — temporis filia. 19. Laudem Horätii fuga tempo-
rum nõn delebit. 20. In corpore. 21. Magnus Alexander corpore 
parvõ erat. 22. DE factõ. DE iure. 23. Sunt et belli, slcut päcis 
iura. (Liv.) 24. Laudõ rüris amoeni rivõs. (Ног.) 25. India mittit 
ebur. 26. Luscinia mägnam habet võcem in angustõ gutture. 
27. Historia — testis temporum, lux veritätis, vita memoriae, magistra 
vitae. (Cic.) 
28. Nävita de ventls, de taurls närrat arätor; 
Enumerät miles, vulnera, pästor oves. (Prop.) 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Homeros kirjutas suurepäraseid poeeme. 2. Horatius nime­
tas (appelläre) rooma rahvast mitmepealiseks [gen. qualit.) ela­
jaks (acc.). 3. Me austame (hopõräre) hallpäist (abi. qualit.) ini­
mest. 4. Te kiidate töö algatajaid. 5. Peahaavad valutavad. 6. Sa 
teed ojast (e rlvõ) suured jõed. 7. Muistsetel aegadel oli kaht liiki 
(genus) inimesi (kaks inimeste liiki): vabad ja orjad. 
Harjutus 2. Deklineerida: 
роёта Egregium, lae album (sg.), mel purum, caput cänum, 
lumen iüeundum, flümen altum, nõmen odiõsum, opus dlgnum, 
vulnus malum, genus hümänum, tempus antiquum, corpus parvum, 
iüs varium, rüs amoenum, ebur album (sg.), guttur angustum 
Praesens 
indicative passivi.  
P'ENSUM QUINTUM DECIMUM. 
Varia. 
1. Ab amlcõ amor, quod amlcum amõ. 2. Ut salütäs, ita 
resalütäris. 3. Frümentum früsträ exspectätur, nisi agri arantur. 
4. Studio litterärum dElectämur. 5. Hippocrates pater mediclnae 
appellätur. 6. Früsträ tam mägnõ labõre fatigäminl. 7. E ferrõ et 
aere instrumenta et arma parantur. 8. Cuius vir! clärissimi exemplõ 
mäximE moveris ? 9. Semper enim nõs homines exemplls movEmur. 
10. Luna circum terram movEtur. 11. Iter longum vidEtur. 
12. Augetur memoria, sl exercEtur. 13. ТП semper vineeris pigritia. 
14. Puer piger labõräre cõgitur. 15. Bonus liber nõn semel legitur. 
16. Qui verum nõn dlcit, contemnitur. 17. Nunquam perlculum 
sine perlculõ vincitur. 18. Quõ vehiminl, llberi? 19. Carmina 
HomEri ä multis leguntur, ab omnibus laudantur. 20. Nihil rEctE 
sine exemplõ docEtur aut discitur. 
21. Probitäs laudätur et alget. (luv.) 22. Malõ aliEnõ saepe 
docEmur. 23. Tempora mütanlür et nõs mütämur in fills. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Ema kirjutab kirja (act., pass.). 2. Teie, sõdurid, võidate 
ohud (act., pass.). 3. Põllumehed harivad põlde (act., pass.). 
4. Meid kiidavad meie õpetajad (pass.). 5. Mind mõjutab isa ees­
kuju (pass.). 6. Vend ootab sind (pass.). 7. Nagu me tervitame, nii 
tervitatakse meid. 8. Poisse (poiste kehasid) harjutatakse tööga. 
9. Paljud valud lõpevad (lõpetatakse) sõprade lohutusega. 
N ä i d i s .  Act. Medicus mediclnam parat. — Pass. Medicina ä 
medicõ parätur. 
Harjutus 2. Järgmistest verbidest moodustada nõutavad pas­
siivsed vormid: 
1. sg.: amäre, exercere, cõgere, audlre; 
2. sg.: fatlgäre, vidEre, intellegere, fugere, sentlre ; 
3. sg.: exspectäre, respondEre, dicere, servlre; 
1. pl.: salütäre, movere, vineere, punlre; 
2. pl.: delectäre, docEre, vehere, vestire; 
3. pl.: mütäre, augEre, iacere, lEnlre 
III deklinatsioon (i-deklin.  I).  
PENSUM SEXTUM DECIMUM. 
Varia. 
1. Võx multärum avium aurEs hominum dElectat. 2. Oculls 
magis quam auribus crEdimus. 3. Rõmae liber! clves et servi 
erant. 4. Alii sementem faciunt, alii metunt. 5. GraecI parvõ 
numerõ nävium mägnam elassem Persärum apud Salamlna vlcerunt. 
6. Aer est sEdEs nubium. 7. In elvitäte libera lingua mEnsque 
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liberae esse dEbent. (Suet.) 8. Otium sine litterls mors est et 
hominis vlvl sepultüra. (Sen.) 9. Somnus est quasi mortis imägõ. 
10. Arx Rõmae nõmen habebat Capitõlium. 11. Et partem veri 
tabula semper habet. 12. Iücunda est nox curls soluta. 13. In 
pace artEs et litterae flõrent, idcircõ päx mater artium appellätur. 
14. CustõdEs arcium et urbium sunt mllitEs. (Cic.) 15. RUgis 
frontem senectus exarat. (Hor.) 16. A fronte. 17. Ad fontes. 
18. Dolor dentium. 
19. Ex ungue leönem, ex auribus asinum. 20. AurEs Verität! 
claudere. (Cic.) 21. Hostium munera — nõn munera. 22. Finis 
corõnat opus. 23. Procul ex oculls, procul ex mente. 24. UrbEs 
cõnstituit aetäs, hör a dissolvit. (Sen.) 25. Mors nätürae lEx est. 
26. Sermon! iam flnem fac tuõ! (PI.) 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Silmad ja kõrvad on pea osad. 2. Sa usaldad silmi rohkem 
kui kõrvu. 3. Kreekas (Graecia) olid kunst (kunstid) ja teadus suu­
res aus: 4. Rooma pleebsi õigused olid sageli kodanike lahkheli põh­
juseks. 5. Lõvidel on (omavad) suur kehajõud (virEs). 6. Kuula ka 
vastaspoolt (teist poolt)! 7. Metsades on palju linde. 8. Vaenlaste 
laevastik on väike. 9. Pikad ööd on haigetele inimestele sageli ras­
ked (molestus). 10. Me näeme silmadega, kuuleme kõrvadega. 
11. Kodanike kombed muutuvad. 12. Soovin lugeda kunstide aja­
lugu. 13. ööde vaikus. 14. Allikate vesi. 
Harjutus 2. Deklineerida: 
clvis liber, sEmentis bona, nävis longa, classis mägna, unguis 
acutus,- finis angustus, mEns nova, ars pulchra, urbs antlqua, arx 
aita, nox prima, fõns clärus, frõns docta, imägõ incognita, munus 
iucundum. 
Imperfectum 
indicativi  passivi .  
PENSUM SEPTIMUM DECIMUM. 
Varia. 
1. Apud Rõmänõs pueri я Graecls servis Educäbantur. 2. Rõmae 
quotannis nov! cõnsules creäbantur. 3. Mägnõ in periculõ cum 
amlcis versäbämur. 4. Incolärum võcibus ac timõre paulätim etiam 
võs, veterani, perturbäbämini. 5. Mortui ä Romanis cremäbantur. 
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6. Puerl Graecõrum in multls artibus exercebantur. 7. Carmina 
poetärum Graecõrum libenter ä Rõmänls legebantur. 8. Sacrl 
änseres publice alebantur in Capitõliõ, arce Rõmänõrum. 9. Apud 
Rõmänõs in principiõ convlviõrum õva, in fine mäla apjpõnebantur. 
10. Tu, Catilina, ä meis praesidiis custõdiebäris. 11. In pace 
Rõmäni togä, sagõ in bellõ vestiebantur. 
12. Amicus verus — rära avis. 13. Surdis auribus dicere. 
14. Amor tussisque nõn celätur. 15. Mägnae indolis Signum est 
speräre semper. 16. Üna hirundõ nõn facit vEr. 17. Bona õrätiõ 
nõn ex õre, sed ё pectore fluit. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Kreeklased ületasid teadusega (doctrlna) roomlased (act., 
pass.). 2. Rooma sõdurid talusid kannatlikult suuri raskusi (act., 
pass.) 3. Tundsime rõõmu (delectärl) teaduse uurimisest. 4. Töö­
riistu ja relvi valmistati rauast ja vasest. 5. Sind mõjustati ema 
sõnadest. 6. Cicero pidas (ЬаЬёге) pikki kõnesid (pass.). 
Harjutus 2. Konjugeerida (praes., imperf. pass.): 
creäre, versäre, cremäre, mütäre, exercEre, alere, dicere, iacere, 
custõdlre, vestire 
Harjutus 3. Deklifieerida: 
auris surda, avis rära, hostis noster, indolEs mägna, õrätiõ bona, 
ver iücundum, hirundõ parva, õs asperum, peetus aegrõtum 
III deklinatsioon (i-deklin.  II).  
PENSUM DUODEVICESIMUM. 
DE mari. 
1. Mare altum est plEnum piscium et aliõrüm animälium. 2. In 
mari altõ sunt muita et varia genera animälium. 3. Maria habent 
litora, flümina ripäs. 4. In litoribus marium multae sunt avEs. 5. In 
maria muita et mägna flümina fluunt. 6. Antiquis temporibus nõn 
omnia maria et flümina erant nõta. 7. Mare movetur ventis. 
8. Hominis ütilitäti agri et maria pärent. (Cic.) 9. Caelum, nõn 
animüm mutant, qui träns tnare cürrunt. (Hor.) 10. Populus Rõ-




12. Vina bibunt homines — animälia cetera fontes. 13. Noc-
turnõrum animälium, velutl felium, in tenebris fulgent radiantque 
ocull. (Piin. Van.) 14. Immensum glõria calcar habet. (Ovid.) 
15. Alter frenls eget, alter calcäribus. (Cic.) 16. Demosthenes et 
Cicero exempläria sunt eloquentiae. 17. Mägnum vectigal est par-
simõnia. (Cic.) 18. Clves tribunal praetõris circumstäbant. 
19. Repetltiõ est mäter studiõrum. 20. Ubi mel in õre, ibi 
saepe fei in animõ est. 21. Arbores altae nõn semper longäs 
radices habent. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Loomi on maa peal, õhus ja meres. 2. Paljud loomad on 
inimestele ohtlikud. 3. Loomade kujud ja hääled on mitmesugu­
sed. 4. Merede nimed olid tuntud meremeestele. 5. Odtisseus 
eksles paljudel meredel. 6. Suured maksud olid koormavad rooma 
kodanikele. 7. Hea (nõbilis) hobune ei vaja (egere c. abi.) kan­
nust. 8. Merel on (meri omab) rannik, jõel kallas. 9. Aafrikas on 
loomade haruldasi eksemplare. 
Harjutus 2. Deklineerida: 
exemplar rärum, calcar acutum, mare immensum, vectigal mole-
stum, tribunal antiquum, animal nocturnum ; arbor aita, piscis par­
vus, ütilitäs magna, genus varium, feles alba, litus nõtum, radix 
longa. 
Futurum I pass  iv  i.  
i-deklin.  eri juhtumid. 
PENSUM UNDEVICESIMUM. 
Varia. 
1. Ut salütäs, ita salutaberis. 2. Dõs dabitur virgin!. (Pl.) 3. Si 
periculum erit, ad arma vocäbimini, contra hostem duceminl. 4. Om­
nia mütäbantur, mutantur, mütäbuntur. 5. Sl probitätem amäbis, 
ä probls amäberis. 6. Exemplis bonorum movebämur, movemur, 
movebimur. 7. In amõre aut vinces aut vineeris. 8. Omnia labõre 
et patientiä vineuntur et vincentur. 9. Omnes morte rapiemur. 
10. Omnia mala aliquandõ lenientur et flnientur. 11. Post victõ-
riam victõribus mägna praemia tribuentur. 12. Grata supärveniet, 
quae nõn speräbitur, hõra. (Ног.) 
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13. Sedemus in pupp! et clävum tenemus. (Cic.) 14. Dubiam 
rege, nävita, puppim ! (Ovid.) 15. Febrim Signum morbi putämus. 
16. Aegri homines febri iactantur. 17. Cibi condimentum fames, 
põtiõnis sitis (est.) 18. Pro moenibus et turri altä tela micäbant. 
19. Lictõres virgls caedunt prõditõres secürlque feriunt. (Liv.) 
20. Mägna est vis cõnsuetüdinis. 21. Vis vim vi pellit. 22. Suprä 
vires. 23. Dant gaudia vires. 24. Vis semper violat ius. 
25. Contra vim mortis nõn est medicämen in hortis. 26. Quod 
licet lovi, nõn licet bovl. 27. Pänem et circenses! 28. Aqua et 
pänis — vita canis. *29. Dum feles dormit, saliunt mures. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Nagu te tervitate, nõnda tervitatakse (fut. I) teid. 2. Me muu­
tusime, muutume praegu (p-aes.) ja muutume tulevikus (fut.). 
3. Tubli mehe eeskujust sind mõjutati, mõjutatakse praegu ja 
mõjutatakse tulevikus. 4. Kui sa oled laisk, näidatakse (fut. I) 
(sulle) sõrmega. 5. Igasugune (omnis) vaenlane võideti, võide­
takse ja võidetakse tulevikus alati. 6. Sõdurid näevad kaugelt vaen­
laste torni. 7. Haige inimene kardab palavikku. 8. Suur on üks­
meele jõud, oh kohtunikud. 9. Arion istus ahtril ja laulis. 
Harjutus 2. Konjugeerida: 
a) (fut. I pass.) iactäre, movere, tribuere, rapere, lenire; 
b) praes., imperf., fut. / pass. verbidest: vineere (2. sg.), venire 
(3. sg.), salütäre (1. pl.), videre (2. pl.), sentire (3. pl.) 
Harjutus 3. Deklineerida: 
puppis pulchra, ferbis dubia, turris aita, secüris acuta, vis mägna, 
sitis (sg.) ; bõs mägnus. 
Participium 
perfecti  pass  iv  i.  
Perfectum indicativi  
passivi .  
PENSUM VlCESIMUM. 
Varia. 
1. Mõs antiquus fuit, usque ad meam servätus aetätem, primis 
epistulae verbis adicere: si vales, bene est, ego valeõ. (Sen.) 
2. Homines cor habent in sinistra pectoris parte positum. 
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3. M. Tullius saepe dlcit de oppressä coniörätiõne Catillnae. 
(Quint.) 4. Molestõ pedum morbõ octävum iam mensem impeditus 
surn. 5. Lenita paulum vis ventl est. (Liv.) 6. Terra vestita est 
flõribus, herbis, arboribus, frugibus. (Cic.) 7. Admodum sumus 
iam defatigäti. (Cic.) 8. Nullum saeculum mägnis ingeniis clausum 
est. (Sen.) 9. Captivi Rõmam missi atque ibi in carcere inclüsl 
sunt. (Liv.) 10. Victi Persae in näves cõnfügerunt, ex quibus 
multae captae sunt. 11. In virtute posita est vera felicitäs. (Sen.) 
12. Tria bella mägna ä Romanis cum Carthäginiensibus gesta 
sunt; his omnibus bellis Carthäginienses victi sunt. 13. Capitõlium 
ä Gallis oppügnätum ä Rõmänis fortiter defensum est. 
14. Et semel emissum volat frrevocäbile verbum. (Hor.) 
15. Aeti labõres iüeundi. 16. Alea iaeta est. 17. Littera scripta 
manet. 18. Expressis verbis. 19. Disiecta membra. 20. Post 
factum. 21. Post scriptum. 22. Tabula räsa. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Kõik (omnia) on äkitselt muutunud. 2. Puud on kevadel kae­
tud lehtedega (folium) ja õitega. 3. Vangid on suletud vanglasse. 
4. Paljude kõrvad on tõele suletud. 5. Roomlaste poolt peeti maa! 
^ ja merel (terrä marique) palju sõdu. 6. Öösel on kõik laagri 
väravad suletud. 7. Sõdurite vaprusega vabastati (c. abi.) kodu­
maa suurest ohust. 
Harjutus 2. Tõlkida ladina keelde: 
1. Säilitatud kombed. 2. Lisatud sõna. 3. Kaetud puu. 4. Sule­
tud kõrv. 5. Saadetud saadik. 6. Võidetud vaenlane. 7. Aheldatud 
koer. 8. Maalitud ahter. 9. Kirjutatud kiri. 10. Peetud sõda. 
11. Kaitstud vabadus. 
Plusquamperfectum indicativi  
passivi .  
Futurum // passiv..  
PENSUM VTCESIMUM PRTMUM. 
De Leõnldä. 
Cõnstantia Leõnidae Lacedaemonii ä muitis poütls praedicäta est. 
Xerxes, Persärum гёх, aliquandõ cum mägnis cõpiis ex Asiä 
in Eurõpam venit. Cõpiae mägnae Persärum angustiis Thermopy-
lärum, portis Graeciae, appropinquäbant. Ad angustiäs ä Leõnidä, 
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rege Lacedaemoniõrum, mllites GraecI dueti erant; angustiae 
parvis cõpils occupätae et custõdltae erant. Cõpiae Persärum 
multis proeliis ä fortibus Graecis in angustils fugätae sunt. 
Tandem via occulta Persls ä virö perfidõ mõnsträta est et magnns 
numerus Persärum in tergum Graecõrum ductus est. Itaque 
GraecI undique oppugnätl et QniversI necätl sunt. In sepulcrö 
virõrum monumentum pulchrum aedificätum est. In monumentö 
glõria mortuõrum pulchris poetae verbis praedicäta est. Etiam si 
monumentum vastätum erit, glõria Leõnidae praedicäbitur. 
1. Nõn prius dormiemus, quam negõtia nostra finita erunt. 
2. Cave canem! 3. Divide et imperä! 4. Vae victis! 5. Aeta 
est fäbula. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Vaenlaste linn vallutati sõdurite poolt, ehkki (quamquam) 
kõik väravad olid suletud. 2. Muistsed aegadel olid roomlastele 
omased (roomlasi ehtisid; act., pass.) lihtsad (simplices) ja ausad 
kombed. 3. Tollal (tum) olid roomlaste poolt vallutatud (expügnäre) 
paljud maa-alad (fines). 4. Muistne luuletaja kuulutas (praedicäre): 
kui Trooja hävitatakse ja ületatakse, (siis) võidetakse (ka) Trooja 
riik. 5. Ma ei maga (tulevikus) enne, kui on lõpetatud mu töö. 
6. Ma külastan (tulevikus) sõpra, kui mind kutsutakse. 
Harjutus 2. Konjugeerida: 
a) plusq., fu t .  II pass.:  mütäre, dividere, custõdire 
b) kõigis läbivõetud ajavormides: eavere, vineere 
III deklinatsiooni  adjekti ivid 
PENSUM VlCESIMUM SECUNDUM. 
Varia. 
1. Demosthenes et Cicero homines aeri ingeniõ et mägnõ 
amõre patriae fuerunt. 2. Ad litora maris Tyrrheni in Italia multae 
paludes sunt; itaque äer ibi salüber nõn est. 3. Cõnsilia bonorum 
hominum civitäti salübria sunt. 4. Vita brevis, ars longa (Hippocr.) 
5. Vita nostra brevis est, brevi flnietur. 6. Fortes fortüna adiuvat. 
(Liv.) 7. Multl muita sciunt, nemõ omnia. 8. Omnis ars nätürae 
imitätiö est. (Sen.) 9. Omnia praeclära rära. (Cic.) 10. Omnia 
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vincit Amor. (Verg.) 11. Sõi omnibus lücet. (Petron.) 12. Similia-
delectant. (Sen.) 13., Sociäle animal est homo. (Arist.) 14. Perpe­
tuum mobile. 15. Dulcis est libertäs. (Phaedr.) 16. Artes liberales-
17. Nõn est ad astra mollis ä terris via. (Sen.) 18. Levis nota.. 
19. Difficile äst tristi ffngere mente iocum. (Tib.) 20. Trlstis eris„ 
sl sõlus eris. (Ovid.) 21. Omni aetätl mors est communis. (Cic.) 
22. Vivite fellces, moneõ, mors omnibus Instat. 
23. Dõnec eris felix multõs numeräbis amicõs, 
Тётрога si fuerfnt nübila, sõlus eris. (Ovid.) 
24. Veritätis simplex õrätiõ est. (Sen.) 25. Qua£rit aquäs in aquls et 
põma fugäcia cäptat Tantalus. (Ovid.) 26. Neminem metuit innocens. 
27. Dives est, qui sapiens est. (Hor.) 28. SapientI sat. 29. Vetera 
prõverbia breviter saepe et simplicibus verbis prudentiam populE 
exprimunt. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Töö ja kannatlikkus (patientia) võidavad kõik. 2. Vapraile 
sõjameestele pole ükski (nullum) teekond pikk. 3. Iga algus on 
raske. 4. Tõde armastab lihtsaid sõnu. 5. Vabaduse armastus on' 
ühine kõigile inimestele. 6. Vapper mees ei põgene töö eest (acc.),. 
7. Maa on kõigi inimeste ühine 'ema. 8. Arstiteadus ravib kõiki 
inimese (inimlikke) valusid. 9. Me ei tunne (seire) mitte kõiki 
loomaliike (loomade liike). 
Harjutus 2. Deklineerida: 
litus commüne, palus omnis, äär salüber, sociäle animal, homo-
sapiens, libertäs dulcis, peetus durum, mens trlstis, verbum diffi­
cile, õrätiõ simplex, nauta fortis, prõverbium vetus, populus dives,, 
negotium simile. 
Il l  deklinatsiooni  sooerandidi  
PENSUM VTCESIMUM TERTIUM. 
Varia. 
1. Scythae laete et carne vlvebant. 2. Cõnsuetudõ est altera 
nätüra. 3. Permulta verba omnibus linguls recentibus commünia, 
partim Latlnae, partim Graecae sunt originis. 4. Catõ — virtütum 
vera imägõ. (Sen.) 5. Liberae sunt nostrae cõgitätiõnEs. (Cic.) 
6. Admirätiõ antlquitätis crescit apud me. (Piin. Van.) 7. In arenls. 
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4. 
Africae ünius interdum arboris umbra et parvus rlvus viätõri vitam 
servant. 8. Signum ex marmore. 9. Mel in ore, verba lactis, Fel 
in corde, fraus in factis. 10. Comes aeris alien! est miseria. (Plin. 
Van.) 11. Vacua väsa plQrimum sonant. 12. In colle fõns aquae 
mägnus erat. (Sall.) 13. Gutta cavat lapidem. (Ovid.) 14. Guttam 
haud habeõ sanguinis. (PI.) 15. Roma caput orbis terrärum fuit. 
16. Pulvis et umbra sumus. (Ног.) 17. Summi montium vertices 
nive aeternä tectl sunt. 18. Caesar in flümine Rhenõ pontem fecit. 
19. Ad fontes! 20. Dolor dentium molestus est. 21. Cum gränõ 
salis. 22. Aquila nõn soll cedit. 23. Amlci — fures temporis. 
24. Una saliis victis — nülläm speräre salütem. (Verg.) 25. Decimus 
Brutus salütem dlcit Märcõ Cicerõni. (Cic.) 26. Ad Lacedaemoniõs 
et Athenienses legäti missi sunt et ita iussü regis dicebant: Nisi 
regi nostrõ aqua et terra data erit, urbes vestrae delebuntur, con-
iuges liberique in servitutem abducentur. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Inimeste sõnad on südame peegliks (speculum). 2. Isamaa 
hüveolu on meie hüveolu. 3. Sõjaväed liikusid (iter facere) läbi 
mägede. 4. Lilled on kevade kuulutajad (nuntius). 5. Elevant ei 
püüa hiirt. 6. Varas tunneb (cõgnõscere) varast, hunt hunti. 7. Iga 
orjus on vilets. 8. Raukade vestlused rõõmustavad nii vana kui 
noort. 9. Haige jutustab oma köhast (de). 
Harjutus 2. Deklineerida: 
aes alienum, mensis longus, vertex summus, finis bonus, iter 
breve, pulvis albus, orlgõ antiqua, virtüs vera, cõgitätiõ libera, 
arbor pulchra, õs parvum, väs vacuum, fõns mägnus, lapis durus, 
servitus misera, salüs nostra, põns factus, mõns altus. 
IV deklinatsioon 
PENSUM VTCESIMUM QUÄRTUM 
Varia. 
1. Usus est magister j;egregius. (Plin.) 2. Lingua Latina diü 
apud populõs Europae in mägnõ üsü fuit. 3. Litterärum radices 
amärae, früctüs dulces. (Cic.) 4. Ex fructibus arborem cõgnõscimus, 
ex cantü avem. 5. Per rlsutn multum debes cõgnõscere stultum. 
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6. Semper mägnõ cum metü incipiõ dicere. (Cic.) 7. Excitat 
fluctus in simpulõ, ut dicitur. (Cic.) 8. Homo versus facit. (Hör.) 
9. Gaüdia pöst luctOs veniunt, post gaüdia luctüs. 10. Tempus 
minuit luctüs maestaque corda iuvat. (Ovid.) 11. Ut таге nõn 
est sine fluctibus, ita vita nõn est sine luctibus. 12. In lacubus 
parvis fluctus nõn mägnl sunt. 13. Brevis est cursus vitae nostrae. 
14. Legum ministri magisträtüs, legum interpretes indices, legibus 
denique omnes servlmus. (Cic.) 15. Virginis aspectus penetrat sine 
vulnere pectus. 16. Nihil semper suõ statu manet. 17. Manus 
manum lavat. 18. Nõn omnibus sum domi. (Erasm.) 19. Dente 
timentur apri; defendunt cörnua cervõs. (Mart.) 20. In cornö tauri 
sedebat parva musca. Si tibi gravis sum, inquit, statim ävoläbõ. 
Taurus respondet: Ubi es? Nihil sentiõ. 21. Lapsus linguae. 
22. Status quo. 23. Casus belli. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Õunad on õunapuude (mälus, i, f.) viljad. 2. Muistseteks 
relvadeks olid käed, küüned ja hambad. 3. Ma tulen isa käsul. 
4. Jõgedes ja järvedes on mitmesuguseid kalu. 5. Ametnikud on 
seaduste valvurid. 6. Sarved on metsloomade relvad. 7. Pese käsi! 
8. Pidage meeles suurte luuletajate värsse! 9. Ametnike toime­
tused on mitmesugused. 
Harjutus 2. Deklineerida: 
omnis usus, cantus dulcis, risus stultus, metus mägnus, fluctus 
altus, versus mollis, cursus difficilis, status similis, magisträtus 
innocens, manus alba, domus vetus, lapsus gravis, casus singularis. 
V deklinatsioon.  
PENSUM VTCESIMUM QUTNTUM. 
Varia. 
1. Res publica nihil aliud quam magna familia est. 2. Si 
necessärium erit pro patriä nostra pügnäre, nullum hostem time-
bimus et omnia belli pericula et labõres cõnstanter toleräbimus: 
salus enim rei püblicae nostrae summa lex est. 3. Bonae leges 
utiles sunt rei püblicae. 4. Defend! rem püblicam iuvenis, nõn 
dcseram senex. (Cic.) 5. Verus amicus amõre mõre, õre, re cõg-
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nõscitur. 6. Amicus certus in re incerta cernitur. 7. Secundae res 
neglegentiam creant. (Liv.) 8. С. Gracchus novls rebus studebat. 
9. In mediäs res. 10. Est modus fn rebus, sunt cErti dEnique 
fines. (Hor.) 11. Dies diem docet. 12. Diem ex die litteräs tuäs 
exspectäbam. (Cic.) 13. Amid, diem perdidi! (Suet.) 14. Dies 
nätälEs mult! celebrant. 15. Nomina diErum apud Rõmänõs erant: 
dies Sõlis, dies Lunae, dies Martis, dies Mercuril, dies Iovis, dies 
Veneris, dies Saturni. 16. Nõndum omnium dierum sol occidit. 
17. Luna lucet tamquam meridie. (Petron.) 18. SpEs bona dat 
vires. 19. Fidei fide respondE! 20. In dextrõ cornu aciei Rõmänae 
erant equites sociõrum. 21. Series dentium. 22. FalläcEs sunt 
rErum species. (Sen.) 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Päevad kaovad (põgenevad). 2. Säilita ustavust! 3. Me ei tea 
paljude asjade põhjusi. 4. Inimese kogu elu on nagu üks päev. 
5. Sa õpid ööd ja päevad (acc. temp.). 6. Ta istub kodus kõik päe­
vad. 7. Päev on kuu osa, tund on päeva osa. 8. Päev pole päeva 
(dat.) sarnane. 9. Päeval inimesed töötavad, öösel magavad. 
10. Lootuse jõud on inimhingedes (inimeste hingedes) suur. 
11. õnnes on meil palju sõpru. 12. Kõikide asjade alged on väikesed. 
Harjutus 2. Deklineerida: 
res publica, dies nätälis, spEs ütilis, series longa, species falläx. 
Adjektiivide võrdlemine. 
PENSUM VTCESIMUM SEXTUM. 
Varia. 
1. Аёг levior est quam aqua. 2. Aestäte noctEs breviõres sunt 
quam dies, hieme noctes diEbus sunt longiõrEs. 3. VErõ vErius 
nihil est. (Sen.) 4. Nüllus est locus domesticä sEde iücundior. (Cic.) 
5. DQrior saxõ. (Ovid.) 6. Melle dulcior, luce clärior. 7. Nigrior 
corvõ. 8. Corvo rärior albö. 9. Exempla praeceptis ütiliõra sunt. 
10. HominEs quõ doctiõrEs, eõ modestiõrEs. 11. Nihil est veritätis 
lüce dulcius. (Cic.) 12. Homo levior quam plüma. (PI.) 13. Nunc 
una mächina breviõre tempore difficilius opus explet, quam anteä 
multõrum hominum manus explEbant. 14. Nihil est difficilius quam 
mägnõ dolor! paria verba reperlre. 15. Sunt facta verbis difficiliõra. 
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(Cic.) 16. Veniet felicior aetas. (Luc.) 17. Nihil est magis dubium 
quam hõra mortis. 
18. Firmissima est inter pares amlcitia; inter dominum et ser-
vum nulla amlcitia est. (Curt.) 19. Recta via brevissima est. 20. Tur-
pissimum est aliud dicere, aliud sentire. 21. Ti. Semprõnius Grac­
chus longe tum äcerrimus iuvenum fuit. (Liv.) 22. Arabum equi 
celerrimi et pulcherrimi sunt omnium equõrum. 23. Veterrima vina 
saepe dulcissima sunt. 24. Prõletärii erant pauperrimi homines in 
plebe Rõmänä. 25. Memoria — necessärium mäxime vitae bonum. 
(PI.) 26. Vir! prüdentissimi magis idõnei sunt ad mäxime ardua 
negõtia. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Rumalam kõige rumalamast. 2. Kõvem rauast. 3. Suvi on 
inimestele meeldivam kui talv. 4. Piimast valgemad (Candidus) 
hambad. 5. Midagi ei ole meeldivamat võidust. 6. Hammaste, 
silmade ja kõrvade valu on kõige teravam (acutus). 7. Lihtne toit 
on inimestele kõige kasulikum. 8. Aasia mäed on kõrgemad kui 
Euroopa mäed ; Alpid (Alpes, f.) on kõige kõrgemad Euroopa mäed. 
9. Demosthenes ja Cicero olid ülikuulsad kõnemehed. 10. Millal 
on meil kõige pikem päev? 11. Sokrates oli targim kõigist kreek­
lastest. 12. Roomlaste võit oli väga kahtlane. 13. Raud on inimes­
tele tarvilikum kui kuld ja hõbe. 
Harjutus 2. Kompareerida: 
iücundus, dürus, doctus, rectus, modestus, flrmus; levis, dulcis, 
ütilis, fortis, prudens, sapiens; necessärius, varius, arduus, idõneus; 
celer, pulcher, pauper. 
Harjutus 3. Deklineerida: 
nox longior, saxum dürius, aspectus iücundior, iuvenis äcerri­
mus, opus difficilius, dies felicior, amlcitia firmissima. 
limus-superlatiiv. 
Eritiivelised võrdlusastmed. 
PENSUM VTCESIMUM SEPTIMUM. 
Varia. 
1. Somnus est mortl simillimuS. 2. Ut regiõnes dissimillimae 
sunt, ita mõres incolärum dissiinillimi sunt. 3. Hominibus pigris 
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etiam facillimi labõres difficillimi sunt. 4. Grätissimum opus saepe 
facillimum est. 5. Lentulus, Cicerõnis gener, humillimä erat figürä. 
6. Päx melior est quam bellum. 7. Honesta mors melior est 
quam vita turpis. 8. Nõn faciunt equum meliõrem aure! freni. 
(Sen.) 9. Probitäs pudorque virgin! dõs optima est. 10. Fames 
est optimus coquus. 11. Malum consilium cõnsultõri est pessimum. 
12. Nulla vis est maior popul! voluntäte. 13. Utilitäs communis 
societätis maximum vinculum est. (Liv.) 14. Grätior est soiitõ post 
rnäxima nübila Phoäbus, / Pöst inimicitiäs clärior est et amör. 
15. Их malis öligere minima (oportet). (Cic.) 16. Tunica homini 
propior palliõ est. (PI.) 17. Iäm tua res agitür, paries cum 
pröximtis ärdet. (Hör.) 18. Discipulus est prioris posterior dies. 
19. Ad extremum. 20. Malõrum ultimum est — mala sua amäre. 
(Sen.) 21. Principium fervet, medium tepet, ultima frigent. 
22. Sunimum ius summa inifiria. (Cic.) 23. Summa summärum. 
24. Acl summum. 25. Supremum vale! (Ovid.) 
Harjutus I. Tõlkida ladina keelde: 
1. Hunt on väga sarnane koeraga (dat.) 2. Õppida on väga 
raske, unustada (dediscere) väga kerge. 3. Vabadus ja rahu on 
parimad kingid (dõntim). 4. Muistsed rahvad ei tundnud maakera 
suuremat osa. 5. Aafrika on Aasiast väiksem, Euroopa on kõige 
väiksem. 6. Elevantide kehad on tfäga suured, silmad väga 
väikesed. 7. Kõigist Itaalia linnadest oli Rooma kõige suurem ning 
ilusam. 8. Terve vaim terves kehas on suurim hüve. 
Harjutus 2. Deklinecrida: 
mos dissimilier, magisträtys melior, vectigal minus, exemplar 





1. Alter ego. 2. Memor estõ me!! 3. Res publica mihi vita est 
meä cärior. (Cic.) 4. Crede mihi sacra popul! lingua est. (Sen.) 
5. Proximus sum egomet mihi. (Ter.) 6. Iniquus es in me iudex. 
(Cic.) 7. Väde mecum! 8. Salve, mi amice! 9. Noll tangere 
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circulõs meõs! (Liv.) 10. Nemõ nostrum amicõ in rebus adversis 
auxilium negäbit. 11. Aliena nobis, nostra magis aliis placent. 
12. Amä nõs et vale! 13. Omnia intra nõs erunt. 14. Qui nõn 
est nõbiscum, adversus nõs est. 15. Aliena vitia in oculls 
habemus, ä tergõ nostra. 
16. Tu quoque! 17. Tui, amice, semper memor его. 18. Terentia 
tibi salütem dicit. (Cic.) 19. Me mea, te tua delectant. 20. Mulli 
nostrum felices sunt, multi vestrum infelices sunt. 21. De võbls 
ас de vestris liberis cogitate! (Cic.) 22. Fax vöbiscum ! 
23. Sapiens ipse fingit fortünam sibi. (PI.) 24. Difficile est se 
nõscere. 25. Infi at se tamquain räna. (Petron.) 26. Malus, bonum 
ubi se simulat, tunc est pessimus. 27. Homo doctus in se semper 
di vi tiäs habet. (Phaedr.) 28. Iüstitia in sc-se virtütes continet 
omnes. 29. Umbram suam metuit. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Ole tervitatud, mu isa! 2. Meie sõber saadab sulle tervisi 
(salütem dicere). 3. Ma rõõmustan end raamatutega. 4. Uskuge 
meid! 5. Käige meiega! 6. Kes meist kõhkleb võidelda kodumaa 
eest? 7. Mina armastan sind, sina armastad mind. 8. Sa oled 
endale lähim. 9. Täna mulle, homme sulle. 10. Kõik mu (kaas)-
kodanikud kardavad sind. 11. Sul pole lubatud teha ülekohut. 
12. Häda teile õnnetuile! 13. Töötage meiega! 14. Kuulsin oma 
enda kõrvadega. 15. (See) teeb head (bene facere) endale, kes 
(qui) head teeb sõbrale. 16. Miski pole mulle kallim kui kodumaa. 
Pronomina demonstratiua 
(hie, is, idem). 
PENSUM UNDETRICESIMUM. 
Varia. 
I. Verum hic dicit. (PI.) 2. Hoc erat in võtis. (Ног.) 3. Ad 
hoc. 4. Post hoc nõn est propter hoc. 5. Troia huic loeõ nõmen 
est. (Liv.) 6. Nemõ hunc amat, qui verba nuntiat mala. 7. Ego 
hane amõ, et haec me amat. (PI.) 8. Res seriäs omnes extollõ ex 
hoc die in alium diem. (PI.) 9. Multae sunt domüs in häc urbe. 
(Cic.) 10. Sidera haec te meque vident. 
II. Quälis homo ipse, talis ei'us est õrätiõ. (Cic.) 12. Huic 
puerõ, qui est ei vita suä multõ cärior, metuit. (Liv.) 13. Apud 
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«um sic fui, tamquam dorn! meae. 14. Memoria minuitur, nisi 
•earn exercemus. 
15. Semper idem. 16. Amõris vulnus sänat idem, qui facit. 
17. Idem per idem. 18. Terra salütäres herbäs, eademque nocentes / 
Nütrit et urticäe pröxima saepe rosa est. (Ovid.) 19. Unum 
exemplum bonum idem valet atque centum praecepta. 20. Duo 
-cum faciunt idem, nõn est idem. 21. Cantilenam eandem canis. 
(Ter.) 22. Homines inderdum nõn eadem dicunt, quae sentiunt. 
23. Nemõ nostrum idem est in senectüte, qui fuit iuvenis, nemõ 
est mäne, qui fuit prldie; quidquid vides, currit cum tempore, 
nihil ex his, quae videmus, manet; hoc est, quod ait Heräclitus: 
in idem flumen bis nõn descendimus; manet idem flöminis nõmen, 
aqua tränsmissa est. (Sen.) 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Nendes paikades on talved pikad. 2. See pilt (imägõ) on 
•(versäri) mul silme ees päevad ja ööd. 3. Millal te seda (neutr. 
acc. pl.) taipate ? 4, Vabasta mind nendest muredest! (abi. sep.) 
5. Selles majas pole ma kunagi olnud. 6. Ma mäletan (memor 
sum с. gen.) alati teda, kes (qui) abistas mind nii suures ohus. 
7. Avalda tänu temale, kes sind on kasvatanud! (educäre). 
8. Needsamad noorukid õpivad arstiteadust. 9. Kõik räägivad 
neidsamu sõnu. 10. Kõik need jõed voolavad samasse merre. 
Harjutus 2. Deklineerida: 
hoc nõmen falläx, ea res facilis, haec domus altior, idem sidus 
vclärius, hic bõs iitilis, eadem nübes ceteris, idem mõns similis. 
Pronomina demonstrativa 
(iste, iile, ipse, unus, sõlus, 
totus, ullus. uter, alter, 
neuter, nüli us, alius). 
PENSUM TRTCESIMUM. 
Varia. 
1. Nunc verõ quae tu a est ista vita?... Mütä iam istam 
mentem, mihi crede! (Cic.) 2. Haec tempora, hl mores; illa 
tempora, illi cõnsulcs. 3. Nõbilis est illa Biantis võx: omnia 
mea mccum portõ. (Cic.) 4. Qudndõ convenient ancilla, Sybflla, 
Camilla, / Sermõnem faciunt et ab hõc et ab häc et ab illä. 
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5. Res ipsa testis est. (PI.) 6. Ipse dixit. 7. Et nõmen päcis 
dulce, et ipsa res salütäris. (Cic.) 8. Cognosce te ipsum! 9. Se 
ipsum laudäre maximum Vitium est. 10. Medice, curä te ipsum! 
11. Eõ ipsõ. 12. Sed tempore ipso tarnen appäret veritäs. (Phaedr.) 
13. Nõn omnibus ünum est / Quod placet: hie spinas colligit, 
ille rosäs. (Petron.) 14. BonI viri officium est nõn sibi soll, sed 
aliis servire. 15. In tõtä õrätiõne tuä tecum ipse pugnäbäs. 
16. Fuitne ullius alius hominis fortüna miserior quam Oedipodis? 
Certe nullius alius. 17. Utrius hie liber est, tuus an eius ? Neutrius. 
18. Ex vitiõ alterius sapiens emendat suum. 19. Qui fodit foveam 
alteri, incidet in earn. 20. Utrumque Vitium est — et omnibus 
credere et nulli. (Sen.) 21. Alius aliud agit. 22. Alius alia re 
Otilior est. 23. Aliud alios decet. 24. Alii sementem faciunt, alii 
metent. 
Harjutus 1, Tõlkida ladina keelde: 
1. Siin on kaks raamatut. Võtke, kumb meeldib! 2. Nood 
(tolleaegsed) inimesed. Need (nüüdsed) luuletajad. 3. Alati kiidad 
sa iseennast. 4. Ma ise nägin seda kohta. 5. Niisiis sa olid tol 
ööl laagris. 6. Ühegi teise tunnistaja kõne polnud parem. 
7. Kummagi sõna silbid pole pikad. 8. See sõna on kesksoost 
(gen.). 9. Halb inimene ei usalda kedagi (nöllus). 10. Ühed teevad 
üht, teised teist. 
Harjutus 2. Deklineerida: 
iste mõs, iile testis sõlus, ea tõta nox, genus neutrum, ulla 
res felicior, nüllus magisträtus, illud iter, ego ipse, nõs ipsi. 
Pronomina relativa, 
interrogativa, indefinita. 
PENSUM TRICESIMUM PR IM UM. 
Varia. 
1. Qui seribit, bis legit. 2. Ipse sibi nocet, a liti m qui laedere 
quaerit. 3. Bis vincit is, qui se ipsum vincit. 4. Spes sola 
hominem in rebus adversls sedat, spes est omnibus hominibus 
communis, earn enim illi habent, qui nihil aliud habent. 
5. Conditio, sine quä nõn. 6. Quis custõdiet ipsõs custõdes ? 
7. Quid novi? 8. Cuius generis ? 9. Cui Iliadem et Odysseam 
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debemus ? 10. Nescio quä natale solum dulcedine cünctõs / Dücit 
et fmmemores nõn sinit esse sul. (Ovid.) 11. Quae nõn sunt, 
simulõ; quae sunt, ea dissimulantur. 
12. Simul aliquid audierõ, scribam ad te. (Cic.) 13. Cum spe, 
sl nõn optima, at aliquä tarnen vivimus. (Cic.) 14. Ne quid nimis! 
(Ter.) 15. Nõllte quidquam facere contra legest 16. Iniquum est 
quemquam ex veste aestimäre. 17. Suõ quamquam rem nomine 
appelläbimus. 18. Suae quisque fortünae faber est. (Sali.) 19. Sua 
cuique sunt vitia. 20. Trahit sua quemque voluptäs. (Verg.) 
21. Fallit quemque caecus amor sul. 22. Est quaedam flere 
voluptäs. (Ovid.) 23. Cuivis dolor! remedium est patientia 
24. Hostis est, quisquis mihi nõn mönstrat hostem. (Sen.) 
25. Quidquid discis, tibi discis. 26. Cuiusvis hominis est errärer 
nullius nisi insipientis in errõre perseveräre. (Cic.) 27. Quaelibet 
vulpes caudam suam laudat. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Mitte see pole tubli, kes ise kiidab ennast, vaid see, keda 
kiidavad parimad inimesed. 2. Mitte kõik, mis hiilgab (nitere), 
pole kuld. 3. Mis (neutr. pl.) kahjustab, õpetab. 4. Igal asjal on 
oma aeg. 5. Keegi ei armasta neid, keda ta kardab. 6. Rikas on 
(see), kes on tark. 7. Kes on kaugel silmist (ex), on kaugel 
südamest. 8. Mida otsid, mu poeg? 9. Okski pahe pole ilma 
mingi (aliquod) hüveta (bonum). 
Harjutus 2. Deklineerida: 
quod carmen dulce, quae spes, qu! homo fellx, quidam custõs, 
quaelibet condiciõ communis, quivis error, aliqui hostis, quod 
genus, solum nätäle, quaeque lex. 
Л'umeralia cardinaha. 
PENSUM TRICESIMUM SECUNDUM. 
Varia. 
1. Onus pro multis. 2. Etiam capillus unus habet umbram 
suam. 3. Nõnnüllae bestiae vitam ünius diel habent. 4. Duäbus 
sellis sedere. 5. Ambõbus mihi cärior est oculis. 6. Tres faciunt 
collegium. 7. Bellum Pünicum tertium fuit trium fere annõrum. 
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8. Quis mane quattuor, meridie duõs, vespeie tres pedes habet? 
9. Roma ad Tiberim in septem collibus condita est. 10. Novem 
Müsäs, deäs artium et litterärum, colEbant Graeci et Rõmäni. 
11. Quot sunt octõ et decern? DuodEvIgintl. 12. Caesar tribus et 
vlginti plägis cõnfossus est. (Suet.) 13. In portü erat classis 
undEquadrägintä (XXXIX) nävium longärum. 14. Condita est 
Carthägõ septuägintä duõbus (LXXII) annis ante quam Roma. 
15. Centum (С) anni saeculum faciunt. 16. In tõtõ corpore 
hümänõ numerantur ossa ducenta sexägintä (CCLX). 17. Quadrin-
gentis (CD) fere annis post reges expulsõs Ti. Gracchus fortunam 
pauperum in melius mütäre temptävit. 18. Annus est spatium 
trecentõrum sexägintä quinque (CCCLXV) aut sex dierum. 
19. DiEs XXIV hõräs habet. 20. Sescenta talenta — sescentae 
cürae. 21. Cõnscientia — mille testes. 22. In Thermopylls trecentl 
Spartiätae et sex mllia aliõrum Graecõrum cum Persis pugnä-
vErunt. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Üks paljudest. 2.  Inimesel on (habEre) üks pea, kaks silma, 
kaks kõrva, üks suu. 3. Ära võitle kahega! 4. Kevad, suvi, sügis 
(autumnus) ja talv on neli aastaaega. 5. Inimesel on ühel käel 
(in с. abi.) viis sõrme, kahel käel kümme. 6. Laagris oli tuhat 
jalaväelast (pedes, peditis, m.) ja kakssada ratsanikku. 7. Konsul 
tuli tuhande sõduriga. 8. Vaenlane tuli kolme tuhande sõduriga. 
9. Selles lahingus sai haavata (vulneräre, pass.) 1654 sõdurit. 
10. Aastas on 12 kuud. II. Selles linnas on 3869 maja. 
Harjutus 2. Kirjutada sõnadega: 




PENSUM TRTCBSIMUM TERTIUM. 
De diebus et mensibus. 
Hõra est vicEsima quärta pars diEi. Alii mensEs habent 
tricenõs diEs, alii trlcEnõs singulõs; rnEnsis autem Februärius 
duodEtrigintä aut undEtrlgintä diEs continet. Nõmina mensium 
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Rõmänae sunt orlginis. Antlquissimls autem temporibus apud 
Rõmänõs annus fuit decern mensium. Prlmõ mens! nõmen fuit 
Märtius, qulntõ Quintiiis, sextõ Sextilis, septimõ September, octävõ 
October, nõnõ November, decimõ December. Numa, alter rex, 
numerum mensium duõbus auxit. Posteä RömänI Qulntllem 
mensem Iülium, Sextilem Augustum nõminäverunt. Iuliõ nõmen 
est ä Iuliõ Caesare, Augustõ — ab Augustõ imperätõre. Prlmõ 
mensis diel nõmen fuit Kalendae, qulntõ Nõnae, tertiõ decimõ 
Idus; mensibus autem Märtiõ, Maiõ, Iuliõ, Octõbri septimõ diel 
nõmen fuit Nõnae, Idus qulntõ decimõ. 
Varia. 
1. Rõma condita est annõ septingentesimõ qulnquägesimõ 
tertiõ (DCCLIII). 2. Bellum Punicum secundum ab annõ ducen-
tesimõ duodevlcesimõ usque ad annum ducentesimum prlmum 
fuit. 3. Annõ centesimõ quadrägesimõ sextõ Carthägõ ä Scipiõne 
deleta est. 4. Caesar Idibus Marths annõ quadrägesimõ quärtõ 
interfectus est, quia regni cupidus fuerat. 5. Prima Cicerõnis 
õrätiõ in Catillnam habita est in senätü a. d. VI Id. Nov. annõ 
LXIII. 6. Catillna prid. Kai. Ian. Lepidõ et Tullõ cõnsulibus stetit 
in comitiõ cum telõ. 
7. Ut Rõmae cõnsules, sie Carthägine quotannls bin! reges 
creäbantur. (Nep.) 8. Omnibus avibus binae älae sunt. 9. Ter 
terna sunt novem, quater quaterna sedecim. 10. Quot sunt bis 
blna? 
Harjutus 2. Kirjutada antud järgarvud sõnadega: 
1. Esimene võrdsete seas. 2. Tuhandik osa. 3. Aastal 480 juhtis 
Kserkses. pärslaste kuningas, hiiglasuured väed Aasiast Euroopasse. 
4. Vaenlaste juht tapeti 15. okt. aastal 237. 5. See kõne peeti 4. apr. 
aastal 49. 6. Markus pühitseb oma sünnipäeva 14. jaan., Tullia 
12. dets. ja Lüüdia 2. jaan. 7. Võta arstimit kolm või (vel) neli 
korda päevas (per с. acc.) r  üks kord või kaks korda öösel (per 
с. acc.). 
Harjutus 2. Kirjutada antud järgarvud sõnadega: 
1911.. 1812., 713., 614., 515., 416., 317., 218., 119., 61., 72., 53., 84., 
45., 99., 37., 26., 98. 
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A d v e r b i d .  
PENSUM TRICESIMUM QUARTUM. 
De Spartänis. 
Lycürgus rem püblicam Spartänam praecläre Tnstituit. Secundum 
leges eius puerl, adulescentes, iuvenes corpora strenue exercebant. 
Uber! discebant parentes et senes honõräre, legibus semper 
pärere, modeste, sed libere respondere. Ii, qui imperiõ nõn 
päruerant, severe püniebantur. Mos erat Spartänis breviter re­
spondere, fortiter pügnäre, patienter et cõnstanter labõres toleräre, 
honeste vlvere. 
Varia. 
1. Mox nox. 2. Honeste vivere est fellciter vivere. 3. Aurea 
sunt vere nunc saecula. (Ovid.) 4. Rõmäni in theätrõ clämäbant: 
Pulchre, bene, recte! 5. Leviter saucius. (Cic.) 6. Fortiter in re, 
suäviter in modõ. 7. Väde fortiter, väde fellciter! 8. Valetüdinem 
tuam curä diligenter. (Cic.) 9. Turpe est rem bene coeptam male 
flnlre. 10. De mortuls nihil nisi bene. 11. Omnia sunt subito 
mutäta. 12. Nihil semper flõret. 13. Quõd hodie nõn est, eras 
erit. (Petron.) 14. Pulchre mõnes, sed. serõ. 15. Nemo perpetuõ 
irl voluptätibus vixit. 16. Täies aves hüc rärõ devolant. 17. Hinc 
quo nunc iter est tibi? (Hör.) 18. Bis dat, qui citõ dat. 19. Quid 
iile dux Leõnidäs dicit? Prandete, Lacedaemonii: hodie apud 
inferos fortasse cenäbimus. (Cic.) 
20. Facilius est dlcere quam agere. 21. Canis timidus vehe-
mentius latrat quam mordet. 22. Potius serõ quam nunquam. 
(Liv.) 23. Nõn plus ultra! 
24. Rectissime iudicäs. (Cic.) 25. Acerrime pügnätum est. 
26. Verae amicitiae difficillime reperiuntur. (Cic.) 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Keegi meist pole hommikul seesama, kes ta oli eelmisel 
päeval. 2. Poisid on terved ja õpivad usinasti. 3. Rumalasti teete, 
kui te jonnakalt kindlaks jääte (perseveräre) (oma) eksimuse juurde. 
4. Kui selgesti (quam aperte) ja lihtsalt jutustab Caesar! 5. Õnne­
tuses ületage ohud vapralt! 6. Kes vapralt võitleb, (seda) ei 
võideta kergesti. 7. Kes palju teab, (see) vastab sageli. 8. Hoolas 
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mees töötab lakkamatult. 9. Pärslased võitlesid vapralt, kreeklased 
vapramalt, roomlased ülivapralt. 10. Siiski toimis (tegi) meie sõber 
kõige paremini. 11. Toimi alati õiglaselt ja ausalt. 12. Kirjuta 
paremini! 13. Räägi lühidalt (lühemalt)! 
Harjutus 2. Järgmistest adjektiividest tuletada adverbid ja 
anda võrdlusastmed: 
iüstus, piger, bonus, altus, dulcis, asper, maius, doctus, sapiens, 
miser, stultus, cgregius, fortis, rectus, simplex, celer, facilis. 
Praesens coniunctivi (esse; / konj. 
act., pass.). Coniunctivus hortati'.us, 
potentialis, dubitativus, concessivus; 
ut finale. 
PENSUM TRfCFSIMl'M QUTNTUM. 
Vtria. 
1. Sit venia verbõ! (Plin.) 2. Vita aliõrum sit nobis magistral 
3. Sed procul ä nobis hie sit timor! (Tib.) 4. NE quis sit iudex 
in suä causa! 5. Simus cauti! NE sit secürus, qui nõn est tutus 
ab hoste! 7. Prosit! 8. Sfnt MaecEnätes, nõn deerunt, Fläcce, 
Marõnes! (Mart.) 
9. NarrEs. 10. NEmõ dubitet. 11. Vocem medicum an nõn? 
12. Prõ palriä quis bonus dubitet mortem oppetere? (Cic.) 
13. Dum splrämus, spErEmus! 14. Probitäs ab omnibus hominibus 
semper mägnl aestimetur! 15. Amicus nE dEspEret! 16. Difficilia 
superEmus, impossibilia nE optEmus! 17. NE vltEmus bonorum 
anneõrum cönsilia! 18. NE perturbEris in rEbus adversis! 
19. Dõ, ut des. 20. MultI alios laudant, ut ipsl ab iis laudentur. 
21. Spüctätüm veniünt, veniünt, spectentur ut ipsae. (Ovid.) 
22. Multa genera avium, ut frigora vitent, E nostrls regiõnibus in 
calidiõres regiõnEs autumnõ ävolant. 23. AttentI este, iuvenes, ut 
ä senibus lauuEminl! 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Õnnetuses ärgu (nad) kaotagu lootust, õnnes ärgu olgu 
ülbed (superbus)! 2. Olgem tagasihoidlikud! 3. Aidakem sõpra! 
4.  Rutakem kooli !  5.  Peskem sageli  käsi !  6.  Austagem vanemaid 
ja rauku! 7. Vältigem vigu! 8. Talugu ta kannatlikult raskusi! 
9. Õpin, et olla haritud. 10. Aitan sind, et sa mind aitaksid. 
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Harjutus 2. Konjugeerida (praes. eoni. act., pass.) 
aestimäre, vitäre, dubitäre, dare, narräre, temptäre, spectäre, 
labõräre, festinäre, adiuväre, laväre, honorare, toleräre. 
Praesens coniunctivi aetivi, passivi 
(II, III, IV konj.). 
Coniunctivus potentials, dubitativus, 
hortativus, concessivus, optativus, 
imperativus; ut finale. 
PENSUM TR1CESIMUM SEXTUM. 
Varia. 
1. Credäs. 2. Cör nõn gaudeam ? 3. Quid ego te invltem ? 
4. Habeat sibi! 5. Qui beneficium dedit, taceat, narret, qui 
accepit! (Sen.) 6. Gaudeamus igitur, / Iuvenes dum sumus! / 
Post iöeundam iuventütem, / Post molestam senectötem / Nõs 
habebit humus. 7. Alil sibi divitiäs habeant, nõs virtutem! 
8. Valeant cives mei, sint beäti! 9. Dictis facta respondeant! 
10. Quidquid agis, prüdänter agäs et respice flnem! 11. Saepe 
stilum vertäs! (Ног.) 12. Ignõscäs aliis muita, nihil tihi. 13. Vivat 
nostra civitäs, vivat, crõscat, flõreat! 14. Sed quid faciämus? 
Victi, oppress!, capti pläne sumus. (Cic.) 15. Quid faciant pauci 
contra tot milia fortes? (Ovid.) 16. Cedant arma togae. (Cic.) 
17. Audiatur et altera pars! 18. Ad senectutem utinam perveniätis! 
19. Cum dignitäte potius cadämus quam cum Ignõminiä serviämus! 
20. Nobis oculi sunt, ut videämus, aures, ut audiämus. 
21. Edimus, ut vivämus, nõn v! vi mus, ut edämus. 22. Leges 
breves esse debent, quö facilius ab imperltis teneantur. 23. Sit 
tibi terra levis molltque tegäris harenä! (Mart.) 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Rääkigem alati tõtt! 2. Valvakem hoolsasti iseendid! 
3. Lugegem hästi ja kirjutagem õigesti! 4. Harjutage igapäev 
mälu! (pass.) 5. Ärgu rääkigu, kui ta peab vaikima! 6. Sa 
muidugi (quidein) usuksid ja andestaksid talle! 7. Isa (vahest küll) 
seda ei usuks. 8. Kuid kuidas me (quõmodo) asja ajaksime (rem 
gerere)? 9. Oh kui keegi inind ei näeks! 10. Meil on üks suu, 
aga kaks kõrva, et rohkem kuuleksime ja vähem räägiksime. 
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Harjutus 2. Konjugeerida: 
(praes. eoni. act., pass.): respondere; vineere, accipere, respi-
cere; servire, custõdire 
b) (kõigis läbivõetud ajavormides): vertere, pervenire. 
Imperfectum coniunctivi aetivi, passivi. 
Coniunctivus dubitativus, optativus: 
ut, ne obiectivum. 
PENSUM TRTCESIMUM SEPTIMUM. 
Varia. 
1. Utinam tarn sapiens esses quam es felix! 2. Ego nõn 
gauderem ? 3. Quid facerem? 4. Utrum dicerem an tacerem ? 
5. Cuius auxilium implörärem ? 
6. Magistrates postulant, ut omnes cives legibus rei püblicae 
päreant. 7. Omnes cives Optant, ut päx sit. 8. Medicum õrävimus, 
ut vulnus amlci nostri sänäret. 9. Obsecrõ te, ne quid gravius in 
me statuas. 10. Amor patriae monet nõs, пё privätõ commodõ 
plüs quam commöni ütilitätl serviämus. 11. Paupertäs impulit 
audäx, ut versus facerem. (Hor.) 12. Curä (di operam), ut valeäs 1 
13. Labõrä multum, sed curä, ut semper vires refitiantur! 14. Cave, 
ut credäs adülätõribus! 15. NE bis aut saepius idem dlcämus, 
caveämus! 16. Höstes, timent, ne dux milites ex castris Edücat. 
17. Nõn metuõ, ne me spes fallat. 18. Timor Rõmae grandis fuit, 
ne iterum Galli Rõmam venirent. 19. Hannibal Carthäginem, 
patriam suam, metu, ne Romanis träderetur, reliquit. 20. О puer, 
ut sis vitälis, metuõ. (Hor.) 
21. Romani ab arätrõ abdüxerunt Cincinnätum illum, ut 
dictator esset. 
Harjutus 1. Tõlkida ladirja keelde: 
1. Oli, kui ma kõike teaksin! 2. Tulin, et sind aidata. 3. Kserkses 
juhtis suured sõjaväed Aasiast Euroopasse, et vallutada Kreeka­
maa. 4. Rõhutud rahvad sõdisid, et olla vabad. 5. Vanemad nõua­
vad, et sa end parandaksid (corrigere). 6. Palun sind, et sa mind 
(maha) ei jätaks. 7. Manitsen, et ei öeldaks kõike kõigile. 8. Hoo­
litse, et sa alati arukalt ja õigesti talitaksid. 9. Vanemad nägid 
vaeva, et oleksime viisakad. 10. Õpetajad soovisid, et loeksime häid 
raamatuid ja karastaksime (exercere) jõudu. 11. Kardan, et tulen hilja. 
Harjutus 2. Konjugeerida (praes., imperf. eoni. act., pass.) 
sänäre, postuläre, adiuväre, oppügnäre; monere, eavere; trädere, 
relinquere, metuere; respicere, reficere; seire, custõdire, servire. 
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Perfectum coniunctivi aetivi, passivi t  
Coniunctivus prohibitivus. Quaestio 
obliqua (pealauses olevik). 
PENSUM DUODEQUADRAGESIMUM. 
Varia. 
I. Neminem rlseris! 2. Quod dubitäs, ne feceris! 3. Malum 
ne alienum feceris tuum gaudium ! 4. Ne fügeritis neve timueritis t  
5. Ne ünä sagittä duõs lepores petieris! 6. In omni quaestiõne 
prõpositum sit nobis bonum publicum ! 
7. Quod agäs, scire cupiõ. (Cic.) 8. Nescls, quam doleam. (Ter.) 
9. Nõn intellegunt homines, quam mägnum vectigal sit parsimõnia. 
(Cic.) 10. Accidit interdum, ut prae gaudiõ, ubi slmus, nesciamus-
II. Seisne, in quibus fuerim gaudiis. (Ter.) 12. Quaeris, quõ-
modo te sänäverim. (Sen.) 13. Ubi proxirnä, ubi superiõre nocte 
fueris, quõs convocäyeris, quis nostrum ignõrat? 14. Quintus fuit 
mecum dies complüres, et incredibile est, quam me in omni genere 
delectäVerit. (Cic.) 15. Memorat, legiõnes hostium ut fugäverit. 
(PI.) 16. Testis officium est dlcere, quae sciat aut audlverit. 
17. Nesclsne, quõ annõ pügna Marathõnia fuerit? 18. Mores popull 
Romani quantum mutaverint, vel hie dies argumentõ erit. (Liv.) 
19. Difficile dictu est, quot bella Rõmäni cum alils gentibus ges-
serint. 20. Nescls, quantis in malls versätus sim, miser ? (Тег.) 
21. Otium reficit vires. 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
I. Ärge kõhelge! 2. Ärge tehke ülekohut! 3. Ärge kaotage loo­
tust! 4. Ärge lugege halbu raamatuid! 5. Ära karda tööd! 6. Ära 
jäta sõpra maha ohus! 7. Ära joo külma (gelidus) vett! 8. Ära kiida 
iseennast! 9. Ärge uskuge libitsejaid! 10. Ära sule kõrvu tõele! 
II. Ma küsin, mida sa kirjutad (kirjutasid). 12. Ütle, miks te 
vaikisite! 13. Me ei tea, kus me oleme. 14. Kas tead, kelle poeg oli 
Makedoonia Aleksander? 15.t Minu isa küsib, kus ma olin eile. 
16. Mõelge, kui suures õnnetuses te siis olite. 17. Kas sa tead, mis 
aastal hävitasid roomlased Kartaago? 
Harjutus 2. Konjugeerida (praes., imperf., perf. eoni. act., pass.)-
dubitäre, credere, elaudere, quaerere, tacere, pünlre, capere. 
6. 
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Plusquamperfectum coniunctivi aetivi, 
passivi. Coniunctivus optativus. Quaes-




1. Utinam ilium diem videam, cum tibi grätiäs agam! 2. Utinam 
ftaec vera essent! 3. Utinam äias haberem! 4. Nihil seripsisses 
potius! 5. Utinam tibi {idem ne habuissem! 6. Ego instäbam, üt 
mihi responderet, quis esset, ubi esset, unde esset. (Cic.) 7. Pytha­
goras interrogätus, quid esset amicus, respondit: Alter ego. 8. Stra-
tonicus citharista, qui in scholä suä habebat novem statuäs Musä-
rum, Apollinis ünam, discipulõs duos, interrogätus, quot haberet 
discipulõs: Cum dels, inquit, duodecim. 9. Catõ, quid quõquõ die 
audivisset, egisset, commemoräbat vesperi. 
10. Thaies, cum ex eõ quaereretur, quid mäxime commune esset 
hominibus: Spes, inquit, hane enim illi habent, qui aliud nihil ha­
bent. 11. Cum Xerxis cõpiae terrestrõs Thermopylts appropinquä-
rent, Leõnidäs monuit milites, ut patriae glõriam memoria tenerent. 
12. Leõnidäs, rex Lacedaemoniõrum, cum Xerxes seripsisset: Mitte 
arm a! respondit: Veni et cape! 13. Cum Philippus, rex Macedo-
num, Graecõs ad Chaerõneam vicisset et ad Isthmum appropin-
quäret, Corinthii in mägnõ timõre erant. Alii arma paräbant, alii 
tossas fodiebant, alii alia faciebant. Diogenes, philosophus clärissi-
IIIus, ut aliquid faceret, dõlium, in quõ habitäbat, volvebat. Tum 
Гтиз ex amicis: Cur, inquit, hoc facis ? — At Diogenes: Idem, 
inquit, quod omnes faciunt. Võs omnes nihil utile facitis. 14. Dio­
genes, cum in oppiduin Myndum venisset, mägnäs purtäs et par-
viitn oppidum speetäbat. Tum: Claudite portäs, inquit, nv urbs 
excedat! 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
l.  Kui me sõprus ometi kasvaks! '2. Oh, kui kõik rahvad rahu 
nõuaksid! 3. Kui ometi inimesed ülekohut ei teeks! (Со/ii. irn-
perf.) 4. Oh, kui ma haige ei oleks! 5. Oh, kui ma isa sõnu 
oleksin uskunud! 6. Ma küsisin, mida sa (parajasti) kirjutad. 
7. Teekäijalt küsiti, kus ta eelviimasel ööl oli olnud. 8. Me ei 
teadnud, kus me olime. 9. Kui konsul Cicero 8. novembril kõnet 
pidas, tuli ka Catilina senatisse. 10. Kui Scipio oli Aafrikasse tul­
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nud, hävitas ta varsti (brevi) Kartaago. 11. Kui Caesar helveets-
lased oli võitnud, palusid (nad) rahu. 12. Kui Trooja kreeklaste 
poolt oli hävitatud, põgenesid paljud võidetud kodumaalt. 
Harjutus 2. Konjugeerida kõigis konjunktiivi ajavormides: 




1. Põrna, si mätõra sunt, ex arboribus decidunt. 2. Sl quid in 
te peccävl, ignõsce! 3. Si te rogäverõ aliquid, nõnne respondebis? 
4. Si quis sibi pius appetet, violäbit iüs societätis hümänae. 5. Si 
feceris id, quod osfendis, mägnam habebõ grätiam; si nõn feceris, 
ignõscam. (Cic.) 6. Chilon, cum aliquandõ inter patrem et filium 
iudex esset, filiõ: Si mala, inquit, causa tua erit, damnäberis; si 
bona, nõn minus damnäberis, quod patrem accusävisti. 
7. Si hoc credäs, erres. 8. Si pluat (pluerit), terra madeat (ma-
duerit). 9. Quid? Si una tabula sit, duo naufragi elque sapien-
tes, sibine uterque rapiat, an alter cedat alteri? (Cic.) 
10. Cum Alexander Därel condiciõnes repudiävisset, Parmeniõ: 
Ego, inquit, si Alexander essem, päeis condiciõnes acciperem. Cui 
iile: Ego quoque acciperem, si Parmeniõ essem. 11. Solõn, cum 
aliquandõ inter convlvium sileret, ä Periandrõ interrogätus est, cur 
sõlus taceret. Tacesne, inquit, quod verba tibi desunt, an stultitiam 
iuam silentiõ occultäre studes? Tum Solõn: Si stultus essem, num 
tacerem? 12. Si taeuisses, philosophus mänsisses. 13. Hectora 
quis nösset, si fõlix Trõia fufsset? (Ovid.) 
Harjutus. Tõlkida ladina keelde: 
1. Kui sa tervitad, (siis) tervitatakse sind vastu (anda eas. 
indef., eas. pot., eas. irr.) 2. Kui otsid tõde, (siis) leiad. 3. Meid 
naerdakse, kui oleme laisad: laiskus on pahe (vitium). 4. Teie arva­
mus (sententia) - muutub, kui te kõik kuulete (tulevikus). 5. Kui 
sa muutsid arvamuse, miks sa vaikid? 6. Ma tuleksin sinu juurde, 
kui ma poleks haige. 7. Ma oleksin sinu juurde tulnud, kui sa olek­
sid mulle kirjutanud. 8. Rauk iitles: kui ma oleksin nooruk, (siis) 
ei võitleks keegi minust vapramalt. 
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Verba deponentia. 
PENSUM QUADRÄGESIMUM PRTMUM. 
Varia. 
1. Nil admlräri. (Ног.) 2. Nõnne Cicerõnis Eloquentiam adml-
räris? 3. El võce mägnä grätuläbantur. (Sall.) 4. Imitemur exempla 
bonorum et sapientium virõrum! 5. Audäcter calumniäre, semper 
aliquid haeret! 6. FatEre, si quid nõn rEctE fEcistl! 7. Verum fate-
minl! 8. Vir bonus peccäta libenter cõnfitebitur. 9. Quod sentl-
mus, loquämur, quod loquimur, sentiämus; concordet sermõ cum 
vltä! 10. Videõ meliõra probõque; deteriõra sequor. (Ovid.) ll.Läbi-
mur in Vitium et facile ad peiõra movEmur. 11. Nätüram sl sequE-
mur ducem, nunquam aberräbimus. 13. Glõria virtütem tamquam 
umbra sequitur. 14. Duõs qui sequitur leporEs, neutrum capiet. 
15. Concordia parvae res crEscunt, discordiä mäximae diläbuntur. 
(Sall.) 16. Dum prim! flõret tibi temporis aetas, ütere! (Tib.) 
17. Pärturiunt montEs, nascEtur ridiculüs mus. (Hor.) 18. Dulce et 
decorum est prõ patriä morl. (Hor.) 19. Melius est cavEre semper 
quam pati semel. 20. Nõn prõgredl est regredl. 21. Critõ, amicus 
Sõcratis: Sequere mE, inquit, et ex custodia Egredere! 22. Suõ 
quisque metü perlcula mEtltur. 23. HominEs virtüte mEtlmur, nõn 
fortünä. 24. OptimI amicl erunt, qui gaudia et dolõrEs cum aml-
cls partientur. 25. Seis et pateris. (Ter.) 
Harjutus 1. Jõlkida ladina keelde: 
1. Me imetleme muistsete kreeklaste tarkust ja kunste. 2. Poi­
sid käivad sageli isa jälgedes (sequi). 3. Tunnista julgesti üles 
(oma) eksimused 1 4. Kuula palju, räägi vähe! 5. Häbiväärt on 
üht rääkida, teist mõelda. 6. Keegi ei sünni targana. 7. Kasuta 
sagedamini kõrvu kui keelt! 8. Sammu aga edasi! 9. Me peam£ 
mesilasi jäljendama. 10. Kasuta aega (aegu)l 
Harjutus 2. Konjugeerida läbivõetud ajavormides: 
prõgredl, ütl, metlrl, grätulärl. 
Participia. Coniugatio periphrastica 
aetivi. 
PlNSUM QUADRÄGESIMUM SECUNDUM. 
Varia. 
1. SõcratEs saepe rldEns vErum dlcEbat. 2. Aliud stäns, aliud 
sedens loquitur. 3. Omne malum nascEns facile opprimitur. (Cic.) 
4. Incidis fn Scylläm, cupiEns vltäre Charybdin. 5. DiõgenEs ali-
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quandõ accensam lucernam manu tenens in forõ ambuläbat, cum 
merldies esset. A civibus interrogätus, cur lucernam accendisset: 
Hominem, inquit, quaerõ. 6. Mores dicentis persuädent, nõn õrätiõ. 
7. Väe tibi rldentl, quia mõx post gaüdia flebis! 8. Errantl viam 
mõnsträ! 9. Nõn cuilibet pulsantl patet iänua. 10. Leõnidäs militi 
nuntiantl: Höstes nobis propinqul sunt. — Et nõs, inquit, hosti-
bus propinqul sumus. 11. Nihil agenti dies longus est. 12. Aman-
tes ämentes. 13. Serõ venientibus ossa. 14. Legätls Samiõrum 
longä õrätiõne auxilium õrantibus Spartäni responderunt: Prima 
oblltl sumus, postrema nõn intelleximus, quia prima nõn memi-
nerämus. 
15. Võx audita lätet, littera scripta manet. 16. Agis, Lacedae-
moniõrum rex, interrogätus, quot haberet milites, Quot suificiunt, 
inquit, ut hostes fugentur. 17. Bis repetita placent. 
18. Ciladiätõres, cum in arenam descenderent, imperätõrem ita 
salutäbant: Ave, Caesar imperätor, moritur! te salütant! (Suet.) 
19. Cicero fugitörus erat ex Italia, cum milites ab Antonio missi 
eum oppresserunt et interfecerunt. 20. Iniüriam qui facturus est, 
iam facit. (Sen.) 21. Ego mäximõ imbrl Capuam vEnl pridie Nõnäs, 
ut eram iussus; illi äutem adhüc, id est Nõnls, nõndum venerant, 
sed erant ventüri. (Cic.) 22. Veniebätis in Africam. Quaerõ: Quid 
factürl fuistis? (Cic.) 23. Omnia, quae Ventura sunt, in incertõ 
iacent: prõtinus vlve! (Sen.) 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. Kevad avab (aperire) laevatajatele mered. 2. Hüüdja hääl. 
3. Ametnik on kõnelev seadus. 4. Võitlevad sõdurid ei märganud 
haavu. 5. Tuul on voolav õhk. 6. Ma kavatsen tõtt rääkida. 
7. Olen valmis alati kodumaad kaitsma. 8. Ma ei mõtle kunagi 
ülekohut teha. 9. Ma ei kavatsenud kunagi iseennast kiita. 
10. Tahame alati võidelda rahu eest. 
Harjutus 2. Moodustada kõik partitsiibid ja anda neist täpsed 
tõlked: 
a) interrogäre, respondere, rldere, accendere, quaerere, intelle-
gere, dicere, accipere, pünlre, sentlre. 
b) grätulärl, utt, prõgredl, metlrl, sequi, pati, loqul. 
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Ablativus instrumenti, temporis, cau­
sae, modi. Ablativus absolutus. 
PENSUM QUADRAGESIMUM TERT1UM. 
Varia. 
1. Cornibtis taurT, dcntibus apri sc defendunt. 2. Oculis vide-
mus, auribus audlmus. 3. Autumnõ multae aves in alias terras 
migrant. 4. Hello Piini cd secundõ Romani saepe victl sunt. 5. Vict! 
hostes ir;i ardebant. 6. Homines gauder.t secunals rebus et dolent 
adversls. 7. Maxima fide amlcitiam colämus! 8. Graeci ad Mara­
thonen! summa fortitudine pügnäverunt. 
Hclwlii Rhõdanum nävibus iunetis ratibusque complüribus 
faeiis traicicbant. 10. Cyrus bellum clam paräbat Lacedaemoniis 
adiuvaulibus. 11. Tarquiniõ Superbõ regnante Pythagoras, clärissi-
nius Graeciae philosophus, in Italiam venit. 12. Graeci advenien-
tibus Persls Thermopylas occupäverunt. 13. Sõle oriente domo pro-
fecti sumus. 14. Troia deluta Graeci discesserunt. 15. Latrante 
unu latrat statim et alter canis. Hi. Populus auditis in theätrõ 
Vcrgilii versibus surrexit liniversus et forte praesentem spectantem-
c|ue Vergilium veneratus est sic quasi Augustum. (Tac.) 17. Нас 
oratioue habita mlruin in niodum conversae sunt omnium mentes. 
(Caes.j 18. P. Valerius exactls regi bus prlmõ annõ consul fuit. 
19. Romani finito bello lam tempi um claudcbant. 20. Xerxes Ther-
mopylls expugnatis lirbem Atlienas incendio delevit. 21. Bellö cõn-
fecto consul exerciturn dimlsit. 22. Tiirbato melius capiiintur flumine 
pfsces. 
Harjutus. Tõlkida ladina keelde: 
1. Sõdurid võitlevad relvadega. 2. Hobused kaitsevad end jal­
gadega. •'$. Ta näitas mõõgaga läbistatud (träicere) rinda. 4. Kon­
sul tappis vaenlaste juhi oma käega. 5. Oma silmaga (pl.) nägin. 
I). Noorukid (noorukite kehad) tugevnevad (flrmäri) tööga. 7. Järg­
misel päeval tulid saadikud. 8. Sel ööl oli täiskuu {tõlk. täis 
kuu). 9. Seda ma teostan sõbra kaasabil (abistades). 10. Mägi 
vallutatud, asub Caesar laagrisse (castra ponere). 11. Alpid üle­
tatud, tuli Hannibal Itaaliasse. 12. Signaal antud, valmistusid (se 
praeparare ad) kõik lahinguks. 13. Pärast seda kui gallid olid 
võidetud, ruttas Caesar Rooma. 14. Pärast tööde lõpetamist (abi. 
ahs.)  on puhkus (quies, I.) mõnus. 15. Priamuse valitsedes langes 
Trooja. 
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Ablativus abwlutus 
PENSUM QUADRAGESIMUM QUARTUM. 
Varia. 
1. Artes multae repertae sunt docente natura. 2. Rosa flörente 
gaudeõ. 3. Duõbus lltigantibus tertius gaudet. 4. üalli nülln de-
fendente in urbetn Rõmam inväsürunt. 5. Clausae erant au res 
obstrepente Irä. 6. Sõi dictus est, quia, cum est exortus, obscfi-
rätls omnibus slderibus sõlus appäret. (Cic.) 7. Liina pernox erat 
et sublätis armärnentls veniebant. (Liv.) 8. Quae potest esse vitae 
iucunaitäs sublätis amicitiis? (Cic.) 9. (iubernätor destricto constitit 
ense. (Ovid.) 10. Silent arrectlsque auribus adstant. (Verg.) 11. Ca-
pite demissõ legätl Sequanõrum adstäbant. 
12. Natura duce nunquam aberräbimus. 13. Bellum Gallicum 
C. Iuliõ Caesare imperätore gestum est. 14. Quam l.ene Saturno 
vlvebant rege! (Tib.) 15. Orgetorlx Marco Messalä et Märcõ l 'isone 
cõnsulibus coniürätiönem nõbilitätis fecit. 16. Catilina prid. Kai 
Ian. Lepidõ et Tullö cõnsulibus stetit in comitio cum telo. ((,ic.) 
17. Hannibal hostis incolumi exerfitii quartum decirmim annum 
ltaliam obsidet. (Liv.) 18. Mithridätes bella cum Romäins per <ex 
et quadraginta annos variä victoria gessit. 19. (j alba orator magno 
in honõre pueris nobis erat. (Cic.) 20. Tranquillõ mari qullibet 
gubernätor esse potest. 
Harjutus. Tõlkida ladina keelde: 
1, Sa kurvastasid (dolere) sageli meie valu pärast. 2. Nad olid 
haiged haavade pärast. 3. Põen (labõrare c. abi.) rasket haigust. 
4. Üksmeele tõttu kasvavad kõige väiksemad asjad. 5. Kreeklaste 
laevastik lähenes vaikselt (vaikusega). 6. Gallialased võitlesid oma 
kombe kohaselt palja (niidus) päi. 7. Lina käsul (käskides) kavat­
sen sulle usinamalt kirjutada. 8. Hannibali elu ajal (elus olles) 
olid roomlased alati hirmul. 9. Hannibali juhtimisel (juht olles) 
võitsid kartaagolased roomlasi paljudes lahingutes. 10. P. Corne­
lius Scipio ja Ti. Sempronius l.ongus'e konsuliteks olemise ajal 
(abi. abs.) viis (intulit) Hannibal sõja Itaaliasse. 
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Infinitivus. Accusativus cum infinitivo 
post verba dicendi et sentiendi. 
PENSUM QUADRÄGESIMUM QUINTUM. 
Varia. 
I. Erräre humänum est. 2. Est quaedam flere voluptäs. (Ovid.) 
3. Est ars difficilis recte rem pöblicam regere. 4. Praestat ini-
iüriam accipere quam iacere. 5. Iücundius est amäri quam timeri. 
6. Dulce et decorum est pro patriä mori. 7. Bene erudiri melius 
est quam multäs opes habere. 8. Vineere seis, Hannibal, victõriä 
•tl nescis. (Liv.) 9. Omnes homines beätl esse cupiunt. 10. Vivere 
est militäre. 
II. Videõ arborem flõrere. 12. Audiõ puerõs canere. 13. Sen-
tiõ genua labäre, 14. Dicõ te hoc scire (sclvisse, scitürum esse). 
15. Sciõ hane epistulam scribi (seriptam esse, scriptum Irl). 16. Dicõ 
te priõre nocte venisse in M. Laecae domum. (Cic.) 17. Mortem 
me timuisse dicis. (Cic.) 18. Thales Onus ex septem ex aquä dixit 
cõnstäre omnia. (Cic.) 19. Idem esse dlcebat Sõcrates veritätem et 
virtötem. 20. Divitiäcus Haeduus Caesari dixit Ariovistum, Germä-
nõrum regem, hominem esse barbarum, iräeundum, temerärium. 
(Caes.) 21. Ariovistus dixit se prius in Galliam venisse quam po-
pulum Rõmänum. 22. Catõ dixit litterärum radices amäräs esse, 
früctüs iüeundiõres. 23. Caesar militibus se proximä nocte castra 
mõtürum esse dixit. 24. (Caesar) negat se möre et exemplõ populi 
Rõmäni posse iter Olli per prõvinciam dare. (Caes.) 25. Veteres 
seriptõres narrant Homerum caecum fuisse. 26. Fortes fortuna 
adiuväre aiebant. (Liv.) 27. Vergilium paucissimõs die compo-
suisse versüs auctor est Varus. (Quint.) 
Harjutus 1. Tõlkida ladina keelde: 
1. On raske muuta oma loomust. 2. On auasi (laus) meeldida 
tublidele. 3. õpetlasele on elamine (elada) mõtlemine. 4. Armas­
tada vanemaid on looduse esimene seadus. 5. Ma tean, et sa kirjutad 
.(facere) (kirjutasid, kirjutad tulevikus) värsse. 6. Anaxagoras 
ütles, et lumi olevat must. 7. Ta ütleb, et ta seda ei (negäre) tea. 
8. Rooma kirjanikud jutustavad, et orjad Rooma riigis olevat ela­
nud (agere) rasket (molestus) ja viletsat elu. 9. Homerus jutustab, 
et Trooja sõjas olevat kreeklased ehitanud hiiglahobuse. 
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Harjutus 2. Moodustada infinitiivid: 
a) regere, accipere, erudire, habere, vineere, seire, cupere, videre, 
sentire, dlcere, movere, scrlbere, narräre. 
b) mlrärl, faterl, ütl, loqul, sequi, läbi, pati, morl, prõgredl, partirl. 
Acc. c. inf. post verba sentiendi, 
affectuum, voluntatis, Impersonalia. 
PENSUM QUADRÄGESIMUM SEXTUM. 
Varia. 
1. Pompeiõs, celebrem Campäniae urbem, cõnsedisse terrae 
mötu audlvimus. Nõnls Februärils hlc fuit mõtus Regulõ et Ver-
glniõ cõnsulibus. (Sen.) 2. Vietõrem ä victõ superäri saepe vidi­
mus. 3. Sentlmus pectora nostra novä spe implerl. 4. Iam intel-
leges multõ me vigiläre äcrius ad salütem quam te ad perniciem 
rei püblicae. (Cic.) 5. Id arbitror in vltä esse ütile: ne quid tiimis. 
(Ter.) 6. Hfcetäs Syräcüsius caelum, sõlem, lünam, stelläs, supera 
denique omnia stare censet neque praeter terram rem üllam in 
mundõ mover!. (Cic.) 7. Insänus omnes furere credit ceterõs. 
8. Sõcrates, Sciõ, inquit, me muita nesclre; itaque multõ sapientior 
sum quam homines, qui putant se omnia scire. 9. SpErõ muita 
võs llberõsque vestrõs in re publica bona esse vlsürõs. (Cic.) 
10. Quem defendis, sperat se absolütum Irl. (Cic.) 11. Gaudeö 
ver appropinquäre. 12. Dux urbem captam esse mirätus est. 13. Mater 
et soror tibi salütem me iusserunt dlcere. (PI.) 14. Iubet nõs 
Apollo nõscere nõsmet ipsõs. (Cic.) 15. Rõmulus urbem cõnstituit, 
quam ä suõ nomine Rõmam iussit nõminärl. (Cic.) 16. Lex quae-
dam vetuit elvem Rõmänum vinclrl. 17. Ego verõ cupiõ te ad me 
venire, sed viam timeõ. (Cic.) 18. Salvum tu me esse cupistl. 
(Cic.) 19. Constat experientiam docere. 20. Appäret repetltiõ-
nem esse mätrem studiõrum. 21. Pisces natäre oportet. (Petron.) 
22. Plüra dlcere nõn opus est. 
Harjutus. Tõlkida ladina keelde: 
1. Tean, et sul on (oli, on tulevikus) palavik. 2. Me teame, 
et vaenlased võidetakse (, on võidetud, võidetakse tulevikus). 
3. Me näeme, et kevadel maa kattub (vestlri) lillede ja taimedega. 
4. Kuulsin, et sa oled pika kõne pidanud. 5. Tunnen, et olen haige. 
6. Teame, et Hannibal võideti Scipio poolt. 7. Roomlased lootsid, 
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7. 
et gallialased võidetakse. 8. Sõdurid loodavad, et nad vallutavad 
vaenlaste linna. 9. Kas sa ei tea, et kuningatel on pikad käed ? 
10. Pärslased arvasid, et päike on jumal. 11. Vanad kirjanikud 
jutustavad (trädere), et Rooma olevat rajatud Romuluse poolt. 
12. Caesar käskis sõduritel silla ehitada. 13. Sõbrad käsivad meil 
loota. 14. On teada, et roomlased hävitasid Kartaago. 15. On 
silmanähtav, et sa eksisid. 16. Caesar käskis sõdureid ehitada silla. 
Acc. c. inf. 
PENSUM QUADRÄGESIMUM SEPTIMUM. 
De Nasicä et Enniõ. 
Scipiõ Naslca, cum ad poötam Ennium venisset eique ab õstiõ 
quaerenti Ennium ancilla dlxisset domi nõn esse, sensit illam do-
mini iussü dlxisse et ilium intus esse. Paucls post diebus, cum 
ad Nasicam venisset Ennius et eum ad iänuam quaereret, exclämat 
Naslca se domi nõn esse. Tum Ennius ei: Quid ? ego nõn cõ-
gnõscõ võcem tuam? Huic Naslca: Homo es impudens. Ego, cum 
te quaererem, ancillae tuae credidl te domi nõn esse, tu mihi nõn 
credis ipsi! 
De Apelle. 
Apelles pictor egregius perfecta opera prõpõnebat in pergulä 
tränseuntibus atque post ipsam tabulam latens, vitia, quae notä-
bantur, auscultäbat vulgus dlligentiõrem iödicem quam se censens. 
Trädunt ä sütõre reprehensum esse Vitium quoddam in crepidls. 
Apelles igitur emendävit vitium. Posterõ die tränsibat idem sutor 
et superbus emendätiõne, cavilläri coepit circä erus. Tum indlgnä-
tus prõspexit pictor eique denuntiävit, ne suprä crepidam iudicäret 
sütor. (Plin. Van.) 
Ne sutor suprä crepidam (iüdicet)! 
Nominativns cum infinitivo post verba 
dicendi, sentiendi, voluntatis. 
PENSUM DUODEQUVNQUÄGESIMUM. 
Varia. 
1. Video frätrem scribere — Fräter scribere videtur. 2. Putõ te 
beätum esse — Videris beätus esse 3 Dlceris noster amicus esse. 
4. Dicimur Hannibalem vicisse. 5. Amens mihi fuisse videor ä 
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principiõ. 6. Aegrõtõ, dum anima est, spes esse dicitur. (Cic.) 
7. Qui tacet, cõnsentlre videtur. 8. Beatus Epicurus sibi vid^tur 
esse moriens. (Cic.) 9. Cõnsuetüdõ et mõs vim legis videntur 
habere. 10. Sõlem ё mundo tollere videntur, qui amicitiam ё vltä 
tollunt. (Cic.) 11. Lectitävisse Platõnem studiõs  audlvisse etiam 
Demosthenes dicitur. (Cic.) 12. Caesar appropinquäre dicebätur 
mägnusque terror incidit Pompe! exercitul. (Caes.) 13. Päce nõn 
modo ei, quibus natura зёпзит dedit, sed etiam tecta atque agri 
mihi laetäri videntur. (Cic.) 14. Fortis ac vehemens õrätor existi-
mätur esse C. Gracchus. 15. Catilina prohibitus erat cõnsulätum 
petere. (Sali:) 16. Homerus temporibus Lycürgi fuisse träditur. 
17. Atticus sie Огаесё loqu bätur, ut Athenis nätus esse vid   tur. 
(Nep.) 18. Hippocrates clärus arte mediclnae videtur honestissime 
fecisse, quod quõsdam errõres suös, пё poster! errärent, cõnfessus 
est. (Cic.) 19. Pythagoras, cum in geõmetriä quiddam nov! inve-
nisset, Müsis bovem immolävisse dicitur. (Cic.) 
Harjutus. Tõlkida ladina keelde: 
1. Näen, et oled haige — Näib, et oled haige. 2. Näen, et 
olete haritud — NTäib, et olete haritud. 3. Näen, et sõber loeb — 
Sõber näib lugevat. 4. Räägitakse, et vaenlased on võidetud. 
5. Jutustatakse (trädere), et Caesar olevat taotlenud (cupidus c.gen.) 
kuningavõimu. 6. Näib, et võitja võidetakse võidetu poolt. 7. Räägi­




I. Nescls, quid vesper serus vehat. 2. Mult! nesciunt, quam 
vim scientia habeat. 3. Quid fecerimus, nõn cõgitämus. (Sen.) 
4. Nõtum est, quanta fuerit apud veteres auetõritäs senum. 5. Ne-
sclre, quid ante nõs egerint homines, est in tenebris vlvere. 6. Neque, 
quid agam, nec, quid äcturus sim, sciõ. (Cic.) 7. Saepe пё ütile 
quidem est scire, quid futurum sit. (Cic.) 8. Tempora re! publicae 
quälia futura sint, quis seit? Mihi quidem turbulenta videntur fore. 
(Cic.) 9. Nesciõ, permänsurusne bis in sententiä tuä. 10. Nunc, 
пес ubi пес quandõ 1ё sim vlsurus, possum suspicäri. (Cic.) 
II. Anacharsis Scytha rogüius,  quid esset in homine pessimum 
et quid optimum, respondit: Lingua. 12. Ägis rex dlcebat Lace-
daemoniõs nõn interrogäre, quam mult!, sed ubi essent hostes. 
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(Pl»t.) 13. Thaies rogätus, quid esset difficile: Se ipsum, inquit, 
nosse. Idem rogätus, quid esset facile: Alterum, inquit, admonere. 
14. Solön, cum interrogäretur, cur nullum supplicium cõnstituisset 
in eum, qui parentem necässet, respondit, se id neminem factürum 
putässe. 15. Ex iis litterls, quäs Atticus ä te missäs mihi legit, 
quid ageres et ubi esses, cõgnõvi; quandõ autem te visüri essemus, 
nihil säne ex iisdem litterls potui suspicärl. (Cic.) 
Harjutus. Tõlkida ladina keelde: 
1. Ma küsin, mida sa loed (lugesid, tulevikus] loed). 2. Ma 
küsisin, mida sa loed (olid lugenud, kavatsed lugeda). 3. Ma 
küsin, mida sa tead, ma küsisin, mida sa tead. 4. Ta ei ütle, kus 
ta eile oli; ta ei öelnud, kus ta eile oli. 5. Ma ootan, millal sa 
seda taipad; ma ootasin, millal sa seda taipad. 6. On teadmata, 
millises kohas ootab sind surm. 7. Mõistus (ratio) õpetab, mida 
tuleb teha, mille eest põgeneda. 8. Sa küsisid, mil viisil ma sind 
ravisin. 9. Jutustage, mida vanemad kirjutasid! 10. Spartalased 
ei küsinud, kui palju on vaenlasi, vaid, kus nad on. 11. Ma küsi­
sin, mida kohtunik oli otsustanud. 
Gerundium 
PENSUM QUTNQUÄGESIMUM . 
Varia. 
1. Erräre hümänum est. 2. In rebus tarn severis nõn est iocandl 
locus. (Cic.) 3. Omnis hic aetäs piscandl, nävigandi atque etiam 
natandl studio tenetur. (Plin.) 4. Serum est cavendl tempus in 
mediis malls. (Sen.) 5. Acerrimus ex omnibus nostris sensibus 
est sensus videndl. (Cic.) 6. Occäsiõ agendi et discendi nunquam 
deest. 7. Modus vivendi. 8. Ut medicina valetüdinis, sie vivendi 
ars est prudentia. (Cic.) 9. Libertäs est potestäs faciendi id, quod 
iure licet. 10. Beate vivendi cupiditäte incensl omnes sumus. (Cic.) 
11. Legendi semper occäsiõ est, audiendl nõn semper. (Piin.) 
12. Operam demus bene discendõ! 13. Recte scrlbendõ studeämus! 
14. Breve tempus aetätis satis longum est ad beäte honesteque 
vivendum. (Cic.) 15. Nulla aetäs ad discendum sera est. 16. Appäret 
hominem ad cõgitandum et ad agendum nätum esse. 17. Scribere 
scrlbendõ, dlcendõ dicere discis. 18. Optimus est õrätor, qui 
dlcendõ animõs audientium et docet et delectat et permovet. 19. Ca-
stigat ridendõ mores. 20. Hominis mens discendõ alitur et cõgi-
tandõ. (Cic.) 21. Gutta cavät lapidem nõn vi', sed saepe cadändõ. 
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22. Usus et experientia dominantur in artibus, neque est 011a di-
scipllna, in qua nõn peccandõ discitur. 23. Leges Lycürgi labõribus 
educäbant iuventütem: venandõ, currendõ, natandõ, esuriendõ, siti-
endõ. 24. Summa voluptäs ex discendõ capitur. 25. Cernuntur 
in agendo virtutes. 
Harjutus. Tõlkida ladina keelde: 
1. Maalimine (maalida, pingere) on meeldiv — maalikunst on 
raske. 2. Noorukid, praegu on õppimise aeg. 3. Arstiteadus on 
ravikunst (cüräre). 4. Mis on meeleheite (desperäre) põhjus? 5. Me 
tuleme lugema, lugemiseks, lugemise põhjusel. 6. Olen valmis 
andestama (andestamiseks, ad c. acc.). 7. õpetades (õpetamisega) 
õpitakse. 8. Ta räägib tõtt naerdes (naermisega). 9. Kiire tegut­
semisega võidetakse kõik. 10. Jooksmise ja ujumisega tugevda­
takse keha. 11. Kirjutamisega õpime usinamalt. 
Gerundivum Coniugatio periphrastica 
passiv i. 
PENSUM QUTNQUÄGESIMUM PRTMUM. 
Varia. 
1. Facinus laudandum. 2. Iüstitia est virtüs laudanda. 3. Liber 
legendus. 
4. Caesar pontem in Rhenõ flumine faciendum cürävit. (Caes.) 
5. Dux mllitibus agrõs hostium dlripiendõs dedit. 6. Pater mihi 
muita facienda rellquit. 7. Philippus Alexandrum filium Aristotell 
educandum trädidit. 
8. Quod erat demonstrandum (Q. E. D.). 9. De gustibus nõn 
est disputandum. 10. Danda opera est, ut inter amlcõs semper 
concordia sit. 11. Iam nõn de glõriä, sed de salute et, quod salütl 
praepõnitis, de Übertäte pügnandum est. 12. Üfdesfnt vires, tamen 
6st laudanda voluntas. (Ovid.) 13. Orandum est, ut sit mens säna 
in corpore sänõ. (luv.) 14. Adhibenda est in iocandõ moderätiõ. 
15. Apud Pythagoram discipulls qulnque annös. tacendum erat. 
16. Cui Ignõtum est illud Catõnis: Ceterum censeõ Carthäginem 
delendam esse. 17. luven! parandum, seni ütendum est. (Sen.) 
18. Diligentia in omnibus rebus plUrimum valet; haec nobis prae-
cipue colenda est, haec semper adhibenda. 19. Deliberandum est 
saepe, statuendum semel. 20. Nõn multl librl sunt legendi, sed 
bonl. 21. Tuis verbis, Cicero, ütendum est: О tempora, õ mõres! 
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(Sen.) 22. Sunt rebus novis nova põnenda nõmina. (Cic.) 23. Sic 
vivendum est, tamquam in cõnspectu vivämus. (Sen.) 24. Nihil 
sine ratiõne faciendum est. (Sen.) 25. Omnibus hominibus morien-
dum est. 26. Dum deliberämus, quandõ incipiendum sit, incipere 
iam scrum est. 
Harjutus. Tõlkida ladina keelde: 
I Kiiduväärsed kombed; spartalaste kombeid tuleb kiita. 
2. õppimisväärne kunst; kõnekunsti (kõnelemise kunsti) tuleb õp­
pida. 3. Austamisväärne voorus; noorukitel tuleb austada voorusi. 
4. Poistel tuleb harjutada mälu. 5. Sõduritel tuli anda (perf.) sig­
naal 6. Konsulil tuli pidada kõne senatis. 7. Ratsanikel tuli ehi­
tada sild. 8. Kodanikel tuleb kaitsta vabadust. 9. Kõikidel rahvas­
tel tuleb nõuda rahu. 10. Kõikidel inimestel tuleb töötada. 11. Vane­
matele tuleb avaldada suurt tänu. 12. Alati tuleb valvel olla. 13. Meil 
tuleb kodumaad armastada ja kaitsta. 
Gerundiumi asendamine gerundiivig^ 
PENSUM QUTNQUÄGESIMUM SECUNDUM. 
Varia. 
1. С tl r a agri colendi. 2. Tempus legendae historiae. 3. Quae 
causa iiistior est belli gerendi quam servitutis depulsiõ. (Cic.) 
4. Pelopidäs patriae liberandae consilium cepit. 5. Cassius auctor 
erat Caesaris interficiendi. (>. Ars regendae re! publicae in Pericle 
magna fuit. 7. Xerxes Graeciae opprimendae causa ingentern exer-
citum comparävit. 8. MTlites in spem hostium vincendõrum võ-
nerunt. 
9. Tresviri rel publicae constituendae. 10. Ti. Gracchus trium­
vir creätus est dividendis agrls. 11. Comitia edicta sunt cõnsulibus 
creandls. 12. CastrTs oppugn andis dies cõnstitutus est. 
13. Helvetil ad päeem petendam lõgätõs miscrunt. 14. Cyprus 
abundat materia utili ad naves aedificandäs. 15. Ad res utiles 
cõgnõscendäs natura nös ipsa örnävit. 
16. Episttilä tuä legendä mägnopere delectäbar. 17. Milites pro 
patriä liberandä pugnäverunt. 18. Libri quidam Cicerõnis sunt de 
contemnendä morte, de tolerandö dolore de aegritudine leniendä. 
19. Ab urbe (Neapoli) oppögnanda Hannibalem abstcrruErunt cön-
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specta moenia. 20. In amicls eligendis neglegentes пё simus! 
21. Socrates dicebätur adiuväre Euripidem in tragoediis scribendis. 
22. Delectämur carminibus Horätil legendis. 23. Omnis eloquendi 
elegantia augetur legendis õrätõribus et, poetis. 24. Mutatis mu­
tandis. 25. Praemissis praemittendis. 
Harjutus. Tõlkida ladina keelde: 
1. Harjutamiseks; mälu harjutamiseks. 2. Abistamisplaan; 
sõbra abistamisplaan. 3. Õppimishimu; ladina keele õppimise 
himu. 4. Muutmise põhjus; kommete muutuse põhjus. 5. Kserk-
ses kogus kreeklaste alistamiseks hiiglasuure sõjaväe. 6. Linna 
kaitsmiseks ehitavad kodanikud müüre. 7. Me saame (capere) 
suurt kasu (fructus) muistsete kirjanike lugemisest (ex). 8. Linna 
piiramisel (obsidere) sai juht haavata (vulneräre). 
Verba semideponentia 
PENSUM QUTNQUÄGESIMUM TERTIUM. 
Varia. 
I. Sapere aude! (Ног. Ep. I, 2, 40) 2. Num negäre audes? 
3. Aüdentes fortuna iuvät decorätque corõnä. 4. Quis dlcere auteat 
vera omnia esse somnia? (Cic.) 5. Cur es ausus mentlrl mihi ? 
(PI.) 6. Epicurus se unus sapientem profiterl est ausus. (Cic.) 
7. Audendõ virtus crescit, tardandõ timor. 8. Audendum atque 
agendum, nõn cõnsultandum in tantõ perlculõ est. (Liv.) 
9. Disce gaudere. Mihi crede, res severa est verum gaudium 
(Sen.) 10. Frustra sum igitur gavisus miser. 
II. Nostrõrum hominum ingenia virtutesque soleõ mlräri. (Cic.) 
12. Soles duäbus sellis sedere. 
13. Fide, sed, cui fldäs, vide! 14. Rebus secundls nõli cõn-
fldere, in rebus adversls serva cõnstantiam ! 15. Diffldämus iis, qui 
mentlrl solent. 
16. Nescit võx missa revertl. (Ног.) 17. Hõrae cedunt et dies 
et menses et anni пес praeteritum tempus unquam revertitur. (Cic.) 
18. Victor ё Thessaliä Brundisium cum legiõnibus revertistl. (Cic.) 
19. Philosoph! nõbilissim! innumeräbiies, semel egress!, nunquam 
domum reverterunt. (Cic. Tusc. 5, 37, 107) 
Harjutus. Tõlkida ladina keelde: 
1. j  Kes julgeb seda öelda ? 2. Kaotuse puhul (võidetuina) 
Gallid harilikult vaikivad, võidu puhul (võitjatena) laulavad. 3. Möö­
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dunud tunnid ei tule tagasi (reverti). 4. Saadikud pöördusid Cae-
sari juurde tagasi. 5. Ilmaaegu ma usaldasin sind. 6. Mõnedel 
inimestel on kombeks (solere) ennast kiita. 7. Sa rõõmustad lau­
lude üle. 
Sum-composita, posse. 
PENSUM QUINQUÄGESIMUM QUÄRTUM. 
Varia. 
1. Adsum. 2. Absit invidia verbõ. (Liv. IX, 19, 15.) 3. Lace-
daemonil Themistoclem absentem accüsäverunt. 4. Me absente, 
milites, impetum ne feceritis! 5. Absentem amicum vituperäre 
peius est quam praeserrtem. 6. Status praesens. 7. Hasdrubale 
mortuõ Hannibal Poenls praefuit. 8. Cõrrige präeteritüm, praesens 
rege, cerne futurum 1 9. Muita petentibus desunt muita. (Ног.) 
10. Si rota dEfuerft, tu pede cärpe viäm! 11. Cõnsulis vulnus nõn 
prohibebat interesse conviviö. 12. Sine fide amicitia nihil prõdest. 
13. Patriae semper prosit vita vestra! 14. Pllnius dlcere solebat 
nullum esse librum tarn malum, ut nõn aliquä parte prõdesset. 
(Piin. Ep. 3, 5, 10.) In vera amicitia magnum inest praesidium. 
16. Homines hominibus plürimum prõdesse et obesse possunt. 
17. Ultra posse nemo obligator. 18. Prae dolore loqui nõn possum. 
19. Quantum potes, adiuvä 1 (Cic.) 20. Nemõ omnia potest scire. 
(Varro.) 21. Nõn omnia possumus omnes. 22. Praeterita rnütäre 
nõn possumus. (Cic.) 23. Faciam, ut poterõ. 24. Nemõ simul 
dominis poterit servlre duõbus. 25. Feci, quöd potui; faciänt 
meliõra potEntes. 26. Felix, qui potuft rerum cõgnõscere caüsäs. 
(Verg.) 27. Utinam modo cõnäta efficere possim! (Cic.) 
Harjutus. Tõlkida ladina кее14е: 
1. Olgu eemal meist kadedus ja viha! 2.. Viha ja põlgus too­
vad kahju teie õnnele. 3. Austusväärne ja meeldiv on olla kasulik 
sõpradele. 4. Aidake (adesse) sõpru! 5. Themistokles mõisteti 
tagaselja (eemal olles) süüdi. 6. Aita mind nõuga, kui võid! 
7. Keegi ei suuda põgeneda (effugere c. acc.) surma eest. 8. Keegi 
ei või kohtunikuks olla oma tüliküsimuses. 9. Miski ei saa meeldi­
vam olla vabadusest. 10. Ma räägin ladina keeli, kui suudan (tulevi­
kus). 11. Tegin, mis suutsin. 12. Ütle, mida ma suudaksin teha 1 
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I er re et composiia 
PENSUM QUINQUAGESIMUM QUINTUM. 
Varia." 
I. Nemõ potest personam diu ferre. (Sen.) 2. Ferre labõrem 
cõnsuetüdõ docet. 3. Fer patienter onus, fäc sapienter opus I 
4. Obsecrõ, populäres, ferte miserõ atque innocentl auxilium ! (Ter.) 
5. Levius fertur, quod patienter fertur. 6. Pacern hue fertis an 
arma? (Verg.) 7. Timeõ Danaõs et dõna ferentes. (Verg.) 8. Feren-
dum hoc onus est. (PI.) 9. Quid quaeque nox aut dies ferat, in-
certum est. 10. In silvägi nõn ligna feräs insänius. (Hör. SaL 
1, 10, 34) 
II. Utinam possim tibi referre grätiäs! 12. Reläta referö. 
13. Perfer et obdurä: dolor hic tibi prõderit õlim. (Ovid.) 14. Lit­
terae tuae mihi somnum attulerunt. (Cic.) 15. Omnia tibi fortuna 
abstulit, sed spem reliquit. (Sen.) 16. Reus ab se culpam in mili­
tes tränsfc rebat. (Liv.) 17. In erästinum differõ res severäs. (Nep.) 
18. Plebs autem ä populõ eõ differt, quod appellätiõne populi Oni-
versi cives significantur connumerätis patrieiis et senätöribus; plebis 
autem appellätiõne sine patrieiis et senätöribus ceteri cives sig­
nificantur. (lustin.) 19. Graecia cäpta ferüm victõrem cepit, et 
ärtes intulit ägresti Latiõ. (Hör. Ep. 2, 1, 156). 20. Helvetii im­
pedimenta in ünum locum contulerunt. 21. Milites Romani ad 
impedimenta et carrõs suös se contulerunt. 
Harjutus. Tõlkida ladina keelde: 
1. Maa kannab mitmesuguseid vilju. 2. Sa kannad maski. 
3. Talugem kannatlikult valusid! 4. Te kannate vapralt raskusi. 
5. Mulle tuuakse kiri. 6. Sa tänad (grätiäs referre) vanemaid. 
7. Caesar siirdus oma provintsi 58. a. 8. Дга lükka midagi järg­
misele päevale! 
velle, noile, malle 
PENSUM QUTNQUÄGESIMUM SEXTUM. 
Varia. 
1. Hoc volõ, sic iubeõ. Sit prõ ratiõne voluntas! (luv.) 2. Modo 
hunc librum evolvere volõ, modo ilium. (Sen.) 3. Si vis päcem, 
parä bellum! 4. Stultum facit fortuna, quem vult perdere. 5. Haurit 
aquam cribrõ, qui discere vult sine librõ. 6. Adulescens vult diu 
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8. 
vivere, senex diu vixit. (Cic.) 7. Sperätnus, quae volumus, sed, 
quo^ acciderit, ferämus! (Cic.) 8. Pueri nõn ea volumus, quae 
volemus senes. 9. Sl vultis nihil timere, cõgitäte omnia esse ti-
menda. (Sen.) 10. Aut prõdesse volünt aut dElectäre poetae. U. Sciõ, 
quid velis. 12. Nisi Alexander essem, ego verõ vellem esse Dio­
genes. 13. Hõc de librõ velim scire, quid sentiäs. (Cic.) 14. Quöd 
si deficient vires, audäcia certe. /  Laus erit: in mägnls et volufsse 
sat est. (Prop.) 
15. Nõlõ esse laudätor, пё adülätor esse videar. 16. Quod nõn 
vis, пё feceris! 17. Nõlite ea in crästinam diem differre, quae 
hodie cõnficere potestis! 18. Nõll equi dentes inspicere dõnäti! 
19. Nõlens, volens. 20. Dücunt volentem fäta, nõlentem trahunt. 
(Sen.) 21. Dux hostium aggredl nõluit, quod sibi equites deessent. 
22. Unum vereor, пё senätus Pompeium nõlit dimittere. 
23. Heri scribere nõluisti, nunc scribere mävls quam lüdere. 
24. Qui 1ё meliõrem facere nõn vult, is tibi mävult посёге quam 
prõdesse. 25. Etiam sl oppetenda mors esset, domi atque in patriä 
mällem mori quam in externls atque alienis locis. 
Harjutus. Tõlkida ladina keelde: 
1. Tahan teada, mida sa teed ja mida sa kavatsed teha. 2. Teen 
(tulevikus) nõnda nagu sa tahad. 3. Miks ei taha sa õppida ladina 
keelt? 4. Mida te niisiis eelistate? 5. Ütle, mida sa tahad! 
6. Inimesed usuvad meeleldi seda, mida nad tahavad. 7. Ma ei 
taha, et sa lahkud. 8. Tahtjale pole miski raske. 
ire et composita. 
PENSUM QUTNQUÄGESIMUM SEPTIMUM. 
Varia. 
1. Quantõ satius est ire apertä viä et recta. 2. Quälis artifex 
pereõ! (Suet.) 3. Ite alacres et spe pieni! (Curt.) 4. Tu пё cede 
malls, sed cönträ audžntior itõ! (Verg.) 5. Sic itur ad astra. (Verg.) 
6. Sic transit gloria mundi. 7. Dum Roma dellberat, Saguntum 
perit. 8. Omnia mütantur, nihil interit. (Ovid.) 9. E tenui casä 
saepe vir mägnus exit. 10. Frequ6ns imitätiõ transit in mores. 
(Quint.) 11. Medio tutissimus Ibis. (Ovid.) 12. Si hostes flurnen 
tränsierint, eõs aggrediemur. 13. Ibam forte viä sacrä. (Ног.) 
14. Nunquam redlbit illud tempus, quod semel praeteriit. 15. Fac-
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tum abiit, monumenta manent. (Ovid.) 16. Ego illurn perisse 
dicõ, cui periit pudor. 17. Autumnõ abeunt hirundinEs, vere ine-
iinte redeunt. 18. Fäma crEscit eundõ. 19. Eundum est, quo 
patria nõs Ire iübet. 20. Caesar, cum idibus Märtils in publicum 
prõdiret, quod in curiam Ire voluit, amlcum quendam, qui eum 
monuerat, ut Idüs cavEret, salütävit exclämäns: Idüs Märtiae vEnE-
runt! Tum ille: VEnErunt quidem, sed nõndum praeterierunt. Paulo 
post Caesar ictibus coniurätõrum perfossus interiit. 21. Novo anno 
ineunte quae bona verba dicEmus? — Hie annus tibi faustus pro­
cedat! Vive hunc annum sänus et incolumis! 
Harjutus. Tõlkida ladina keelde: 
1. Kuhu sa nüüd lähed? Ma lähen koju. 2. Kust sa tuled? 
Kodunt. 3. Kus sa olid? Kodus. 4. Ta läheb magama. 5. Min­
gem laagrisse! 6. Miks te miilu juurde tutite ? 7. Pärast võitu 
gallide üle (abi. abs.) tuli Caesar tagasi Rooma. 8. Kevade tulekul 
(redire, abi. abs.) tulevad paljud linnud tagasi. 




1. Nõlite id velle, quod fieri nõn potest. 2. Quod tibi fieri 
nõn vis, alteri nE fEceris!. 3. Brevis esse labõrõ, obscürus flõ. 
(Hor.) 4. DE nihilõ fieri nil posse vidEmus. (Lucr.) 5. Factum 
est illud; fieri infectum nõn potest. (PI.) 6. Quanti quisque alios 
facit, tantl fit ab aliis. 7. Fit via vi. 8. Poetae nascuntur, õrätõrEs 
fiunt. 9. UrbEs cõnstituit aetäs, hõra dissolvit. Mõmentõ fit cinis, 
diü silva. (Sen.) 10. Sed levius fit patientiä quidquid corrigere est 
nefäs. (Ног.) 11. HominEs, quod crEbrõ vident, nõn mirantur, 
etiamsi, cur fiat, nesciunt. 12. Nulla iniüria est, quae in volen-
tem fiat. 
13. Dimidium facti, qui coepit, habet. (Hor.) 14. Undique in 
murum lapides iaci coepti sunt. (Caes.) 15. Memini, etiam quae 
nõlõ; oblivisci nõn possum, quae volõ. (Cic.) 16. Meminisse dulce 
est, quae fuit durum pati. (Sen.) 17. Memento mori! 18. Qui 
vitia õdit, nõn homines õdit. 19. lubEs me eõdem tempore et 
amäre et õdisse. (Sen.) 20. Odit populus Rõmänus prlvätam lüxu-
rinrn, püblicam mägnificentiam diligit. (Cic.) 21. Odi et amõ. Qua-
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гё id faciäm, fortässe requlris. / Nesciõ, sEd fieri sentlõ et excruciör. 
(Cat.) 22. Aiunt homines plus in alienõ negõtiõ videre quam in 
suõ. (Sen.) 
23. Est aliquid, quod nõn oportet, etiamsl licet; quidquid vErõ 
nõn licet, certe nõn oportet. 24. Me paenitet, rucd animum tuum 
offendi.> 25. Nõnne tE pudet tälia dlxisse? 
Harjutus. Tõlkida ladina keelde: 
1. Kes (kes on, kes) ei vihkaks orjust. 2. Seda inimest ma 
vihkan (praegu ja tulevikus). 3. Mida ütled sina, nooruk? 4. Võib 
juhtuda, et ma eksin. 5. Ta saab kiiresti terveks. 6. Me kahet­
seme, et me sind ei aidanud. 7. Mul on häbi, et ma seda tegin. 
8. Valitsegu (fieri) õiglus! 
Oratio obliqua. 
PENSUM UNDESEXAGES1MUM. 
Caesar, De bello Gallico, I, 13. 
Õrätiõ obliqua. Oratio rEcta. 
Is (Dlvicõ) ita cum Caesare egit: 
Sl päcem populus Rõmänus cum Si päcem populus Rõmänus nõ-
HelvEtils face ret, in earn par- blscum faciet, in earn partem 
tem i t ü г õ š atque ibifutürõs Ibimus atque ibi e r i m u s ubi 
HelvEtiös ubi eõs Caesar cõn- tü nõs cõnstitueris atque 
stituisset atque esse volu- esse vol u er is; sin bellõ per­
i s  s e t ;  s i n  b e l l õ  p e r s e q u i  p e r -  s e q u i  p e r s e  v E r ä b i s ,  r e m i -
sevEräret, reminlscerE- nlscere et veteris incommodi 
tur et veteris incommodi populi populi RõmänI et prlstinae vir-
Rõmänl et prlstinae virtütis Hei- tutis nostrae. Quod imprõvlsõ 
vEtiõrum. Quod imprõvlsõ ünum ünum pägum adortus es, cum 
p ä g u m  a d o r t u s  e s s e t ,  c u m  i l ,  q u i  f l ü m e n  t r ä n s i e r a n t ,  
i l ,  q u i  f l ü m e n  t r ä n s l s s e n t ,  s u i s  a u x i l i u m  f e r r e  n õ n  p o s -
suls auxilium ferre nõn pos- sent, ne ob earn rem aut tuae 
s e n t ,  n E  o b  e a r n  r e m  a u t  s u a e  m ä g n õ  o p e r e  v i r t ü t l  t r i  b u  e r  i s  
m ä g n õ  o p e r e  v i r t ü t l  t  r  i  b  u  e  r  e  t  a u t  n õ s  d E s p E x e r i s .  
aut ipsõs dEspiceret. Ita ä patribus maiõribusque 
SE ita ä patribus maiõribusque nostris didicimus, ut magis 
suis didicisse, ut magis vir- virtüte contenderEmus quam 
tüte contenderent quam dolõ dolõ aut Insidiis niteremur. 
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aut insidiis niterentur. Quäre 
пё committeret, ut is locus, 
ubi cõnstitissent, ex calami-
täte populi Rõmäni et interneci-
õ n e  e x e r c i t ü s  n õ m e n  с  a  p e r e t  
a u t  m e m o r i a m  p r õ d e r e t .  
Quäre ne com miser is (ehk :  
noli committere), ut is locus, ubi 
cõnstitimus, ex calamitäte 
populi Rõmäni et interneciõne 
exercitüs nõmen capiat aut 
memoriam p r õ d a t. 
Caesar, De bello Gallico, I, 44. 
Ariovistus .  .  .  
Se prius in Galliam vё n i ss;e 
quam populum Rõmänum. Nun-
quam ante hoc tempus exercitum 
populi Rõmäni Galliae prõvin-
ciae finibus egress um. Quid 
sibi vellet? Cur in suäs pos-
sessiõnEs veni ret? Prõvinciam 
suam hane esse Galliam, sleut 
illam nostram. 
respondit .  .  .  
Prius in Galliam veni quam 
populus Rõmänus. Nunquam ante 
hoc tempus exercitüs populi Rõ­
mäni Galliae prõvinciae finibus 
e g r e s s  u s  e s t .  Q u i d  t i b i  v i s ?  
C ü r  i n  m e ä s  p o s s e s s i o n i s  v e ­
n i s ?  P r õ v i n c i a  m e a  h a e c  e s t  
Gallia, slcut ilia vestra. 
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III. 
VALIMIK ROOMA AUTOREID. 
С. JULIUS CAESAR. 
COMMENTARM DE BELLO GALLICO. 
Liber 1. 
1 I Uallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam 
incolunt ßelgae, aliam Aquitani, tertiam, qui ipsorum lingua 
2 Celtae, nostra Galli appellan^ur. Hi omnes lingua, institutis, 
legibus inter se differunt. 
Gallos ab Aquitanis Garunna flumen, a Belgis Matrona 
et Sequana dividit. 
3 Horum omnium forlissimi sunt Belgae, propterea quod a 
cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, mini-
meque ad eos mercatores saepe coinmeant atque ea, quae ad 
effeminandos animus pertinent, important, proximique sunt 
Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter 
4 bellum gerunt. Qua de causa llelvetii quoque reliquos Gallos 
virtutc praeccdunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis 
contendunt, cum ant suis finibus eos prohibent aut ipsi in 
eormn finibus bellum gerunt. 
! 11. Apiid Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus 
2 Orgetorix. Is M. Messala et M. Pisone consulibus regni 
cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit et civitati 
pcrsua.iit, ul <!v finibus suis cum omnibus copiis exirent: per-
facile esse, cum virtute omnibus praestarent, totius Galliae 
3 imperio potiri Id hoc facilius eis persuasit, quod undique loci 
5 natura llelvetii contincntur. Pro niultitudine autem hominum 
et pro gloria belli atque fortitudinis angustcs se fines habere 
arbitrabantur, (|iii in longitudinem milia passuum CCXL, in 
latitudinem CLXXX palebant. 
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1 III. His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti 
constituerunt ea, quae ad proficiscendum pertinerent, compa-
rare, iumentorum et carrorum quam maximum numerum 
соётеге, sementes quam maximas facere, ut in itinere copia 
2 frumenti suppeteret, cum proximis civitatibus pacem et 
amicitiam confirmare. Ad eas res conficiendas biennium sibi 
satis esse duxerunt: in tertium annum profectionem lege 
confirmant. 
3 Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur. Is sibi legatio-
4 nem ad civitates suscepit. In eo itinere persuadet Castico, 
Catamantaloedis filio, Sequano, cuius pater regnum in 
Sequanis multos annos obtinuerat et a senatu populi Romani 
amicus appellatus erat, ut regnum in civitate sua occuparet, 
5 quod pater ante habuerat; itemque Dumnorigi Haeduo, fratri 
Diviciaci, qui eo tempore principatum in civitate obtinebat ac 
maxime plebi acceptus erat, et idem conaretur, persuadet eique 
6 filiam suam in matrimonium dat. Perfacile factu esse illis 
probat conata perficere, propterea quod ipse suae civitatis 
7 Imperium obtenturus esset: non esse dubium, quin totius 
8 Galliae plurimum Helvetii possent; se suis copiis suoque 
exercitu illis regna conciliaturum confirmat. Нас oratione 
adducti inter se fidem et ius iurandum dant et regno occupato 
per tres potentissimos ac firmissimos populos totius Galliae 
sese potiri posse sperant. 
1 IV. Ea res est Helvetiis per indicium enuntiata. Moribus 
suis Orgetorigem ex vinculis causam dicere coägerunt. 
Damnatum poenam sequi oportebat, ut igni cremaretur. Die 
constituta causae dictionis Orgetorix ad judicium отпет suam 
familiam, ad hominum milia decern, undique coögit et omnes 
clientes obaeratosque suos, quorum magnum numerum habe-
bat, eodem conduxit; per eos, ne causam di се ret, se eripuit. 
3 Cum civitas ob earn rem incitata arm's ius suum exsequi 
conaretur multitudinemque hominum ex agris magistratus 
4 cogerent, Orgetorix mortuus est; neque abest suspicio, ut 
Helvetii arbitrantur, quin ipse sibi mortem consciverit. 
1 V. Post eius mortem nihilo minus Helvetii id, quod consti-
2 tuerant, facere conantur, ut e finibus suis exeant. Ubi iam se 
ad earn rem paratos esse arbitrati sunt, oppida sua omnia, 
numero ad duodecim, vicos ad quadringentos, reliqua privata 
3 aedificia incendunt, frumentum omne, praeterquam quod sec um 
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portaturi crant, comburunt, ut. domum reditionis spe sublata 
paratiores ad omnia pericula subeunda essent, trium mensium 
molita cibaria sibi quemquc domo efferre iubent. 
1  V I .  H r a n t  o m n i n o  i t i n e r a  d u o ,  q u i b u s  i t i n e r i b u s  d o m o  
cxiг(> possent: unum per Sequanos, angustum et difficile, inter 
inontcm luram et flumen Rhodanum, vix qua singuli carri 
(lucercntur, mons autem altissimus impendebat, ut facile per-
2 pauci proliibere possent; alterum per provinciam nostram, 
nmlto faciliirs at<jue expeditius, propterea quod inter fines 
lielvctiorum et Allobrogum, qui nuper pacati erant, Rhodanus 
3 fluit, isque nonnullis locis vado transitur. Extremum oppidum 
Allobrogum est proximumque Helvetiorum finibus Genava. 
Ex eo oppido pons ad Ilelvetios pertinet. Allobrogibus sese 
vcl pcrsuasuros, quod nondum bono animo in populum Roma-
mim viderentur, existimabant, vel vi coacturos, ut per suos 
4 fines oos ire paterentur. Omnibus rebus ad profectionem com-
paratis diem dicunt, qua die ad ripam Rhodani omnes 
conveniant. Is dies erat a. d. V Kal. Apr. L. Pisone A. Gabinio 
consulibus. 
1 VI1. Caesari cum id nuntiatum esset, eos per provinciam 
nostrum iter facere conari, maturat ab urbe proficisci et quam 
maximis potest itineribus in Galliam ulteriorem contendit et 
2 ad Genavam pervenit. Provinciae toti quam maximum potest 
militum numerum imperat (erat omnino in Gallia ulteriore 
3 legio una), pontem, qui erat ad Genavam, iubet rescindi. Ubi 
de eins adventu llelvetii certiores facti sunt, legates ad eum 
mittunt nobilissimos civitatis, cuius legationis Nammeius et 
Verucloetius principem locum obtinebant, qui dicerent sibi 
esse in animo sine ullo maleficio iter per provinciam facere, 
4 propterea quod aliud iter haberent nullum: rogare, ut eius 
volimtate id sibi facere liceat. Caesar, quod memoria tenebat 
L. Cassium consulem occisum exercitumque eius ab Helvetiis 
pulsiun et sub itigum missum, concedendum non putabat; 
Г) nc(|iie homines inimico animo data facilitate per provinciam 
itineris fac.iundi temperaturos ab iniuria et maleficio existi-
C> mabat. Tamen, ut spatium intercedere posset, dum milites, 
(|iios impcraverat, convenirent, legatis respondit diem se ad 
deliberandum suinpturiim: si quid vellent, ad Idus Apriles 
reverlerentur. 
1  V I I I .  I n t e r e a  e a  l e g i o n e ,  q u a m  s e c u m  h a b e b a t ,  m i l i t i b u s -
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que, qui ex provincia convenerant, a lacu Lemanno, qui in 
flumen Rhodanum influit, ad montem Iuram, qui fines 
Sequanorum ab Helvetiis dividit, milia passuum decern novem 
2 murum in altitudinem pedum sedecim fossamque perducit. Eo 
opere perfecto praesidia disponit, x:astella communit, quo 
3 facilius, si se invito transire conarentur, prohibere possit. Ubi 
ea dies, quam constituerat cum legatis, venit et legati ad eum 
reverterunt, negat se more et exemplo populi Romani posse 
iter ulli per provinciam dare et, si vim facere conentur, 
4 prohibiturum ostendit. Helvetii ea spe deiecti navibus iunctis 
ratibusque compluribus factis, alii vadis Rhodani, qua minima 
altitudo fluininis erat, nonnumquam interdiu, saepius noctu, 
si perrumpere possent, conati, operis munitione et militum 
concursu et telis repulsi hoc conatu destiterunt. 
1 IX. Relinquebatur una per Sequanos via, qua Sequanis 
2 invitis propter angustias ire non poterant. His cum sua sponte 
persuadere non possent, legatos ad Dumnorigem Haeduum 
3 mittunt, ut eo deprecatore a Sequanis impetrarent. Dumnorix 
gratia et largitione apud Sequanos plurimum poterat et 
Helvetiis erat amicus, quod ex ea civitate Orgetorigis filiam 
in inatrimonium duxerat, et cupiditate regni adductus novis 
rebus studebat et quam plurimas civitates suo beneficio habere 
obstrictas volebat. Itaque rem suscipit et a Sequanis impetrat, 
4 ut per fines suos Helvetios ire patiantur, obsidesque uti inter 
sese dent, perficit: Sequani, ne itinere Helvetios prohibeant, 
Helvetii, ut sine maleficio et iniuria transeant. 
1 X. Caesari renuntiatur Helvetiis esse in animo per agrum 
Sequanorum et Haeduorum iter in Santonum fines facere, qui 
non longe a Tolosatium finibus absunt, quae civitas est in 
2 provincia. Id si fieret, intellegebat magno cum periculo 
provinciae futurum, ut homines bellicosos, populi Romani 
inimicos, locis patentibus maximeque frumentariis finitimos 
3 habere!. Ob eas causas e' munition!, quam fecerat, T. Labienum 
legatum praefecit; ipse in Italiam magnis itineribus contendit 
duasque ibi legiones conscribit et tres, quae circum Aquileiam 
hiemabant, ex hibernis educit et, qua proximum iter in 
ulteriorem Galliam per Alpes erat, cum his quinque legionibus 
4 ire contendit. Ibi Ceutrones et Graioceli et Caturiges locis 
superioribus occupatis itinere exercitum prohibere conantur. 
Compluribus his proeliis pulsis ab Ocelo, quod est citerioris 
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proVinciae extremum, in fines Vocontiorum uiterioris pro-
vinciae die septimo pervenit; inde in Allobrogum fines, ab 
Allobrogibus in Segusiavos exercitum ducit. Hi sunt extra 
provinciam trans Rhodanum primi. 
1 XI. Helvetii iam per angustias et fines Sequanorum suas 
copias traduxerant, et in Haeduorum fines pervenerant eorum-
2 que agros populabantur. Haedui, cum se suaque ab iis 
defendere non possent, legatos ad Caesarem mittiint rogatum 
3 auxilium. Eodem tempore Ambarri, necessarii et consanguine! 
Haeduorum, Caesarem certiorem faciunt .sese depopulatis 
5 agris non facile ab oppidis vim hostium prohibere. Item 
Allobroges, qui trans Rhodanum vicos possessionesque habe-
bant, fuga se ad Caesarem recipiunt et demonstrant sibi prae-
6 ter agri solum nihil esse reliqui. Quibus rebus adductus Cae­
sar non exspectandum sibi statuit, dum omnibus fortunis 
sociorum consumptis in Santonos Helvetii pervenirent. 
1 XII. Flumen est Arar, quod per fines Haeduorum et 
Sequanorum in Rhodanum influit, incredibili lenitate, ita ut 
oculis, in utram partem fluat, iudicari non, possit. Id Helvetii 
2 ratibus ac lintribus iunctis transibant. Ubi per exploratores 
Caeear certior factus est tres iam partes copiarum Helvetios 
id flumen traduxisse, quartam fere partem citra flumen Ararim 
reliquam esse, de tertia vfgilia cum legionibus tribus e castris 
profectus ad earn partem pervenit, quae nondum flumen 
3 transierat. Eos imped-itos et inopinantes aggressus magnam 
partem eorum concidit; reliqui sese fugae mandarunt atque 
4 in proximas silvas abdiderunt. Is pagus appellabatur Tiguri-
nus; nam omnis civitas Helvetia in quattuor pagos divisa est. 
5 Hie pagus unus, . cum domo exisset patrum nostrorum 
memoria, L. Cassium consulem interfecerat et eius exercitum 
6 sub iugum miserat. Ita sive casu sive consilio deorum imrnor-
talium, quae pars civitatis Helvetiae insignem calamitatem 
7 populo Romano intulerat, ea princeps poenas persolvit. Qua 
in re Caesar non solum publicas, sed etiam privatas iniurias 
ultus est, quod eius soceri L. Pisonis avum, L. Pisonem lega-
tum, Tigurini eodem proelio, quo Cassium, interfecerant. 
1 XIII. Hoc proelio facto reliquas copias Helvetiorum ut 
consequi posset, pontem in Arare faciendum curat atque ita 
2 exercitum traducit. Helvetii repentino eius adventu commoti, 
cum id, quod ipsi diebus XX aegerrime confecerant, ut flumen 
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transirent, ilium uno die fecisse intellegerent, legates ad eum 
mittunt; cuius legationis Divico princeps fuit, qui bello Cas-
3 siano dux Helvetiorum fuerat. Is ita cum Caesare egit: Si pacem 
populus Romanus cum Helvetiis faceret, in earn partem ituros 
atque ibi futuros Helvetios, ubi eos Caesar constitüisset atque 
esse voluisset; sin bello persequi perseveraret, reminisceretur et 
veteris incommodi populi Romani et pristinae virtutis Helvetio-
5 rum. Quod improvise unum pagum adortus esset, cum ii, qui 
flumen transissent, suis auxilium ferre non possent, ne ob earn 
rem aut suae magnopere virtuti tribueret aut ipsos despiceret. 
6 Se ita a patribus maiõribusque suis didicisse, ut magis virtute 
7 contenderent, quam dolo aut insidiis niterentur. Quare ne 
committeret, ut is locus, ubi constitissent, ex calamitate populi 
Romani et mternecione exercitüs nomen caperet aut 1  memo­
riam proderet. 
P. OVID1US NASO 
METAMORPHOSES 
Prooemium. 
In nova fert animus mutatas dicere formas 
corpora. Di, coeptis (nam vos mutastis et illas) 
aspirate meis primaque ab origine mundi 
ad mea perpetuum deducite tempora carmen! 
Quattuor aetates. 
A u r e a  p r i m a  s a t a  e s t  a e t a s ,  q u a e  v i n d i c e  n u l l o ,  
sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat. 
Poena metusque aberant, nec verba minacia fixo 
aere legebantur, nec supplex turba timebat 
5 iudicis ora sui, sed erant sine iudice tuti. 
Nondum caesa suis, peregrinum ut viseret orbem, 
montibus in liqui^as pinus descenderat undas, 
nullaque mortales praeter sua litora norant. 
Nondum praecipites cingebant oppida fossae; 
10 non tuba directi, non aeris cornua flexi, 
non galeae, non ensis erant: sine militis usu 
mollia securae peragebant otia gentes. 
Ipsa quoque immunis rastroque intacta nec ullis 
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saucia vomeribus per se dabat omnia tel Iiis; 
15 contentique cibis, nuüo cogente creatis, 
arbuteos fetus montanaque fraga legebant 
cornaque et in duris haerentia mora rubetis 
et, quae deciderant patula lõvis arbore, glandes. 
Ver erat aeternum, placidique tepentibus auris 
20 mulcebant Zephyri natos sine semine flores. 
Mox etiam fruges tellus inarata ferebat, 
nec renovatus ager gravidis canebat aristis; 
flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibant, 
flavaque de viridi stillabant ilice mella. 
25 Postquam, Saturno tenebrosa in Tartara misso, 
sub love mundus erat, subiit a r g e n t e a proles, 
auro deterior, fulvo pretiosior aere. 
Iuppiter antiqui contraxit tempora veris 
perque hiemes aestusquQ  et inaequales autumnos 
30 et breve ver spatiis exegit quattuor annum. 
Tum primum siccis аёг fervoribus ustus 
canduit, et ventis glacies astricta pependit. 
Tum primum subiere domus. Domus antra fuerunt 
et densi frutices et vinctae cortice virgae. 
35 Semina tum primum longis Cerealia sulcis 
orbuta sunt, pressique iugo gemuere iuvenci. 
Tertia post illam successit аёпеа proles, 
saevior ingcniis et ad horrida promptior arma, 
n o n  s c e l e r a t a  t a r n e n .  D e  d u r o  e s t  u l t i m a  f e r r o .  
40 Protinus irrupit venae peioris in aevum 
omne nefas: fugere pudor verumque fidesque; 
in quorum subiere locum fraudesque dolique 
insidiaeque et vis et amor sceleratus habendi. 
Vela dabant ventis, nec adhue bene noverat illos 
45 navita, quaeque diu steterant in montibus altis, 
fluctibus ignotis insultavere carinae. 
Communcinque prius, ceu lumina solis e L  auras, 
cautus humum longo signavit limite mensor. 
Nec tantum segetes alimentaque debita dives 
50 poscebatur humus, sed itum est in viscera terrae, 
quasque recondiderat Stygiisque admoverat umbris, 
effodiuntur opes, irritamenta malorum. 
Iamquc nocens ferrum ferroque nocentius aurum 
8G 
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prodierat: prodit Bellum, quod pugnat utroque 
55 sanguineaque manu crcpitantia concutil anna. 
Vivitu г ex rap to: non liospes ab hospite tutus, 
non socer a genero, fratrum quoque gratia гага e s t .  
Imminet exitio vir coniugis, ilia mariti; 
lurida terribi les miscent aeon ita novereae; 
60 filius ante diem pa trios inquirit in annos. 
Victa iacet pietas, el virgo caede madentes 
ultima eaelestum terras Astraea reliquit. 
(I, 89 150). 
Pyramus et Thisbe. 
Pyramus et Thisbe, iuvenum pulcherrimus alter. 
altera, quas oriens habuit, prael ata puel lis, 
contiguas tenuere domos, ubi dicitur altam 
coctilibus muris cinxisse Scmiramis urbern. 
5 Notitiam primosque gradus vicinia fecit, 
tempore crevit amor; taedae quoque iure coissent, 
sed vetuere patres. Quod non potuere vetare, 
ex aequo captis ardebant mentibus ambo. 
Conscius omnis abcst; nutu signisque loquuntur; 
10 quoque magis tegitur, teetus magis aestuat ignis. 
Fissus erat tenui rima, quam duxerat olim, 
cum fieret, paries domui communis utrique. 
Id vitium, nulli per saecula longa notatum, 
(quid non sentit amor?) primi vidistis, amantes, 
15 et vocis fecistis iter, tutaeque per iIlud 
murmure blanditiae minimo transi re solebant. 
Saepe, ubi constiterant liinc Thisbe, Pyramus illine, 
inque vices fuerat captatus anhelitus oris, 
«Invide», dicebant, «paries, quid amantibus obstas? 
20 Quantum erat, ut sineres toto nos corpore iungi, 
aut hoc si nimium, vel ad oscula danda pateres! 
Nec sumus ingrati: tibi nos debere fatemur, 
quod datus est verbis ad arnicas transitus aurcs.» 
Talia diversa nequiquatn sede locuti, 
25 sub noctem dixere vale partique dedere 
oscula quisque suae, non pervenientia contra. 
Postera nocturnos aurora removerat ignes, 
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solque pruinosas radiis siccaverat herbas: 
ad solitum coiere locum. Tum murmure parvo 
30 muita prius questi, statuunt, ut nocte silenti 
fallere custodes foribusque excedere temptent, 
cumque domo exierint, urbis quoque teeta relinquant, 
neve sit errrandum lato spatiantibus arvo, 
conveniant ad busta Nini lateantque sub umbra 
35 arboris: arbor ibi, niveis uberrima pomis 
ardua mõrus, erat, gelido contermina fonti. 
Pacta placent, et lux, tarde discedere visa, 
praecipitatur aquis, et aquis nox exit ab isdem. 
Callida per tenebras versato cardine Thisbe 
40 egreditur fallitque suos, adopertaque vultum 
pervenit ad tumulum dictaque sub arbore sedit; 
audacem faciebat amor. Venit ecce recenti 
caede leaena boum spumantes oblita rictus, 
depositura sitim vicini fontis in unda. 
45 Quam proeul ad lunae radios Babylonia Thisbe 
vidit et obseurum trepido pede fugit in antrum, 
dumque fugit, tergo velamina lapsa reliquit. 
Ut lea saeva sitim muita compescuit unda, 
dum redit in silvas, .inventos forte sine ipsa 
50 ore cruentato tenues laniavit amictus. 
Serius egressus vestigia vidit,in alto 
pulvere certa ferae totoque expalluit ore 
Pyramus. Ut vero vestern quoque, sanguine tinetam, 
repperit, «Una duos», inquit, «nox perdet amantes, 
55 e quibus illa fuit longa dignissima vita. 
Nostra nocens anima est: ego te, miseranda, peremi, 
in loca plena metus qui iussi nocte venires, 
nec prior hue veni. Nostrum divellite corpus 
et scelerata fero consumite viscera morsu, 
60 о quicumque sub hac habitatis rupe, leones! 
Sed timidi est optare песет.» — Velamina Thisbes 
tollit et ad pactae secum fert arboris umbram. 
Utque dedit notae lacrimas, dedit oscula vesti, 
«Accipe nunc», inquit, «nostri quoque sanguinis haustus!» 
65 Quoque erat accinctus, demisit in ilia ferrum, 
nec mora, ferventi moriens e vulnere traxit. 
Ut iaeuit resupinus humo, cruor emicat alte, 
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non aliter, quam cum vitiato fistula plumbo 
scinditur et tenui stridente foramine longas 
70 eiaculatur aquas atque fHtibus aera rumpit. 
Arborei fetus aspergine caedis in atram 
vertuntür faciem, madefactaque sanguine radix 
purpureo tingit pendentia mora colore. 
Ecce, metu nondum posito, ne fallat amantem, 
75 ilia red it iuvenemque oculis animoque requirit, 
quantaque vitarit narrare pericula gestit. 
Utque locum et visa cognoscit in arbore formam, 
sic facit incertam pomi color: haeret, an haec sit. 
Dum dubitat, tremebunda videt pulsare cruentum 
80 membra solum retroque pedem tulit oraque buyo 
pallidiora gerens exhorruit aequoris instar, 
quod tremit, exigua cum summum stringitur aura. 
Sed postquam remorata suos cognovit amores, 
percutit indignos claro plangore lacertos 
85 et, laniata comas amplexaque corpus amatum, 
vulnera supplevit lacrimis fletumque cruori 
miscuit et, gelidis in vultibus oscula figens, 
«Pyrame», clamavit, «quis te mihi casus ademit? 
Pyrame, responde: tua te carissima Thisbe 
90 nominat! Exaudi vultusque attolle iacentes!» 
Ad nomen Thisbes oculos, iam morte gravatos, 
Pyramus erexit, visaque recondiclit illa. 
Quae postquam vestemque suam cognovit et ense 
vidit ebur vacuum, «Tua te manus», inquit, «amorque 
95 perdidit, infelix. Est et mihi fort is i n unum 
hoc manus, est et amor: dabit hie in vulnera vires. 
Persequar exstinctum letique miserrima dicar 
causa comesque tui; quique a me morte revel li 
heu sola poteras, poteris nec morte revel li. 
100 Hoc tarnen amborum verbis estote rogati, 
о multum miseri meus illiusque parentes, 
ut, quos certus amor, quos hora novissima iunxit, 
componi tumulo non invideatis eodem. 
At tu, quae ramis arbor miserabile corpus 
105 nunc tegis unius, mox es tectura duorum, 
signa tene caedis pullosque et.luctibus aptos 
semper habe fetus, gemini monumenta cruoris.» 
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Dixit cl aptato pectus mucrorie sub imum 
incubuit ferro, quod adliuc a cacdc tepebat. 
110 Vota tarnen tetigere (leos, tetigere parcntes; 
nam color in porno est, ubi permaturuit, ater; 
quodque rogis supcrest, una requiescit in urna. 
(IV, 54—166). 
Daedalus. 
Daedalus interea, Creten longumque perosus 
e.xsilium tactusque loci nata lis amorc, 
clausus erat pclago. «Terras licet», inquit, «et undas 
obstruat, at caelum ccrtc patct: ibimus iliac. 
5 Omnia possidcat, non possidct аёга Minos.» 
Dixit et ignotas animum dimittit in artes 
iiatnrain(|iie novat. Nam ponit in online pennas, 
ut clivo crevisse putcs: sic rustica quondam 
fistula disparibus paulatim surgit avenis. 
10 Tum lino medias et ccris alligat imas 
alque ita compositas parvo curvamine flcctit, 
i:t veras imitetur aves. Pucr Icarus una 
stnbat et, ignarus sua sc tractare pericla, 
orv renidenti modo, quas vaga moverat aura, 
15 ( aptabat plumas, flavam modo pollice ceram 
mollibat lusii(|uc suo mirabile patris 
impvdiebat opus. Postquam manus ultima coeptis 
imposita est, geminas opifex libravit in alas 
ipse suum corpus motaque pependit in aura. 
20 Instruit ct naliim «Medio» que «ut limite curras, 
learv», ait, «moneo, ne, si demissior ibis, 
nnda gravel pennas, si celsior, ignis adurat: 
inier 111 г 11111 (111 с vola. Nec te spectare Booten 
aul llelicen iubeo slrictumque Orionis ensem: 
25 me (luce carpe viam!» Pariler praecepta volandi 
Iradil el ignolas iimeris accommodal alas. 
Inter opus monilusquc genae maduere seniles, 
cl patriae Iremiiere manus. Dedit oscula nato 
non ilerum repctcnda suo pennisque Ivvalus 
30 ante volat coinitique timet, velui ales, ab alto 
quae lenerani proleni produxit in аёга nido: 
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hortaturque sequi damnosasque erudit artes 
et movet ipse suas et nati respicit alas. 
Hos aliquis, tremula dum captat harundine pisces, 
35 aut pastor baculo stivave innixus arator 
vidit et obstipuit, quique aethera carpere possent, 
credidit esse deos. Et iam Iunonia laeva 
parte Samos (fuerant Delosque Parosque relictae), 
dextra Lebinthus erat fecundaque meile Calymne: 
40 cum puer audaci coepit gaudere volatu 
deseruitque ducem caelique cupidine tractus 
altius egit iter. Rapidi vicinia solis 
moll it odoratas, pennarum vincula, ceras. 
Tabuerant cerae: nudos quatit iile lacertos 
45 remigioqiie carens non üllas percipit auras; 
oraque caerulea, patrium clamantia nomen, 
excipiuntur aqua, quae nomen traxit ab illo, 
At pater infelix, nec iam pater, «Icare!», dixit, 
«Icare», dixit, «ubi es? qua te regione requiram? 
50 Icare!» diceb.at: pennas aspexit in undis 
devovitque suas artes corpusque sepulcro 




Die, age: frigoribus quare novus ineipit annus, 
Qui melius per ver ineipiendus erat? 
Omnia tunc florent, tunc est nova temporis aetas, 
Et nova de gravido palmite gemma turnet; 
5 Et modo formatis operitur frondibus arbor, 
Prodit et in summum seminis herba solum; 
Et *epidum volucres concentibus" аёга muleent, 
Ludit et in pratis luxuriatque pecus. 
Tum blandi soles, ignotaque prodit hirundo 
10 Et luteum celsa sub trabe figit opus; 
Tum patitur cultus ager et renovatur aratro: 





Quod mare non novit, quae nescit Ariona tellus? 
Carmine currentes ille tenebat aquas. 
Saepe sequens agnam lupus est a voce retentus, 
Saepe avidum fugiens restitit agna lupum; 
5 Saepe canes leporesque umbra cubuere sub una, 
et stetit in saxo proxima cerva leae; 
Et sine lite loquax cum Palladis alite comix 
Sedit, et accipitri iuncta columba fuit. 
Cynthia saepe tuis fertur, vocalis Arion, 
10 Tamquam fraternis obstipuisse modis. 
Nomen Arionium Siculas impleverat urbes, 
Captaque erat lyricis Ausonis ora sonis. 
Inde domum repetens puppim conscendit Arion 
Atque ita quaesitas arte ferebat opes. 
15 Forsitan, infelix, ventos ündasque timebas: 
At tibi nave tua tutius aequor erat. 
Namque gubernator destricto constitit ense 
Ceteraque armata conscia turba manu. 
Quid tibi cum gladio? dubiam r-ge, navita, puppim: 
20 Non haec sunt digitis arma tenenda tuis. 
Ille metu vacuus «Mortem non deprecor», inquit 
«Sed liceat sumpta pauca referre lyra.» 
Dant veniam ridentque moram. Capit ille coronam, 
Quae possit erines, Phoebe, decere tuos; 
25 Induerat Tyrio bis tinctam murice pallam: 
Reddidit icta suos polliee chorda sonos, 
Flebilibus numeris veluti canentia dura 
Traiectus pinna tempora cantat olor. 
Protinus in medias ornatus desilit undas; 
30 Spargitur impulsa caerula puppis aqua. 
Inde, fide maius, tergo delphina recurvo 
Se memorant oneri supposuisse novo. 
Ille sedens citharamque tenet pretiumque vehendi 
Cantat et aequoreas carmine mulcet aquas. 
35 Di pia facta vident: astris delphina recepit 
Iuppiter et stellas iussit habere novem. 
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С. VALERIUS CATULLUS 
Ille mi par esse deo videtur. 
Ille mi par esse deo videtur, 
Ille, si fas est, superare divos 
Qui sedens adversus identidem te 
Spectat et audit 
5 Dulce ridentem, misero quod omnes 
Eripit sensus mihi: nam simul te, 
Lesbia, aspexi, nihil est super mi 
Vocis in ore, 
Lingua sed torpet, tenuis sub artus 
10 Flamma demanat, sonitu suopte 
Tintinant aures, gemina teguntur 
Lumina nocte. 
Oiium, Catulle, tibi molestum est: 
Otio exultas nimiumque gestis, 
15 Otium et reges prius et beatas 
Perdidit urbes. 
(51) 
Lugete, о Veneres Cupidinesque. 
1 Lugete, о Veneres Cupidinesque 
Et quantum hominum venustiorum. 
Passer mortuus est meae puellae, 
Passer, deliciae meae puellae, 
5 Quem plus illä oculis suis amabat: 
Nam mellitus erat suamque norat 
Ipsam tam bene, quam puella matrem, 
Nec sese a gremio illTus movebat, 
Sed circumsiliens modo hue, modo illuc 
10 Ad solam dominam usque pipiabat 
Qui nunc it per iter tenebricosurp 
Illuc, unde negant redire quemquam. 
At vobis male sit, malae tenebrae 
Orci, quae omnia bella devoratis: 
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Tarn bellum mihi passerem abstulistis. 
О factum male! О miselle passer! 
Tuä nunc operä meae puellae 
Flendo turgiduli rubent ocelli 
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus. 
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 
rumoresque senum severiorum 
omnes uViius aestimemus assis. 
Soles occidere et redire possunt: 
nobis cum semel occidit brevis lux, 
nox est perpetua una dormienda. 
Da mi basia milie, deinde centum, 
dein mille altera, dein secunda centum, 
deinde usque altera mille, deinde centum. 
Dein, cum milia multa fecerimus, 
conturbabimus illa, ne sciamus, 
aut ne quis rrtalus invidere possit, 
cum tantum sciat esse basiorum. 
Odi et amo. 
Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. 
Nescio, sed fieri sentio et excrucior. 
Cenabis bene, mi Fabulle. 
Cenabis bene, mi Fabulle, apud me 
paucis, si tibi di favent, diebus, 
si  tecum attuleris  bonam atque magnam 
cenam non s ine Candida puel la  
et  vino et  sale  et  omnibus cachinnis .  
Haec si, inquam, attuleris, venuste noster, 
cenabis bene: nam tui Catulli 
plenus sacculus est aranearum. 
Sed contra accipiens meros amores 
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10 seu quid suavius elegantiusve est: 
nam unguentum dabo, quod meae puella*. 
donarunt Veneres Cupidinesque, 
quod tu cum olfacies, deos rogabiä, 
totum ut te faciant, Fabulle, nasum. 
(13) 
Verani, omnibus e meis amicis. 
Verani, omnibus e meis amicis 
antistans mihi milibus trecentis, 
venistine domum ad tuos penates 
fratresque unanimos anumque matrem? 
5 venisti. О mihi nuntii beati! 
Visam te incolumem audiamque Hiberum 
narrantem loca, facta, nationes, 
ut mos est tuus, applicansque Collum 
iucundum os oculosque saviabor. 
10 О quantum est hominum beatiorum, 
quid me laetius est beatiusve? 
(9) 
lam ver egelidos refert tepores. 
Iam ver egelidos refert tepores, 
iam caeli furor aequinoctialis 
iucundis Zephyri silescit auris. 
Linquantur Phrygii, Catulle, campi 
5 Nicaeaeque ager über aestuosae: 
ad ciaras Asiae volemus urbes. 
Iam mens praetrepidans avet vagari, 
iam laeti studio pedes vigescunt. 
О dulces comitum valete coetus, 
10 longe quos simul a domo profectos 
diversae variae viae reportant. 
(46) 
Multas per gentes et muita per aequora vectus. 
Multas per gentes et multa per aequora vectus 
Advenio has miseras, frater, ad inferias, 
Ut te postremo donarem munerfe mortis 
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Et mutam nequiquam alloquerer cinerem, 
5 Quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsunv 
Heu miser indigne frater adempte mihi. 
Nunc tarnen interea haec, prisco quae more parentum 
Tradita sunt tristi munere ad inferias, 
Accipe fraterno multum manantia fletu 
10 Atque in perpetuum, frater, ave atque vale. 
(101) 
M. TULLiUS CICERO 
In L. Sergium Catilinam Oratio 1 
1 I. Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? 
Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem 
sese effrenata iactabit audacia? Nihilne te nocturnum praesi-
dium Palatii, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil con-
cursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi 
senatus locus, nihil horum ora vultusque moverunt? Patere tua 
consilia non sentis? constrictam iam horum omnium scientia 
teneri coniurationem tuam non vides? Quid proxima, quid 
superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid 
consilii ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris? 
2 О tempora! О mores! Senatus haec intellegit, consul videt: 
hic tarnen vivit. Vivit? immo vero etiam in senatum venit, fit 
publici consilii particeps, notat et designat oculis ad caedem 
untimquemque nostrum. Nos autem, fortes viri, satis facere 
rei publicae videmur, si istius furorem ac tela vitamus. Ad 
mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat, 
in te conferri pestem istam, quam tu in nos omnes iam diu 
3 machinaris. An vero vir amplissimus, P. Scipio, pontifex 
maximus, Ti. Gracchum, mediocriter labefactantem statum rei 
publicae privatus interfecit: Catilinam, orbem terrae caede 
atque incendiis vastare cupientem nos consules perferemus? 
Nam ilia nimis antiqua praetereo, quod C. Servilius Ahala 
Sp. Maelium novis rebus studentem manu sua occidit. Fuit, 
fuit ista quondam in hac re publica virtus, ut viri fortes 
acrioribus suppliciis civem perniciosum quam acerbissimum 
hostem coercerent. Habemus senatus consultum in te, Cati­
lina, vehemens et grave. Non deest rei publicae consilium 
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neque auctoritas huius ordinis: nos, nos, dico aperte, consules 
desumus. 
4 - II. Decrevit quondam senatus, ut L. Opimius consul vide-
ret, ne quid res publica detrimenti caperet. Nox nulla inter-
cessit: interfectus est propter quasdam seditionum suspiciones 
C. Gracchus, clarissimo patre, avo, maioribus; cJCcisus est 
cum liberis M. Fulvius consularis. Simili senatus consulto 
C. Mario et L. Valerio consulibus est permissa res publica: 
num unum diem postea L. Saturninum tribunum plebis et 
C. Servilium praetorem mors ac rei publicae poena remorata 
est? At nos vicesimum iam diem patimur hebescere aciem 
horum auctoritatis. Habemus enim eius modi senatus consul-
tum, verum inclusum in tabulis, tamquam in vagina recondi-
tum, quo ex senatus consulto confestim te interfectum esse, 
Catilina, convenit. Vivis, et vivis non ad deponendam, sed 
ad confirmandam audaciam. Cupio, patres conscripti, me 
esse dementem, cupio in tantis rei publicae periculis me non 
dissolutum videri; sed iam me ipse inertiae nequitiaeque 
condemno. 
5 Castra sunt in Italia contra populum Romanum in Etru-
riae faucibus collocata: crescit in dies singulos hostium nume­
rus; eorum autem castrorum imperatorem ducemque hostium 
intra moenia atque adeo in senatu videmus intestinam aliquam 
cotidie perniciem rei publicae molientem. Si te iam, Catilina, 
comprehendi, si interfici iussero, credo, erit verendum mihi, 
ne non hoc potius omnes boni serius a me, quam'quisquam 
crudelius factum esse dicat. 
Verum ego hoc, quod iam pridem factum esse oportuit, 
certa de causa nondum adducor, ut faciam. Tum denique inter-
ficiere, cum iam nemo tarn improbus, tarn perditus, tarn tui 
similis inveniri poterit, qui id non iure factum esse fateatur. 
6 Quam diu quisquam erit, qui te defendere audeat, vives, sed 
vives ita, ut nunc vivis, multis» meis et firmis praesidiis 
oppressus, ne commovere te contra rem publicam possis. 
Multorum te etiam oculi et aures non sentientem, sicut adhuc 
fecerunt, speculabuntur atque custodient. 
III. Etenim quid est, Catilina, quod iam amplius exspectes, 
si neque nox tenebris obßcurare coetus nefarios neque privata 
domus parietibus continere voces coniurationis tuae potest, 
si illusträntur, si erumpunt omnia? Muta iam istam mentem, 
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mihi crede: obliviscere caedis atque incendiorum. Teneris 
undique; luce sunt clariora nobis tua consilia omnia, quae 
7 iam mecum licet recognoscas. Meministine me ante diem 
XII Kalendas Novembres dicere in senatu fore in armis certo 
die — qui dies futurus esset ante diem VI Kai. Novembres — 
C. Manlium, audaciae satellitem atque admtnistrum tuae? 
Num me fefellit, Catilina, non modo res tanta, tarn atrox 
tamque incredibilis, verum — id quod multo magis est admi-
randum — dies? Dixi ego idem in senatu caedem te opti-
matium contulisse in ante diem V Kalendas Novembres, tum 
cum multi principes civitatis Roma non tarn sui conservandi 
quam tuorum consiliorum reprimendorum causa profugerunt. 
Num infitiari potes te illo ipso die, meis praesidiis, mea diligen­
tia circumclusum commovere te contra rem publicam non 
potuisse, cum tu discessu ceterorum, nostra tarnen, qui reman-
8 sissemus, caede te contentum esse dicebas? Quid? cum te 
Praeneste Kalendis ipsis Novembribus occupaturum nocturno 
impetu esse confideres, sensistine illam coloniam meo iussu, 
meis praesidiis, custodiis, vigiliis esse munitam? Nihil agis, 
nihil moliris, nihil cogitas, quod non ego non modo audiam, 
sed etiam videam planeque sentiam. 
IV. Recognosce tandem mecum noctem illam superiorem: 
iam intelleges multo me vigilare acrius ad salutem quam 
te ad perniciem rei publicae. Dico te priore nocte venisse inter 
falcarios — non agam obscure — in M. Laecae domum; con-
venisse eodem complures eiusdem amentiae scelerisque socios. 
Num ncgare audes? Quid taces? Convincam, si negas. Video 
9 enim esse hic in senatu quosdam, qui tecum una fuerunt. 
О di immortales! ubinarh gentium sumus? in qua urbe vivi-
inus? quam rem publicam habemus? Hic, hic sunt, in nostro 
numero, patres conscripti, in hoc orbis terrae sanctissimo 
gravissimoque consilio, qui de nostro omnium interitu, qui 
de huius urbis atque adeo de orbis terrarum exitio cogitent! 
Hos ego video consul et de re publica sententiam rogo et, 
quos ferro trucidari oportebat, eos nondum voce vulnero! 
Fuisti igitur apud Laecam illa nocte, Catilina; distribuisti 
partes Italiae, statuisti, quo quemque proficisci placeret; dele-
gisti, quos Romae relinqueres, quos tecum educeres; discripsisti 
urbis partes ad incendia; confirmasti te ipsum iam esse exitu-
rum, dixisti paulum tibi esse etiam nunc morae, quod ego 
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viverem. Reperti sunt duo equites Romani, qui te ista cura 
liberarent et sese ilia ipsa nocte paulo ante lucem me in meo 
10 lecto interfecturos esse pollicerentur. Haec ego omnia, vixdum 
etiam coetu vestro dimisso, comperi; domum meam maioribus 
praesidiis munivi atque firmavi; exclusi eos, quos tu ad me 
salutatum mane miseras, cum illi ipsi venissent, quos ego iam 
multis ac summis viris ad me id temporis ventures esse 
praedixeram. 
10 V. Quae cum ita sint, Catilina, perge, quo coepisti. Egre-
dere aliquando ex urbe; patent portae: proficiscere. Nimium 
diu te imperatorem tua illa Manliana castra desiderant. Educ 
tecum etiam omnes tuos, si minus, quam plurimos: purga 
urbem. Magno me metu liberabis, dummodo inter me atque 
te murus intersit. Nobiscum versari iam diutius non potes: 
12 non feram, non patiar, non sinam. Nunc iam aperte rem 
publicam universam petis, templa deorum immortalium, teeta 
urbis, vitam omnium civium, Italiam denique tot am ad exitium 
ас vastitatem vocas. Quare, quoniam id, quod est primum et 
quod huius imperii diseiplinaeque maiorum proprium est, 
f a cere nondum audeo, faciam id, quod est ad severitatem 
lenius et ad communem salutem «tilius. Nam si te interfici 
iussero, residebit in re publica reliqua coniuratorum manus. 
Sin tu, quod te iam dudum hortor, exieris, exhaurietur ex urbe 
tuorum corn it um magna et perniciosa sentina rei publicae. 
13 Quid est, Catilina? num dubitas id me imperante facere, 
quod iam tua sponte faciebas? Exire ex urbe iubet consul 
hostem. Interrogas me, num in exsilium? Non iubeo, sed, si 
me consulis, suadeo. 
16 VII. Nunc vero quae tua est ista vita? Sic enim iam tecum 
loquar, non ut odio permotus esse videar, quo debeo, sed ut 
misericordia, quae tibi nulla debetur. Venisti paulo ante in 
senatum. Quis te ex hac tanta frequentia, tot ex tuis amicis 
ac necessariis salutavit? Si hoc post hominum memoriam con-
tigit nemini, vocis exspectas contumeliam, cum sis gravissimo 
iudicio taciturnitatis oppressus? Quid? quod adventu tuo ista 
subsellia vacuefacta sunt, quod omnes consulares, qui tibi 
persaepe ad caedem constituti fuerunt, simulatque assedisti, 
partem istam subselliorum nudam atque inanem reliquerunt, 
17 quo tandem animo hoc tibi ferendum putas? Servi mehercule 
mei si me isto pacto metuerent, ut te metuunt omnes cives 
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tui, domum meam relinquendam putarem; tu tibi urbem non 
arbitraris? Et si> me meis civibus iniuria suspectum tarn 
graviter atque offensum viderem, carere me aspectu civium 
quam infestis omnium oculis conspici mallem. Tu, cum con-
scientia scelerum tuorum agnoscas odium omnium iustum et 
iam diu tibi debitum, dubitas, quorum mentes sensusque vul-
neras, eorum aspectum praesentiamque vitare? Si te parentes 
timerent atque odissent tui, neque eos ulla ratione placare 
posses, ut opinor, ab eorum oculis aliquo concederes. Nunc te 
patria, quae communis est parens omnium nostrum, odit ac 
metuit et iam diu te nihil iudicat nisi de parricidio suo cogi-
tare: huius tu neque auctoritatem verebere nec judicium sequ-
ёге nec vim pertimesces? 
18 Quae tecum, Catilina, sic agit, et quodam modo tacita 
loquitur: «Nullum iam aliquot annis facinus exstitit nisi per 
te, nullum flagitium sine te; tibi uni multorum civium neces, 
tibi vexatio direptioque sociorum impunita fuit ac libera; tu 
non solum ad neglegendas leges et quaestiones, verum etiam 
ad evertendas perfringendasque valuisti. Superiora ilia quam-
quam ferenda non fuerunt, tamen, ut potui, tuli; nunc vero 
me totam esse in metu propter unum te, quicquid increpuerit, 
Catilinam timeri, nullum videri contra me consilium iniri 
posse, quod a tuo scelere abhorreat, non est ferendum. Quam 
ob rem discede atque hunc mihi timorem eripe; si est verus, 
ne opprimar, sin falsus, ut tandem aliquando timere desinam.» 
XI. Nunc ut a me, patres conscripti, quandam prope iustam 
patriae querimoniam detester ac deprecer, percipite, quaeso, 
diligenter, quae dicam, et ea penitus animis vestris mentibus-
que mandate. Etenim, si mecum patria, quae mihi vita multo 
est carior, si cuncta Italia, si omnis res publica sic loquatur: 
«M. Tulli, с uid agis? Tune eum, quem esse hostem comperisti, 
quem ducem b^elli futurum vides, quem exspectari imperatorem 
in castris hostium sentis, auctorem sceleris, principem coniura-
tionis, zevocatorem servorum et civium perditorum, exire 
patiere, ut abs te non emissus ex urbe, sed immissus in urbem 
esse videatur? Nonne hunc in vincula duci, non ad mortem 
28 rapi, non summo supplicio mactari imperabis? Quid tandem 
te impedit? Mosne maiorum? At persaepe etiam privati in hac 
re publica perniciosos cives morte multarunt. An leges, quae 
de civium Romanorum supplicio rogatae sunt? At numquam 
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in hac urbe, qui a re publica defecerunt, civium iura tenuerunt. 
An invidiam posteritatis times? Praeclaram vero populo 
Romano refers gratiam, qui te, hominem per te cognitum, 
nulla commendatione maiorum tam mature ad summum 
Imperium per omnes bonorum gradus extulit, si propter 
invidiae aut alicuius periculi metum salutem civium tuorum 
29 neglegis. Sed si quis est invidiae metus, num est vehernentius 
severitatis ac fortitudinis invidia quam inertiae ac nequitiae 
pertimescenda? An, cum bello vastabitur Italia, vexabuntur 
urbes, teeta ardebunt, tum te non existimas invidiae incendio 
conflagraturum?» 
XII. His ego sanctissimis rei publicae vocibus et eorum 
hominum, qui hoc idem sentiunt, mentibus pauca respondebo. 
Ego, si hoc optimum factu iudicarem, patres conscripti, Cati­
linam morte multari, unius usuram horae gladiatori isti ad 
vivendum non dedissem. Etenim, si summi viri et clarissimi 
cives Saturnini et Gracchorum et Flacci et superiorum complu-
rium sanguine non modo se non contaminarunt, sed etiam 
honestarunt, certe verendum mihi non erat, ne quid hoc 
parricida civium interfecto invidiae mihi in posteritatem 
redundaret. Quodsi ea mihi maxime impenderet, tamen hoc 
animo fui semper, ut invidiam virtute partam gloriam, non 
30 invidiam putarem. Quamquam nonnulli sunt in hoc ordine, 
qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, 
dissimulent; qui sperr. CatMinae mollibus sententiis aluerunt 
coniurationemque nascentem nõn credendo corroboraverunt, 
quorum auctoritatem secuti multi non solum improbi, verum 
etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et 
regie factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste, quo intendit, 
in Manliana castra pervenerit, neminem tam stultum fore, 
qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam 
improbum, qui non fateatur. Hoc autem uno interfecto 
intellego hanc rei publicae pestem paulisper reprimi, non in 
perpetuum comprimi posse. Quodsi se eiecerit secumque suos 
eduxerit et eodem ceteros undique collectos naufragos aggre-
gaverit, exstinguetur atque delebitur non modo haec tam 
adulta rei publicae pestis, verum etiam stirps ac semen maio­
rum omnium. 
31 XIII. Etenim iam diu, patres conscripti, in his periculis 
coniurationis insidiisque versamur, sed nescio quo pacto 
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omnium sceleruin ас veteris furoris et audaciae maturitas in 
nostri consulatus tempus erupit. Nunc si ex tanto latrocinio 
iste unus tolletur, videbimur fortasse ad breve quoddam tem­
pus cura et metu esse relevati, periculum autem residebit et 
erit inclusum penitus in venis atque in visceribus rei publicae. 
Ut saepe homines aegri morbo gravi, cum aestu febrique 
iactantur, si aquam gelidam biberunt, primo reievari videntur, 
deinde multo graviüs vehementiusque afflictantur, sic hic 
morbus, qui est in re publica, relevatus istius poena, vehe-
32 mentius vivis reliquis ingravescet. Quare secedant improbi, 
secernant se a bonis, unum in locum congregentur, muro 
denique, id quod saepe iam dixi, secernantur a nobis; desinant 
insidiari domi suae consuli, circumstare tribunal praetoris 
urbani, obsidere cum gladiis curiam, malleolos et faces ad 
inflammandam urbem comparare: sit denique inscriptum in 
fronte uniuscuiusque, quid de re publica sentiat. Polliceor 
hoc vobis, patres conscripti, tantam in nobis consulibus fore 
diligentiam, tantam in vobis auctoritatem, tantam in equiti-
bus Romanis virtutem, tantam in omnibus bonis consensio-
nem, ut Catilinae profectione omnia patefacta, oppressa, 
vindicata esse videatis. 
33 Hisce ominibus, Catilina, cum summa rei publicae salute, 
cum tua peste ac pernicie cumque eorum exitio, qui se tecum 
omni scelere parricidioque iunxerunt, proficiscere ad impium 
bellum ас nefarium. Tum tu, Iuppiter, qui isdem, quibus haec 
urbs, auspiciis a Romulo es constitutus, quem Statorem huius 
urbis atque imperii vere nominamus, hunc et huius socios a 
tuis ceterisque templis, a tectis urbis ac moenibus, a vita 
fortunisque civium omnium arcebis et homines bonorum 
inimicos, hostes patriae, latrones Italiae, scelerum foedere 
inter se ac nefaria societate coniunctos, aeternis suppliciis 
vivos mortuosque mactabis. 
P. VERGILIUS MARO 
AENEIS 
Liber II 
1 Conticuere omnes intentique ora tenebant. 
Inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto: 
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«Infandum regina iubes renovare dolorem, 
Troianas ut opes et lamentabile regnum 
5 eruerint Danai, quaeque ipse miserrima vidi 
et quorum pars magna fui — quis talia fando 
Myrmidon um Dolopumve aut duri miles Ulixi 
temperet a lacrimis? Et iam nox umida caelo 
praecipitat suadentque cadentia sidera somnos. 
10 Sed si tantus amor casus cognoscere nostras 
et breviter Troiae supremum audire laborem, 
quatnquam animus meminisse horret luctuque refugit. 
incipiam. 
Fracti beilo fatisque repulsi 
ductores Danaum tot iam labentibus annis 
15 instar montis equum divina Palladis arte 
aedificant sectaque intexunt abiete costas; 
votum pro reditu simulant; ea fama vagatur. 
Hue delecta virum sortiti corpora furtim 
includunt caeco lateri penitusque cavernas 
20 ingentes uterumque armato milite complcnt. 
Est in conspectu Tenedos, notissima fama 
insula, dives opum, Priami dum regna manebant, 
nunc tantum sinus et statio male fida carinis: 
hue se provecti deserto in litore condunt. 
25 nos abiisse rati et vento petiisse Mvcenas: 
ergo omnis longo solvit se Teucrja luctu. 
Panduntur portae; iuvat ire et Dorica castra 
desertosque videre locos litusque relictum. 
Hic Dolopum manus, hic saevus tendebat Achilles, 
30 classibus hic locus, hic acie certare solebant. 
Pars stupet innuptae donum exitiale Minervae 
et molem mirantur equi; primusque Thymoetes 
duci intra muros hortatur et arce locari, 
sive dolo seu iam Tro :ae sic fata ferebant. 
35 At Capys et, quorum melior sententia menti, 
aut pelago Danaum insidias suspectaque dona 
praeeipitare iubent subiectisque urere flammis, 
aut terebrare cavas uteri et temptare latebras. 
Scinditur incertum studia in contraria vulgus. 
40 Primus ibi ante omnes magna comitante caterva 
Laocoon ardens summa decurrit ab arce 
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et procul «О miseri, quae tanta insania cives? 
creditis avectos hostes aut ulla putatis 
dona carere dolis Danaum? sie notus Ulixes? 
45 aut hoc inclusi ligno occultantur Achivi, 
aut haec in nostros fabricata est machina muros 
inspectura domos venturaque desuper urbi 
aut aliquis latet error; equo ne credite Teucri! 
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes». 
50 Sic fatus validis ingentem viribus hastam 
in latus inque feri curvam compagibus alvum 
contorsit. Stetit illa tremens, uteroque recusso 
insonuere cavae gemitumque dedere cavernae. 
Et si fata deum, si mens non laeva fuisset, 
55 impulerat ferro Argolicas foedare latebras, 
Troiaque nunc staret, Priamique arx alta maneres. 
195 Talibus insidiis periurique arte Sinonis 
credita res, captique dolis lacrimisque coactis, 
quos neque Tydides nec Larissaeus Achilles, 
non anni domuere decern, non mille carinae. 
Hic aliud maius miseris multoque tremendum 
200 obicitur magis atque improvida pectora turbat. 
Laocoon, ductus Neptuno sorte sacerdos, 
sollemnes taurum ingentem mactabat ad aras. 
Ecce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta 
— horresco referens — immensis orbibus angues 
205 ineumbunt pelago pariterque ad litora tendunt. 
Pectora quorum inter fluetus arrecta iubaeque 
sanguineae superant undas, pars cetera pontum 
pone legit sinuatque immensa volumine terga. 
Fit sonitus spumante salo; iamque arva tenebant 
210 ardentesque oculos suffecti sanguine et igni 
sibila lambebant Unguis vibrantibus ora. 
Diffugimus visu exsangues. Illi. agmine certo 
Laocoonta petunt: et primum parva duorum 
corpora natorum serpens amplexus uterque 
215 implicat et miseros morsu depascitur artus; 
post ipsum auxilio subeuntem ac tela ferentem 
corripiunt spirisque ligant ingentibus, et iam 
bis mediam amplexi, bis collo squamea circum 
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terga dati superant capite et cervicibus altis. 
220 Iile simul manibus tendit divellere nodos 
perfusus sanie vittas atroque.veneno, 
clamores simul horrendos ad sidera toliit, 
qualis mugitus, fugit cum saucius aram 
taurus et incertam excussit cervice securim. 
225 At gemini lapsu delubra ad summa dracones 
effugiunt saevaeque petunt Tritonidis arcem 
sub pedibusque deae clipeique sub orbe teguntur. 
Tum vero tremefacta novus per pectora cunctis 
insinuat pavor, et scelus expendisse merentem 
230 Laocoonta ferunt, sacrum qui cuspide robur 
laeserit et tergo sceleratam intorserit hastam. 
Ducendum ad sedes simulacrum orandaque divae 
numina conclamant. 
Dividimus muros et moenia pandimus urbis. 
235 Accingunt omnes operi pedibusque rotarum 
subiciunt lapsus et stuppea vincula collo 
intendunt: scandit fatalis machina muros 
feta armis. Pueri circum innuptaeque puellae 
sacra canunt funemque manu contingere gaudent. 
240 Illa subit mediaeque minans illabitur urbi. 
О patria, о divum domus Ilium et incluta bello 
moenia Dardanidum! quater ipso in limine portae 
substitit, atque utero sonitum quater arma dedere: 
instamus tamen immemores caecique furore 
245 et monstrum infelix sacrata sistimus arce. 
Tunc etiam fatis aperit Cassandra futuris 
ora dei iussu non umquam credita Teucris: 
nos delubra deum miseri, quibus ultimus esset 
iile dies, festa velamus fronde per urbem. 
Q. HORATIUS FLACCUS 
CARMINA 
Exegi monumentum. 
Exegi monumentum aere perennius 
regalique situ pyramidum altius, 
quod non imber edax, non Aquilo impotens 
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.  possit diniere aut innumerabilis 
о annorum series et fuga temporum. 
Non omnis moriar, multaque pars mei 
vitabit Libitinam: usque ego postera 
crcscam laude recens, dum Capitolium 
scandet cum tacita virgine pontifex. 
10 Dicar, qua violens obstrepit Aufidus 
et qua pauper aquae Daunus agrestium 
regnavit populorum, ex humili potens 
prineeps Aeolium carmen ad Italos 
deduxisse modos. Sume superbiam 
15 quaesitam meritis et mihi Delphica 
laure cinge volens, Melpomene, comam. 
(III, 30) 
Quis desiderio sit pudor aut modus. 
Quis desiderio sit pudor aut modus 
tam cari capitis? Praecipe lugubres 
cantus, Melpomene, cui liquidam pater 
vocem cum cithara dedit. 
f> Ergo Quintilium perpetuus sopor 
urget? Cui Pudor et lustitiae soror, 
incorrupta Fides nudaque Veritas 
quando ullum inveniet parem! 
Multis ilie bonis flebilis occidit, 
l'O nulli flebilior, qaum tibi, Vergili. 
Tu frustra pius, heu, non ita creditum 
poscis Quintilium deos. 
Quid, si Threicio blandius Orplieo 
auditam moderere arboribus fidem? 
15 Num vanae redeat sanguis imagini, 
quam virga semel horrida, 
non lenis preeibus fata recludere, 
nigro compulerit Mercurius gregi? 
Durum: sed levius fit patientia, 
20 quidquid corrigere est nefas. (I, 24) 
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О navis. 
О navis, referent in шаге te novi 
fluctus! О quid agis? Fortiter occupa 
portum. Nonne vides, ut 
nudum remigio latus 
5 et malus celeri saucius Africo 
antennaeque gemant ac sine funibus 
vix durare carinae 
possint imperiosius 
aequor? Non tibi sunt Integra lintea, 
10 non di, quos iterum pressa voces malo. 
Quamvis Pontica pinus, 
silvae filia nobilis, 
iactes et genuš et nomen inutile, 
nil pictis timidus navita puppibus 
15 fidit. Tu, nisi ventis 
debes ludibrium, cave. 
N'uper sollicitum quae mihi taedium, 
nunc desiderium curaque non levis, 
interfusa nitentes 
20 vites aequora Cycladas. 
О fons Bandusiae, splendidior vitro. 
О fons Bandusiae, splendidior vitro, 
dulci digne mero non sine floribus, 
eras donaberis haedo, 
cui frons turgida cornibus 
5 primis et Vener em et proelia destinat. 
Frustra: nam gelidos inficiet tibi 
rubro sanguine rivos 
lascivi suboles gregis. 
Te flagrantis atrox hora Caniculae 
JO nescit längere, tu frigus amabile 
fessis vomere tauris 




Fies nobilium tu quoque fontium, 
me dicente cavis impositam ilicem 
15 saxis, unde loquaces 
lymphae desiliunt tuae. 
(III, 13) 
Donec gratus eram tibi. 
«Donec gratus eram tibi 
nec quisquam potior bracchia candidae 
cervici iuvenis dabat, 
Persarum vigui rege beatior». 
5 «Donec non alia magis 
arsisti neque erat Lydia post СЫоёп, 
multi Lydia nominis 
Romana vigui clarior Ilia>. 
«Me nunc Thressa СЬ1оё regit, 
10 dulces docta modos et citharae sciens, 
pro qua non metuam mori, 
si parcent animae fata superstiti». 
«Me torret face mutua 
Thurini Calais filius Omyti, 
15 pro quo bis patiar mori, 
si parcent puero fata superstiti». 
«Quid si prisca redit Venus 
diductosque iugo cogit аёпео? 
si flava excutitur СЫоё 
20 reiectaeque patet ianua Lydiae?» 
«Quamquam sidere pulchrior 
ille est, tu levior cortice-et improbo 
iracundior Hadria, 
tecum vivere amem, tecum obeam libens!» 
(III, 9) 
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Persicos odi, puer, apparatus. 
Persicos odi, puer, apparatus, 
displicent nexae philyra coronae, 
mitte sectari, rosa quo locorum 
sera moretur. 
simplici myrto nihil allabores 
sedulus euro: neque te ministrum 
dedecet myrtus neque me sub arta 
vite bibentem. 
(I, 38) 
Rectius vives, Licini, neque altum. 
Rectius vives, Licini, neque altum 
semper urgendo neque, dum procellas 
cautus horrescis, nimium premendo 
litus iniquum. 
5 Auream quisquis medioeritatem 
diligit, tutus caret obsoleti 
sordibus tecti, caret invidenda 
sobrius aula. 
Saepius ventis agitatur ingens 
10 pinus et celsae graviore casu 
decidunt turres feriuntque summos 
fulgura montes. 
Sperat infestis, metuit secundis 
alteram sortem bene praeparatum 
15 peetus. Informes hiemes reducit 
Iuppiter, idem 
summovet. Non, si male nunc, et olim 
sic erit: quondam cithara tacentem 
suscitat Musam neque semper areum 
20 tendit Apollo. 
Rebus angustis animosus atque 
fortis appare; sapienter idem 
contrahes vento nimium secundo 
turgida vela. (II, 10) 
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Vides ut alta stet nive candidum. 
Vides ut alta stet nive candidum 
Soracte nec iam sustineant onus 
silvae laborantes geluque 
flumina constiterint acuto. 
dissolve frigus ligna super foco 
large reponens atque benignius 
deprome quadrimum Sabina, 
о Thaliarche, merum diota. 
permitte divis cetera; qui simul 
stravere ventos aequore fervido 
deproeliantes, nec cupressi 
nec veteres agitantur orni. 
quid sit futurum eras, fuge quaerere, et 
quem Fors dierum cumque dabit, lucro 
appone, nec dulces amores 
sperne puer neque tu choreas, 
donec virenti canities abest 
morosa, nunc et campus et агеаг 
lenesque sub noctem susurri 
conposita repetantur hora, 
nunc et latentis proditor intimo 
gratus puellae risus ab angulo 
pignusque dereptum lacertis 
aut digito male pertinaci. 
(I, 9) 
Quid dedicatum poscit Apollinem. 
Quid dedicatum poscit Apollinem 
vates? Quid orat, de patera novum 
fundens liquorein? Non opimae 
Sardiniae segetes feraces, 
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non aestuosae grata Calabriae 
ärmenta, non aurum aut ebur Indicum, 
non rura, quae Liris quieta 
mordet aqua taciturnus amnis. 
Premant Calenam falce, quibus dedit 
Fortuna vitem, dives et aureis 
mercator exsiccet culullis 
vina Syra reparata merce, 
dis carus ipsis, quippe ter et quater 
anno revisens aequor Atlanticum 
impune. Me pascunt olivae, 
me cichorea levesque malvae. 
Frui paratis et valido mihi, 
Latoä, dones et, precor, Integra 
cum mente nec turpem senectam 
degere nec cithara carentem. 
(I, 
О saepe mecum tempus in ultimum. 
О saepe mecum tempus in ultimum 
deducte Bruto militiae duce, 
quis te redonavit Quiritem 
dis patriis Italoque caelo, 
Pompei, meorum prime sodalium, 
cum quo morantem saepe diem mero 
fregi, coronatus nitentes 
malobathro Syrio capillos? 
Tecum Philippos et celerem fugam 
sensi relicta non bene parmula, 
cum fracta virtus et rninaces 
turpe solum tetigere mento. 
Sed me per hostes Mercurius celer 
denso paventem sustulit aere; 
te rursus in bellum resorbens 
unda fretis tulit acstuosis. 
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Ergo obligatam redde lovi da pern 
longaque fessum militia latus 
depone sub lauru mea nec 
20 parce cadis tibi destinatis. 
Oblivioso levia Massico 
ciboria exple, funde capacibus 
unguenta de conchis. Quis udo 
deproperare apio coronas 
25 curatve myrto? Quem Venus arbitrum 
dicet bibendi? Non ego sanius 
bacchabor Edonis: Recepto 
dulce mihi furere est amico. 
(II, 7) 
Diffugere nives, redeunt iam gramina campis. 
Diffugere nives, redeunt iam gramina campis 
arboribusque comae; 
mutat terra vices et decrescentia ripas 
flumina praetereunt; 
5 Gratia cum Nymphis geminisque sororibus audet 
ducere nuda choros. 
Immortalia ne spores, monet annus et aimuni 
quae rapit hora diem. 
Frigora initescunt Zephyris, ver proterit aestas 
10 interitura, simul 
pomifer autumnus fruges effuderit, et mox 
bruma recurrit iners. 
Damna tamen celeres reparant caelestia lunae; 
nos, ubi deeidimus, 
15 quo pater Aeneas, quo dives Tullus et Ancus, 
pulvis et umbra sumus, 
Quis seit, an adiciant hodiernae crastina summae 
tempora di superi? 
Cuncta manus avidas fugient heredis, amico 
20 quae dederis animo. 
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Cum semel occideris et de te plendida Minos 
fecerit arbitria, 
non, Torquate, genus, non te facundia, non te 
restituet pietas: 
25 Infernis neque enim tenebris Diana pudicum 
liberat Hippolytum, 




SÕNASTIK JA SELETUSED. 
I 
1. pcnsum, i  п. (pendõ) (ketrami­
seks väljakaalutud villanorm) 
naisorjade päevatöö; õppetükk 
primus, a, um esimene 
varia mitmesugust 
terra, ae f. maa 
5 patria, ae j. (pater) isamaa, ko­
dumaa . 
lingua, ae f .  keel; lingua Latina 
ladina keel 
insula, ae /. saar 
nauta (nävita), ae m. meremees 
incnla, ae c. (in, colõ) elanik 
10 stella, ae /. (taeva)täht 
via, ae f. tee 
mönstrõ, 1 näitama, märkima 
poeta, ae m. (kr. s.) luuletaja, 
poeet 
industria, ae j .  usinus, agarus 
töökus 
15 agricola, ae m (ager, colõ) põl­
luharija, põllumees 
laud<>, I. kiitma, ülistama 
arõ, I. kündma 
nävigõ, 1. (nävis) laevaga sõit­
ma, laevatama 
historia, ae f. (kr. s.) uurimine; 
jutustus, lugu; ajalugu 
20. magistra, ae f. (nais)õpetaja 
in (praep.  c.  acc.)  sisse, -sse; pea­
le. -le; (praep. c. abi.) sees, -s; 
peal, -I 
vita, ас f. elu 
lüna, ас f. kuu (taevakeha) 
nõn ei, mitte 
25 nätüra, ae f. loodus; loomus 
quotannis (quot, annus) igal aas­
tal 
renovõ, 1. (rc-, nov«) (jälle) 
uueks tegema, uuendama 
bestia, ae /. loom, metsloom 
silva, ас /. mets 
30. nõn sõlum ... sed etiam mitte 
ainult ... vaid ka 
aqua, ae f. vesi 
ubi kus 
puella, ae /. tütarlaps 
hic siin 
35. ante (praep.  c.  acc.)  ees, ette; 
enne 
ad (praep.  c.  acc.)  juurde, juures; 
pool(e); (kuni) -ni; -ks 
porta, ae f. värav 
memoria, ae f. mälu, meelespida­
mine; mälestus 
Hannibal ad portas! |Cic.] see 
kõnekäänd on tarvitusel suure 
ähvardava ohu puhul 
40. aurora, ae f. koit 
müsa, ae f .  muusa (muusad: 9 
teaduse, luule ja muusika ju­
malannat); metun. luuletus; 
õpingud, teadmised 
amica, ac f. sõbratar 
ibi seal 
Victoria, ae f .  (vincõ) võit 
45. concordia, ae f. (com-, cor) üks­
meel 
pigritia, ac f .  (piger) laiskus 
in- ( im-) (eitamist  väljendav ees­
liide) mitte-, eba-
inopia, ae f. (in-, ops) vaesus, 
puudus 
II 
1. secundus, a, um järgnev, järg­
mine, teine 
schola, ae f. (kr. s.) kool 
corõna, ae f. pärg 
õrnõ, 1. kaunistama, ehtima 
5. saepe sagedasti, sageli 
figüra, ae f .  kuju, vorm, (iguur 
littera, ae f .  (kirja)täht, aabe; pl.  
kiri, kirjandus, teadus 
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habeõ, 2. omama 
amlcitia, ae /. (amicus) sõprus 
10. quis? quid? kes? mis? 
salütõ,. 1. tervitama, saluteerima 
salve! salvete! tere! ole, olge ter­
vitatud! 
sl kui (tingimuslauses) 
valeõ, 2. taies jõus, tugev, terve 
olema; imperat. val6! valgte! 
ole terve! olge terved! hüvasti! 
head tervist! nägemiseni! 
15. bene hästi 
labõrõ, 1. (jõudu pingutama), töö­
tama 
sedeõ, 2. istuma 
interrogõ, 1. küsima 
responded, 2. vastama 
20. optõ, .1. soovima 
cur? mispärast? „miks? 
fleõ, 2. nutma 
rideõ, 2. naerma 
debeõ, 2. kohustatud olema; pi­
dama; võlgnema 
25. exerceõ, 2. harjutama 
dum kuni, nii kaua kui; sel ajal 
kui 
spirõ, 1 hingama; siin: elama 
sperõ, 1. lootma 
experientia, ae f .  (experior) katse, 
proov, kogemus, vilumus 
30. doceõ, 2. õpetama 
aquila, ae f. kotkas 
volõ, 1. lendama 
amö, 1. (amor) armastama 
cüra, ae f. hool, mure, hoolitsus, 
hoolsus, püüdlikkus 
35. haud ei, mitte, sugugi mitte 
semper alati 
errõ, 1. hulkuma, ekslema; eksima 
fäma, ae f. kuulujutt, kuuldus; 
(hea, halb) kuulsus, avalik ar­
vamus 
quae (пот. pi. neutr.) mis 
40. noceõ, 2. kahjustama, kahju tege­
ma, kahju tooma ( c.  dat.)  
scientia, ae f. (sciö) teadmine, 
tundmine, mõistmine, teadus 
potentia, ae f. (potens) võim, 
jõud 
festinõ, 1. ruttama, tõttama 
lente aeglaselt 
45. notõ, 1. ära märkima, tähistama, 
silmas pidama, tähele panema 
III  
1. tertius, a, um kolmas 
agõ, 3. ajama; asja aiama; toi­
mima, tegema 
quid (küsiv  pron.),  quod (siduv 
pron.) mis, mida 
discõ, 3. õppima 
5. vivõ 3. elama, elus olema 
multum (multus) palju 
vincõ, 3. võitma 
Ira, ae f. viha 
fäbula, ae f .  jutt, lugu; muinas­
jutt, muistend; valm 
10. libenter heameelega, meelsasti 
legõ, 3. korjama lugema 
epistula, ae f. kiri, läkitus 
scribõ, 3. kirjutama 
nam sest, ju, nimelt 
15. male (maius) halvasti 
collega, ae m. kolleeg, ameti­
kaaslane 
Latins (Latinus) adv.  ladina keeli 
facile (facilis) kergesti 
credõ, 3. uskuma, usaldama (c. 
dat.)  
20. defendõ, 3. kaitsma 
nõli! nõlite! ära taha! ärge taht­
ke! c. inf. (keelu väljendami­
seks) : ära 
me mind 
tangõ, 3. puudutama, puutuma 
taceõ, 2. vaikima 
25. dicõ, 3. (imperat. die!) ütlema, 
rääkima 
nunc nüüd 
demum viimaks, alles 
intellegõ, 3. (inter, legõ) aru saa­
ma, mõistma, taipama 
-que ning, ja 
30. cõgitõ, 1. (järele) mõtlema, aru­
tama 
grubescõ, 3. (ruber) punastama 
sed kuid, vaid 
nõn scholae, sed vitae discimus 
(Seneca) 
primõ( primus) esialgu, algul 
35. deliberõ, 1. kaalutlema, järele 
mõtlema 
deinde seejärel, seepeale 
IV 
1. quärtus, a, um neljas 
üva, ae /. viinamarjakobar, viina­
mari 
capiõ, 3. võtma, haarama 
faciõ, 3. (imperat. fac!) tegema 
5. iniüria, ae f. (in-, iüs) ülekohus 
ita nõnda, nii • 
quõ plära ... eõ plära mida roh­
kem ... seda rohkem 




10. fugiõ, 3. põgenema, pagema (c. 
acc.) 
ancora, ae f .  (kr.  s .)  ankur 
iaciö, 3. viskama heitma 
noctõ (nox) öösel 
dormiõ, 4. magama 
15. interdiü (inter, dies) päeval 
audiõ, 4. kuulma, kuulama 
tantum ... quantum niipalju 
kuipalju 
sciõ, 4. teadma 
teneõ, 2. hoidma, pidama 
20 memoria (abi. instr.) tenere (häs­
ti) meeles pidama (mälestuse 
abil hoidma) 
nesciö, 4. (ne-, sciõ) mitte tead­
ma, mitte mõistma 
cum kui 
närrõ, 1. jutustama 
quia sellepärast et, sest (et) 
25 veniõ, 4. tulema 
qui (siduv asesõna) kes, mis, mis­
sugune 
nihil (nil) ei miski, ei midagi 
neque, nec (ne-, -que) ning ei, 
ja ci, ega 
sentiõ, 4. tundma; tajuma, mär­
kama; mõtlema, arvama 
30 ut ... ita nagu . . . nõnda 
cõnsentiõ, 4. (com-, sentiõ) nõus 
olema, nõustuma, kokku lep­
pima 
frõsträ asjata, ilmaaegu 
quaerö, 3. otsima; (järele) päri­
ma, küsima 
reperiõ, 4. (üles) leidma, avas­
tama; leiutama 
35 serviõ, 4. (servus) orjama, teeni­
ma (c.  dat.)  
sapientia, ae f .  tarkus 
glõria, ae f. kuulsus 
divitiae, ärurn f. (dives) rikkus 
V 
1. quintys, a, um viies 
magister, tri rn.  ülem; õpetaja 
puer, eri m. laps, poiss 
numerus, i m. arv, number 
5. discipulus, i m. (mecs)õpilane 
amicus, i m. sõber 
hortus, i m. aed 
liber, bri m. niin; raamat 
diligentia, ae f. (diligens) hool­
sus, püüdlikkus 
10. placeõ, 2. meeldima (c. dat.)  
ager, gri m. põld; väli, lagendik; 
maa ala, maa 
vir, viri m. mees 
equus, i m. hobune 
medicus, i m. arst 
15. cürõ, 1. (cöra) hoolitsema, ravi­
ma' 
sänõ, 1. ravima, terveks tegema 
causa, ae f. põhjus, ajend; asja­
olu; kohtuasi, protsess 
morbus, i m. haigus 
inveniõ, 4. (in, veniõ) leidma, leiu­
tama, avastama, teada saama 
20. studeõ, 2. püüdlema, taotlema; te­
gelema, harrastama, õppima (c. 
dat.)  
ignõscõ, 3. (in-, (g)nõscõ) andes­
tama, andeks andma 
iilius, ii m. poeg; voc. sg. fili! 
filia, ae f. tütar 
inter (praep.  c.  acc.)  vahel, kes­
kel, seas; kestel, ajal 
25. dominus, i m. (domus) isand, 
peremees; valitseja, käskija 
servus, i m. ori 
nüllus, a, um mitte ükski, ei mingi 
abigõ, 3. (ab, agõ) ära, minema 
ajama v. kihutama, ära pele­
tama 
musca, ae f .  kärbes 
30. stultus, i m. rumal (inimene) 
elephantus, i m. elevant 
ex, ё (praep. c. abi.) seest, -st 
stultitia, ae f. (stultus) rumalus 
animus, i т. hing, vaim 
35 barba, ae f. habe 
philosophus, i m. filosoof 
deus, i m. jumal 
mfichina, ae f. seadeldis, masin 
deus ex mächina «jumal masinast» 
(keeruliste  dramaatil is te  olukor­
dade lahendamise abinõuna ra­
kendasid kreeka tragöödiakir-
janikud näidendi lõpus mõne 
jumala äkil ise  i lmumise võtet.  
Jumalate õhku tõstmiseks oli  
eri l ine tehnil ine seadeldis  nn.  
«mächina» ) 
40. lupus, T т. hunt 
mordeõ, 2. hammustama, salvama, 
purema 
laed«, 3. vigastama, kahjustama; 
solvama 
ne . . . quidem isegi . . . mitte 
ioeus, i m. nali, pilge 
45. licet, 2. (с. impers.) on lubatud, 
võib 
VI 
1. sextus, a, um kuues 
õrnämentum, i n. (õrnõ) ehe, kau­
nistus 
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caelum, j п. taevas 
bellum, l п. sõda 
5. periculum, i n. hädaoht 
parõ, 1. valmistama, ette valmis­
tama; (c. inf.) valmistuma 
(millekski); koguma, hankima, 
muretsema 
praemium, il n. tasu, autasu, pree­
mia 
gaudium, ii n. (gaudeö) rõõm 
praesidium, il n. (prae-, sedeõ) 
kaitse, toetus; kaitsesalk, kait­
sevägi 
10. castra, drum п. laager, leer 
Romani, õrum m. roomlased 
cõpia, ae f. tagavara, küllus; 
hulk; pl.  sõjavägi 
frümentum, i n. teravili 
ab, ä (praep. c. abi.) juurest, -st; 
poolt, -lt 
15. õvum, 1 n. muna 
usque vahet pidamata, lakkama 
ta, järjest; vahetult; usque ad 
(c. acc.) (vahetpidamata, vahe­
tult) kuni, -ni 
malum, 1 п. (mälus) õun 
ab õvõ Ssque ad mäla (Horatius) 
munast õunteni, (s. t.  lõuna­
söögi  algusest,  mis  roomlastel  
haril ikult  koosnes munadest,  
kuni  sel le  lõpuni,  kus pakuti  
puuvilju), hilisem tähendusvar­
jund: algusest lõpuni, lakka­
matult 
õtium, il n. jõudeolek, vaba aeg, 
puhkus 
20. post (adv.;  praep.  c.  acc.)  taga, 
taha; pärast 
negotium, il n. (nec, õtium) tege­
vus, toimetus, töö 
curriculum, 1 п. (currö) jooks, 
kulg; curriculum vltae elulugu, 
biograafia 
verbum, 1 n. sõna; ad verbum 
sõna-sõnalt 
moveõ, 2. liikuma panema, liigu­
tama, mõjutama, mõju aval­
dama 
25. exemplum, 1 n. näide, eeskuju 
trahõ, 3 tõmbama, vedama; siin: 
kaasa kiskuma 
exemplis (abi. instr.) discimus 
[Phaedr.] eeskujudest õpime 
beneficium, il n. (bene, taciõ) 
heategu 
sine (praep.  c.  abi.)  ilma, -ta 
30. studium, ii, n. (studeõ) — püüd­
lemine, harrastus; hool. õppi­
mine, õping, stuudium; sine irä 
et studio [Tac.,  Annales\ i lma 
kire ja erapoolikuseta, s. t. ob­
jektiivselt 
et... et nii ... kui, niihästi . 
kui ka 
solatium, ii n. lohutus, troost 
officium, ii n. kohustus, kohus; 
ex officio ameti poolest, kohus­
tuse tõttu 
nemõ (ne, homo) ei keegi 
35. vitium, ii n. vigastus, viga, rike; 
pahe 
oleum, i n. (oliivi) õli 
incendium, ii n. (incendõ) tule­
kahju, tuli 
restinguõ, 3. kustutama 
nübila, õrum n. pilvitus, pil­
ved 
40. Phoebus, i m. Foibus (päikese 
jumal, Apolloni lisanimi), 
meton. päike 
cauda, ae f. saba 
venenum, i n. mürgine vedelik, 
mürk; in caudä venenum nagu 
skorpionil peitub mürk sabas, 
nii jätab ka oraator kõne lõp­
pu oma terava rünnaku 
oculus, 1 m. silm, pilk; siin: arm­
sam, kallim 
meus, 1 m. minu oma; voc mi 
VII 
1. septimus, a, um seitsmes 
varius, a. um mitmesugune; va­
helduv, muutlik 
Latinus, a, um ladina 
Graecus, a, um kreeka 
5. antlquus, a, uni muistne 
forma, ae, f .  vorm, kuju, väli­
mus 
initium, il n. algus, alge 
bonus, a, um hea 
decõrus, a, um kaunis, kena, ilus 
10. obvolvõ, 3. fob, volvõ) (sisse) 
mässima; kinni katma, peitma, 
varjama 
populus, i m. rahvas 
oppressus, a, um (ob, premö) 
mahasurutud, rõhutud 
liberõ, 1. (liber) vabastama, 
päästma 
iiistus, a, um (iüs) õiglane, õige 
15. atque, ac ja (ka), ning 
necessarius, a, um (necesse) tar­
vilik, hädavajalik, paratamatu 
multus, a, um rohke; taval,  p!.  
multi, ae, a paljud 
malus, a, um halb, paha 
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piger, gra, grum laisk 
20. sedulus, a, um usin, virk; töökas, 
agar_ 
periculosus, a, um (pcriculum) 
hädaohtlik 
tantum (tantus) niipalju; ainult 
pulcher, chra, chrum ilus, kau­
nis 
Homerus, l m. Homeros 
25. delectõ, 1. rõõmustama, vaimus­
tama, kütkestama 
Rõmänus, a, um (Rõma) rooma 
liber, era, erum vaba 
liberi, erõrum, m. (liber) lapsed 
meus, a, um (voc. mi) minu oma 
30. altus, a, um kõrge, sügav 
oppidum, l n. linn 
clärus, a, um hele, selge; kuulus 
latus, a, um lai, avar 
mägnus, a, um suur 
35. persona, ae f. näitleja, mask; isik 
grätus, a, um meeldiv, sõbralik, 
soovikohane, meelepärane, tä­
nulik 
incõgnitus, a, um (in-, cõgnõscõ) 
tundmatu; terra incognita tund­
matu maa, tundmatu ala (see 
väljend on tarvitusel kõige tund­
matu kohta) 
per (praep.  c.  acc.)  läbi, mööda, 
jooksul 
asper, era, erum karm, kare, ras­
ke; subst. aspera, õrum, n. kar­
mused, raskused 
40. astrum, i n. taevakeha, (taeva) -
täht 
nimius, a, um liigne, ülemäärane; 
liiga suur, piiramatu 
herba, ae f. taim, rohi, oras 
citõ kiiresti 
crescõ, 3. kasvama, tekkima 
45. gallina, ae f. kana 
corvus, i m. kaaren, ronk; vares 
albus, a, um valge 
fortüna, ae f. saatus, õnn 
tibi sinule 
VIU 
1. octävus, a, um kaheksas 
d6 (praep.  c.  abi.)  üle, -st, kohta 
parvus, a, um väike 
Graeci, õrum m. (Graecus) kreek­
lased 
5. barbarus, a, um barbaarne, välis­
maine, võõras; harimata; subst.  
barbarus, i m. muulane, võõra­
maalane, barbar 
suus, a, um (tema, nende) oma 
alius, a, um teine (mitmest), 
muu; alius ... allus ... allus 
üks ... teine ... kolmas 
colõ, 3. harima; austama, hoo­
litsema, harrastama 
domi (domus) kodus 
10. ministrõ, 1. (minister) teenima, 
teenindama; toimetama, hoolit­
sema, õiendama 
alii alia ühed ... üht, teised teist 
multi servõrum Graecõrum (gen 
part.) paljud kreeka orjadest 
doctus, a, um (doceõ) õpetatud, 
haritud 
seriba, ae m. (seribõ) kirjutaja, 
kirjatoimetaja, sekretär 
15. molestus, a, um raske, rõhuv, 
koormav 
miser, era, erum vilets, õnnetu 
vitam agere elu veetma, elama 
püniõ, 4. karistama 
quälis missugune, milline 
20. recipiõ, 3. (re-, capiõ) tagasi, 
vastu võtma 
tinetüra, ae f. tinktuur 
Valeriana, ae f. bot. palderjan 
(ravitaim) 
gutta, ae f .  tilk, piisk 
octõ kaheksa 
IX 
1. nõnus, a, um üheksas 
cräs homme 
dõnec seni kui, niikaua kui, kuni 
homines (пот. pl.) inimesed 
5. hodie täna 
õlim kunagi (mineviku ja tule­
viku mõttes), kord 
sic nii, nõnda 
virus, a, um tõeline, õige 
peennia, ae f .  raha; pecänig: abi.  
instr.  
10. nunquam, numquam (ne, unquam, 
umquam) mitte kunagi, (ei) 
iialgi 
numerõ, 1. (numerus) loendama 
fortiter (fortis) vahvasti, vapralt 
pügnõ, 1. võitlema 
servõ, 1. alal hoidma, hoidma, säi­
litama; päästma 
15. praeceptum, i n. (praecipiõ) õpe­
tus, eeskiri, käsk 
päreö, 2. ilmuma; sõna kuulma, 
kuuletuma, alistuma 
cotidie (dies) iga päev 
ut (сотр.) nagu 
te (acc. sg.) sind 
20. mox varsti, pea, peatselt 
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video, 2. nägema 
novus, a, um uus 
lacrima, ae f. pisar 
minuõ, 3. (minus) vähendama 
25. miseria, ae f. (miser) häda, õnne­
tus, viletsus 
maneõ, 2. jääma, viibima, kestma 
Persa, ae m. pärslane; taval.  pl.  
Persae, ärum m. 
Lacedaemonius, ii m. lakedaimon-
lane, spartalane 
prae (praep. c. abi.) ees, võrrel­
des; tõttu, pärast 
30. sagitta, ae f. nool 
inquam, is, it (и. defect.) ütlen 
(tarvit. otseses kõnes); inquit 
(ind. praes., perf.) ütleb ta, üt­
les ta 
sõlem (acc.  sg.)  päikest 
umbra, ae f. vari 
igitur niisiis, järelikult 
35. Antigonus, i  m. Antigonus (üks 
kuulsamaid Makedoonia Alek­
sandri  väepäälikuid) 
quandõ kunas, millal 
castra movere laagrist teele asu­
ma, edasi liikuma 
tum siis 
num ega ometi, kas siis, kas 
(tõesti) 
40. sõlus, a, um — ainus; üksik, ük­
sildane 
tuba, ae f. pasun 
sõnus, i m. (sonõ) heli, hääl 
silentium, ii n. (sileõ) vaikimine 
pius, a, um kohusetruu; jumala­
kartlik, vaga 
45. desiderium, ii, n. (desiderõ) soov, 
igatsus 
paucus, a, um vähene; taval.  pl.  
vähesed, mõned 
muita paucis palju (ütlema) vä­
heste (sõnadega). 
X 
1. decimus, a, um kümnes 
homo, inis c. inimene 
supplicium, ii n. (supplex) karis­
tus, nuhtlus; hukkamine, sur­
manuhtlus 
locus, i  m. koht; pl.  loca, õruin n 
maakohad; loci, õrum m. kohad 
raamatus 
5. labor, oris m töö, tegevus, pingu­
tus, vaev, raskus 
aiõ (v. defect.) ütlen, tõendan 
mütõ, I. vahetama, muutma 
color, õris m värv 
grammaticus, i m. keeleteadlane, 
filoloog 
10. custõs, õdis c. valvur, hoidja, järe­
levaataja 
sermõ, õnis m. kõnelus, vestlus; 
keel 
censor, õris т. (censeõ) tsensor, 
kõlbluskohtunik, kriitik 
mõs, mõris m. komme 
regõ, 3. juhtima, valitsema 
15. flõs, flõris m. õis, lill 
iücundus, a, um meeldiv 
odor, oris т. lõhn 
acutus, a, um (acuö) teritatud, 
terav, torkav 
spina, ae f. okas 
20. pater, tris т. isa 
fräter, tris m. vend 
exspectõ, 1. (ex, spectõ) ootama 
äer, äžris m. (kr.  s.\  acc.  sg.  
Sera) õhk 
undique (unde, -que) igalt poolt, 
kõikjalt, igast küljest 
25. cingõ, 3. võõtama, ümbritsema 
miles, itis m. sõdur 
honor (honõs), õris m. austus, 
auavaldus, au 
quot... tot kui palju... nii palju 
sententia, ae f. (sentiõ) arvamus, 
väljend, mõte; aforism 
30. homo, novus isiku kohta, kes esi­
mesena oma sugukonnast vali 
ti kõrgemaisse riigiametitesse 
(ediil, kvestor, preetor, konsul) 
leõ, õnis m. lõvi 
mortuus, a um (morior) surnud; 
subst.  surnu 
catulus, i m. (looma)poeg 
hümänus, a, um (homo) inimlik 
35. stultus, a, um rumal 
error, õris m. (errõ) ekslemine, 
eksitus, viga 
persevere, 1 (per, severus) südilt 
püsima, visalt, kangekaelselt 
jätkama 
dolor, õris m. (doleõ) valu, nuk­
rus, kurbus 
plenus, a, um täis (c. gen.) 
40. venter, tris т. kõht 
comes, itis с. reisikaaslane 
facundus, a, um (for) kõneosav, 
kõnekas 
prõ (praep.  c.  abi)  ette, ees; ase­
mel, eest 
vehiculum, i n. (vehõ) sõiduriist, 
sõiduk 
4.5 pes, pedis т. jalg 
timor, õris m. hirm, kartus 
dõ, 1. andma 
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addõ, 3. (ad, dõ) juurde andma, 
lisama 
äia, ae /. tiib 
XI 
1. undecimus, a, um üheteistküm­
nes 
spectõ, 1. (speciõ) vaatama, vaat­
lema 
veniõ, veni, ventum, 4. tulema 
Catilina, ae m. Catilina (vande­
nõu juht  a.  63 е. т. a.) 
5. duo, ae, о kaks 
eques, equitis c. (equus) rat­
sanik 
Marcus Tullius Cicero, i, ii, õnis 
m. Marcus Tullius Cicero (Roo­
ma riigimees,  kõnekunsti  meis­
ter,  kirjanik,  a.  106—43 е. т. a.) 
mittõ, misi, missum, 3. saatma 
legätus, i m. saadik; legaat (ülem­
juhataja abiline 
10. päx, päcis f. rahu 
petõ, lvi (ii), itum, 3. (kätte saa­
da) püüdma, taotlema; ründa­
ma; paluma, nõudma 
is ... qui see ... kes 
sum, fui, esse olema 
ante (adv.) enne, varem 
15. dicõ, dixi, dictum, 3. ütlema, rää­
kima; nimetama 
hoc (пот. sg. neutr.) eritis sel­
leks te saate 
senex, senis m. rauk 
iuvenis, is т. (gen. pl. iuvenum) 
noormees, nooruk 
anima, ae f. puhang, hingamine; 
hing, elu 
20. levõ, 1. (levis) kergeks tegema; 
kergendama; kergitama, tõstma 
faciö, feci, factum, 3. tegema, val­
mistama, moodustama; toimi­
ma 
quod et, sest et, seepärast et 
taceõ, ui, itum, 2. vaikima 
eloquentia, ae f. (ex, loquor) kõne-
osavus 
25. Ariovistus, i m. Ariovistus (ger­
maanlaste väejuht  I saj.  e.  m. a.)  
Gaius liilius Caesar, ii  ii  äris, m. 
Gajus Julius Caesar (Rooma 
riigimees,  väejuht.  kirjanik,  
100—44 a.  e.  m. a.)  
ad mc (acc.  sg.)  minu juurde 
Helvetii, õrum m. helveetslased 
(kelt i  suguharu, muistsed Šveitsi  
elanikud) 
vlncõ, viel, victum, 3. võitma 
30. postquarn (post, quam) pärast se­
da kui 
Pharnaces, is т. Farnakes (Pen­
tose vali tseja) 
rex, regis, т. (regõ) kuningas, 
valitseja 
Ponticus, a, um (Pontus) Musta 
mere, Pontose-
reportõ, 1. (re-, portõ) tagasi too­
ma; (victõriam) (võidu) saa­
vutama 
35. seribõ, scrips!, scriptum, 3. kirju­
tama 
videõ, vidi, visum, 2. nägema 
veni, vidi, vici nende kolme sõ­
naga teatas Caesar oma sõb­
rale Amintiusele Rooma kiirest 
võidust Pontose kuninga Far-
nakes'e üle 2. aug. 47. a. 
e. m. a. Zela juures 
Tröia, ae f. Trooja 
deleõ, evi, etum, 2. hävitama 
40. opera, ae f. töö, püüdlikkus, hool; 
siin: vaev 
dõ, dedi, datum, 1. andma 
perdõ, didi, ditum, 3. (per, dõ) 
hävitama; hukkama, kaotama 
oleum et operam perdidi [Plau-
tus] olen raisanud (ilmaaegu) 
õli ja vaeva (lausub tüdruk, kes 
oli end ilmaaegu ehtinud ja 
salvinud); ülekantud tähendu­
ses vihjab õppimisel äraraisa-
tud lambiõlile [näit. Cic. Ad 
Att. XIII, 38,11 
simulatque, simulae niipea kui 
45. evolõ, 1. (ex, volõ) välja lendama 
revolõ, 1. (re-, volõ) tagasi len­
dama 
elaudö, elausi, elausum, 3. sulge­
ma, kinni panema 
iam juba 
rivus, i m. oja 
50. satis, sat küllalt 
prätum, i n. aas, luht 
bibõ, bibi, —, 3. jooma 
XII 
1. duodecimus, a, um kaheteistküm­
nes 
Leõnidüs, ae, m. Leonidas (Spar­
ta kuningas) 
Thermopylae, arum f .  Termopüü-
lid, (pikk kitsastee,  mis  ol i  ain­
saks pääsuks Põhja-Kreekasi  
Kesk-Kreekasse) 
occupõ, 1. hõivama, okupeerima 
5. Alexander (Macedonus), dri m. 
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Makedoonia Aleksander (356— 
324 e. m. a.) 
Thebae, ärum f .  Teeba ( l inn 
Boiootias; Aleksander hävitas 
l inna, säästes  vaid templid ja 
Pindarose elumaja) 
quae (пот. pl. fem.) mis 
diü kaua 
flõreõ, ui, —, 2. (flõs) õitsema, 
õitsel olema 
10. Pünicus, a, um puunia 
totus, a, um terve, kogu 
fere peaaegu 
expügnõ, 1. (ex, pügnõ) ära võit­
ma, vallutama 
proelium, ii n. lahing 
15. superõ, 1. ületama, võitma; üle 
minema 
P. Cornelius Scipiõ Äfricänus 
Minor, ii  ii  õnis i  õris m. 
Publius Cornelius Scipio (hävi­
tas  Kartaago a.  146 е. т. a.) 
Carthägõ, inis f .  Kartaago (an­
ti ikaja võimas kaubanduslinn 
Põhja-Aafrikas) 
Poeni, õrum m. puunlased, kar-
taagolased 
finiõ, 4. (finis) lõpetama 
20. Casticus, I m. Casticus (seekvan-
laste  juht  Caesari  ajal)  
Scquani, õrum m. seekvanlased 
regnum, i, n. (rex) kuninglik 
võim, valitsusvõim; kuningriik, 
riik 
antea enne, varem 
habeõ, ui, itum, 2. omama, evima; 
pidama 
25. studeõ, ui, —, 2. püüdlema, taot­
lema; tegelema, harrastama, 
õppima (c. dat.)  
angustiae, ärum, f .  (angustus) 
kitsastee; kitsikus 
träns (praep. c. acc.) üle, seal­
pool 
dücõ, düxi, duetum, 3. juhtima, 
viima 
trädücõ, düxi, duetum, 3. (träns, 
dücõ) üle, läbi juhtima, üle, lä­
bi viima 
30. Haeduus (Aeduus) I, m. häädu-
lane; taval. pl. Haedui (Aedui), 
õrum m. häädulased (gall ia 
suguharu) 
västõ, 1. laastama, rüüstama 
veteränus, a, um (vetus) vana, 
kauateeninud, vilunud, teene­
kas; subst.  veterani, õrum, m. 
kauateeninud, vilunud sõja­
mehed, veteranid 
Signum, i  n. märk; kuju; väetähis; 
märguanne, signaal 
imperõ, 1. käskima; käskima anda; 
käsutama 
35. exclüdõ, clösi, clüsum, 3. (ex, 
elaudõ) välja sulgema; mitte 
vastu võtma, kõrvaldama, 
eemaldama 
eõs (acc.  pl.  masc.)  . . .  quõs (acc.  
pl.  masc.)  need, keda 
mäne hommikul 
tangõ, tetigi, täetum, 3. puudu­
tama, puutuma 
contingõ, tigi, täetum, 3. (com-, 
tangõ) kokku puutuma; puutu­
ma, puudutama; intrans. juhtu­
ma, sündima 
40. praedicõ, dixi, dictum, 3. (prae, 
dicõ) enne, ette ütlema, ennus­
tama 
visitõ, 1. külastama 
noster, stra, strum (nõs) meie 
(oma) 
nõs (acc.  pl.)  meid 
voeõ, 1. (võx) kutsuma, hüüdma 
45. multum, nõn muita põhjalikult, 
mitte palju 
surdus, a, um kurt 
appäreõ, ui, itum, 2. (ad, päreõ) 
juurde, nähtavale ilmuma, il­
muma; esinema; end näitama, 
ilmnema; impers. appäret on 
ilmne, on selge 
etiam (et, iam) isegi, ka; veel 
caecus, a, um pime (mittenägija); 
nähtamatu, salajane 
50. fundus, i m. põhi, maapind, maa,, 
pinnas; maatükk 
alienus, a, um (alius) võõras; 
sobimatu, ebasoodus 
proeul (praep. c. abi.) kaugel (t), 
eemal (t); adv.  kaugel (e) 
proprius, a, um omanduses olev, 
oma 
stipes, itis m. tüvi 
55. põmum, i n. puuvili 
cadõ, cecidi, cäsum, 3. kukkuma, 
langema 
XIII 
1. aetas, ätis f .  aeg; elu (iga); aja­
järk, ajastu 
cedõ, cessi, cessum, 3. minema, 
sammuma, lahkuma, taganema, 
järele andma, möönma 
sub (praep.) (c. acc.) alla, ligi 
("c. abi.) all, ligi, vahetult pä­
rast 
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succcdö, ccssi, cessum, 3. (sub, 
cedõ) alla, juurde, ligi minema, 
asemele astuma, järgnema 
5. Sicilia, ae f. Sitsiilia; Siciliae 
Sitsiilias 
civitäs, utis f  (civis) kodanikkond, 
kodanikud; kogukond, riik 
sanctus, a, urn püha 
simplicitäs, ätis f. (simplex) liht­
sus; lihtsameelsus 
varietäs, utis f. (varius) mitme­
kesisus, vaheldus 
10. nõn modo ... sed etiam mitte 
ainult ... vaid ka 
dignitäs, ätis /. (dignus) vääri-
lisus, väärikus, auväärsus 
auctõritäs, ätis /. autoriteet, mõju­
võim 
libertäs, ätis f .  (liber) vabadus 
certõ, 1. võitlema 
15. veritSs, ätis /. (verus) tõelisus, 
tõde 
iüstitia, ae f .  (iüs) õiglus 
laus, laudis /. (laudõ) kiitus; au 
iüdex, icis m. õigusemõistja, koh­
tunik 
cum (praep.  c.  abi.)  ühes, -ga 
20. fraus, Iraudis f. pettus 
longus, a, um pikk 
dürus, a, um kõva, kalk; karm 
lex, legis f. seadus 
cervus, i m. hirv 
25. ecce ennäe, vaat 
võx, võcis f .  hääl, heli; hüüd 
plžbs, plebis f. (liht) rahvas, 
plecbs; homo de plebe inimene 
rahva seast 
tribiinus, i, m. tribüün; tribünus 
plebis rahvatribuun [tribüünide 
(arvult 2—10) peamiseks üles­
andeks oli pleebsi huvide kaits­
mine! 
sementis, is /. (semen) külv; se-
mentem facere külvama 
30 metõ, messui, messum, 3. niitma; 
vilja lõikama 
Philippus, i  m. Filippus 11 (Make­
doonia Aleksandri  isa) 
Macedones, um т. makedoonlased 
Lacõnica, ae /. Lakoonia (maa­
koht Peloponnesosel,  pealinna 
ца Sparta) 
finis, is т. lõpp, piir; maa ala, 
maakond. piirkond, eesmärk, 
otstarve; finibus abi.  separ.  
35. võs (acc. pl.) teid 
exturbõ, 1. (ex, (urbe) välja aja­
ma, kihutama, tõukama 
rescribo, scrips!, scriptum, 3. (re-, 
scribõ) kirjalikult vastama 
vulpes, is /. rebane 
aegrõtus, a, um haiglane, haige 
40. accedõ, cessi, cessum, 3. (ad, 
cedõ) juurde astuma, lähene­
ma, tulema 
ecquid kas 
valeõ, ui, 2. täies jõus, tugev, 
terve olema; (millekski) suute 
line, võimeline olema, suutma 
discedõ, cessi, cessum, 3. (dis, 
cedõ) ära minema, lahkuma, 
eemalduma 
multõ melius palju paremini 
45. me (acc. sg.) habeõ tunnen en­
nast 
XIV 
1. egregius a, um (ex, grex) välja­
valitud, eriliselt hea, oivaline, 
suurepärane 
poema, atis n. poeem 
iac, lactis n. piim 
mel, mellis n. mesi 
5. purus, a, um puhas, selge 
cibus, i m. toit 
caput, capitis п. pea; pealinn 
belua, ae f. loom, elajas (suur), 
koletis, monstrum 
Belua multõrum capitum (gen.  
qualit.) «mitmepäine koletis», 
nii nimetab Horatius rooma rah­
vast 
10. cänus, a, um hall; cänõ capite, 
albä barbä (abi.  quali t .)  
lumen, minis п. valgus, valgustav 
keha 
Lumina civitatis nii nimetas 
Cicero kuulsaid mehi 
flümen, minis п. (fluõ) vool, jõgi 
iam ... iam kord ... kord 
15. nectar, aris n. nektar (jumalate 
jook) 
ibant = fluebant voolasid 
dignus, a, um vääriline, väärt 
(c.  abi.)  
nõmen, minis п. nimi, nimetus 
odiõsus, a, um (odium) vihatud, 
põlatud 
20. Nomina sunt odiõsa nimed jäägu 
mainimata 
stõ, steti, statum, I. seisma 
Stat mügni nõminis umbra [Lu-
canus) seal ta seisab suure 
inimese varjuna! (vihje Pom-
peiusele) 
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auctor, õris т. algataja, põhjus­
taja, autor 
opus, operis п. töö, teos, tegevus 
25. genus, generis п. (gignõ) sugu, 
tõug, liik; klass, seisus 
arduus, a, um järsk, kõrge; eri­
liselt raske, ränk 
onus, oneris n. raskus; koorem 
tempus, poris n. aeg; ajastu; so­
biv juhus; (asja)olud; raske 
olukord 
ex tempore ettevalmistamatult, 
improviseerides 
30. hõra, ae f. tund 
Quintus Horätius Flaccus, I ii 
i, m. Quintus Horatius Flaccus 
(üks rooma väljapaistvamaid 
luuletajaid a.  65—8 е. т. a.) 
fuga, ae f. (fugiõ) põgenemine, 
pagu 
corpus, poris n. keha; korpus 
in corpore täies koosseisus 
35. corpore parvõ (abi. qualit.) väi­
kese kasvuga 
factum, i n. (faciõ) tegu, sünd­
mus, fakt 
de factõ faktiliselt, tegelikult 
iüs,. iuris п. õigus 
de iure juriidiliselt, riigiõigusli­
kult 
40. sicut(i) (sic, nt) nii kui, nõnda 
kui, nagu; justkui 
rüs, ruris n. küla, maa, põld 
amoenus, a, uni kena, veetlev, 
meeldiv, kütkestav 
India, ae f. India 
ebur, boris n. elevandiluu 
-45. luscinia, ae f. ööbik 
angustus, a, um kitsas 
futtur, uris n. kõri, kurk 
testis, is с. tunnistaja 
lux, löcis f. valgus, valgussära, 
paiste 
50. ventus, i m. tuul 
taurus, i m. härg 
arätor, õris m. (arõ) kündja, kün­
nimees, põlluharija 
enumerõ, 1. (ex, numerõ) üles 
lugema, loendama 
vulnus, neris n. haav 
55. pastor, õris m. (päscõ) karjane 
ovis, is f. lammas 
XV 
1. resalütõ, I. (re-, salõtõ) tervitu­
sele vastama, vastu tervitama 
nisi (ne si) kui ei, kui mitte 
Hippocrates, is т. Hippokrates 
(kuulus kreeka arst V saj 
е. т. a.) 
medicina, ae /. arstiteadus; arstim 
5. appellõ, 1. (act.  с. acc. dupl.; 
pass. c. v  пот. dupl.) nimetama, 
kutsuma 
tam sedavõrd, sel määral, nii 
fatigõ, 1. väsitama 
ferrum, i n. raud; mõõk, relv 
aes, aer is п. vask; raha 
10. instrümentum, i n. vahend, abi­
nõu 
arma, õrum n. sõjariistad, (kait­
se) relvad 
cuius (gen. sg.) kelle, missuguse, 
millise 
mäxime kõige enam, enim; väga 
palju 
moveõ, mõvi, mõtum, 2. liikuma 
panema, liigutama; ärritama, 
mõjutama, mõju avaldama 
15. enim ju, sest, nimelt 
nõs (пот. pl.) meie 
circum (adv.; praep. c. acc.) (rin­
gi) ümber, ümbruses 
iter, itineris n. tee(kond); retk, 
päevateekond 
videõ, vidi, visum, 2. nägema; 
pass.: näima 
20. augeõ, xi, ctum, 2. suurendama, 
tugevdama 
exerceõ, ui, itum, 2. harjutama 
ago, egi, actum, 3. ajama; asja 
ajama; tegema, toimima 
cõgõ, coegi, coäctum, 3. (com-, 
agõ) kokku ajama, (kokku) ko­
guma; sundima 
semel üks kord; kord 
25. legõ, legi, lectum, 3. korjama; lu­
gema 
verum, i n. (verus) tõde 
contemnõ, mpsi, mptum, 3. (com-, 
temnõ) tähtsusetuks pidama, 
mitte hoolima, põlgama 
vehõ, vexi, vectum, 3. vedama; 
pass.  sõitma 
carmen, minis п. laul, luuletus 
30. ab omnibus (abi. pl.) kõikide poolt 
recte (rectus) otse, otseselt; õi­
gesti 
doceõ, cui, ctum, 2. õpetama 
discõ, didici, -, 3. õppima 
probitäs, ätis f. (probus) ausus 
35. algeõ, alsi, -, 2. külmetama 
malum, i n. (maius) halbus, häda, 
õnnetus, pahe 
mütõ, 1. pass. muutuma 




1. avis, is /. lind 
auris is /. kõrv 
magis (mägnus) enam 
quam kui (võrdluses) 
5. credo, didi, ditum, 3. uskuma, 
usaldama (c.  dat.)  
Rõma, ae f .  Rooma; Rom ae (loe.)  
Roomas 
elvis, is с. kodanik 
nävis, is f. laev 
elassis, is f. laevastik 
10. apud (praep. c. acc.) juures 
Salamis, minis (kr.  s.; acc.  sg  
Salamina) Salamis (saar Atika 
läheduses) 
sedes, is f .  (sedeõ) iste, asupaik 
nübes, is f. pilv 
mens, mentis f .  mõistus, meel; 
vaim 
15. debeõ, ui, itum, 2. kohustatud ole­
ma, pidama; võlgnema 
mors, mortis f. (morior) surm 
vivus, a, um (vivõ) elav 
sepultüra, ae f. (sepeliõ) mat­
mine, matus, haud 
somnus, i m. uni 
20. quasi (quam sa) justkui, nagu 
imõgõ, inis f. jäljendus, kujutus, 
pilt; kuju, vari 
arx, arcis f. kindlus, kindlustus, 
kants 
Capitõlium, ii n. Kapitoolium 
(muistne Rooma kants  Capito-
linus'e  künkal.  Tarquinius Pris-
cus laskis  künka lõunatipule 
ehitada Jupiteri  templi)  
pars, partis f .  osa, jagu; pool 
25. nox, noctis f. öö 
solutus, a, um (solvõ) vabasta­
tud, vaba; cöris (abi.  separ.)  
solüta vaba muredest 
ars, artis*/. kunst; oskus 
ideireõ seepärast, seetõttu 
mäter, tris f. ema 
30. urbs, urbis /. (suur) linn 
rüga, ae f. korts, volt 
frõns, frontls f. otsaesine, laup; 
ä fronte eest (poolt) 
senectiis, utis /. vanadus, rauga­
iga 
exarõ, 1. (ex, arõ) üles kündma; 
uuristama 
35. lõns, fontis m. allikas, läte 
dens, dentis т. hammas 
unguis, is т. küüs, küünis 
asinus, i m. eesel 
hostis, is с. vaenlane 
40. münus, neris n. kingitus, kink, 
and 
corõnõ, 1. (corõna) (pärjaga) 
kroonima, pärgama 
cõnstituõ, ui, ütum, 3. (com-, sta-
tuõ) asetama; (kindlaks) mää­
rama, otsustama; püstitama, ra­
jama 
dissolve, solvi, solütum, 3. (dis-, 
solvõ) lahti siduma, lahti pääst­
ma, vabastama; kõrvaldama, 
hävitama 
finem facere lõpetama (c. dat.)  
45. tuus, tua, tuum sinu (oma) 
XVII 
I. educõ, 1. kasvatama 
consul, lis т. konsul 
creõ, 1. looma; sünnitama, tekita­
ma; valima 
versõ, 1. (vertõ) pöörama, keeru­
tama; pass. pöörlema, viibima, 
olema 
5. võeibus ac timõre (abi.  causae;  
hendiadüoin) hirmujuttude tõttu 
paulätim vähehaaval 
turbõ, 1. segi ajama, korratusse, 
segadusse viima, rahutuks tege­
ma 
perturbõ, 1. (per, turbõ) segadust, 
korratust tekitama; rahutuks te­
gema, häirima; pass. segadusse 
sattuma, tasakaalu kaotama, 
ärrituma 
cremõ, 1. põletama 
10. sacer, era, crum püha 
änser, änseris m. hani 
püblice (pöblicus) ühiskondlikult, 
riiklikult, avalikult 
alõ, alul, altum (alitum), 3. toit­
ma; kasvatama 
principium, ii n. algus, päritolu 
15. convlvium, ii n. lauaseltskond; 
pidusöök, söömaaeg 
põnõ, posui, positum, 3. panema, 
paigutama, asetama 
appõno, posui, positum, 3. (ad, 
põnõ) (kuhugi) asetama, pane­
ma; (söökidest) ette panema, 
ette andma, pakkuma, laual» 
tooma 
custõdiõ, 4. valvama 
toga, ae f .  tooga (vi l lasest  mater­
jalis t ,  poolkaares lõigatud tü­
kist  avar ja sügavalt  al lalangev 
roomlaste pealisri ie,  nõnda üm­
ber heidetud, et  vasak käsivars 
lebas sel les  nagu sidemes,  ai­
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nult  käerannet  osalt  vabaks 
jättes,  kuna parem käsi  ol i  va­
balt  väljas) 
20. sagum, j n. sõdurimantel 
vestiõ, 4. (vestis) riietama, katma 
rärus, a, um harv, haruldane 
amor, õris m. armastus 
tussis, is f. köha 
25. celõ, 1. varjama 
indoles, is f .  kaasasündinud oma­
dus; loomus, loomulik vaimu 
anne, talent, anne 
unus, a, urn üks 
hirundõ, dinis f. pääsuke 
võr, veris n. kevad 
30. õrätiõ, õnis f. kõne 
õs, õris n. suu, nägu 
peetus, toris n. rind 
fluõ, flüxi, flüxum, 3. voolama 
XVIII 
1. vicesimus, a, urn kahekümnes 
duodevicesimus, a, urn kaheksa­
teistkümnes 
mare, is п. meri 
piscis, is т. kala 
5. animal, älis п. elusolend, elajas, 
loom 
litus, oris п. rand, rannik 
ripa, ae f. kallas 
omnia (пот. pl. neutr.) kõik 
nõtus, a, um (nõscõ) teatud, tun­
tud 
10. movetur lainetab 
ütilitäs, ätis f .  (utor) kasulikkus, 
kasu, tulu 
päreõ, ui, -, 2. ilmuma; sõna kuul­
ma, kuuletuma, alistuma 
currõ, cucurri, cursum, 3. jooks­
ma; sõitma (laeval), purjetama 
Carthäginicnses, ium m. (Carthä-
gõ) kartaagolased 
15. terrä marique (abi. loci) maal ja 
merel 
gerõ, gessi, gestum, 3. kandma; 
teostama, korda saatma; belium 
gerere sõda pidama 
addõ, didi, ditum, 3. (ad, dõ) juur­
de andma, lisama 
vinum, i n. vein, viin 
ceterus, a, um. muu, teine 
20. fõns siin: allikavesi 
nocturnus, a, um (nox) öine, öö-
velut (i) (vel, ut) justkui, nagu; 
siin: näiteks 
felis (feles), is f. kass 
tenebrae, arum f. pimedus, häma­
rus 
25. fulgcõ, fulsi, 2. välkuma; sära­
ma, hiilgama 
radio, 1. kiirgama, kiirguma, sära­
ma, hiilgama, helkima 
immensus, a, um (in-, mensus) 
mõõtmatu, määratu (suur) 
eal car, cõris n. kannus; siin: ohu­
tus, tõuge 
alter, era, erum teine (kahest); 
(järjekorras) teine; alter ... 
alter üks ... teine 
30. frenum, i n. (pl. frena, frenõrum 
n. ja freni, frenõrum m.) ratsuti, 
päitsed 
egeõ, ui, -, 2. puudust tundma, 
mitte omama; siin: vajama 
(c.  abi.)  
Demosthenes, is т. Demosthenes 
(kuulsaim Ateena poliit i l ine 
kõnemees,.  Makedoonia Fil ippose 
vastane,  kreeka kogukondade 
sõltumatuse eest  võit leja,  384— 
322 а. е. т. a.) 
exemplar, läris n. ärakiri, koopia; 
näidis, eeskuju, eksemplar 
vectigal, gälis n. (riigi) tulu; riigi­
maks; siin: sissetuleku allikas 
35. parsimõnia, ae f. kokkuhoidlikkus 
tribunal, nälis n. tribunal (pool-
ringikujuline lava,  kus is tusid 
sei la curülis'el  kõrgemad ma­
gistraadid) 
praetor, õris m. (praeeö) preetor;  
pealik,  juht,  asehaldur;  (preetori  
ülesandeks oli  kohtupidamise 
juhtimine,  osalt  ka kohtuasjade 
otsustamine ) 
eireumstõ, steti, -, 1. (eireum, stõ) 
ümber seisma, ümbritsema 
repetitiõ, õnis f. (repetõ) korda­
mine 
40. fel, fellis n. sapp 
arbor, oris f. puu 
radix, icis f. juur 
XIX 
1. undevicesimus, a, um üheksateist­
kümnes 
dõs, dõtis f. (dõ) kaasavara 
virgõ, ginis f. neitsi, neiu 
conträ (adv.; praep. c. acc.) vastu 
5. probus, a, um hea, tubli; aus 
patientia, ae f. (patiens) kanna­
tus; kannatlikkus 
rapiõ, ui, ptum, 3. kiskuma, röö­
vima 
aliquandõ (alius, quandõ) kunagi, 
millalgi, ükskord, kord 
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lenio, 4. (lenis) pehmendama, vai­
gistama, leevendama 
10. victor, õris m. (vincõ) võitja 
tribuq, ui, ütum, 3. kätte jagama, 
, jaotama, andma, omistama 
superveniõ, veni, ventum, 4. (su­
per, veniö) peale tulema; (oota­
matult) tulema 
sedeõ, sedi, sessum, 2. istuma 
puppis, is f. (acc. sg. puppim, 
abi. sg. puppi) laevaahter; laev 
15. elavus, i m. nael; naelakujuline 
haare tüüril; tüür, rool 
teneõ, ui, tentum, 2. hoidma, pi­
dama 
dublus, a, um (duo) kahtlane 
regõ, rexi, rectum, 3. juhtima, va­
litsema 
febris, is f .  (acc.  sg.  febrim, abi.  
sg. febri) palavik 
20. putõ, 1. arvama, pidama 
aeger, gra, grum haige 
iactõ, 1. (iaciõ) pilduma, loopima; 
paiskama, lööma; sinna-tänna 
viskama, raputama, vintsutama; 
pass. visklema 
condimentum, 1 n. vürts, maitse­
aine 
fames, is f .  nälg 
25. põtiõ, õnis f. joomine, jook 
sitis, is f .  (acc.  sg.  sitim, abi.  sg.  
sitl) janu 
moenia, ium n. linnamüürid 
turris, is f .  (acc.  sg.  turrim, abi.  
sg.  turri) torn 
telum, i n. kaugrelv, viskerelv, 
relv (eriti ründamiseks); oda 
30. micõ, ui, -, 1. läikima, välkuma 
lictor, õris /п. liktor (Vana-Roo­
ma kõrgemate magistraatide 
ametlik teenija) 
virga, ae f .  vits 
caedõ, cecidi, caesum, 3. raiuma, 
lööma, tapma 
prõditor, õris m. ära andja, reetur 
35. secQris, is, f. (acc. sg. secürim, 
abi. sg. secüri) kirves 
feriõ, -, -, 4. lööma 
vis, - f. (gen., dat. sg. ei esine; 
acc. vim, abi. vi; pl. vires, ium 
jne.) jõud; vägivald 
cõnsuctudõ, dinis f. (cönsuescõ) 
harjumus, komme 
pellõ, pepuli, pulsum, 3. tõukama, 
lööma; ära ajama, eemale pele­
tama; ära tõukama, tagasi löö­
ma 
40. suprä (superus) ülal, üleval; 
(praep.,  c.  acc.)  üle, üleval, ülal, 
kohal 
violõ, 1. vägivalda tarvitama; sol­
vama; siin: rikkuma, jalge alla 
tallama 
medicämen, minis п. arstirohi; 
arstimisvahend, ravivahend 
licet, cuit, citum est, 2. (v. impers.) 
on lubatud, võib 
luppiter, lõvis m. Jupiter (peaju­
mal) 
45. bõs, bovis с. (gen. pl. boum, dat., 
abi. pl. bubus) (kr. s.) veis 
pänis, is т. leib 
circensis, e (circus) tsirkuse; 
subst. circenses (sc. lüdi) ium 
m. tsirkusemängud 
canis, is с. (gen. pl. canum) koer 
saliõ, salui, saltum, 4. hüppama 
50. mus, müris c. hiir 
XX 
1. iaciõ, ieci, iaetum, 3. viskama, 
heitma 
adiciõ, ieci, leetum, 3. (ad, iaciõ) 
juurde viskama; (juurde) lisa­
ma 
cor, cordis п. (gen. pl. cordlum) 
süda 
sinister, stra, strum vasakpoolne, 
vasak; ebasoodus; subst. sinist­
ra (sc. manus), ae /. vasak 
käsi 
5. premõ, pressi, pressum, 3. rõhuma 
opprimõ, pressi, pressum, 3. (ob, 
premõ) maha suruma, alla rõ­
huma, alistama; hävitama 
coniürätiõ, õnis f. (coniürõ) van­
denõu, vandeselts 
mensis, is т. (gen. pl. -um ja 
-ium) kuu (kui ajaühik) 
impediõ, 4. (in-, pes) takistama, 
segama 
10. paulum (paulus) pisut, natuke 
(früx), frugis f., taval. pl. früges, 
um f .  (пот. sg. ei ole tarvita­
tav) vili 
admodum (ad, modus) üsna, väga 
defatigõ, 1. kurnamiseni väsita­
ma, kurnama 
saeculum (seculum), I n. iga, põlv; 
ajajärk; aastasada, sajand 
15. ingenium, il n. (in, gignõ) sünni­
pärane omadus, loomus, (sünni­
pärane) vaimuanne; iseloom 
captivus, a, um (capiõ) vangi-
võetud, vangistatud; subst.  
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vangivõetu, vangistatu, (sõja) 
vang 
Rõinam (acc. koha-adverbiaalina: 
kuhu?) Roorna 
carcer, eris m. vangikoda, vangla 
inclüdõ, clüsi, clüsum, 3. (in, clau-
dõ) (sisse) sulgema 
20. fugiõ, fugl, fugitum, 3. põgene­
ma, pagema 
cõnfugiõ, fögl, fugitum, 3. (com-, 
fugiõ) põgenema, kaitset,  varju­
paika otsima 
capiõ, cepi, captum, 3. võtma, saa­
ma, kinni võtma, vangistama; 
vallutama 
virtüs, utis f .  (vir) mehisus, vap­
rus; voorus 
felicitäs, ätis f .  (felix) õnn 
25. tres, tria kolm 
his omnibus bellis (abi. pl.  temp.) 
neis kõigis sõdades 
Galli, õrum m. gallid, gallialased 
oppügnõ, 1. (ob, pugnõ) kallale, 
peale tungima, ründama 
defendõ, fendi, fensum, 3. kaitsma 
30. emittõ, misi, missum, 3. (ex, mit-
tõ) välja saatma, välja lask­
ma 
irrevocäbilis, e, (in-, revocõ) ta­
gastamatu, tagasitulematu 
älea, ae f. täring; liisk; Alea iacta 
est liisk on heidetud (nii  ülevat 
Caesar hüüatanud, kui ta pärast 
pikemat kõhklust oli  otsusta­
nud üle Rubico piiri  j  õe minna) 
maneõ, mansi, mänsum, 2. jääma, 
viibima, kestma 
exprimõ, pressi, pressum, 3. (ex, 
primõ) välja suruma, välja 
pressima, suruma; väljendama 
35. Expressis verbis i lmekate sõnade­
ga, sõnaselgelt  
disiciõ, ieci, iectum, 3. (dis-, 
iaciõ) laiali  viskama, laiali  pil­
duma, laiali  ajama 
membrum, i  n. l i ige, kehaosa 
Disiecta membra tekstiseosest 
väljakistud fraasid 
scriptum, i  n. (scribõ) kirjutatu, 
kirjutus, kirjatöö 
40. tabula, ae f .  tahvel,  tabel;  pilt  
rädõ, räsi, räsum, 3. kaapima, 
kraapima, kratsima; maha kaa­
pima, välja kraapima 
Tabula räsa pühitud tahvel 
XXI 
1. cõnstantia, ae f.  püsivus, vastu­
pidavus, (meele)kindlus 
praedicõ, 1. avalikult kuulutama; 
ülistama 
Xerxes, Is m. Kserkses (Pärsia 
kuningas) 
Graecia, ae f.  Kreeka (maa) 
5. appropinquõ, 1. lähenema 
fortis, e vahva, vapper; mehine, 
tugev 
fugõ, 1. (fugiõ) põgenema ajama 
tandem viimaks 
occultus, a, um (occulõ) varjatud, 
salajane 
10. perfidus, a, um (per, fides) 
truudusetu, äraandlik 
tergum, i n. selg 
itaque (Ita, -que) niisiis 
üniversus, a, um kõik üldse, ko­
gu, terve; üldine 
necõ, 1. (nex) tapma, surmama 
15. sepulcrum, i n. haud 
monumentum, « n. mälestusmärk. 
monument 
aedificõ, 1. ehitama, püstitama 
prius varem, enne; prius ... quam, 
priusquam enne ... kui, ennekui 
caveõ, cävi, cautum, 2. hoidma, 
end (millegi eest) hoidma, ette­
vaatlik olema 
20. divido, visi, visum, 3. jaotama, 
jagama 
vae! oh häda 
XXII 
1. äcer, äcris, äcre terav, äge 
Tyrrhenus, a, um türreeni, et-
ruski 
palus, udis f. soo 
salüber, bris, bre terve, tervislik; 
kasulik 
5. consilium, ii n. nõu (anne); nõu­
pidamine; kavatsus, plaan 
brevis, e lühike, lühiajaline; brevi 
(tempore) abi.  temp. lühikese 
ajaga; varsti,  peatselt  
iuvõ, iõvi, iutum, 1. aitama, avita­
ma, abistama 
adiuvõ, iüvi, iütum, 1. (ad, iuvõ) 
aitama, abistama, soodustama 
omnis, e iga; kogu, kõik 
10. imitätiõ, õnis f .  (imitor) järele­
aimamine, matkimine 
praeclärus, a, um (prae, clärus) 
väga selge, väga hele; väga 
kuulus, tuntud, oivaline 
Amor, õris m. personif. Amor 
(armastuse jumal) 
sõi,  sõlis m. päike 
lüceõ, lüxi, -, 2. (lux) paistma 
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15. sjmilis, e sarnane 
sociälis, с (soclus) seltsiv; selts­
kondlik, ühiskondlik; Sociale 
animal seltsiv olend 
perpetuus, a, um pidev, katkema­
tu, alatine, igavene 
mõbilis, e (moveõ) liikuv 
Perpetuum mobile katkematult, 
igavesti liikuv (kujuteldav sea­
deldis,  mis töötaks igavesti  
tarvitamata mingit  energiat) 
20. dulcis, e magus; meeldiv 
liberälis, e (liber) vaba; suur­
sugune, õilis, üllas; helde 
Artes liberales vabad, õilsad 
kunstid (antiik- ja keskajal peeti  
õilsaiks kunstideks grammati­
kat, dialektikat, retoorikat, arit­
meetikat, geomeetriat,  muusikat 
ja astronoomiat) 
mollis, e pehme; painduv, õrn 
levis, e kerge (kaalult); täht­
susetu 
25. nota, ae /. tunnus; tähis, märk; 
siin: laitus, noomitus, hoia­
tus 
Levis nota kerge noomitus (näit. 
tsensorilt kellegi elu ja käitu­
mise kohta) 
difficilis, e (dis-, facilis) raske, 
ränk 
tristis, e kurb 
fingõ, finxi, fictum, 3. kujunda­
ma, moodustama, kujutlema; 
välja mõtlema 
30. communis, e ühine 
vivõ, vixi, victum, 3. elama, elus 
olema 
felix, icis õnnelik 
moneõ, ui, itum, 2. meelde tule­
tama, manitsema 
instö, stiti, -, 1. (in, stõ) läheda! 
seisma, (kellelgi) kannul ole­
ma, (kellelegi) peale tungima, 
jälitama, ähvardama 
35. nöbilus, a, um (nübcs) pilvine 
simplex, licis lihtne, loomulik 
quaerõ, quaesivi (ii), quaesitum, 
3. otsima, uurima; püüdma saa­
vutada; (järele) pärima, kü­
sima 
fugfix, äcis (fugiõ) põgenev, põ­
gus 
capto, 1. (capio) haarama, püüd­
ma, otsima 
40. Tantalus, i m. Tantalos (Jupiteri 
poeg, Früiigia kuningas) 
metuõ, ui, iitum, 3. kartma 
innocens, entis (in-, noceõ) kah­
jutu, süütu, aus 
dives, vitis, (abi. sg. -e, gen. pl.  
-um) rikas, rikkalik 
sapiens, entis (sapiõ) tark 
45. Sapienti sat! (Ter.) taibukale pii­
sab sellest (s. t. temale pole 
vaja anda pikemat seletust) 
vetus, teris (abi. sg. -e; nom., 
voc., acc. pl. -a; gen. pl. -um) 
vana, vanaaegne 
prõverbium, ii n. (prõ, verbum) 
vanasõna, kõnekäänd 
breviter (brevis) lühidalt 




1. Scythae, ärum m. sküüdid 
caro, carnis f. liha 
permulti, ae, a (per, multus) vä­
ga paljud 
recens, entis värske, hiljutine; 
siin: uus 
5. partim (pars) osalt, osaliselt 
origõ, ginis f. (orior) tekkimine, 
algus, päritolu 
M. Porcius Catõ Censõrius (Su­
perior), i, ii, õnis ii, õris m. 
Cato Vanem (eriti  range tsen­
sor, 234—149 а. е. т. a.) 
cõgitätiõ, õnis f. (cõgitõ) mõtle­
mine, mõte 
admirätiõ, õnis f. imestus, vai­
mustus 
10. antiquitäs, ätis f.  muinsus, mui­
nasaeg 
ereseõ, crevi, cretum, 3. kas­
vama 
apud me minu juures 
(h)arena, ae f. liiv; pl. liivane 
mererand; liivakõrb 
ünius gen. sg. (unus) ühe 
15. interdum mõnikord, vahel 
viator, oris m. (via) reisija, rän­
daja 
marmor, oris n. marmor 
aes alienum võlg, võlad 
vacuus, a, um (vaeõ) tühi, vaba; 
vakantne 
20. väs, väsis n. (pl. II deklin. järgi) 
nõu, riist, vaas 
pliirimum kõige enam 
sonõ, ui, itum, 1. kõlama, heli­
sema 
collis, is m küngas, kink 
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cavõ, I. (cavus) õõnestama, uuris-
tama 
25. lapis, idis tn. kivi 
sanguis, inis m. veri 
orbis, is т. ring, sõõr; orbis ter-
rärum (maade) ring, maailm 
pulvis, veris tn. tolm, põrm 
summus, a, um kõige kõrgem, 
ülim 
30. möns, montis m. mägi, mäestik 
vertex, icis m. (vertö) veekeeris, 
pööris; tipp, latv 
nix, nivis f. (gen. pl. nivium) 
lumi 
aeternus, a, um igavene 
tegö, tcxi, tectum, 3. katma, var­
jama 
35. Rhenus, I т. Rein 
pöns, pontis т. sild 
gränum, 1 n. tera; tuum 
säl, salis m. sool 
Cum gränõ salis soolateraga, s. t 
teravmeelsusega, vaimukalt 
40. cedõ c. dat. taanduma 
tiir, fiiris c. varas 
salus, iitis f. tervis; heaolu; pää­
semine; tervitus, saluut 
Deciinus liinius Brutus i ii i m. 
D. Junius Brutus (võttis  osa 
Caesari-vastasest  vandenõust) 
saliitem dicere tervitama, tervi­
si saatma 
45. Athenicnses, ium m. (Athenae) 
ateenlased 
iussu käsul, korraldusel 
vester, stra, strum teie (oma) 
coniiinx, iugis c. (coniungõ) abi­
kaasa 
servitös, utis /. (servus) orjus 
50. abdücõ, düxi, duetum, 3. (ab, 
dücõ) ära juhtima, ära viima 
XXIV 
1. usus, iis m. (utor) kasutamine, 
tarvitamine; kogemus, praktika 
amärus, a, um kibe, mõru; eba­
meeldiv 
früctus, fis m. vili; tulu 
cõgnõscõ, növl, nitum, 3. (com-, 
(g)nõscõ) teada saama, ära 
tundma, tunnetama 
5. cantus, iis tn. (canõ) laul 
risus, fis m. (rideõ) naer 
metus, fis m. (metuõ) kartus, 
hirm 
incipiõ, cepi, ceptum, 3. (in, ca-
piõ) algama, alustama, hak­
kama 
excitõ, 1. (ex, citõ) tekitama, põh 
justama, esile kutsuma 
10. fluetus, üs m. (fluõ) vool, voog; 
lainetus, laine 
simpulum, i n. (tõste) kulp 
versus, üs m. rida, värss 
luctus, üs m. (lügeõ) lein, kur­
bus 
minuõ, ui, ütuin, 3. (minus) vä­
hendama 
15. maestus, a, um kurb, nukker 
laeus, üs m. (dat., abi. pl. lacu-
bus) järv 
cursus, üs m. (currõ) jooks, kulg; 
suund, kurss 
minister, stri m. teener, abiline 
magistrütus, üs m. riigiamet; üle­
mus, ametnik; valitsusvõim 
20. interpres, pretis c. vahetalitaja; 
tõlgendaja, tõlk 
denique viimaks 
aspectus, üs m. (aspiciõ) vaade; 
pilk 
penetrõ, 1. läbi, sisse tungima, 
läbistama 
status, üs m. (stõ) seisukord, sei­
sund, seis, asend 
25. manus, üs /. käsi; salk 
lavõ, lävi, lautum (laviitum), 
1. pesema; niisutama 
domus, üs /. (abi. sg. domõ; gen. 
pl.  domuum ja domörum; acc. 
pt.  domüs ja domõs) maja; loe. 
domi kodus; acc. domum koju; 
abi domõ kodunt 
timeõ, ui, 2. kartma 
a per, pri т. metssiga 
30. cornü, üs n. sarv; tiib (sõja­
väes) 
tibi dat. sg. sinule 
gravis, e raske, tähtis 
statim otsekohe, viibimata 
iivolõ, 1. (ab, volõ) ära lendama 
35. respondeõ, pondi, põnsum, 2 vas­
tama; kooskõlas olema 
sentiõ, sensi, sensum, 4. tundma, 
märkama; mõtlema, arvama 
lapsus, üs m. (labor) l ibisemine, 
langemine; vääratus 
Lapsus linguae keele vääratus, 
keelekomistus 
quõ (sc. locõ) (abi.  loci) kus 
40. Status quõ (sc.  ante) endine sei­
sund 
casus, üs m. i 'cadö) langemine; 
juhus, juhtum, juhtumus 
Cäsus belli sõja ajend, sõja ette­
kääne 
l i i  
xxv 
I. res, ei f.  asi, asjaolu, seik 
püblicus, a, um rahva; ühiskondlik, 
riiklik 
res publica riik 
familia, ae f.  perekond; pere 
(koos teenrite ja orjadega) 
5. cõnstanter püsivalt, kestvalt; 
kindlalt, visalt 
tolerõ, 1. (välja) kannatama 
ütills, e (ütor) kasulik 
deserõ, serui, sertum, 3. maha jät­
ma, hülgama 
certus, a, um kindel; tõeline õige 
10. incertus, a, um (in-, certus) tund­
matu; mittekindel, ebakindel 
res incerta õnnetus, raskus(ed) 
cernõ, crevi, cretum, 3. vahet tege­
ma, eraldama, tajuma; nägema, 
ära tundma, tunnetama 
secundus, a, um siin: soodus, ka­
sulik, soosiv, õnnelik, soovi-
kohane 
res secundae õnn 
15. neglegentia, ae f. (neglegõ) hoo­
limatus, hooletus; muretus 
C. Semprõnius Gracchus, ii ii i m. 
Gaius Semprõnius Gracchus 
(123. ja 122. a. rahvatribuuni 
jätkas venna Ti. Gracchus e 
poolt  alustatud maareformi lõ­
puleviimist,  kuid hukkus võit­
luses optimaatidega a. 121 
е. т. a.) 
res novae uudised; uuendused, re­
formid; riigipööre 
medius, a, um keskmine 
res mediae tegevuse keskus; in 
mediäs res keset sündmusi, 
(otsekohe) asja juurde 
20. modus, i m. mõõt, piir; mõõdu­
kus; viis, komme 
dies, ei m. päev; /. tähtaeg, täht­
päev 
diem ex die päevast päeva 
Amici, diem perdidi Suetonius'e 
järgi olevat nii hüüdnud keiser 
Titus, kui talle kord söömingul 
meenus, et päev on möödunud 
ilma kellelegi midagi head te­
gemata 
nätälls, e sünni-
25. dies nütülis sünnipäev 
celebrõ, 1. (celeber) ülistama; pü­
hitsema 
dies Sõlis pühapäev 
dies Lflnae esmaspäev 
Mars, Martis m. Mars (sõja ju­
mal); dies Martis teisipäev 
30. Mercurius, il m. (merx) Mereu­
dus (Jupiteri poeg, jumalate 
käskjalg; kõnekunsti,  kaubandu­
se ja kavaluse jumal); dies 
Mercurii kolmapäev 
dies lõvis neljapäev 
Venus, neris f.  Venus (ilu ja ar­
mastuse jumalanna); dies Ve­
neris reede 
Saturnus, i m. Saturnus (põllu­
töö jumal); dies Saturni lau­
päev 
nöndum (nõn, dum) veel ei, veel 
mitte 
35. occidõ, cidi, cäsum, 3. (ob, cadõ) 
maha kukkuma, langema; huk­
kuma, kaduma; loojuma 
tamquam justkui, otsekui 
merldies, ei m. keskpäev, lõuna 
spes, ei /. lootus 
fides, ei f.  usaldus; truudus, au­
sus 
40. dexter, xt(e)ra, xt(e)rum parem­
poolne, parem 
acies, ei f. (äcer) (relva-)tera; ri­
vi, front; lahing 
socius, ii m. liitlane 
series, ei f. rida, seeria 
falläx, äcls (fallõ) petlik 
45. species, ei f.  vaade; välimus 
XXVI 
1. aestäs, ätis f.  suvi 
hiems, hiemis f. talv 
domesticus, a, um (domus) kodu­
ne, kodu-
Suxum, i n. kalju, kivi 
5. niger, gra, grum must, tume 
quõ ... eõ (abi. mens.) mida 
seda 
modestus, a, um (modus) tagasi­
hoidlik 
pluma, ae f. sulg 
expleõ, pl6vi, pletum, 2. (ex, pleõ) 
täitma, küllastama, rahuldama; 
tegema 
10. pär, paris võrdne, ühesugune; siin: 
sobiv 
reperiõ, repperi, repertum, 4. 
(üles) leidma; avastama; leiu­
tama 
magis rohkem, enam (abisõna 
komparatiivi moodustamisel) 
firm us, a, um tugev, kindel 
rectus, a, um (regõ) sirge, otsene, 
õige 
15. turpis, e, inetu, alatu, häbistav 
Ti. Semprõnius Gracchus, ii ii i 
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т. Tiberius Semprõnius Grac­
chus (rahvatnbuun a. 133 
е. т. а., hukkus võitluses oma 
agraarseaduste eest) 
Arabes, um т. araablased 
celer, eris, ere kiire, kärmas 
prõletärius, ii tn. proletaarlane 
(orjapidajate klassi alamkihi, 
maata jäänud elanikkond; elas 
annetustest, varustas inimma­
terjaliga palgalisi armeesid jne. 
Vrd. K. Marx'i poolt tsiteeritud 
Sismondi' märkust: «rooma 
proletariaat elas ühiskonna ar­
vel, sellal kui kaasaegne ühis­
kond elab proletariaadi arvel») 
20. pauper, eris (abi. sg. -e, gen. pl.  
-um) vaene, kehv 
mäxime kõige enam, väga (abi­
sõna superlatiivi moodustami­
sel) 
bonum, I n. (bonus) hüve; pl. va­
randus 
prüdens, entis (prõ-videns) ette­
nägelik, arukas, mõistlik 
idõneus, a, urn kõlvuline, sobiv; 
kohane, vastav 
XXVII 
1. regis, õnis f.  suund; piir; koht, 
paik, piirkond, ringkond, maa­
ala 
dissimilis, e (dis-, similis) mitte-
sarnane, erinev 
facilis, e, kerge 
Lentulus, i m. Lentulus (Cicero 
väimees ) 
5. gener, eri m. väimees 
humilis, e (humus) madal; täht­
susetu 
honestus, a, um (honor) auväär­
ne, aulik 
aureus, a, um (aurum) kuldne 
probitäs, ätis f. (probus) tublidus, 
korralikkus, headus; ausus 
10. pudor, õris m. (pudet) häbi (tun­
ne); kasinus, kõlbeline puhtus; 
karskus, vooruslikkus 
coquus, i m. (coquõ) kokk 
cõnsultor, õris m. (cõnsulõ) nõu­
andja; nõuküsija 
voluntas, ätis f. (volõ) tahe, taht­
mine 
societäs, ätis f.  (socius) selts: 
liit; ühiskond 
15. vinculum, i n. (vinciõ) side, köi­
dik; siin: seos 
solitus, a, um (solco) tavaline, 
harilik; solitõ sc. sõle 
Grätior est solitõ post maxima 
nöbila Phoebus «pärast väga 
suurt pilvitust paistab päikene 
meeldivamalt kui muidu» 
inimicitiae, ärum f. (inimicus) 
vaen 
eligõ, legi, lectum, 3. (ex, legõ) 
(välja) valima 
20. tunica, ae f.  tuunika (toogß all 
kantav alumine riie roomlastel) 
propinquus, a, um lähedane; sugu­
luses olev; comp, propior; sup 
proximus 
pallium, ii n. mantel (avar ja mu­
gav üliriie kreeklastel) 
paries, etis m. sein 
ardeõ, arsi, arsum, 2. põlema, lee­
gitsema 
25. Iam tua res agitür, paries cum 
proximus ärdet [Ног.] «Kui 
põleb naabermaja, oled sa ise 
ohustatud»; lühidalt: Tua res 
agitur asi puutub sinusse 
prior, prius esimene (kahest); en­
dine, eölmine 
posterus, a, um pärastine, järg­
nev; comp, posterior tagumine 
(kahest), järgmine; sup. post-
remus kõige tagumine, viimne 
exter(us), a, um väljas olev, vä­
line, välispidine; сотр. exterior; 
sup. extremus äärmine 
Ad extremum lõppeks, lõppude 
lõpuks 
30. ulterior, ius sealpool, kaugemal 
asetsev, sealpoolne, sealne; sup. 
ultimus kõige kaugem, äärmine, 
viimne 
ferveõ, rbui, 2. keema; keev, 
kuum olema 
tepeõ, ui, -, 2. soe olema 
frigeõ, -, 2. külm, jahe olema 
super(us), a, um ülemine, peal­
mine,- kõrge; сотр. superior 
kõrgem; eelmine; sup. supremus 
viimne ja summus kõrgeim, 
ülim 
35. summa summärum kõik kokku, 
kogusumma; ühe sõnaga 
ad summum üldiselt, kokkuvõttes 
Supremum vale viimne hüvasti 
XXVIII 
1. tricesimus, a, um kolmekümnes 




Alter ego teine mina, minu teisik 
tnemor, oris (abi. sg. -I, gen. pl.  
-um) mäletav (c. gen.)-, memor 
sum ma mä'etan, pean meeles 
5! carus, a, urn kallis,  armas 
-met rõhutav liide I isiku (egomet, 
nõsmet) ja mitmuse II isiku 
(võsmet) asesõnale 
iniquus, a, um (in-, aequus) eba­
tasane; ebaõiglane, ülekohtune 
vadö, -, 3.  käima, sammuma, 
astuma 
Väde mecum järgne minule, tule 
(julgesti) minuga! (mitmesu­
guste teatmike nimetus) 
10. circulus, i  m. (circus) sõõrike, 
sõõr, ring 
Nõli tangere circulõs meõs! «Ara 
puuduta mu sõõre!» (Archi-
medis'e sõnad oma 'tapjale 
Siirakuusa vallutamisel room­
laste poolt  a. 212 е. т. a.) 
adversus, a, urn vastane, vaenulik 
res adversae õnnetus 
auxilium, ii  n. abi 
15. negõ, 1. ei  ütlema, eitama, tagasi 
lükkama; keelduma 
placeõ, ui, itum, 2. meeldima (c. 
dat.) 
inträ (interior) seespool, sees; 
praep.  c.  acc.  seespool, sees, -s;  
sissepoole, sisse, -sse; vahel, 
vahele; kestel 
adversus (adversum) (praep. c. 
acc.) vastu; suhtes 
quoque ka, samuti 
20. Ts quoque Ka Sina? (surija 
Caesari sõnad ühele ta tapjaist  
a. 44 е. т. a.) 
infelix, icis (in-, felix) õnnetu; 
õnnetust toov 
ipse, a, um ise 
nõscõ, nõvi, nõtum, 3. teada saa­
ma; perf. nõvi, nõvisse (=sciõ) 
teadma, tundma 
flõ, 1. puhuma 
25. inflõ, 1. (in, flõ) sisse, peale, 
täis puhuma 
riina, ae f .  konn 
ubi kui 
simulõ, 1. (similis) sarnastama; 
(tegema, nagu oleks miski nii),  
teesklema, simuleerima 
tunc siis  
30. -s6 rõhutav liide enesekohasele 
asesõnale (se-se), sageli  tähen­
dab sama mis se 
contineõ, tinui, tentum, 2. (com-, 
teneõ) koos hoidma, koos pi­
dama; ühendama; ümbritsema, 
hõlmama; sisaldama 
XXIX 
1. undetricesimus, a, um kaheküm­
ne üheksas 
võtum, i  n. (voveõ) tõotus; palve; 
soov 
Hoc erat in võtis [Ног.] «See 
oligi mu südamesoov, seda ma 
soovisingi» 
Ad hoc «selleks», s.  t.  antud juh­
tumiks 
5. propter (praep. c. acc.) tõttu, pä­
rast,  põhjusel 
Post hoc nõn est propter hoc 
«pärast seda» ei tähenda veel 
«seepärast», s.  t.  järgnevus ei 
tähenda veel põhjuslikku seost 
nuntiõ, 1. [nuntius] kuulutama, 
teatama, teadustama 
serius, a, um tõsine 
tollõ, sustuli, sublätum, 3. (üles) 
tõstma; eemaldama, kõrvalda­
ma 
10. extollõ, tuli, -, 3.  üles, kõrgele 
tõstma; edasi lükkama 
sidus, eris n. tähekogu; taeva­
keha; (taeva)täht 
talis, e niisugune, selline 
multõ (abi.  mens.)  (multum) hul­
ga, palju 
metuo, ui, -, 3.  siin: kellegi pärast 
kartma, hirmul olema, hirmu 
tundma, mures olema (c. dat.) 
15. Idem per idem sama sama abil  
salütäris,  e terve, tervislik 
herba saliitaris ravimtaim 
nocens, entis (noceõ) kahjustav, 
kahjutegev, kahjulik 
herba nocens mürgitaim 
20. nütriõ, 4. toitma, kasvatama 
urtica, ae f .  nõges 
rosa, ae f .  roos 
atque (ac) nagu, kui (võrdlusside­
sõna pärast võrdsust,  .sarna­
sust ja erinevust tähendavaid 
väljendeid) 
centum sada 
25. cum (temp.) kui 
cantilena, ae f.  vana, kulunud 
laul,  vana lugu 
canõ, cecini, cantum, 3. laulma, 
mängima (muusikariistal) 
pridie (prior, dies) eelmisel päe­
val,  eelpäeval 
quisquis, quaequae, quidquid (quic-
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quid) kes iganes, kes tahes; mis 
iganes, mis tahes 
30. Heräclitus, I, m. Herakleitos (VI— 
V saj.  vahetusel e. m. a.,  algse 
materialistliku maailmavaate 
esindaja. Tema vaate järgi pole 
«maailm, olles kõiges ühtne,...  
loodud ei ühegi jumala ega ühe­
gi inimese poolt,  vaid oli,  on ja 
saab olema igavesti  elav, sea­
duspäraselt  süttiv ja kustuv 
tuli») 
bis kaks korda, kahekordselt  
descendõ, scendi, scensum, 3. 
(dc, scandõ) alla tulema, las­
kuma 
tränsmirtõ, misi, missum, 3. (träns, 
mittõ) üle saatma, üle viima, 
üle vedama; intr.  üle, läbi mi­
nema, mööda voolama 
XXX 
1. verõ (verus) tõesti,  tõepoolest;  
aga, vaid 
nõbilis, e (nõscõ) tuntud, tähtis,  
kuulus; suursugune 
Bias, antis m. Bias (vana-kreeka 
mõttetark) 
porto, 1. kandma, vedama 
5. Omnia mea mecum portõ (Cicero 
järgi kuuluvad need sõnad 
kreeka filosoofile Bias'ele, kes 
põgenenud kodumaalt midagi 
kaasa võtmata) 
conveniõ, veni, ventum, 4. (com-, 
veniõ) kokku tulema, kogunema 
ancilla, ae f.  teenija, ümmardaja 
nõmen päcis (gen. explicativus) 
sõna «rahu» 
salütširis siin: kasulik 
10. Eõ ipsõ just sellega, iseenesest 
colligõ, legi, leetum, 3. (com-, 
legõ) (kokku) koguma, korja­
ma 
üllus, a, um mingi 
Oedipüs, odis (i) m. Oidipus 
(Teeba kuninga Laios'e ja Jo-
kaste poeg, tappis oma isa ning 
abiellus emaga) 
certc (certus) kindlasti,  teatavasti;  
tõesti  
15. uter, utra, utrum kumb 
neuter, tra, trum mitte kumbki 
cmendõ, 1. (ex, mendum) puudusi,  
vigu kõrvaldama; paranda­
ma 
fodiõ, fõdi, fossum, 3 kasvama 
fovea, ae, f.  auk, sala-, püünis-
auk 
20. incidõ, cidi, -, 3. (in, cadõ) sisse 
kukkuma; (peale) sattuma, (pea­
le) juhtuma 
uterque, utraque, utrumque (uter, 
-que) kumbki 
Alius aliud agit üks teeb üht, tei­
ne teist  
deceõ, cui, -, 2. kaunistama, ehti­
ma; sobima, kohane olema (c. 
acc.) 
XXXI 
1. noceõ, ui, itum, 2. kahju tegema, 
kahju tooma, kahjustama (c. 
dat.) 
laedõ, si, sum, 3. vigastama, kah­
justama, solvama 
sedõ, 1. rahustama, vaigistama 
condiciõ, õnis f .  kokkulepe, tingi­
mus; olukord 
5. Condiciõ, sine quä nõn tingimus, 
ilma milleta ei,  s .  t.  vajalik tin­
gimus 
Quid nov! (gen. part.) mis uut? 
mis uudist? 
liias, adis f.  (acc. ) (Homerose ni-
-ada) «I lias» I me all säili-
Odyssea, ae f.  j  nud kreeka ee-
«Odüsseia» > posed) 
solum, i п. maa, maapind 
10. dulcedõ, dinis f .  (dulcis) magu­
sus; armsus, meeldivus, veetle­
vus, võlu 
cünctus, a, um kõik, kogu (pl.  
kõik koos) 
immemor, oris (in-, memor) mit-
temäletav, unustav (c. gen.) 
sinõ, sivi, situm, 3. lubama 
dissimulõ, 1. (dis-, simulõ) mitte 
välja näitama, varjama 
15. simul = simulatque, simulae nii­
pea kui 
aliquis, aliquid (subst.) keegi, mis­
ki; aliqui, aliqua, aliquod (adi.) 
mingi (sugune), mõni 
at aga, kuid, ent 
tamen siiski,  ometi 
quis, quid (subst.)  keegi, miski;  
qui, qua (quae), quod (adi.) 
mingi (tarvitatakse aliquis, ali­
qui asemel pärast sõnu si, nisi, 
пё, num) 
20. nimis liiga 
quisquam, quidquam (quicquam) 
(subst.) keegi, miski; üllus, а,-
um (adi.) mingi 
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vestis, is f.  riietus, riie 
aestimõ, 1. hindama 
quisque, quidque (subst.)  igaüks; 
quisque, quaeque, quodque (adi.) 
iga 
25. faber, bri  m. käsitööline, sepp, 
meister 
trahõ, träxi, tractum, 3. tõmbama, 
lohistama, vedama 
voluptäs, ätis f .  nauding, lõbu; 
siin: kirg 
fallõ, fefelli,  falsum, 3. (kedagi) 
petma; (kellelegi) märkama­
tuks, tähelepanematuks jääma 
(c. acc.) 
quidam, quaedam, quiddam 
(subst.) keegi, miski;  quidam, 
quaedam, quoddam (adi.)  mõne­
sugune; mõni, mingi 
30. fleõ, flevi, fletum, 2. nutma, taga 
nutma 
quivis, quaevis, quidvis (qui, volõ) 
(subst.) kestahes, mistahes; qui­
vis, quaevis, quodvis (adi.)  mis­
sugune tahes 
remedium, ii n. arstirohi, raviva­
hend 
quisquis, quaequae, quidquid (quic-
quid) (subst.)  kes ka mitte, kes 
iganes, kes tahes; mis ka mitte, 
mis iganes, mis tahes; quisquis, 
quaequae, quodquod (adi.)  mis­
sugune tahes, milline tahes 
cuiusvis hominis (gen. poss.) est 
igale inimesele on omane 
35. insipiens, entis (in-, sapiens) 
ebatark, mõistmatu, taipamatu, 
rumal 
Nullius nisi (litotes) insipientis 
(gen.  poss.)  est ainult rumala­
le on omane 
quilibet, quaelibet, quidlibet 
(subst.) kestahes, mistahes; qui­
libet, quaelibet, quodlibet (adi.) 
milline tahes .  
XXXII 
1. capillus, i  m. juus, juuksekarv; 
(kollekt.)  juuksed 
nõnniillus, a, um (nõn nullus) 
mõni 
iinius dici (gen. qual.) ühepäe­
vane 
seila, ae f.  tool.  iste 
5. ambõ, ae, õ mõlemad 
collegium, ii n. amctivendlus, kol­
leegium; ühing 
annus, i tn. aasta 
trium annõrum (gen. qualit.) 
vesper, eri ja eris m. õhtu 
10. Tiberis, is, tn. (acc. sg. -im, abi. 
sg. -i) Tiber (Kesk-Itaalia pea-
i°g i) 
condo, didi, ditum, 3. (com-, do) 
asutama, rajama 
dea, ae f.  (dat.  pl. ,  abi.  pl.  -is ja 
-abus) jumalanna 
colõ, ui, cultum, 3. harima; aus­
tama; hoolitsema 
quot (indecl.)  kui paljud, kui pal­
ju, mitu 
15. pläga, ae f.  löök, hoop; haav 
confodiõ, fõdi, fossum, 3. (com-, 
fodiõ) läbistama, läbi torkama 
portus, üs m. (porta) sadam 
nävis longa sõjalaev 
ante quam, antequam enne kui 
20. os, osssis л. kont, luu 
expellõ, puli, pulsum, 3. (ex, pellõ) 
välja ajama, minema kihutama 
post reges expulsõs pärast kunin­
gate minema ajamist 
in melius mutäre paremaks muut­
ma, parandama 
temptõ (ten(0), 1. katsuma, kat­
setama, proovima, üritama 
25. spatium, ii n. vahemaa; ruum; aja­
vahemik, aeg 
sescenti, ae, a (sex, centum) kuus­
sada (tarvitatav ka väga suure 
arvu kohta) musttuhat 
talentum, i n. (kr.  s .)  talent (ra­
haühik) 
cõnscientia, ae f.  (com-, scientia) 
kaasteadmine, teadvus, teadmi­
ne; südametunnistus 
Spartiätes, ae (Spartanus, i)  m. 
spartalane 
XXXIII 
1. triceni, ae, a kolmekümne kaupa 
singuli, ae, a ühekaupa 
tricenõs dies ja tricenõs singulõs 
dies (tarvitatud jaotusarve, sest 
tähendatud arvud käivad iga 
kuu kohta) 
autem aga (lauses teisel  kohal) 
5. Februärius, a, um veebruari;  
Februarius (sc. mensis), i i  m 
veebruar 
Martins, a, um (Mars) märtsi-; 
Märtius (sc. mensis), ii m. 
märts 
Quintiiis, e (quintus); Quintiiis 
(sc. mensis), is т. kvintiil (viies 
kuu) 
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Sextiljs, e (sextus); Sextiiis (sc. 
mensis), is m. sekstiil (kuues 
kuu) 
September, bris, bre (septem) sep­
tembri-; September (sc. men­
sis),- bris m. september 
10. October, bris, bre (octõ); oktoob 
ri-; October (sc. mensis), bris 
т. oktoober 
November, bris, bre (novem) no­
vembri*; November (sc. men­
sis), bris m. november 
December, bris, bre (decern) det­
sembri-; December (sc. mensis), 
bris т. detsember 
Numa Pompilius, ae, ii m. Numa 
Pompilius (teine muistne kunin­
gas Roomas) 
posteä (post, is) pärast,  pärast­
poole 
15. lülius (sc. mensis, ii m. juuli;  
Iülius (Caesari sugukonna-
nimi) 
Augustus (sc. mensis),  i m. 
august; Augustus (augeõ) (se-
nati poolt  Octaviänus'ele antud 
austav tiitel) 
nõminõ, 1. (nomen) nimetama, 
määrama 
imperätor, õris m. väepäälik, ülem­
juhataja, imperaator; keiser 
Kalendae, ärum f .  kalenda (esi­
mene kuupäev) 
20. Nõnae, ärum f.  noona [5. (7.) 
kuupäev] 
Idüs, uum /. iidus [13. (15.) kuu­
päev] 
Maius (sc. mensis), ii m. mai 
interficiõ, feci, tectum, 3. (inter, 
faciõ) tapma 
cupidus, a, um ahne; himukas, 
himuline (c. gen.) 
25. õrätiönem habere kõnet pidama 
senätus, Qs m. senat 
a. d. VI Id. Nov. = ante diem 
sextum Idfis Novembris (s. o. 
8. nov.) 
Prid. Kai. lan. = pridie Kalendäs 
lanuäriäs (s.  o. 29. detsembril,  
sest enne Caesari kalendrire-
formi oli  detsembris 29 päeva) 
Mfinius Lepidus, ii,  i  m. Manius 
Lepidus (Rooma konsul) 
30. Tullus, i m. Tullus (Rooma kon­
sul) 
Lepidõ et Tullõ cõnsulibus (abi. 
temp.) l .epiduse :a Tulluse kon­
sulaadi ajal  (s.o. a.  66 e. m. a.) 
comitium, ii n. rahvakoosoleku-
koht 
bini, ae, a kahekaupa 
ter kolm korda 
35. terni, ae, a kolmekaupa 
quater neli  korda 
quaterni, ae, a neljakaupa 
XXXIV 
1. Lycürgus, i m. Lükurgos (Spar­
ta seadusteandju 9. saj.  
е. т. a) 
Spartänus, a, um (Sparta) sparta 
praecläre (praeclärus) väga sel­
gesti;  suurepäraselt  
instituõ, ui, ütum, 3. (in, statuõ) 
moodustama, kujundama; otsus­
tama; määrama, korraldama 
5. secundum (praep.  c.  acc.)  piki,  
mööda; kohasClt, järgi 
adulescens, entis m. noor inimene, 
nooruk, noormees (taval.  14. ku­
ni 30. elüaastani) 
strenue (strenuus) energiliselt,  
agaralt,  südilt  
parens, entis c. (pariõ) vanem 
(isa, ema); pl.  parentes, um с 
vanemad 
honõrõ, 1. (honor) austama, aus­
tust osutama 
10. modeste (modestus) tagasihoidli­
kult,  mõõdukalt 
imperium, ii  n. käsk, korraldus; 
valitsus, võim, ülemvõim, riik 
severe (severus) karmilt,  ran-
gesti  
patienter (patiens) kannatlikult 
honeste (honestus) aulikult,  au­
väärselt;  ausalt  
15. feliciter (felix) õnnelikult 
vere (verus) tõeliselt,  tõelikult,  
tõepäraselt,  õigesti  
theätrum, i  n. (kr.  s.) teater 
clämõ, 1. kisama, karjuma, hõi­
kama 
leviter (levis) kergelt;  kergesti  
20. saucius, a, um haavatud 
suäviter (suävis) meeldivalt  
Fortiter in re, suäviter in modn 
tugev tegudes, õrn viisis,  s.  о 
kindlalt, aga ettevaatlikult 
valetudõ, inis f .  (valeõ) tervislik 
seisund, tervis 
diligenter (diligõns) hoolsasti,  
püüdlikult,  usinasti  
25. coeptus, a, uni (coep?) alatud, 
alustatud 
subitõ äkki, ootamatult 
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serõ (serus) hilja 
pfcrpetuõ (perpetuus) alatiselt, pi­
devalt, igavesti, lakkamatult 
hue siia 
30. rärõ (rätus) harva 
devolõ, 1. (de, volõ) alla len­
dama 
hinc siit, siitpeale 
prandeõ, prandi, firänsurn, 2. 
hommikueinet sööma, eines­
tama 
inferi, õrum m. (inferus) manala 
elanikud 
35. fortassc võib olla, vahest 
eenõ, 1. lõunastama 
timidus, a, urn (timeõ) kartlik, 
arg 
latro, 1. haukuma 
vehementer (vehemens) ägedasti,  
kirglikult;  tugevasti;  väga 
40. mordeõ, momordi, morsum, 2. 
hammustama, purema 
potius (potis) ennemini, pigemini, 
parem 
multum (multus) palju; сотр. 
pliis rohkem; sup. plürimum 
ulträ sinnapoole, sealpool; kaue­
mini, üle selle; edasi,  kauge­
mal (e) 
Nõn pius ulträ ci enam kauge­
male (edasi),  s.  o. kõrgeim, pa­
rim (tarvitatav mõne omaduse 
või ürituse ületamatu astme 
tähistamiseks) 
45 iudicõ, 1. õigust mõistma, kohut 
mõistma, otsustama 
difficiliter ja difficulter (difficilis) 
raskesti,  raskelt,  vaevaga 
XXXV 
1. venia, ae f.  vastutulelikkus; luba, 
andestus, vabandamine 
Sit venia verbõ! [Piin ] Olgu lu­
ba sõnal, s.  t.  kui ma nii  ütel­
da tohin 
quis = aliquis 
cautus, a, um (eaveõ) ettevaat­
lik 
5 seeürus, a, um (sc- = sine, cfira) 
muretu 
tiitus, a, um hädaohutu, julge, 
kindel 
prõsum, prõfui, prõdesse (prõ, 
sum) kasuks olema, kasu too­
ma; siin: terviseks olema 
C. Cilnius Maecenas, ii ii ätis m. 
Gaius Cilnius Maecenas ( tema 
ümber koondunud kirjandus­
ringi kuulusid: Vergilius, Ho-
ratius ja Propertius; vrd. met­
seen ) 
desum, fui, esse (de, sum) mitte 
olemas olema, puudu olema, 
puuduma 
10. Pöblius Vergilius Maro, ii ii 
õnis, m. Publius Vergilius Maro 
(rooma tähtsamaid luuletajaid, 
rooma rahvusliku suureepose 
«Aeneis'e» autor, 70.—19. a. 
е. т. a.) 
dubitõ, 1. (dubius) kahevahel ole­
ma, kahtlema, kõhklema 
an või; kaksikküsimuses tarvita­
takse partikleid: utrum — an; 
— ne — an; — an: kas . . .  või 
oppetõ, lvi, (ii), itum, 3. (ob, 
petõ) vastu minema, vastu as­
tuma, vastu ruttama 
mortem oppetere surmale vastu 
minema, surema 
15. mägni (gen.  pret.)  aestimäre kõr­
gelt  hindama 
desperõ, 1. (dc, spes) lootust kao­
tama, meelt heitma, ahas­
tama 
impossibilis, e võimatu 
vitõ, 1. kõrvale hoiduma, väl­
tima 
frigus, oris п. külm, pakane 
20. calidus, a, um (calor) soe, kuum 
autumnus, i  n. sügis 
attentus, a, um (attendõ) tähele­
panelik 
XXXVI 
1. gaudeö, 2. (gaudium) rõõmu 
tundma, rõõmustama 
invito, 1. kutsuma (kui külalist),  
külla kutsuma; üles kutsuma 
Habeat sibi minugi pärast 
accipiõ, ccpl, ceptum, 3. (ad, ca-
piõ) vastu võtma, (kätte saa­
ma 
5. iuvenis, с noor 
iuventiis, ütis f.  (iuvenis) noorus 
aeg, noorus; noorsugu 
humus, i  f .  maamuld, maapind; 
maa; humi (loe.) maas, maha 
beätus, a,  um õnnelik, õnnis, ri­
kas 
dictum, i n. (dicõ) ütlus, väb-
jend, sõna 
10 priidenter (prüdens) ettenäge­
likult,  arukalt,  mõistlikult 
respiciõ, spexi, spectum, 3. (re-, 
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speciõ) tagasi vaatama; silmas 
pidama, arvestama 
stilus, I т. pulgake (kirjutami­
seks vahatahvlile), (puust) ke­
pike; kirjutis,  stii l  
vertõ, vertl, versum, 3. pöörama, 
kõrvale pöörama, keerama, suu­
nama, pass.  pöörduma, muu­
tuma 
stilum vertere stilust keerama, 
s.  o. kirjutatut maha kustuta­
ma; viimistlema 
15. Ignõscõ, nõvi, nõtum, 3. (in-, 
(g)nõscõ) andestama, andeks 
andma 
plane lausa; täitsa, selgesti  
tot (indecl.)  nii paljud, nii  palju. 
Cedant arma togae [Cic.] relvad 
andku aset toogale, s.  o. rahu­
aja rüüle 
Audiatur et altera pars! võetagu 
kuulda ka vastaspoolt!  
20. utinam (ut, nam) oh kui, kui 
ometi 
perveniõ, veni, ventum, 4. (per, 
veniö) läbi,  üle tulema; (kuhu­
gi) tulema, (pärale) jõudma, 
saabuma 
ignõminia, ae /. (in-, nõmen) au­
sa nime kaotus, autus, teotus, 
häbistus 
edõ, edi, csum, 3. sööma 
quõ = ut (fin.) eö 
25. imperitus, a, um (in-, peritus) vi­
lumatu, kogenematu 
teneantur (sc. memoria) meeles 
peaksid 
XXXVII 
1. implõrõ, 1. (in, plõrõ) anuma, 
(härdalt,  tungivalt) paluma 
põstulõ, 1. nõudma 
õrõ, 1. paluma 
obsecrõ, 1. (ob, saerõ) pühaduse 
nimel paluma; anuma, (här­
dalt,  tungivalt) paluma 
5. quid = aliquid 
graviter (gravis) raskesti  
statuõ, ui, ütiim, 3. asetama, pai­
gutama, kohale, üles seadma; 
määrama, otsustama 
privätus, a, um era, isiklik; eraldi 
seisev 
commodum, i  n. kasu 
10. paupertäs, ätis  f .  (pauper) vae­
sus; viletsus, kehvus; häda 
impellõ, puli,  pulsum, 3. (in. 
pellõ) (millegi) külge lööma 
või tõukama, li ikuma panema; 
virgutama, ergutama, sundima, 
kihutama (millekski) 
audäx, äcis (audeõ) julge, jultu­
nud 
operam dare vaevaks võtma, vae­
va nägema, hoolitsema 
reficiõ, feci, fectum, 3. (re-, 
faciõ) uuesti  tegema, uuesti  
korda seadma, taastama, paran­
dama, uuendama 
15. adulator, õris m. meelitaja, (ala­
tu) lipitseja, lömitaja 
grandis, e suur, tohutu 
iterum teist  korda, uuesti,  jälle 
Rõmam Rooma (linnade nimed 
esinevad küsimuse puhul «ku­
hu?» akusatiivis) 
trädõ, didi, ditum, 3. (träns, dõ) 
üle andma; edasi andma; jutus­
tama 
20. relinquõ, liqui, lictum, 3. (re-, 
lir.quõ) maha jätma, järele jät­
ma, jätma; siin: lahkuma 
vitälis, e (vita) elujõuline, vi­
taalne 
arätrum, I n. (arõ) ader 
Cincinnätus, i  tn.  Cincinnatus 
(konsul a. 460, diktaator a. 458 
е. т. a.) 
dictätor, oris т. diktaator 
XXXVIII 
1. rideõ, risi,  risum, 2. naerma; väl­
ja naerma, pilkama (c. acc.) 
neve, neu (ne, -ve) ega, mitte 
lepus, oris tn.  jänes 
quaestiõ, õnis f .  (quaerõ) otsi­
mine, uurimine; pärimine, küsi­
mus 
5. prõpõnõ, posui, positum, 3. (prõ, 
põnõ) ette panema; ette sead 
ma; asetama; esitama 
Cupiö, ivi  (ii),  itum, 3. himusta­
ma, ihaldama 
quam siin: kuidas, kui väga, kui­
võrd 
dole», ui,  - ,  2.  (dolor) valutama, 
valu tundma; kurvastama 
intellegõ, ICxi, loetum, 3. (inter, 
legõ) aru saama, mõistma, tai­
pama 
10. accidõ, cidi,  -,  3.  (ad, eadõ) juur 
de, alla langema; (impers.) 
osaks saama, juhtuma 
ut (consecut.)  nii et 
-ne (küsiv  partikkel)  kas 
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quõmodo (quõ modõ) missugusel 
viisil,  kuidas 
proximii, superiõre nocte 
(ubl.  temp.) viimasel,  . . .  eel­
viimasel ööl 
15. convocö, 1. (com-, vocõ) kokku 
kutsuma 
ignõrõ, 1. mitte teadma, tähele 
panemata jätma, ignoreerima 
Quintus, 1 m. Quintus (eesnimi) 
compliirõs, a, (gen. -ium) (com-, 
pliires) paljud, mõned 
incrõdibilis, e (in-, crõdibilis) us­
kumatu 
20. memorõ, I. (memor) mainima, 
meenutama 
legiõ, õnis f .  leegion 
ut siin: kuidas 
pügna, ae f .  võitlus, lahing 
Marathõnius, a, um (Marathon) 
maratoni (pügna Marathõnia 
a. 4V0 е. т. a.) 
25. quantum kui palju 
vcl elik; või; isegi;  siin: kasvõi 
argumentum, I п. märk, tunnus, 
tõend, argument; (teose) sisu 
dictü (sup.  II) ütelda 
gõns, gentis f .  hõim, suguharu, 
rahvas 
30. quantus, a, um kui suur, missu­
gune 
XXXIX 
1. cum (temp.) kui 
gratia, ae f.  meeldivus, arm, tänu, 
soosing 
grätiäs alicui agere kellelegi tänu 
• avaldama, kedagi tänama 
fidem alicui habere kedagi usal­
dama, uskuma 
5. Pythagorüs, ae m. Püthagoras 
(kuulus kreeka filosoof VI saj.  
е. т. a.) 
Stratonicus, i m. Stratonicus (ki-
tauramüngiju ) 
citharista, ae m. (cithara) kitaa-
ramängija, kitarööd 
statua, ae f .  (statuõ) kuju 
Apollo, inis tn Apollon (muusika, 
luulekunsti  ja valguse jumal) 
10. commemorõ, I. (com-, memorõ) 
meelde tuletama, meenutama; 
mainima 
vesperi õhtul 
Thalfs, is т. Thaies (kreeka filo­
soof Mileetosest  ca. 624—547 
е. т. a.) 
cum (liist.) kui 
terrester, stris, stre (terra) maa-
15. Chaerõnea, ae f.  Haironeia (linn 
Boiootias) 
Isthmos (-us) i m. Istmus (maa-
kitsus Korintose linna juures) 
Corinthii, õrum m. (Corinthus) 
Korintose elanikud 
fossa, ae f .  (fodiõ) kraav 
Diõgenes, is т. Diogenes (filo-
soof-küünik ca 400—323 a. 
е. т. а.) 
20. dõlium, ii п. tünn, vaat 
habitõ, 1. (habeõ) elunema, ela­
ma, asuma 
volvõ, võlvi, volütum, 3. veere­
tama, keerutama; lahti  rullima 
Myndus, (-os), i /. Mündus (sa­
damalinn Kaarias, Väike-Aasias) 
excedõ, cessi, cessum, 3. (ex, 
cedõ) välja astuma, välja mi­
nema, väljuma 
XL 
1. mätürus, a, um küps, valminud 
decidõ, cidi,  -,  3.  (de, cadõ) alla 
kukkuma, maha kukkuma, lan­
gema 
peccõ, 1. eksima, patustama 
rogõ, 1. küsima, paluma 
5. nõnne? (nõn, -ne) kas tõesti  mit­
te? kas siis  ei? kas ju? eks? 
(tarvitatakse siis,  kui oodatakse 
jaatavat vastust) 
appetõ, lvi, itum, 3. (ad, petõ) 
taotlema, püüdma; nõudma, hi­
mustama 
societäs hümfina inimühiskond 
ostendõ, tendi, tentum, 3. näita­
ma, osutama, tõendama, siin: 
lubama, tõotama 
Chilõ(n), õnis m. Hilon, (VI saj.  
e.  m. a. Sparta efoor) 
10. damnö, 1. süüdi mõistma 
acciisõ, 1. süüdistama, kaebama 
pluit, pluit, 3. (v.  impers.)  sajab 
(vihma) 
madeõ, ui, -, 2. märg, niiske ole 
ma 
naufragus, i m. (niivis, frangõ) 
laevahukku kannatanu, mere­
hädaline 
15. -ne an kas . .  . või 
Darvus, Ci m. Dareius (Pärsia 
kuningas) 
repudiõ, 1. tagasi lükkama; keel­
duma; hülgama 




Solõn (Solo), õnis m. Solon (vana­
kreeka filosoof ja seaduseandja 
ca 600 е. т. a.) 
20. sileõ, ui, -, 2. vaikima; tegevuseta 
olema 
Periander, dri m. Periandros (Ko­
rintose türann VII—VI saj.  
е. т. a.) 
occultö, 1. varjama 
num? kas tõesti? kas siis? ega 
ometi? (eitavat vastust ooda­
tes) 
Hector, oris т. Hektor (Priamose 
poeg, vapraim Trooja kange­
lane) 
25. nösset = nõvisset (nöscõ) 
XLI 
1. miror, 1. (mirus) imestama 
admiror, 1. (ad, miror) imestu­
sega vaatama, imestama, imet­
lema 
grätulor, 1.  õnne soovima, õnnit­
lema (c. dat.) 
imitor, 1. järele aimama, matkima, 
jäl jendama; imiteerima 
5. audücter (audäx) julgesti;  jultu­
nult 
calumnior, 1. laimama 
haereõ, haesi, haesum, 2. (küljes) 
rippuma; kinni jääma, taker­
duma; (külge) kleepuma 
fateor, fassus sum, 2. tunnusta­
ma, (üles) tunnistama 
peccätum, i  n. (peccõ) patustus, 
eksimus, patt,  süütegu 
10. confiteor, fessus sum, 2. (com-, 
fateor) üles tunnistama^ 
loquor, locütus sum, 3. kõnelema, 
rääkima 
concordõ, 1. (com-, cor) üksmee­
les, kooskõlas olema 
probö, 1. (probus) proovima, kat­
suma; heaks kiitma, õigeks 
tunnistama; tõestama 
dctcrior, ius; sup. deterrimus 
vähem hea, halvem 
15. sequor, seciilus sum, 3. järgnema, 
järgima (c. acc.) 
labor, 1 Tipsus sum, 3. l ibisema 
aberrõ, 1. (ab, errõ) (teelt) kõr­
vale eksima; eemalduma, (mil­
lestki) kõrvale kalduma, kõr­
vale minema 
discordia, ae f .  (discors) lahk­
meel, lahkheli  
diläbor, lapsus sum, 3. (dis-, 
läbor) laiali  l ibisema, laiali  val­
guma; hävima, hukkuma 
20. ütor, usus sum, 3. kasutama, tar 
vitama (c. abi.) 
parturiõ, 4. (pariõ) sünnitamisel,  
sünnitusvaludes olema, sünni­
tama 
näscor, nätus sum, 3. sündima 
ridiculus, a, um (rideõ) naljakas, 
naeruväärne 
morior, mortuus sum, 3. (part.  
fut.  moritürus, a, um) surema 
25. patior, passus sum, 3. kannata­
ma; taluma, sallima, lubama 
gradior, gressus sum, 3. sam­
muma, astuma 
prõgredior, gressus sum, 3. (prõ, 
gradior) edasi l i ikuma 
regredier, gressus, sum, 3. (re-, 
gradior) tagasi minema, tagasi 
pöörduma 
Critõ(n), õnis m. Kriton (Sokra-
tese õpilane ja sõber) 
30. Socrates, is т. Sokrates (kuulus 
Ateena filosoof, Platoni õpe­
taja-, 469—399. а. е. т. a.) 
custodia, ae f. (custõs) valve; va-
hipost; vahtkond; vahistus, van­
gistus; vangla 
egredior, gressus sum, 3. (ex, 
gradior) välja sammuma, välja 
astuma; välja minema, väl­
juma 
metior, mensus sum, 4. mõõtma; 
välja mõõtma 
partior, partitus sum, 4. (pars) ja­
gama, jaotama, välja jagama 
XLII 
1. Scylla, ae f.  Skülla (neeme tipus 
asetsev meresõitjaile ohtlik 
kalju Sitsiilia väinas, müüdi 
järgi Phorküse tütar, kes nõiu­
tuna haukuvaks koletiseks kal-
jukoopas varitsedes puruks kis­
kus iga temale läheneva elava 
olendi) 
Charybdis, bdis /. (acc. -bdim ja 
-bdin, abi.  -bdi) Charübdis 
(kardetav veekeeris Sitsiilia 
väinas Skülla vastas, personi­
fitseeritud merevett  neelavaks 
hirmsaks elukaks) 
accendõ, endi, censum, 3. süü­
tama 




5. forum, I п. turuplats, turg, foo­
rum '  
ambulõ, 1. jalutama 
persuädeõ, suäsi,  suäsum, 2. (suä-
deõ) tungivalt  soovitama, veen­
ma (c. dat.) 
.  pulsõ, 1. (pellõ) (tugevasti) tõu­
kama, lööma; koputama 
pateõ, ui,  -, 2.  avatud olema, ava­
nema, laiuma 
10. iänua, ae f .  välisuks, uks, sisse­
käik 
ämens, mentis (ab, mens) mee­
letu 
Samii, õrum m. (Samos) Samos'e 
saare elanikud, samoslased 
obliviscor, oblitus sum, 3. unus­
tama (c. gen.) 
memini, isse (u. defect.) mäleta­
ma 
15. lateõ, ui,  -, 2.  varjatud olema, pei­
tuma; siin: kaduma, unusta­
ma 
Ägis, gidis m. Agis (Sparta ku­
ningas ) 
sufficiõ, feci,  tectum, 3. (sub-, fa-
ciõ) piisama, jätkuma, küllalt  
olema 
repetõ, petivi  (petii),  petitum, 3. 
(re-, petõ) uuesti  taotlema, kor­
dama 
gladiätor, õris m. (gladius) gla-
diaator 
20. ave! avete!  tere!  ole, olge tervita­
tud! 
M. Antonius ii  m. Antonius (Roo­
ma riigimees I saj.  e.  rh. a.) 
imber, bris m. (abi.  sg.  i  ja e) 
vihmavaling, vihmasadu, vihm 
Capua, ae f.  Capua (Kampaania 
pealinn ) 
iubeö, iussl,  iussum, 2. käskima 
25. adhüc seniajani, senini 
in incertõ teadmatuses 
iaceõ, ui,  -, 2.  lamama; asetsema 
prõtinus (pfö, tenus) otse (eda­
si),  sedamaid, vahetult,  siin: 
edasi 
XLIII 
1. migrõ, 1. rändama, ümber asuma 
Marathon, õnis c. Maraton (küla 
Atika idarannikul, mille lähe­
dal a. 490 e. m. a. Miltiades 
võitis  pärslased) 
fortitüdõ, dinis f.  (fortis) vahvus, 
vaprus 
Rhodanus, I m. Rhone (jõgi Gal-
lias) 
5. iungõ, iünxi, iünctuin, 3.  ühen­
dama 
rätis,  is  f .  parv 
träiciõ, ieci,  iectum, 3. (trans, 
iaciõ) läbi,  üle viskama; ületa­
ma, läbistama; siin: sc.  sc üle 
(teisele poole) minema, üle sõit­
ma (c. acc.) 
Cyrus, i  т. (sc. Minor) Küros 
(Noorem) (Pärsia satraap 
V.-Aasias, V saj.  е. т. a.) 
clam salaja 
10. superbus, a, um üleolev, kõrk, 
uhke 
Tarquinius Superbus, ii,  i  m. Tar-
quinius Superbus (seitsmes 
ning viimane Rooma kunin­
gas) 
regno, 1. (rcgnum) kuningas ole­
ma, valitsema 
adveniõ, veni, ventum, 4. (ad, 
veniö) (juurde) tulema, lähene­
ma, saabuma 
orior, ortus sum, 4. (part.  fut.  
oritürus) (ind. praes, konju-
geerub III konj. järgi;  eoni. 
imperf.  - oreretur ja oriretur) 
tõusma, ilmuma; algust saama, 
lähtuma, algama, tekkima 
15. proficlscor, fectus sum, 3. teele 
asuma 
et siin; ka 
surgõ, surrexi,  surrectum, 3. (sub, 
regõ) (püsti) tõusma, üles 
tõusma 
forte juhtumisi,  juhuslikult 
praesens, entis (praesum) kohal­
olev, juuresolev, käesolev, prae­
gune 
20. veneror, 1. austama, jumaldama; 
kummardama (kui jumalat) 
mirus, a, um ebatavaline, ime­
line 
convertõ, verti,  versum, 3. (com-, 
vertõ) ümber, teisale pöörama; 
muutma; siin: pass.  muutuma 
omnium mentes üldine meele­
olu 
Publius Valerius, i i  i i  m. 'Publius 
Valerius (esimene konsul Roo­
mas a. 509, 508) 
25. exigõ, egi,  äctum, 3. (ex, agõ) 
välja ajama; lõpetama 
länus, I m. Janus (alguse, aja, 
samuti uste ja väravate jumal, 
piltidel kujutatud kahe näoga, 
käes võti.  Temale oli  pähenda-
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tud aasta esimene kuu; 1. jaa­
nuaril  pühitseti  Januse püha) 
templum, i  n. tempel 
Athenae, ärum f .  Ateena (linn) 
cõnficiõ, feci, tectum, 3. (com-, 
faciõ) teostama, korda saatma, 
täide, lõpule viima, lõpetama 
30. exercitus, ös m. (exerceõ) välja 
õpetatud) sõjavägi 
dimittõ, misi, missum, 3. (dis-, 
mittõ) laiali  saatma; laiali,  lah­
ti  laskma 
XLIV 
1. litigõ, 1. (lis) riidlema, tülitse­
ma, protsessima 
invädõ, väsi, väsum, 3. (in, vädõ) 
(sisse, kallale) tungima 
obstrepõ, pui, , 3. (ob, strepõ) 
vastu kostma; mühama, ko­
hama 
irä obstrepente kuna viha kõrvus 
kumises 
5. cum (iterat.)  igakord kui 
sõi dictus est (sc. ssõ) (päike­
se) • nimetuseks on «sõi» 
exorior, ortus sum, 4. (ex, orior) 
välja, esile tulema, nähtavale 
ilmuma; tõusma 
obscürõ, 1. (obscürus) pimesta-
ma, tumestama; varjama 
pernox, noctis (per, nox) (esineb 
ainult пот., abi. sg.) öö läbi 
paistev 
-10. armämenta, õrum, n. (arma) pur 
jestik, purjed 
potest- võib 
iücunditäs, ätis f.  (iücundus) 
meeldivus, veetlevus, mõnu­
sus 
gubernätor, õris m. (gubernõ) 
tüürimees; juhtija, valitseja 
destringõ, strinxi, strictum, 3. 
(de, stringõ) maha, ära tõmba­
ma; paljastama 
15. sistõ, steti, statum, 3. asetama, 
panema; seisma jääma, pea­
tuma 
cõnsistõ, stiti, 3. (com-, sistõ) 
seisma jääma, peatuma, asuma 
ensis, is т. mõõk 
arrigõ, rcxi, rectum, 3. (ad, regõ) 
üles tõstma 
aures arrigere kõrvu kikki aja­
ma; teraselt,  tähelepanuga 
kuulama 
20. adstõ (astö), stiti, -, 1. (ad, stõ) 
(juures) seisma 
demittö, misi, missum, 3. (de, 
mittõ) maha, alla laskma; lan­
getama 
dux, ducis, c. (dücõ) juht, pealik 
Gallicus, a, um (Gallia) Gallia 
Orgetorix, rigis т. Orgetorix 
helveetslaste juht 70—60. aas­
tail  е. т. а.) 
25.' Märcus Messäla, i ae т. Marcus 
Messäla (Rooma konsul а. 61 
е. т. а.) 
Märcus Pisõ, I õnis т. Marcus 
Piso (Rooma konsul a. 61 
е. т. а.) 
nõbilitns, ätis f.  (nõbilis) kuul­
sus, tähtsus; kõrgem seisus, 
aadel 
incolumis, e puutumata, vigasta­
mata 
obsideõ, sedi, sessum, 2. (ob, 
sedeõ) blokeerima, sulustama, 
(sisse) piirama, (ümber) pii­
rama .  
30. Mithridätes, is т. Mithridates 
(Pontos'e kuningas) 
Galba, ae m. Galba 
õrätor, õris m. oraator, kõnemees, 
kõneleja 
tranquillus, a, um vaikne, rahulik 
XLV 
1. praestõ, stiti, stitum (statum), 1. 
(prae, stõ) ees seisma, ees ole­
ma; välja paistma, parem ole­
ma; impers.  praestat on parem 
erudiõ, 4. õpetama, haridust and­
ma 
(ops), õpis f.  (пот., voc., dat. sg. 
ei esine) võim, vägi, abi; pl. 
vahendid, vara, rikkus 
militõ, 1. (miles) sõdur olema, 
sõjaväes teenima; võitlema 
5. genu, üs n. põlv 
labõ, 1 .  kõikuma, vankuma, vaa-
ruma, tuikuma 
Märcus, Laeca, 1 ae m. Marcus 
Laeca (Catilina vandeseltsi  lii­
ge)  
cõnsto, stiti, (statum), 1 .  (com-, 
stõ) kindlasti  seisma, püsima; 
koosnema 
Divitiäcus (Diviciäcus), i  m. Divi-
tiacus (häüdulaste juht Caesari 
ajal) 
10. Germani, orum m. germaanlased 
iräcundus, a, um (ira) äkiline 
temerärius, a, um (temere) järele­
mõtlematu, tujukas 
1ЯЗ 
Gallia, ae f.  Gallia 
proximä nocte (abi. temp.) järg­
misel ööl 
15. posse võima, võida 
prõvincia, ae f. tegevuspiirkond, 
tegevusväli,  võitluspiirkond; või­
detud maa, provints 
scriptor, õris m. (scribõ) kirjanik 
compõnõ, posui, positum, 3. (com-, 
põnõ) kokku panema, kokku 
seadma; koostama 
versus compõnere värsse kirju­
tama 
20. auctor est jutustab 
Quintilius Varus, ii i m. Quinti-
lius Varus (luuletaja, Vergiliuse 
ja Horatiuse sõber) 
XLVI 
1. Pompeii, õrum m. Pompei (linn 
Lõuna-Kampaanias\ hävinud 
Vesuuvi purskel a. 79 m. a. j.) 
celeber, bris, bre rahvarikas; pidu­
lik; kuulus 
Campünia, ae f .  Kampaania 
(maakond Kesk-Itaalias) 
considõ, sedi, sessum, 3. (com-, 
sidõ) asetuma; istet võtma; sis­
se, alla, vajuma 
5. mõtus, üs m. (moveõ) l i ikumine 
terrae mõtus maavärisemine 
Regulus, i m. Regulus (Rooma 
konsul a. 79 m. a. j.) 
Verginius, ii m. Verginius (Roo­
ma konsul a. 79 m. a. j.) 
impleõ, plevi, pletum, 2. (in, 
pleõ) täitma 
10. iam siin: kohe 
vigilõ, 1. (vigil) ärkvel,  valvel 
olema 
salüs siin: julgeolek 
pernicies, ei f .  (per, nex) hukatus 
arbitror, 1. (arbiter) (õigeks) pi­
dama, arvama 
15. HicetSs, ae m. Hiketas (filosoof 
Sürakuusast) 
Syräcüsius, a, um (Syräcüsae) 
sürakuuslane 
supera, õrum n. taevakehad, taeva­
võlv 
censeõ, sui, sum, 2. arvama 
praeter (praep.  c.  acc.)  mööda; 
peale (kellegi,  millegi) 
20. mundus, i  m. maailm; maa 
moveri l i ikuma 
insänus, a, um (in-, sänus) mõis­
tuseta, hull,  hullumeelne 
furõ -, -, 3.  hullumeelne olema, 
(hullumeelselt) märatsema 
muita ... bona (acc. pl.  neutr.) 
palju head, rohkesti  hüvesid 
25. absolvõ, solvi, solütum, 3. (ab, 
solvõ) vabastama; vabaks, õi­
geks mõistma 
soror, õris f .  õde 
Rõmulus, I m. Romulus (Rooma 
Unna rajaja ja esimene kunin­
gas) 
urbem constituere linna asutama, 
rajama 
vetõ, ui, itum, 1. keelama 
30. vinciõ, vinxi, vlnctum, 4. siduma, 
köitma; takistama; siin: ahel­
dama, raudu panema 
salvus, a, um vigastamata, rikku­
mata, kahjustamata, terve 
constat, stitit, -, 1. on kindel, on 
teada 
appäret, uit, -, 2. on selgesti  nä­
ha, silmanähtav 
oportet, uit, -, 2. peab, tuleb 
35. opus, п. (indecl.) tarvidus; opus 
est (alicui aliquä re) on tarvis,  
on vaja, on vajalik, tarvilik 
XLVII 
1. Püblius Cornelius ScTpiõ Näsica 
Äfricänus (maior), ii ii õnis 
ae I tn. Publius Cornelius 
Scipio Nasica Africanus (va­
nem) (kuulus Rooma väepealik, 
Zama lahingu võitia a. 202 
е. т. a.) 
Ennius, ii m. Ennius (esimesi 
Rooma luuletajaid, 239—169 
е. т. a.) 
ostium, ii n. maja sissekäik, uks; 
suue 
iussus, üs m. (iubeõ) käsk, kor­
raldus; iussü käsul 
5. intus sees (pool); sisse(poole) 
paucis post diebus (abi. mens.) 
mõni päev hil jem 
exclämö, 1. (ex, clämõ) hüüdma, 
hõikama 
impudens, entis (in-, pudens) hä­
bitu, häbematu, jultunud, ülbe 
Apelles, is т. Apelles (kuulsaim 
kreeka maalikunstnik, Make­
doonia Aleksandri kaasaeglane) 
10. pictor, õris, m. (pingõ) maali­
kunstnik, maalija 
perficiõ, feci, tectum, 3. (per, 
faciõ) lõpule viima, lõpetama 
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proponere üles seadma, välja pa :  
nema 
pergula, ae f.  väljaulatuv hoone­
osa, väravaruum; siin: ateljee 
tränsiens, tränseuntis c.  mööda­
mineja, mööduja 
15. auscultõ, 1. pealt  kuulama, kuu­
lama 
vulgus, i n. (tn.) rahvas, hulk 
diligõns, entis (diligõ) hoolas, 
püüdlik 
trädunt jutustatakse 
sötor, õris m. kingsepp 
20. reprehendõ, endi, ensum, 3. (re-, 
prehendõ) (kinni haarates) ta­
gasi hoidma; haarama, tabama; 
noomitust,  märkust tegema, 
laitma 
crepida, ae f .  sandaal 
tränsibat läks mööda, möödus 
emendätiõ, õnis /. (emendõ) pa­
randus, täiendamine 
cavillor, 1. pilkama, norima 
25. coepi, coepisse (v.  defect.)  alga­
ma, alustama, hakkama 
eireä (praep.  c.  acc.)  ümber, ümb­
ruses 
erus, cruris .п. säär 
indignor, 1. (indignus) ebavääri-
liseks pidama; pahane, vihane 
olema; pahanduma, vihastuma 
prõspiciõ, spexi, spectum, 3. (prõ, 
speciõ) edasi,  ette vaatama; 
silmama; siin: välja vaatama 
30. denuntiõ, 1. (de, nuntiõ) teadus­
tama, teatama 
Ne sötor suprä crepidam (iödicet) 
«kingsepp jäägu oma liistude 
juurde» 
XLVIII 
1. consent!», sensi, sensum, 4. (com-, 
sentiõ) nõus olema, nõustuma; 
kokku leppima 
Epicurus, i т. Epikuros (kuulus 
kreeka filosoof IV saj. е. т. a., 
tema nime järgi nimetatud 
filosoofilise koolkonna rajaja) 
leetitõ, 1. (legõ) (korduvalt,  in­
nuga) lugema 
Platõ(n), õnis m. Platon (kreeka 
filosoof V—IV saj.  е. т. a., 
Sokratese õpilane) 
5. studiõse (studiõsus) püüdlikult,  
hoolikalt  
terror, õris m. (terreõ) hirm 
terror incidit . . .  exercitul sõja­
väge valdas hirm 
Gnaeus Pompeius Magnus, ii ii i 
m. Gnaeus Pompeius (kuulus 
Rooma riigimees I saj.  е. т. a.) 
Pompei = Pompeii (gen. sg.) 
10. modo (modus) ainult, vaid; äsja; 
non modo ...  sed etiam mitte 
ainult . . .  ,  vaid ka 
sensus, ös m. (sentiõ) tunne, 
meel; aisting 
tectum, i n. (tegu) katus; maja 
laetor, 1. (laetus) rõõmustama, 
rõõmu tundma 
vehemens, entis äge, kirglik; vali,  
tugev 
15. existimõ, 1. (ex, aestimõ) hin­
dama; arvama, arvamust aval­
dama, otsustama 
prohibeõ, bui, bitum, 2. (prõ, 
habeõ) takistama, tagasi,  eema­
le hoidma, eemale tõrjuma 
cõnsulätus, üs m. (consul) kon-
suliamet, konsulaat 
Titus Pompõnius Atticus, i ii i 
m. Titus Pomponius Atticus 
Graece (Graecus) kreeka keeli  
20. Graece loqui kreeka keelt  rääkima 
poster!, õrum m. (posterus) järg­
lased 
geömetria, ae f.  (kr. s.) maa­
mõõtmine, maamõõtmiskunst, 
geomeetria 
inveniõ, veni, ventum, 4. (in, 
veniõ) leidma, leiutama, avas­
tama, teada saama 
immolõ, 1. ohvriks tooma, ohver­
dama 
XLIX 
1. serus, a, um hiline 
neque ... neque (пес); nec ... 
nec ei . . . ega 
quälis, e missugune, milline 
quidem isegi,  muidugi, tõsi  küll;  
küll;  vähemalt 
5. turbulentus, a, um rahutu, ärev, 
sündmusrohke; tormine; täis 
rahutust 
permaneõ, mänsi, mänsum, 2. 
(per, maneõ) kindlaks jääma, 
püsima; edasi kestma 
possum, potui, posse (pofis, sum) 
võima, suutma, saama 
suspicor, 1. (suspiciõ) kahtlus­
tama; aimama, (ära) arvama 
Anacharsis,  idis m. Anacharsis 
(sküüt, teadushimust aetuna 
reisis Soloni ajal Ateenasse) 
10. Scytha, ae m. sküüt 
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nõsse = nõvisse 
adfmoneõ, ui, itum, 2. (ad, moneõ) 
meelde tuletama; manitsema, 
veenma 
necässet = necävisset 
sane (sänus) tõesti,  tõepoolest;  
siiski,  kõigest hoolimata 
L 
1. sevcrus, a, um karm, range; siin: 
tõsine 
iocor, 1. (iocus) naljatama, nal­
jatlema, nalja heitma 
piscor, 1. (piscis) kalastama, 
kala püüdma 
natõ, 1. ujuma 
5. omnis . . .  aetas . . .  tenetur kogu 
aeg on kinni 
occäsiõ, õnis, /. (occäsus) juhus; 
võimalus 
modus vivendi elamisviis 
potestäs, ätis f .  (potis) võim, 
jõud; võimalus 
beute (beätus) õnnelikult 
10. cupiditäs, ätis f .  (cupidus) himu, 
iha; siin: igatsus, soov 
beute vivendi cupiditäs igatsus 
õnneliku elu järele, soov õnne­
likult elada 
incendõ, cendi, censum, 3. põlema 
panema, süütama 
permoveõ, mõvi, mõtum, 2. (per, 
moveõ) tugevasti  l i ikuma pane­
ma, li igutama; suurt.mõju aval­
dama, mõjutama 
castigõ, 1. noomima, karistama, 
nuhtlema; laitma, riidlema, 
sõitlema 
15. dominor, 1. (dominus) isand ole­
ma, valitsema, võimul olema, 
käskima 
disciplina, ae /. (discipulus) õp­
pus, õpetus, teadus; kord, dist­
sipliin 
venor, 1. jahti  pidawa, küttima 
esuriõ, 4. näljane olema, näl­
ga tundma 
sitiõ, 4.  (sitis) janu tundma, janu­
nema 
LI 
I. facinus, oris п. (faciõ) tegu, toi­
ming; kuritegu, roim 
diripiõ, ripui, reptum, 3. (dis-, 
rapiõ) riisuma, paljaks röövima 
Aristoteles, is ja i  m. Aristoteles 
(kuulus kreeka filosoof,  Platoni 
õpilane, 384—322. а. е. т. a.) 
demõnstrõ, 1. (de, mõnstro) näi­
tama; (näitlikult) selgitama, 
seletama, tõestama 
5. gustus, üs m. (gustõ) maitsmine, 
proovimine; maitse 
disputö, 1. arutlema, vaidlema; 
seletama 
iam juba; siin: enam (eitav lause) 
praepõnõ, posui, positum, 3. 
(prae, põnö) ette (otsa) sead­
ma; eelistama (c. dat.) 
ut (concess.)  ehk küll,  ehkki, kuigi 
10. sänus, a, um terve 
adhibeõ, ui, itum, 2. (ad, habeõ) 
juurde, külge panema; raken­
dama, tarvitusele võtma, kasu­
tama 
moderätiõ, õnis f.  piiri-,  mõõdu-
pidamine, endavalitsemine; mõõ­
dukus, parajus 
ignõtus, a, um (in-, (g)nõtus) 
teadmatu, tundmatu 
ceterum (ceterus) muide 
15. plurimum valere väga palju suut­
ma 
praecipue (praecipuus) iseäranis, 
peamiselt,  eriti  
cõnspectus, Cis m. (cõnspiciõ) 
vaade, vaatepiir 
in cõnspectõ [sc.  hominum) (ini­
meste) nähes, silme all  
ratiõ, õnis f .  (reor) arve; aru, 
mõistus; mõte 
LII 
1. depulsiõ, õnis f.  (depellõ) ära­
tõukamine; kõrvaldamine, eemal­
damine 
Pelopidäs, ae m. Pelopidas (Tee-
ba kuulus väepealik IV saj.  
е. т. a.) 
consilium capere otsust tßgema, 
otsustama 
Gaius Cassius Longinus, ii ii i 
m. Gaius Cassius Longinus 
(vabariiklane, Caesari-vastase van­
denõu algataja) 
5. Pericles, is т. Perikles (Ateena 
kuulus kõnemees ja riigimees 
V saj.  е. т. a.) 
causä (postpos. c. gen.) põhjusel,  
pärast,  tõttu, otstarbel,  -ks 
ingens, gentis hiiglasuur, mää­
ratu, tohutu 
comparõ, 1. (com-, parõ) valmis­
tama, korraldama; võrdlema 
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tresvirl,  õrurn m. tresvirid (kol­
meliikmeline ametnike kollee­
gium) 
10. rem püblicam cõnstituere riigielu 
korraldama, reguleerima 
triumvir, i  m. (tres, vir) triumvir 
(kolmeliikmelise ametnike kol­
leegiumi liige) 
comitia, õrurn n. rahvakoosolek 
edicõ, dixi, dictum, 3. (ex, dicõ) 
(avalikult) teada andma, kuu­
lutama; määrama, käskima 
Cyprus, i f.  Küpros (saar Vahe­
mere idaosas) 
15. abundõ, 1. (ab, undo) üle voola­
ma, ülikülluses olema 
materia, ae f .  materjal,  aine; ehi-'  
tusmets 
mägnopere (mägnõ opere) väga 
aegritüdõ, dinis f .  (aeger) halb 
enesetunne, haigus; kurvastus, 
mure, meelehärm, tusk 
Neäpolis, is f.  (acc. sg. -im; abi. 
sg.  -I) Napoli 
20. absterreõ, ui, itum, 2. (ab, terreõ) 
(millestki eemale) peletama; 
(ära, eemale) hirmutama 
cõnspiciõ, spexi, spectum, 3. 
(com-, speciõ) üle vaatama, 
silmama, nägema, märkama, 
tähele panema 
cõnspecta moenia müüride näge­
mine 
neglegens, entis (neglegõ) tähe­
lepanematu, hoolimatu, ükskõik­
ne, muretu 
Euripides, is т. Euripides (Atee­
na suur tragöödiakirjanik, 
480—405 а. е. т. а.) 
25. tragoedia, ae f. (kr. s.) tragöödia 
eloquor, locütus sum, 3. (ex, 
loquor) mõtteid väljendama, 
rääkima, kõnelema 
elegantia, ae f .  (elegäns) maitse-
rikkus, peenus, elegantsus 
mütätä, õrum n. (mütõ) muuda­
tused 
mutätis mutandis vajalike muu­
datustega 
30. praemittõ, misi, missum, 3. (prae, 
mittõ) ees, ette, eel saatma; 
(millestki) enne kõnelema, 
(mõnd märkust) enne tegema 
praemissis praemittendis (pp) 
«pärast seda, kui on eelnenud 
see, mis peab eelnema» (s.  o. 
eeldades kõike vajalikku; pä­
rast vajalikke sissejuhatavaid 
sõriu) 
LIII 
1. sapiõ, ii, 3. maitset omama; 
arukas, tark olema 
audeõ, ausus sum, 2. julgema, 
söandama 
decorõ, 1. (decus) kaunistama, ilus­
tama, ehtima 
somnium, ii  n. unenägu 
5. mentior, 4. valetama, luiskama 
profiteer, fessus sum, 2. avalikult 
tunnistama, kuulutama 
tardõ, 1. kõhklema, viivitama 
cõnsultõ, 1. (cõnsulõ) (innukalt) 
nõu pidama või arutama, kaa­
lutlema 
tantus, a, um nii suur, niisugune 
10. gaudeõ, gävisus sum, 2. rõõmu 
tundma, rõõmustama (c. abi.) 
soleõ, solitus sum, 2. tavatsema, 
harjunud olema; soleõ c. inf.  
harilikult 
fidõ, fisus sum, 3. usaldama (c. 
dat.) 
cõnfidõ, fisus sum, 3. (com-, fidõ) 
kindlasti  lootma, uskuma; usal­
dama (c. dat.) 
diffidõ, fisus sum, 3. (dis-, fidõ) 
mitte usaldama (c. dat.) 
15. reverter, verti, verti (3) tagasi 
pöörduma 
cedere siin: kaduma 
praeteritus, a, um (praetercõ) 
möödunud 
unquam (umquam) kunagi 
Thessalia, ae /. Tessaalia (maa­
ala Põhja-Kreekas) 
20. Brundisium, ii n. Brundisium (linn 
Kalaabrias) 
innumeräbilis, e (in-, numerus) 
loendamatu, arvutu 
LIV 
1. adsum, adfui (affui), adesse (ad, 
sum) kohal, juures olema; aita­
ma (c. dat.) 
absum, äfui, abesse (ab, sum) ära, 
eemal olema; eemale jääma; 
puuduma 
invidia, ae f. (invideõ) kadedus; 
vihavaen, põlgus 
Themistocles, is т. Themistokles 
(Ateena väejuht V saj.  algul 
е. т. a.) 
5. impetus, ös, m. (in, petõ) peale­
tung, kallaletung, rünnak 
impetum facere ründama 
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vituperö, I.  laitma, hukka mõist­
ma, taunima 
praesum, praefui, praeesse (prae, 
sum) ees, eesotsas olema või 
seisma, ülemaks olema (c. dat.) 
Hasdrubal, alis m. Hasdrubal 
(Kartaago väejuht III saj.  
е. т. a.) 
10. corrigõ, rexi, rectum, 3. (com-, 
reg») parandama, korrigeerima 
praeteritum (sc. tempus), I n. 
(praetereõ) möödunu, möödu 
nud aeg, minevik 
praesens (sc. tempus), entis n. 
(praesum) olevik 
futurum (sc.  tempus), i  n. tulevik 
Cõrrige praeteritum, praesens re 
ge, cerne futurum «paranda 
minevikku, valitse olevikku, pea 
silmas tulevikku» 
15 rota, ae f.  ratas 
carpö, carpsi, carptum, 3. noppi 
ma; maitsma, nautima; 'kasu 
tarna 
viam carpere teed käima 
intersum, fui, esse (inter, sum) 
vahel, seas olema; osa võtma 
(c. dat.) 
Gaius Plinius Caecilius Secundus 
(Minor), ii ii ii I tn. Gaius Pli­
nius C.aecilius (noorem) (Roo­
ma kirjunik, 02—//•'/. a. m.aj.) 
20. insum, infui, inesse (in, sum) 
sees olema, peal olema; sisal­
duma 
obsum, obfui, obesse (ob, sum) 
kahju tooma, kahjustama; vastu 
olema 
iiltrii posse võimeid ületama 
obligõ, 1. (ob, ligõ) siduma; ko­
hustama 
simul ühel ajal,  ühteaegu, (ühes) 
koos 
25. potens, potentis (possum) võimas; 
võimeline 
cõnfitum, i  n. (cõnor) ettevõte, 
üritus, kavatsus 
efficiõ, feci, tectum, 3. (ex, faciõ) 
esile kutsuma, tekitama, põhjus­
tama; valmistama, tegema, teos­
tama 
LV 
I ferõ, lull, liituni, ferre kandma; 
(välja) kannatama, taluma 
sapienter (sapiens) targasti,  aru­
kalt,  mõistlikult 
popuhlris, e (populus) kaasmaa­
lase, kodumaine; subst.  popula-
ris, is с. kaasmaalane, sugu­
vend, -õde 
Danai, õrum m. (Danaos) danaos-
lased, kreeklased 
5. dõnum, i n. (dõnõ) and, anne­
tus, kink, kingitus 
lignum, i п. puu, puit; pl. kütte-, 
põletuspuud 
insäne (insänus) mõttetult,  mee­
letult  
referõ, rettuli (retuli), relätum, 
referre (re-, ferõ) tagasi kand­
ma; tagasi,  ära tooma; ette 
kandma, jutustama 
referre grätiäs tänu avaldama, tä­
nama 
10. reläta, õrum n. (referõ) esitatu, 
jutustatu 
Reläta referõ jutustan jutastatut 
(ilma tõepärasuse eest vastuta­
mata) 
perferõ, tuli, lätum, ferre (per, 
ferõ) välja kannatama, ära kan­
natama, taluma 
obdürõ, 1. (ob, dürus) kõvana, 
vastupidavana püsima; tugev 
olema 
afferõ, attuli, allätum, afferre 
(ad, ferõ) juurde kandma, too­
ma; juurde, kaasa tooma; ette 
tooma, teatama 
15. auferõ, abstuli, ablätum, auferre 
(ab, ferõ) ära kandma, ära vii­
ma, ära võtma 
reus, i  /77. süüalune 
culpa, ae f .  süü; süütegu 
transfer», tuli, lätum, ferre (trans, 
ferõ) üle kandma, üle tooma; 
siin: veere tema 
erästinus, a, um (cräs) homne 
20. differ», distuli, dilutum, differrc 
(diS-, ferõ) laiali,  edasi kand­
ma; edasi lükkama 
differ», -, differrc erinema 
appellätiõ, õnis J. (appellõ) nime­
tus, nimi 
appellätiõ populi (gen. explicat.) 
nimetus «rahvas» 
slgnificõ, 1. (signum, faciõ) mär­
kima, tähistama 
25. connuinerõ, 1. (com-, numerõ) 
kaasa, hulka arvama 
patricius, a, um (paler) patriitsi;  
subst.  patricii, õrum ni.  patriit­
sid (eesõigustatud ülemkiht 
Roomas) 
senator, »ris т. (senätus) senaa­
tor 
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ferus^ a, um mets-, metsik, kann 
inferõ, intuli, illfiturn, inferre (in, 
ferõ) (aliquid atlcui) sisse, pea­
le kandma, tooma; tekitama 
30. agrestis, e (ager) põllu-, maa-, 
mets-; talupojalik, põllupidaja-; 
jäme 
Latium, ii n. Laatsium (maakond 
Kesk-Itaalias pealinna Rooma­
ga) 
impedimenta, orum, n. (impediõ) 
(sõjaväe) voor 
cõnferõ, contuli, collitum, cõnferre 
(com-, ferõ) kokku kandma, ko­
guma; se cõnferre (kuhugi) siir­
duma, minema 
carrus, i m. (veo)vanker 
LVI 
1. volõ, volui, velle tahtma, soovima 
modo ... modo kord ,.. kord 
evolovõ, võlvi, voiütum, 3. (ex, 
volvõ) lahti rullima (papüürose 
rulli); lahti lööma, avama; lu­
gema, lehitsema 
haurlõ, hausi, haustum, 4. ammu­
tama, tõstma (vedelikku) 
5. cribrum, i n. sõel 
aut või; aut... aut kas ... või 
quod (explicatlvum) (see asjaolu, 
see) et, nimelt et; (mis puutub 
sellesse) et 
deficiõ, feci, tectum, 3. (de, faciõ) 
ära langema, lahku lõõma; mit­
te jätkuma, puudu olema 
audäcia, ae f. (audax) julgus; 
vaprus; jultumus 
10. in mägnis (sc. rebus) suurtes (s 
o. tähtsais) asjades 
nõlõ, nõlui, nõlle (пё, volõ) mitte 
tahtma, mitte soovima 
laudator, oris т. (laudõ) ülistaja, 
kiidukõneleja 
inspiciõ, spexi, spectum, 3. (in, 
specie) sisse vaatama, vaata­
ma; silmitsema, vaatlema; jä­
rele, üle vaatama 
dõnõ, 1. andma, annetama, kin­
kima 
15. fiitum, i n. (taval,  pl.) saatus 
aggredior, gressus sum, 3. (ad, 
gradior) juurde astuma* kallale 
tungima, ründama 
quod (causäle) sest et, see­
pärast et 
vereor, ritus sum, 2. kartma; au­
kartust tundma 
hcri (here) eile 
20. milõ, mälui, malle (magis, volõ) 
enam tahtma, eelistama; pare­
maks pidama 
lüdõ, si, sum, 3. mängima 
externus, a, um välispidine, väline; 
välismaine, välis-(maa-) 
LVII 
1. satlus (satis) parem, kohasem, so­
bivam, kasulikum 
eõ, ii, itum, ire minema 
apertus, a, um (aperiõ) avatud; 
lage, lahtine, vaba 
artifex, ficis, m. (ars, faciõ) meis­
ter, kunstnik 
5. pereõ, ii, itum, ire (per, eõ) ka­
duma minema; hävima, huk­
kuma 
alacer, cris, ere erk, agar; rõõmus 
audens, entis (audeõ) julge, ul­
jas; kohkumatu, vahva 
transeõ, ii, itum, ire (träns, eõ) 
üle minema, siirduma; möödu­
ma 
Saguntum, i n. Saguntum (tähtis 
kaubalinn Tarragoonias Hispaa­
nias Vahemere ääres, hävitati  
Hannibali poolt a. 219 е. т. cl) 
10. intereõ, ii, itum, ire (inter, eõ) 
hukka minema, hukkuma, hävi­
ma 
tenuis, e õhuke, peenike; väike, 
tähtsusetu, lihtne 
casa, ae f. onn, hurtsik 
exeõ, ii, itum, ire (ex, eõ) välja 
minema, väljuma 
frequens, entis sage; arvurikas, 
arvukas, rohke (-arvuline) 
15. medio (sc. itinere) abi. l ineae 
via sacra tänav Roomas, mis viis 
piki Palatinuse mäge üle foo­
rumi põhjaosa Kapitooliumile 
redeõ, ii, itum, ire (re-, eõ) tagasi 
pöörduma, tagasi minema 
praetereõ, ii, itum, ire (praeter, 
eõ) mööda minema, mööduma 
abeõ, äi, itum, ire (ab, eõ) ära 
minema, lahkuma 
20. ineõ, ii, itum, ire (in, eõ) sisse 
minema, sisse astuma; algama 
publicum, i n. (püblicus) avalik­
kus, avalik koht, tänav 
prõdeõ, ii, itum, ire (prõ, eõ) 
edasi minema, välja astuma, 
minema; ilmuma 
in publicum prõdire tänavale mi­
nema, ilmuma 
cüria, ae /. kuuria; senati koos­
olek, senat 
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25. paulõ (abi. mens.) post vähe 
hiljem 
ictus, us т. (icõ) löök, hoop 
coniüräti, õrum m. (coniürõ) van-
deosalised, vandeseltslased 
perfodiõ, tõdl, fossum, 3. (per, 
fodiõ) läbi kaevama, läbi puu­
rima, läbi pistma, läbi torkama, 
läbistama 
faustus, a, um soodus, soosiv, 
õnnetoov 
30. prõcedõ, cessi, cessum, 3. (prõ, 
cedõ) välja astuma, ette astu­
ma; edasi l i ikuma; mööduma, 
kulgema 
LV III 
1. fiõ, factus sum, fieri 1) saama, 
sündima; muutuma; 2) teh­
tama 
labõrõ, I. siin: püüdma, vaeva 
nägema 
obscfirus, a, urn (obscürõ) pime, 
tume; ebaselge 
infectus, a, urn tegemata, täitmata, 
teostamata, toimumata (jää­
nud), mitte toimunud või juh­
tunud 
5. quanti. . . tanti (gen. pretil) kui 
kõrgelt.. .  nii  kõrgelt  
Quanti quisque aliõs facit, tanti 
fit ab iis kui kõrgelt  keegi hin­
dab teisi,  nii  kõrgelt  hinnatakse 
ka teda teiste poolt 
momentum, i  n. (aja)jooks, kulg, 
moment, (üks) silmapilk, hetk, 
minut 
cinis, eris m. tuhk 
nefäs n. (indecl.)  (ne, fäs) luba­
matu, ebaseaduslikkus; üleko­
hus; patt 
10. est nefäs on lubamatu, võimatu 
crcbrõ (creber) sagedasti,  sageli,  
tihti,  korduvalt 
etiamsi kuigi,  isegi,  kui 
dimidium, ii  n. (dimidius) pool 
coepi, coeptum, coepisse (v. de­
ject .)  algama, alustama, hak­
kama 
15. murus, i  m. müür 
õdl, isse (part.  jut.  õsurus) (v. 
deject.) vihkama, põlgama 
luxuria, ae f rikkalikkus, küllus, 
toredus, luksus 




diligõ, lexi, lectum, 3. (dis-, lego) 
austama, hindama, armastama, 
lugu pidama 
20. quäre (quae, res) mispärast 
require, quisivi (ii), quisitum, 3. 
(re-, quaerõ) (üles) otsima; jä­
rele pärima, küsima 
excruciõ, 1. (ex, cruciõ) (ära) 
piinama, vaevama 
paenitet (poenitet), uit, 2. (me) 
ma kahetsen 
offendõ, fendi, fensum, 3. solvama 
25. pudet, uit, 2. (te) sul on häbi 
LIX 
1. obliquus, a, um viltune; kaudne 
Divicõ, õnis m. Divico (helveets-
iaste saatkonna juht a. 58 
е. т. a.) 
agere siin: rääkima 
sin kui aga 
5. persequor, secütus sum, 3. (per, 
sequor) (pidevalt) järgnema, 
jälitama 
reminiscor, 3. (re-, memini) 
(endale) meelde tuletama, mee­
nutama (c. gen.) 
incommodum, i n. ebakohasus; 
õnnetus, kahju, siin: lüüasaa­
mine, kaotus 
pristinus, a, um endine 
imprõvisõ (imprõvisus) ettenäge­
matult,  ootamatult 
10. pägus, i  m. ringkond, kanton; kan-
toni elanikud, suguharu 
adorior, ortus sum, 4. (ad, orior) 
(ootamatult) kallale tungima 
cum (temporale) sel ajal  kui 
sui, õrum m. (suus) omad, omad 
mehed 
ob (praep. c. acc.) pärast,  põhju­
sel,  tõttu 
15. mägnõ opere (=mägnopere) suu­
rel määral,  väga 
tribuere siin: tähtsust omistama 
despiciõ, spexi, spectum, 3. (de, 
speciõ) ülalt  alla vaatama; hal­
vustama 
maiõres, um т. (mägnus) esiva­
nemad 
ut consecutivum 
20. contendõ, tendi, tentum, 3. (com-, 
tendõ) pingutama; tõttama; 
võistlema, võitlema 
virtüte contenderent vaprasti  
(vapruse abil) võitlevad 
dolus, i  m. kavalus 
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insidiae, ärum f.  varitsemine, sa­
lasepitsused, intriigid 
nitor, nixus (nisus) sum, 3. (mil­
lelegi) end toetama, toetuma 
(c. abi.) 
committõ, misi, missum, 3. (com-, 
mittõ) algust tegema, algama, 
korda saatma, sooritama; siin: 
toimuda, sündida laskma 
calamitäs, ätis f.  õnnetus, kaotus 
interneciõ, õnis /. (inter, nex) 
mahatapmine, hävitamine 
prõdõ, didi, ditum, 3. (prö, dõ) 
edasi andma, teada andma 
memoriam prõdere mälestust alal 
hoidma 
30. possessio, õnis f.  valdamine, val­
dus; omand, maaomand 
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II 
С .  I u l i i  C a e s a r i s  
Commentarii de hello Gallico, Lib. I. 
commentärii,  õrum т. märku­
sed; memuaarid 
I 
1. Gallia est omnis divisa ... Cae­
sar mõistab siin Gallia all  
roomlaste poolt mitte veel 
vallutatud maa ala, mis vas­
tab tänapäeva Prantsusmaale 
ühes mõnede Hollandi, Belgia, 
Saksamaa ja Šveitsi  piiriäär­
sete osadega, välja arvatud 
Prantsusmaa kagu-osa, mille 
roomlased alistasid a.  121 
e. m. a. ja muutsid rooma 
provintsiks (Prõvincia Narbo-
nensis ehk lihtsalt Prõvincia) 
Kitsamas tähenduses mõistab 
Caesar Gallia all  ainult osa 
nimetatud maa alast,  kus, na­
gu ta ise samas lausub, ela­
sid keldid ehk gallid. Vahele-
paigutatud est  tõstab täiendi 
rõhutatult esile, predikaadi 
asend toob sõnastusse värs­
kust.  
est  . . .  divisa (perfectum prae­
sens) jaguneb 
incolõ, colui,  cultum, 3. (in, 
colõ) tr.  asustama; intr.  elu­
nema, elama 
Belgae, ärum tn.  belglased 
Aquitäni, õrum tn.  akvitaanlased 
qui = ei, qui.  Tõlkes soovitav 
juurde lisada sõna «hõimud» 
või «rahvad», sest ladina kee­
les sageli  esineb demonstra­
tiivne pronoomen seal,  kus 
meie eelistame tarvitada vas­
tavat substantiivi  
ipsõrum lingua (abi. instru­
menti)  nende endi keeles; 
nostra (sc. l inguä) meie kee­
les aga 
Celtae, ärum tn.  keldid 
Belgae . . .  Aquitäni . . .  Celtae 
. . .  Galli  Caesar peab eksi­
kombel belglasi  ja kelte (gal­
le) eri  rahvasteks, kuna tege­
likult mõlemad kuulusid keldi 
hõimu. Tõuliselt  erinesid neist 
akvitaanlased, kuuludes ibeeri 
hõimu 
2. institütis (abi. l imitationis) kom­
metelt 
Gallus ... ab Aquitänis ... i 
Belgis pro Galliam ... ab 
Aquitänis . . .  ä Belgiõ Cae­
sar tarvitab siin, nagu ka mu­
jal  väga sageli,  maa nimetuse 
asemel rahva nimetust (me-
tonüümia).  Tõlkes tuleb sää­
rasel korral juurde lisada sõna 
«maa», «maa-ala», «territoo­
rium», «piirkond» jne. 
Garunna, ae m. nüüdisaegne: 
Garonne 
Garunna flõmen pro flümen 
Garunna 
Mätrona, ae m. praegune Marne 
Sequana, ae m. praegune Seine 
3. proptereä (propter, is) seetõttu, 
sellepärast;  proptereä quod sel­
lepärast et 
cultus, us т. (colõ) harimine; 
(ainelist  laadi) kultuur, tsi­
vilisatsioon; eluviis 
hiimänitäs, ätis f. (hümänus) 
inimlikkus, humaansus; hari­
dus, (vaimne) kultuur 
ä cultü atque hiimänitäte prõ-
vinciae (sc. Narbonensis) lon-
gissime absunt tõlkida: nad 
asuvad kõige kaugemal pro­
vintsi  tsivilisatsioonist ja kul­
tuurist.  Narbo provintsi  kul­
tuuriliseks keskuseks oli  Mas-
silia linn (praegune Marseille), 
kreeka koloonia juba ammust 
ajast.  
mereätõrõs Gallias käis kaup­
mehi peamiselt  Massilia lin­
nast,  aga ka Itaaliast.  Üldse 
arendasid roomlased seal hoog­
sasti  kaubanduslikke suhteid, 
minime . . .  saepe «kõige vähem 
sageli  = kõige harvemini, vä­
ga harva, s.  t.  harvemini kui 
teiste galiia huimude juurde 
commeõ, 1. (com-, me«) kokku 
käima, sõitma 
ea, quae tõlkes juurde lisada 
«esemeid» 
effeminõ, 1. (ex, fvmina) nai­
selikuks muutma; õrnaks te­
gema, ära hellitama 
pertinere siin: omane olema, kaa­
sa aitama 
ad effeminandõs animõs (sc. 
eõrum) pertinent aitavad kaa­
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sa hingede naisestamisele, s.  t .  
muudavad meeste iseloomu 
naiselikuks 
importõ, 1. (in, porto) sisse 
kandma, sisse vedama 
qui träns Rhenum incolunt in-
colere esineb siin intransitiiv­
selt  tähenduses «elama»; vrd. 
§ 1: unam incolunt, kus see 
verb on transitiivne ja tähen­
dab «asustama» 
continenter (continens) pidevalt,  
alaliselt  
4. qua de causa = de häc causä 
sel põhjusel,  seepärast.  Ise­




Helvetii üks gallide hõime, nagu 
järeldub sõnadest: reliquõs 
Gallös virtüte (abi. l imitatio-
nis) praecedunt 
praecedere = antecedere ees ole­
ma, ületama 
cotidiänus, a, urn igapäevane 
cotidiänis proeliis (abi. instru­
menti).. .  contendunt igapäe­
vaseis lahinguis võitlevad 
cum (kuna, sellega et) .. . pro-
hibent . . .  gerunt cum expli-
cativum 
suis finibus (prohibent) abi. sepa-
rationis 
II 
1. longc kaugelt (võrdluses), annab 
superlatiivile tugevama rõhu, 
«ületas kaugelt kõiki oma suur­
sugususe ja rikkuse poolest» 
nõbiiissimus ka keltide aristo­
kraatide seas toimus kihistu­
mine, sõltuvalt esivanemate 
arvust,  sõjalisest kuulsusest,  
rikkusest,  klientide ja saatjas-
konna arvust 
Orgetorix, lõpp «rix» gallia ni­
medes vastab ladina sõnale 
«rex» ja seda tarvitatakse ai­
nult riigis juhtivail  kohtadel 
seisvate isikute nimede juures 
dis, ditis = dTves, divitis 
2. M. Messfilä et M. Pisõne cõnsu-
libus, s о. a. 61 e. m. a. 
regni (gen. obiectivus) varase­
mal perioodil  seisid paljude 
Gallia hõimude eesotsas kunin­
gad. Caesari ajal  oli  enami­
kus gallia riikides kuninga­
võim ülikate poolt kukutatud; 
muistsete kuninglike perekon­
dade liikmed aga püüdsid 
korduvalt haarata võimu. Nii 
ka siin Orgetorix, seekvanlaste 
juures Casticus (I, 3, 4), hää-
dulaste juures Dumnorix (I,  
3, 4).  
induco, duxi, duetum, 3. (in, duco) 
sisse juhtima; sisendama, mõju­
tama; induetus: ahvatletud, 
meelitatud, haaratud 
cupiditäte induetus himu pärast,  
taotledes. АЫ. causae kõrval 
esinev part.  perf.  pass.  jääb 
eesti  keelde harilikult tõlki­
mata 
civitüti (sg.!) persuäsit, ut (obi.) 
... exirent (pl.t) constructio ad 
sensum (konstruktsioon mõtte 
järgi): civitäti = civibus 
cum omnibus cõpiis — cõpiae 
(pl.)  võib tähendada niihästi  
«tagavarad», «vahendid» kui 
ka «(sõja)vägi», «jõud». Kuna 
5-ndast peatükist nähtub, et 
helveetslased põletasid enne 
maalt lahkumist kõik, isegi 
l i igse teravil ja, siis  tuleks siin 
tõlkida: «kogu väega, kogu 
rahvaga». 
perfacilis, e (per, facilis) väga 
kerge 
perfacile esse üleminek kaudsele 
kõnele, siin esineb konstrukt­
sioon acc.  c.  inf.  i lma akusa­
tiivita, sest lause subjektiks on 
infinitiiv potiri  
cum (causale) . . praestürent 
virtüte praestare alicui vapruselt  
kedagi ületama 
tõtius Galliae (gen. obiectivus) 
imperiõ potiri ülemvõim enda 
kätte saada kogu Gallias 
3. id s. o. ut de finibus suis cum 
omnibus cõpiis exirent 
hõc (abi.  mensurae) sedavõrd, 
seda 
loci natura . . continentur on pii­
ratud looduslike tingimuste 
poolt (on koos hoitud koha 
looduse läbi) 
5. prõ multitiidine . . . hominum pro 
võib tõlkida «võrreldes», «kui 
arvestada» (rahvaarvu, ca 
263 000 inimest, Helveetsia 
pindala oli  aga ca 92 000 km 2,  
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seega km 2  peale tuli  vaevalt 
3 inimest) 
prõ glõrig belli atque fortitüdinis 
võrreldes sõjalise vapruse (sõ­
jas üles näidatud vapruse tõt­
tu omandatud) kuulsusega; 
belli atque fortitüdinis (hen-
diadüoin),  s.  o. üks kahe kau­
du. Selle kõnefiguuriga väl­
jendatakse üht li itmõistet kahe 
sõna varal,  mis on ühendatud 
sidesõnadega: et,  -que, atque. 
fines (acc.  pl.)  siin tähenduses 
«maa», «maa-ala», «territoo­
rium» 
longitüdõ, dinis /. (longus) pik­
kus 
passus, üs m. samm. Roomlased 
mõõtsid vahemaad sammude­
ga, kusjuures sammuks loeti  
sõduri kaksiksamm (= 1,48 m). 
Niisiis  mille passus (rooma 
miil) = ligikaudu 1,5 km 
milia . . . CCXL = milia ducenta 
quadrägintä (s.  o. 355 km) 
lätitüdõ, dinis f .  (latus) laius 
(milia) CLXXX = milia centum 
octögintä (s.  o. 266 km) 
III 
1. his rebus adductl neil  kaalut­
lustel,  nende asjaolude tõttu. 
Vrd. cupiditäte induetus II, 2. 
Samas järgnev port.  perf.  pass. 
permõti  võib ka tõlkimata 
jääda 
quae . . . pertinerent esineb kon-
junktiiv, sest autor selles lau­
ses lähtub mitte omaenda, vaid 
kõnealuste helveetslaste mõt­
test (coniunctivus obliquus). 
Selle varjundi edasiandmiseks 
tuleks tõlkida «mis nende ar­
vates tarvis oli» või «mida 
nad tarvilikuks pidasid» 
ad proficiscendum — proficisci 
siin = välja rändama 
ifimentum, i n. veoloom; iümenta 
siin: igasugused veoloomad, 
näit.  hobused, muulad, härjad 
(neid võidi pikal teekonnal ka 
toiduks tarvitada) 
carrõrum carri: transportvankrid. 
Toiduainete ja kogu vara 
transportimiseks pidi väljarän­
dajad kasutada olema vähe­
malt 8500 vankrit  ja 34 000 
veolooma. Vankrikaravani pik­
kus võis olla ca 130 km 
quam maximum numerum võima­
likult suuremal arvul 
соётб, emi, emptum, 3. (com-, 
emõ) kokku ostma 
sementes quam müximäs facere 
võimalikult palju maad täis 
külvata 
suppetõ, ivi (ii), itum, 3. (sub, 
petõ) käepärast olema, jät­
kuma 
päeem et amicitiam cõnfirmäre 
uuendada (kinnitada) rahu- ja 
sõpruslepingut. Seda tuli  hel-
veetslastel  teha selleks, et naa-
berkogukonnad neid abistaksid 
või vähemalt ürituse teostami­
sel ei  takistaks neid. 
2. ad eas res cõnflciendas selle 
(nende asjade) kordasaatmi­
seks 
biennium, ii n. (bis, annus) kaks 
aastat,  kaksaastak 
duxerunt = arbiträtl sunt 
profectiõ, õnis f. (proficiscor) 
teeleminek' 
3. deligõ, legi, ledum, 3. (de, legõ) 
(välja) valima 
legütiö, õnis f. (legõ) saatkond, 
saadikuamet 
Is sibi legätiõnem ad civitätes 
suscepit rõhk langeb sõnale 
sibi,  Orgetorix võttis enda pea­
le kõige tähtsama osa, kus 
eestkätt vaja oli  isiklikult mõju 
avaldada, kõik muu jättis ta 
teiste hooleks 
4. Catamantaloödes, is т. Cataman-
taloedes 
Sequanus, i т. seekvanlane 
Casticõ, CatamantaloHdis filiõ, 
Sequanõ l isand asetseb ena­
masti  pärisnime järel,  eesti  
keeles vastupidi 
in Sequanis = in Sequanõrvm 
civitäte 
amicus (sc. populi Rõmäni) au­
nimi, mis senat välismaa või­
mukandjaile andis kas teenete 
eesl  või et neid Rooma poole 
võita, kui nad miski suhtes olid 
kardetavad 
regnum siit  selgub, et Gallia 
kogukondades kuningavõim 
polnud päritav 
ut.  .  .  occupäret sõltub sõnast 
periuädet (praes, historicum); 
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analoogiliselt  allpool:  ut idem 
cõnäretur, persuädet 
5. item samuti 
Dumnori*, rigis m. Dumnorix 
qui...  obtinebat käib Dumno-
rixi,  mitte üiviciacusc kohta. 
Tõlkimisel sõnad vastavalt  jär­
jestada 
acceptus, a, um (accipiõ) vastu­
võetav, armastatud; adjektiivi  
tähenduses: meeldiv, armas 
mütrimõnium, ii  n. (mäter) abi­
elu; in mütrimõnium dare nai­
seks andma, mehele panema 
6. facto supinum II, eesti  keele 
seisukohalt l i igne sõna (pleo­
nasm), jääb tõlkimata 
illis s.  t.  Casticusele ja Dumno-
rixile 
proptereä quod .. obtenturus es­
set kaudse kõne konjunktiiv, 
otser.es kõnes oleks: proptereä 
quod . .. obtinebõ 
Suae civitätis (gen. obiectivus) 
Imperium ülemvõimu oma ko­
gukonna üle, oma kogukonnas 
(ülikatc abil) 
nõn esse dubium kaodse kõne 
järg; seda väljendit võib tõl­
kida sõnaga «kahtlemata», 
järgnev kõrvallause aga muuta 
pealauseks, jättes quin tõlki­
mata 
quin et (pärast eitavaid kahtlust 
tähendavaid väljendeid) 
plürimum ...  possent kõige enam 
suudavad = omavad kõige 
enam mõju (tähtsust,  võimu) 
= on kõige vägevam rahvas 
tõtius Galliae (gen. purtitivus) 
kogu Gallias, kogu Gallia rah­
vaste hulgas 
7. cõpiis (abi. instrumenti) võimu­
vahendite abil  
suis cõpiis suõque cxercitü sõnad 
suis  ja suõ on rõhutatud, vas­
tasel korral need possessiiv­
pronoomenid asetseksid subs­
tantiivide järel.  Pärast ülem­
võimu haaramist on ka sõja­
vägi Orgetorixi käsutuses, 
regna pluural,  sest kõneldakse 
kahest isikust;  tõlkes tarvita 
d^ singulari 
8. hue õrätiõne addueti vt § I his 
rebus addueli  
inter se omavahel, vastastikku 
Iürõ, 1. (ins) vanduma 
iõs iürandum, liiris Iürandl n. 
vanne 
fides et iüs Iürandum (hendia-
düoin) truudusvanne, vande-
tõotus 
populõs tavaliselt  tähistab Cae­
sar üksikuid Gallia kogukondi 
sõnaga civitäs 
per tres populõs need on hel-
veetslased, seekvanlased ja 
häädulased 
tõtius Galliae (gen. obiectivus) 
...  potiri harilikult potiri  on 
seoses ablatiiviga. Orgetorix, 
Casticus ja Dumnorix ei tegut­
senud mitte niivõrd egoistlikel 
motiividel,  nagu Caesar väi­
dab, vaid nende peamiseks 
püüdeks oli  ühendada kõik 
kelti  hõimud 
sese potiri posse = sese potitü-
rõs; fore, ut potirentur 
regno occupätõ . .  .sperant tõlki­
da: nad loodavad pärast kunin­
gavõimu haaramist vallutada 
kdgu Gallia kolme kõige võim­
sama ja vägevama rahva abil  
IV 
1. ea res see kavatsus, plaan 
indicium, ii n. avaldus; sala-
kaebus 
enuntiõ, 1. (ex, nuntiõ) kuuluta­
ma, teatama 
mõribus suis (abi.  modi) oma 
kommete kohaselt  
ex vinculis sõnasõnalt «ahe­
laist»,.  s.  t.  aheldatuna, ahe­
lais,  vangiraudades. Siit  sel­
gub, et vastupidiselt  Roomas 
kehtivale korrale kaotasid hel-
veetslaste juures süüalused 
vabaduse juba enne kohtupida­
mist.  
causam dicere kohtu ees vastust 
andma, kohtu ees ennast kaits­
ma 
damnätum = si damnätus esset 
poena, ae f .  luna; nuhtlus, karis­
tus 
damnätum poenam sequi oporte-
bat selles acc. c. inf.  konstrukt­
sioonis on poenam subjekt, 
damnätum aga objekt sequi 
juures (poena sequitur dam­
nätum) 
ut (cxplicativum) igni cremärc-
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tur et (nimelt et) (ta tule läbi 
põletataks 
damnätum ..  . cremäretur tõlkida: 
süüdimõistmise korral oleks 
pidanud teda tabama surma­
nuhtlus põletamise näol tule­
riidal 
2. die cõnstitütä (abi. temporis) 
(mitte abi.  abs.)  määratud 
(täht) päeval 
dictiõ, õnis f .  (dicõ) väljendus, 
kõnelus, ettekanne 
causae dictiõ kohtu ees vastu-' 
seandmine, aruandmine, kohtu 
ees kaitsmine 
causae dictiõnis — dictiõnis (gen. 
obiectivus),  kuulub dii  juurde, 
causae (samuti gen. obiectivus) 
kuulub dictiõnis  juurde 
die . . .  dictiõnis kohtupidamiseks 
(kohtu ees vastuse andmiseks) 
määratud päeval 
iüdicium, ii  n. (iudex) õiguse­
mõistmine, kohtumõistmine; 
kohus, kohtupaik 
ad indicium kohtuistungile 
ad =; (arvsõnade juures) circiter, 
fere 
familiam = famulös, servõs 
cliens, entis m. klient, kaitsealu­
ne, sõltlane; clientes: isikud, 
kes õlid suurte võlgade tõttu 
sattunud sõltuvusse patroo­
nist ning kaotanud vabaduse 
obaerätus, a, um (ab, aes) võ­
laga koormatud; subst.  obae­
rätus, I m. võlgnik 
familiam ... clientes ... obaerä-
tõs siin mainitakse kolme lii­
ki inimesi,  kes olid ühel või 
teisel  viisil  sõltuvad Orgeto-
rix'ist:  orjad, к endid ja võlg­
lased. Tema kui eriti  võimuka 
vürsti  alluvuses oli  selliseid 
inimesi tohutu palju 
eõdem sinnasamasse 
condüxit käskis kokku tulla 
eripõ, ripui, reptum, 3. (ex, ra­
pi«) ära võtma, röövima; väl­
ja kiskuma, vabastama 
пё causam diceret, $ё eripuit 
pääsis aruandmise tarvidusest,  
hoidis ennast aruandmisest 
kõrvale. Konstruktsioon verba 
impediendi analoogial,  kuna 
se ёприМ- sisaldab mõnevõrra 
takistamise tähendust (kartu­
sest tema suure saatjaskonna 
18. 
ees lõpetati  kohtulik uurimine; 
Orgetorix suri  vanglas) 
3. civitäs = cives. On mõeldud pea­
miselt ratsanikud ja vürstid, 
kes lõid Orgetorix'ist  lahku 
incitäta üles ärritatud, kibestu­
nud 
exsequor, secütus surn, 3. (ex, 
sequor) välja, lõpuni jälgima; 
taga ajama, jälitama 
armis iüs suum exsequi relvade 
abil  oma õigust maksma pa­
nema, kehtestama 
4. suspiciõ, õnis f.  kahtlus 
neque abest suspiciõ l i totes,  sest 
nõn abest  = est.  Tõlkida jaa­
tava väljendiga, näit.  «on 
põhjust arvata, et» 
cõnsciscõ, servi, (scii), scitum, 3. 
(com-, sciscõ) (ühiselt) otsus­
tama; teha otsustama, määrama 
siW (dat. incommodi) mortem 
cõnsciscere ennast surmama 
V 
1. nihilõ (abi. mensurae j  minus 
(nihilum, minus) mitte sugu­
gi vähem, sellest hoolimata, 
siiski 
id ... facere cõnantur, ut (expli-
cativum) püüavad täide saata 
seda, . . .,  nimelt et 
ut ё finibus suis exeant see lau­
se selgitab eelnevat id, quod 
cõnsti tuerant ja käib ühtlasi  
facere kohta. Niisiis on facere 
juures kaks objekti:  akusatiivi  
kääne ja ut lause 
2. numerõ abi. l imitationis 
vicus, i m. küla; viel: lahtised, 
kindlustamata kogukondade 
asukohad 
õppida linna tüüpi kindlustatud 
keskused. Neis otsis maa­
elanikkond varju vaenlaste 
sissetungil,  siia kogunesid hõi­
mu väeosad, siin elasid ka 
kohalikud käsitöölised ja siin 
peeti  laatu, kuhu sõitis  kokku 
rooma ja kreeka kaupmehi. 
Peamisteks gallide asukohta­
deks olid aga külad (vici),  
kuhu oli  koondunud suurem 
arv majapidamisi,  ja üksikud 
hooned (aedificia) — mõisad, 
talud 
reliqua priväta aedificia = reli-
qua aedificia, quae priväta 
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erant peale selle kõik üksikud 
hooned 
3. praeterquam (praeter, quam) 
peale (selle) 
praeterquam quod = praeter­
quam id (frümentum), quod 
reditiõ, õnis /. (redeõ) tagasi­
minek 
domum reditiõnis verbaalsubs-
tantiivi  redit iõ juures tarvita­
tud sama konstruktsiooni, mis 
verbi redire puhul küsimusele 
kuhu? redire domum 
reditiõnis gen. obiectivus spi 
juures 
domum ... sublätä olles kaota­
nud lootuse koju tagasi pöör­
duda 
subeõ, ii, itum, ire (sub, eõ) al­
la, vastu, ligi  minema 
ad omnia pericula subeunda kõi­
gile hädaohtudele vastumine-
kuks 
trium mensium gen. qualitatis 
molõ, lui, litum, 3. jahvatama 
cibärius, a, um (cibus) toidu; 
cibäria, õrum n. toiduained 
molita sibäria jahvatatud toidu­
ained, jahu 
eiferõ, extuli, elutum, efferre 
(ex, ferõ) välja kandma, väl­
ja viima 
sibi . . .  efferre enesega kaasa 
võtta 
VI 
1. omnino (omnis) üldse 
Itinera duo, quibus itineribus 
(abi. l ineae) seda laadi pleo­
nasm, nagu siin, kus relatiiv­
lauses kordub substantiiv, mil­
le kohta see lause käib, on 
Caesari keelepruugile eriti  
omane, i t ineribus jääb tõlki­
mata 
quibus itineribus ... exire pos-
sent esineb konjunktiiv, sest 
relatiivlause väljendab siin 
tagajärge 
liira, ae m. Juura 
vix vaevalt 
vix quä singuli carri dücerentur 
kuigi vix kuulub dücerentur 
juurde, on see sõna paigutatud 
hoopis relatiivpronoomeni ette, 
sest tal  asetseb rõhk 
quä (sc.  vili, parte) kus 
singuli carri  vankrid ainult ühe­
kaupa, ainult üksteise järel 
quä . ..  dücerentur konjunktiiv 
esineb siin samal põhjusel kui 
eespool quibus itineribus ..  • 
possent;  dücerentur võisid lii­
kuda, läbi pääseda 
altissimus (elativus) väga kõrge 
impendeõ, -, 2.  (in, pendeõ) 
üle, kohal rippuma; siin: ülal,  
ees olema 
ut (consecutivum) nii et 
perpauci, ae, a (per, paueus) 
väga vähesed 
2. multõ abi. mensurae 
expeditus, a, um (vastand im-
peditus ehk siin eelnev angus-
tus) takistustest vaba, lahe, 
mugav . 
Allobroges, um т. allobroglased 
(nad elasid Rhöne'i ,  Isere' i  ja 
Alpide vahelisel maa-alal pea­
linnaga Vienna, praegune 
Vienne) 
nüper hil juti  
päeõ, 1. (päx) rahustama 
nüper (päeäti  erant) a.  61 
e.  m. a.,  s .  t.  ainult 2 aastat 
enne kirjeldatavaid sündmusi 
vadum, i  n. madala veega koht, 
madalik, koole 
isque ...  vadõ (abi. instrumenti) 
tränsitur ja see on jfl lgsi  (koo­
let mööda) läbimindav, ja sealt  
on võimalik jalgsi  läbi minna 
3. extremus (exterus) siin: kõige 
kaugemal asuv, s.  t.  kõige 
põhjapoolsem (Provincia'st  ar­
vates) 
Genava, ae f.  Genf; Genava on 
asetatud tähtsaima sõnana lau­
se lõppu (nagu II, I Orgetorix) 
Allobrogibus sese vel persuäsü-
rõs . . .  existimäbant vel vi  
coäctürõs = existimäbant sese 
vel persuäsürõs (esse) Allobro­
gibus (dat.  olenevalt verbist 
persuidere) . . .  vel (eõs) 
coäctürõs (esse).  Inf.  fut.  juu­
res puudub esse Caesaril  pea­
aegu alati  
quod nõndum viderentur (esse) 
eoni.  obliquus,  sest mõeldud 
on (helveetslaste arvates):  need 
ei näinud veel olevat, need 
nähtavasti  polnud veel 
bonõ animõ (abi. qualitatis) 
sõbralikult meelestatud 
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ut (obiectivum) ...  paterentur 
verbi cõgõ juures tarvitatakse 
harilikult infinitiivi,  mitte ab­
lauset Caesarilgi esineb see 
siin ainukordselt  
4. diem dicunt määravad (täht) -
päeva 
quä die ... Is dies sõna dies 
on esimesel korral naissugu, 
sest ta tähendab tähtpäeva, 
järgnevalt aga meessugu, sest 
tähendus on harilik 
qua die . . .  conveniant konjunk­
tiiv siin seepärast,  et relatiiv­
lause väljendab otstarvet:  
«millal  (et sel  päeval) kõik 
tuleksid kokku». Sõna dies 
kordumise kohta vt. quibus 
itineribus § 1 
a. d. V Kai. Apr. = ante diem 
quinturti Kalendäs Apriles 
(s.  o. 28. märts) 
L. Pisõne A. Cabiniõ cõnsulibus 
s. о. a. 58 e. m. a. 
VII 
1. Caesari cum (historicum) id 
nuntiätum esset pealausele eel­
nevas kõrvallauses seisab eriti  
rõhutatud sõna (nagu siin 
Caesar!)  sageli  sidesõna või 
relatiivpronoomeni ees.  Pärast 
konsuliametist  lahkumist vii­
bis Caesar 58. a. algul veel 
Rooma lähedal.  Teada saades 
helveetslaste kavatsusest pro­
vintsist  läbi minna, ruttas ta 
sinna ja oli  8 päeva pärast 
juba Genavas (Genfis) 
eõs . ..  cõnäri acc.  c.  inf.  on 
sõna id selgituseks ja sõltub 
ühtlasi verbist nuntiätum 
esset 
iter facere minema, li ikuma, rei­
sima 
mätiirõ, 1. kiirustama, ruttama 
mätürat . . .  proficisci asub kii­
resti  teele 
ab urbe mitte «linnast» (siis  
oleks ex urbe),  vaid «linna 
juurest,  lähistelt».  Nagu sageli,  
nii  ka siin oti  mõeldud son a 
urbs all  Rooma 
quam maximis potest itineribus 
(abi.  instrumenti)  võimalikult 
pikemate päevamarssidega 
in Gallium ulteriõrem = trans­
alpinem — in prõvinciam 
ad Genavam Genfi juurde, Genfi 
lähistele, mitte Genfi 
2. prõvinciae tõti = Galliae ulte­
rior! quam mäximal potest mili-
tum numerum imperat käsib 
anda (värvata) võimalikult 
suurel arvul sõdurlid 
rescindõ, scidi, scissum, 3. (re-, 
scindõ) purustama, lammuta­
ma 
3. legätõs ... mittunt nöbilissimõs 
(subst.) (acc. duplex) saadi-
kuina kõige suursugusemaid 
mehi 
civitatis (gen. partitivus) ko­
danikkonna hulgast,  kodanike 
seast 
cuius legätiõnis vrd. VI, 1: qui­
bus itineribus 
princeps, cipis (abi. sg. -e, gen. 
pl.  -um) (primus, capiõ) esi­
kohal olev, esimene, esi-
quT (=ut (ut finale) ei) dice-
rent imperf.  eoni. praes, his-
toricumi puhul 
sibi viitab helveetslastele tervi­
kuna, mitte — nagu gramma­
tiliselt  võiks mõista — ainult 
saadikuile 
sibi esse in animõ acc. c. inf.  
esineb siin ilma akusatiivita, 
sest lause subjektiks on verbi 
infinitiiv facere (iter) 
maleficium, ii n. (male, faciõ) 
pahategu, kuritegu 
sine ullõ maleficiõ i lma mingit 
kahju tekitamata 
aliud iter haberent nullum esile­
tõstmiseks seisab negatsioon 
lause lõpul 
haberent . . .  liceat niisugune 
ajavormide vaheldus praes, 
historicum' ist  sõltuvais kõrval­
lausetes esjneb Caesari juures 
sageli  
4. rogäre sc. se 
eius voluntäte abi. modi 
L. Cassium cõnsulem aastal 107 
e. m. a.  lahingus Genfi järve 
juures allobroglaste maa-alal 
heiveetslased — tiguriinid pu­
rustasid konsul Lucius Cassius 
Longinuse sõjaväe ja tapsid 
ta enda 
occisum ... pulsum .... missum 
(sc.  esse) tõlkida aktiivi  vor­
mides 
sub iugum mittere «ikke» alt  
läbi ajama. Nõnda toimiti  või­
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detud vaenlasega, keda heaks 
arvati  ellu jätta.  Maa sisse 
löödi kaks oda, kolmas kinni­
tati  umbes meetri  kõrguselt  
neist  risti  üle.  Suurima teo­
tuse märgiks pidid võidetud 
selle «ikke» alt  läbi roomama, 
ja seda ilma relvadeta ja üle­
miste riieteta, paljajalu 
concedendum (esse) nõn putäbat 
kui verbum sentiendi või decla-
randi on seoses acc.  c.  inf.- iga, 
siis  eitus, kuuludes loogiliselt  
küll  infinitiivi  juurde, mõni­
kord asetseb juhtiva verbi juu­
res.  «Та arvas, et ei pea» ase­
mel on siin öeldud «ta ei ar­
vanud, et peab». Tõlkida — 
«ta ei pidanud võimalikuks 
seda lubada». Sama laadi on 
ka järgnev lause: neque ...  
temperätürõs (esse) . . .  existi-
mäbat 
5. inimicus, a, um (in-, amicus) 
ebasõbralik, vaenulik 
inimical animõ (abi. qualitatis) 
«vaenuliselt  meelestatud» sõl­
tub sõnast homines (vastand 
bonõ animõ, vt.  VI, 3) 
datä facultäte konditsionaalselt  
itineris faciundi (  = faciendi) 
kuulub facultäte juurde 
temperö, 1. mõõtu pidama, hoi­
duma 
inlöriä (abi. separationis) üle­
kohtust (elanike suhtes) 
maleficiõ (abi.  separationis)  kuri­
tegevusest (omandi suhtes) 
6. intercede, cessi,  cessum, 3. (inter, 
cedõ) vahele minema, vahele 
astuma, mööduma 
ut spatium intercedere posset et 
aega võita 
dum . . .  convenirent finaalse mõt­
te pärast konjunktiiv 
diem kindel tähtaeg, mõtlemis­
aeg 
sumo, sumpsl, sumptum, 3. võt­
ma 
ad Idus Apriles 13-ndaks april­
liks 
reverterentur (eoni. imperativus) 
tulgu nad tagasi 
VIII 
1. intereä (inter, is) vahepeal 
eä legiõne... miiitibus (abi. 
instrumenti)  = per earn legiõ-
nem ... (per) n)ilites selle lee­
gioni abil. . .  sõdurfte abil  
Lemannus, i  m. defjfi  järv 
influõ, fluxi, fluxum, 3. (in, fluo) 
sisse voolama 
qui in flümen Rhodanum influit 
kummaliselt  öeldud: järv voo­
lab jõkke. Meie ütleksime: 
järvest voolab jõgi välja.  Te­
gelikult Rhöne'i  jõgi lähtub 
Alpidest ja voolab Genfi jär­
vest ainult läbi 
milia (acc.  spat  i i)  passum XIX 
üheksateist  rooma miili  (s.  o.  
28 km) pika 
altitüdõ, dinis f .  (altus) kõrgus, 
sügavus 
in altitüdinem pedum sedecim 
(gen. qualitatis) = pedes se­
decim altum 16 jala kõrguse 
perducõ, dõxi, duetum, 3. (per, 
dücõ) läbi juhtima; ehitama 
mürum ... fossamque perdücit 
ehitab...  müüri ja kaevab 
kraavi;  arvatavasti  pole siin 
mõeldud ei kivimüüri ega pi­
devat mullavalli .  Rhöne'i  jõgi 
on nimelt mainitud kohas suu­
remalt osalt  palistatud järs­
kude kallastega, ja ainult vahe­
pealseid madalamaid kohti las­
kis Caesar valli  ja kraavi abil  
kindlustada (ca 28 km pikku­
selt,  selleks töötas 10 000 meest 
3 päeva) 
2. opus siin: kindlustus 
praesidia valvepostid vajalikes 
kohtades 
dispõnõ, posui, positum, 3. (dis-, 
põnõ) laiali  panema, laiali  pai­
gutama 
castellum, i n. (castra) kants, 
väike kindlus; bastion; siin: 
castella kaitseliinist  välja ula­
tuvad bastionid 
commüniö, 4. (com-, müniõ) 
igast küljest,  tugevasti  kind­
lustama, kindlustama 
castella commünit ehitab kindlus­
tatud bastione (mitte aga 
«kindlustab juba olemasole­
vaid») 
quõ = ut (finale) eõ 
invitus, a, um mittesooviv, initte-
tahtev; vastu tahtmist (olev) 
cõnärentur attractio modi.  Et see 
kõrvallause on lükitud kon-
junktiivi  (quõs . . .  possi t)  si­
saldava teise kõrvallause va­
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hele, esineb ka siin konjunk­
tiiv 
cõnärentur ... possit Caesar tar­
vitab siin vaheldumisi imperf 
ja praes. eoni. 
prohibere sc. eõs 
negat sc ... posse (vt. VII, 3: 
concedendum nõn putäbat) = 
dicit s6 ... nulli 
ui li  (siin ebatavaliselt  substan­
tiivses tähenduses) = cuiquam 
mõre et exemplõ (abi. causae) 
kombe ja eeskuju kohaselt  
vim facere jõudu, vägivalda 
tarvitama 
cõnentur konjunktiiv kaudse kõ­
ne kõrvallauses 
prohibitürum = se eõs prohibitü-
rum esse 
ostendit väidab, seletab 
Helvetii...  alii  peamass läks üle 
jõe ühendatud lootsikuil ja par­
vedel (Helveti i),  nendele on 
vastandatud mõned üksikud 
(ali i),  kes kžftset tegid minna 
jalgsi  läbi jõe 
ea spe (abi. separationis) deiecti 
sõna-sõnalt:  «sellelt  lootuselt  
alla heidetud», s.  t.  selle loo­
tuse kaotanud, selles lootuses 
pettunud 
vadis koolmeid mööda 
quä (sc. parte) kus 
nõnnumquam (nõn, numquam) 
mõnikord 
perrumpõ, rüpi, ruptum, 3. (per, 
rumpõ) läbi murdma 
si. . .  possent, cõnäti pärast ver­
be, mis tähendavad katseta­
mist või püüdmist,  tarvitatakse 
kaudse küsimuse algul side­
sõna si  «kas» (Helveetslased 
katsusid, kas nad saavad läbi 
murda) 
munitiõ, õnis f. (rminiõ) kind­
lustamine, kindlustus, vallkind-
lustus 
operis münitiõne --- münitõ opere 
tugevast (vall) kindlustusest 
concursus, us m. (concurrõ) kok-
kujooks; tormijooks (ohusta­
tud kohtadele) 
concursü militum = ä concurren-
tibus militibus 
cõnätus, us т. (cõnor) ettevõte, 
üritus, kavatsus, katse 
hõc cönätfl abi. separationis 
desistõ, stitl, stiturrt, 3. (de, sistõ) 
loobuma 
Helvetii... destiterunt see on 
küllaltki keerukas periood; liht­
sustatud konstruktsioon oleks 
järgmine: Helvetii eä spe 
deiecti cõnäti nõnnumquam 
interdiü, saepius noctii, si per-
rumpere possent, nävibus iunc-
tis ratibusque complöribus fac-
tTs, alii (cõnäti, si perrumpere 
possent) vadis Rhodani, quä 
minima altitüdõ flüminis erat, 
destiterunt hõc cönätu, repulsi 
münitiõne operis et concursii 
militum et tells!  Kuid ka sel  
kujul on see periood küllaltki 
raske tõlkida. Seepärast on 
soovitav periood tükeldada mit­
meks iseseisvaks lauseks, asen­
dades partitsiibi cõnäti  tegu­
sõna isikulise vormiga (ver-
bum finitum). Siis saab see 
periood järgmise kuju: Helvetii 
eä spe deiecti cõnäti sunt 
nõnnumquam interdiü, saepius 
noctü, si perrumpere possent, 
nävibus iõnetis ratibusque com-
plüribus . faetis; alii (cõnäti 
sunt perrumpere) vadis, quä 
minima altitüdõ flüminis erat; 
sed destiterunt hõc cõnätü 
repulsi münitiõne operis et con-
cursü militum et teils. 
IX 
1. relinqui pass. järele jääma, üle 
jääma 
relinquebätur tõlkes l isada «nii­
siis», et muutuks arusaadavaks 
lause seos eelmise peatükiga 
üna . . .  via ainult üks, üksainus 
tee (nimelt tee Rhöne'i  jõe ja 
Juura mäestiku vahel) 
quä (sc. viu: abi. l ineae) . ..  pote-
rant indikatiivi  tarvitamine se­
letub sellega, et siin ainult 
mainitakse ta olemasolu, see­
vastu VI, 1: vix quä singuli  
carri  dücerentur märgitakse 
tee laadi, seepärast esineb seal 
konjunktiiv 
quä Sequanis invitis . ..  Ire nõn 
poterant Orgetorixi surmast 
saadik olid katkenud helveets-
lastel  sidemed seekvanlastega 
2. cum .. . nõn possent cum cau-
sale 
suä sponte siin mitte harilikus 
tähenduses: «oma tahtmise jär-
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gi», «omal soovil», vaid: 
«omast peast», «oma nõuga», 
«üksi», «ilma teiste abita» 
(= per sf) 
deprecator, oris т. (deprccor) 
eestkostja, vahemees 
eõ deprecätõre (abi. abs.) tema 
eestkostmisel 
impetrõ, 1. saavutama 
impeträrent täiendada «nõusole­
kut» (nende maalt läbimine­
kuks) 
-3. gratia (abi. causae) on mõeldud 
rahva armastust Dumnorixi 
vastu. Gratia tähenduses «poo­
lehoid, soosing» on tarvitatav 
niihästi  aktiivses kui passiiv­
ses mõttes.  l isimesel juhtumil 
see on poolehoid, mida isik 
osutab kellelegi,  teisel  juhtu­
mil aga, nagu siingi,  poole­
hoid, mida keegi isikule osu­
tab 
largitiõnc (ubl.  causae) oma hel­
dusega 
Dumnorix gratiii et largitiõnc 
plürimum potcrat oma popu­
laarsuse ja helduse tõttu oli  
Uuninorixil  väga suur mõju 
Helvctiis (dal.)  helveetslaste 
vastu 
cx eä cTvilälc cx eõrum cTvi-
tätc 
in miitrimõnium dflccrc naiseks 
võtma 
novis rebus studebat seda väl­
jendit tarvitatakse riigipöörde 
kavatsemise lähenduses 
suõ bencficiö oma heategevuse 
läbi 
obstringõ, slnnxi, strictuni, 3.  
(ob, slringõ) külge köitma, 
siduma 
habere ob.stricläs ütleb rohkem 
kui obstrinxissc, mille taga­
järge ta tähendab 
rem siin: selle ülesande, vahe-
talilln.se 
impetrat, ui . . .  palianüir, obsi-
dcsqiie uti  dent, perficit  
lause liikmed on ümber paigu­
tatud: esimeses liitlauses pea­
lause eelneb kõrvallausele, tei­
ses vastupidi (kiasin) 
obses, idis i  (ob, sedeõ) pant­
vang 
obsidesque uti  inler svsv denl 
sõltudes objektina verbist  t/rn/,  
on ubsidis siiski paigutatud 
sidesõna ette, sest tal  asetseb 
loogiline rõhk 
Scquani . . .  Helvetii mõlemate 
sõnade juurde mõelda ut obsi-
dis  dent ' ,  «seekvanlased pidid 
andma pantvange», «helveets-
lased pidid andma pantvange» 
ne... prohibcant,... ut... träns-
eant finaallaused: «selleks, et». 
Kuid tõlkes on parem tarvitada 
teist  väljendit,  näit.  «selle ta­
gatiseks, et» 
itinere (abi.  separationis) (teelt),  
teekonnal,  teel 
X 
1. renuntiätur väljasaadetud luure 
poolt tuuakse tagasi teade 
(prefiks re- tähenduses «ta­
gasi») 
Caesari renuntiätur Helvetiis  esse 
in animõ ...  iter . .  . facere i ter 
facere on loogiliseks subjek­
tiks predikaadile esse in animõ 
Santoncs, um т. santonid (kelti 
hõim põhjapool Garunna suud­
mest, pealinnaga Mediolanum, 
praegune: Saintes) 
Tolõsätcs, ium m. tolosaadid (Ak-
vitaania ja Rooma provintsi  
piiril)  
nõn longv a Tolõsatium finibus 
absunt juriidiliselt  polnud Cae-
saril  õigust keelata helveets-
lasi  minna läbi Sekvaania. 
Provintsi  kaitsmine oli  vaid 
ettekäändeks, et õigustada oma 
võimupiiridest üleastumist.  Pea­
legi ulatus nimetatud vahe­
maa 200 km-ni 
2. futurum (esse) tähenduselt  = inf.  
fui.  verbist fiõ (mitte surn) 
prõvinciae цеп. subiectivus 
bellicõsus, a, um (bellicus) sõja­
kas 
patens, entis (pateõ) avatud, lah­
tine 
frümentarius, a,  um (friimentum) 
viljakas, viljarikas, vilja- (Tou­
louse'!  ümbrus kuulub veel 
praegugi vil jarikkamate Prant­
susmaa maakohtade hulka) 
futiirum (esse), ut habvret 
järjestada: intellegcbat, si  id 
fieret,  futurum esse mfignõ 
cum pcriculõ prõvinciae, ut 
habvret (prõvincia) .  .  .  Tõlkida: 
•provintsile on suureks häda­
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ohuks, kui temal naabriteks 
oleksid sõjakad inimesed» või 
«provintsile on suureks häda­
ohuks sõjakate inimeste naab­
rus (lähedus)» 
3. ob eäs causüs tegelikult oli küll 
ainult üks põhjus, nimelt pro­
vintsi  kindlustamine 
praeficiõ, feci, tectum, 3. (prae, 
faciõ) etteotsa asetama, üle­
maks tegema 
in italiam = in Galliam cisal-
pinam 
mägna itinera kiirmarsid (25— 
3U km päevas) 
duäs .. . legiõnvs , .  .  tres seega 
oli  nüüd Caesari käsutuses 
kuus leegioni (üks leegion oli  
tal Gallia ulterior'is) 
cõnscribö, seripsi, scriptum, 3. 
(com-, seribõ) kokku, üles kir­
jutama; koguma; värbama 
Aquileia, ae f .  Aquileia (linn 
Aadria mere põhja-ranniku lä­
hedal, hil jem, Marcus Aureliuse 
ajal,  omandas eriti  suure täht­
suse kindlustatud linnana. Kui 
m. a.  452. a.  Attila hävitas 
linna, põgenesid elanikud Aad­
ria mere laguunidele ja panid 
aluse tänapäeva Veneetsiale) 
hiemõ, 1. (hiems) talve mööda 
saatma, talvekorteris olema, 
talvitama 
hibernus, a, um (hiems) talvine, 
talve-, talv; hiberna, õrum n. 
talvelaager 
edflcõ, düxi, duetum, 3. (ex, 
dücõ) välja juhtima, välja vii­
ma 
quä adverb 
Alpes, ium f .  Alpid 
quä proxiinum iter . .  erat kõige 
lähemat teed mööda (Aqui-
leiast Lugdunumini käis Cae­
sar ära ca 600 km) 
4. Ceutroncs ... Gräioceli... Catu-
riges alpirahvad 
loeis . ..  occupätis abi. abs. 
5. complüribus . . proeliis abi inst­
rumenti 
his eespool mainitud rahvad; 
his . .  pulsis: abi. abs. 
Ocelum, i n. Ocelum fgraiokee-
lide linn) 
citerior, ius siinpool olev, siinne, 
sup. citimus 
extrCmum siin substantiivina äär­
mine (s.  t.  kõige läänepool­
seni) punkt 
Vocontii, õrum m. vokontid (Rhõ-
ne'ist  idapool Lõuna-Prantsus-
maal) 
ulteriõris prõvinciae — (Voconti-
õrum), quorum civitäs est in 
ulteriõre prõvincia 
Segusiävi, õrum tn.  segusiaavid 
(Rhöne'i ,  Saöne'i ,  Loire' i  vahel,  
pealinnaga Lugdunum, praegu 
Lyon) 
exträ (adv.;  praep. c.  acc.) väl­
jaspool, väljas 
extra provinciam nagu Caesar 
kahe leegioni värbamise teos­
tas ilma senati  loata, nii  pol­
nud ta ka volitatud oma pro­
vintsi  piiridest üleminekuks. 
Järgmises peatükis õigustab ta 
oma tegevust kõrgemate riik­
like kaalutlustega. 
XI 
1. iam juuni algul a.  58 e.  m. a.  
per angustiäs Juura ja Rhöne'i  
vahel 
pervenerant helveetslastel kulus 
4 päeva, et läbida ca 148 km 
pikkune tee ambarride territoo­
riumi kaudu Saöne'i  alam­
jooksuni, jõest üleminekuks 
kulus 20 päeva 
populor, 1. taastama, rüüstama 
populäbantur ei häädulaste ega 
seekvanlastega polnud nad 
sõlminud lepingut; taastades 
aga nende maad, andsid hel-
veetslased Caesarile soovitud 
juhuse vaheleastumiseks. 
2. cum ... possent cum causale 
s i  suaque ennast ja oma varan 
dust 
4 Ambarri,  õrum m. ambarrid 
(Saöne'ist) ida pool seckvan-
laste ja allobrogide vahelisel 
territooriumil) 
necessärius, ii m. sõber, liitlane 
(see sõna tähistab lähedasi 
sõprussidemeid üldse, olgu 
need siis perekondlikku, ärilist 
või muud laadi) 
cõnsanguineus, i  tn.  (com-, san­
guineus) veresugulane; vend 
necessärii  et consanguine! Hae-
duõrum häädulaste sõbrad ja 
suguvennad 
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depopulor, 1. (de, populor) ära 
iaastama 
depopulätis siin: passiivses tä­
henduses 
nõn facile suure vaevaga 
5. trans Rhodanum Allobrogid elut­
sesid enamasti  ida pool Rhöne'i  
jõge. Seega Allobroges tuleb 
mõista tähenduses «need al­
lobrogid» 
se recipere tagasi tõmbuma 
fugä (abi. modi) sc ... reeipiunt 
põgenevad 
nihil ... reliqul (gen. partitivus 
sõltuvalt sõnast nihil)  mitte 
midagi muud 
nihil esse acc. c. inf.  
6. fortönae, ärum f.  varandus 
sociõrum sc. populi Rõmäni (s. o. 
häädulaste ja allobrogide) 
cõnsiimõ, sümpsi, sümptum, 3. 
(com-, sümõ) (ära) tarvitama, 
kulutama; hävitama 
omnibus fortfinls sociõrum cön-
sümptis Caesar li ialdab siin 
meelega, et sellega oma sam­
me õigustada 
XII 
1. Arar, is  т. (acc. -im) Arar, prae­
gune Saõne (Rhöne'i  l isajõgi) 
fliimen est Arar est  pole siin 
mitte koopula, tõlkida: «on 
olemas Arari jõgi» 
per fines ... infinit - fines (pi.) 
siin, nagu ka mujal Caesari 
juures enamasti  tähenduses 
«maa-ala», «maa», «territoo­
rium» (mitte «piirid») 
lenitas, atis  f.  (Icnis) pehmus, 
väiksus; aeglus 
incn-dibili lenitiite ubl. qiiulilatis,  
tõlkida iseseisva lausena: ta 
on imelikult (uskumatult) aeg­
lase vooluga (aeglane) 
ita ui (consecutiviim) 
i i idicäri  inf.  passivi,  sest verb 
pussi l  esineb umbisikulises tä­
henduses 
linter, tris  /.  lootsik 
ratibus ac linlribus iünetis (abi. 
abs.)  iünetis  käib mõlema sõ­
na kohta, kuid väljendis ra­
ies  iunfiere tuleb seda verbi 
tõlkida «valmistama», väljen­
dis Untres innrere aga «kok­
ku siduma». 
2. explõrator, õris m. uurija, luu­
raja; siin: expiõrätõres patrul­
lid, väikesed salkkonnad luu­
reteenistuses 
tres partes 3/* 
träduxisse c. acc. dupl.  
citrä (adv.;  praep. c. acc.) siia­
poole, siinpool 
vigilia, ae f .  valvelolek, ärkvel­
olek; valvekord (2—3 tunni­
line valvepostil  oleku aeg, öine 
vahetus. Päikeseloojangust ku­
ni päikesetõusuni oli  neli  val-
vekorda: kaks enne, kaks pä­
rast keskööd. Suvised valve­
korrad olid muidugi palju lü­
hemad kui "talvised) 
de tertiä vigiliä kolmanda valve­
korra ajal  (s.  o. kella 12 ja 
3 vahel öösel);  de temporaal­
selt,  näitab, et ainult osa an­
tud ajavahemikust on möödu­
nud ja et tegevus toimub veel 
samal ajavahemikul 
ё castris see laager oli Lugdu-
num'i (Lyon'i) lähedal RTiöne'i  
ja Saöne'i  vahelisel maa-alal 
segusiaavide alal (vt.  X) 
регуёпй Caesar oma vägedega 
jõudis helveetslaste juurde 
hommikul (laagrist  siia oli  
18 km) 
3. impeditus, a, um (impediö) ta­
kistatud, raskesti  (pakkidega) 
koormatud; mittevõitlusvalmis 
inopinäns, antis (in-, opinor) 
mitteootav, mitteaimav inopi-
nantšs  tõlkida adverbiaalselt,  
irnpeditõs  aga ajalausega. Hel-
veetslased olid jõest ülemine­
kul mitmesuguse varustusega 
suuresti  koormatud 
concidõ, cidi, cisum, 3. (com-, 
caedõ) puruks raiuma; puruks 
lööma, maha tapma 
mandärunt — inandäverunt 
sese fugae mandäre (põgenemi 
sele anduma), põgenema 
abdõ, didi, ditum, 3. (ab, dõ) 
peitma 
4. pägus siin: mitte lokaalses tä­
henduses, vaid civitäs'c ala­
jaotus: kantoni elanikud, hõim 
Tigurinus, a, um tiguriini 
Tigurini, õrum m. tiguriinlased 
5. i inus, predikatiivselt:  üksinda, 
ainsana 
hic pägus iinus viimasel sõnal 
asetseb loogiline rõhk. Caesar 
tahab ütelda, et see helveets-
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laste pagus lahkus nimetatud 
ajal oma kodumaalt ainsana, 
kuna teised jäid kohale 
patrum nostrõrum memorii (abi. 
temporis) meie isade ajal 
L Casslum cõnsulem Intertece-
rat et elus cxcrdtum sub 
lugum miserat see sündis 
a. 107 e. m. a.  
6.  slvc, seu (si, -vc) ehk kui, ehk; 
või; sive ... slve, seu ... seu 
kas . . .  või 
Helvetius, a, um helveetsia 
insignis, e (in, Signum) märki-
misvääriline, tähelepanuväärt-
line; tähtis,  tunduv 
quae pars civitatis Helvetlac ... 
Intulerat, ca = ea pars civi­
tatis Helvetlac, quae . .. 
princeps, clpls (abi.  sg. -c, gen. 
pl .  um) (primus, capiõ) esi­
kohal olev, esimene, esi-
persolvö, soivi, sofutum, 3. (per, 
solvö) (täielikult) vabastama; 
poenis pcrsolvere nuhtlust,  
karistust kandma 
ea princeps (predikatiivselt) 
poenis pcrsolvlt see (osa) 
kandis esimesena karistust 
7.  qui in гё seejuures 
elus sc. Caesaris 
socer, eri т. äi 
L. Pisõ, ii õnis m. Lucius Piso 
(VI, 4 märgitud konsul aas­
tal  58 e. m. a.) 
elus soccri L. Pisõnls sel  ajal  
oli  Caesari naiseks selle L 
Piso tütar Calpumia 
legäti  legaadid (Caesari sõja­
väes oli  neid 10; nad juhtisid 
leegione. Ülemjuhataja esinda­
jana kandsid nad nimetust 
,  l igi tus  prõ praetõre.  (Labienus 
kandis seda tiitl it  aunimetu­
sena) 
XIII 
1. rcllquis cõpiis Helvitlõrum neil  
sõnadel asetseb rõhk, seepärast 
on nad paigutatud sidesõna est 
ette, kuigi nad käivad cõnse-
qui kohta 
cõnscquor, secütus sum, 3. (com-, 
sequot) (vahetult) järgnema, 
taga ajama, jälitama 
pontem arvatavasti  pontoonsild 
(nagu võib järeldada üllata­
vast kiirusest sil la ehitamisel 
XIII. 2) 
2. Helvetii... mittunt see periood 
tuleb tõlkes tükeldada lühe-
maiks lauseiks 
repentinus, ж, um ootamatu 
com moved, mõvi, mõtuip, 2. 
(com-, moveõ) l i igutama, mõ­
jutama; commõti jahmunud, 
hämmastunud 
cum ...  Intellegerent l ihtsusta­
tud konstruktsioon oleks siin: 
cum Intellegerent lllum ünc 
die fecisse id, quod ... 
aegre (aeger) vaevaga 
ut flõmen trinsirent (ut expli-
cativum) on selgituseks sõna­
dele Id, quod ... cõnfecerant, 
tõlkes täiendada «nimelt» 
dlibus viginti cõnfecerant nagu 
tekstis varemmainitud (XII, 1), 
läksid helveetslased jõest üle 
parvede ja kokkuseotud loot­
sikutega, misjuures gallidele 
järgnes tohutu hulk veokeid, 
seepärast võttis neil  üleminek 
niipalju aega 
legitõs läbirääkijad, vahendajad 
cuius = elus (iseseisva lause 
algul) 
cuius legitlõnis Dlvlcõ princeps 
hiit  siin esineb perfekt, kuigi 
tegevus on üheaegne peatege-
vusega (mittunt).  Seepärast 
võiks siin olla ka erat,  nagu 
näit. VII, 2: erat omnino in 
Gallid ulteriõre legiõ üna ja 
sealsamas: pontem, qui erat 
ad Genavam, iubet rescindi 
Divicõ pidi teadagi olema üsna 
elatanud mees, kui ta a.  107, 
s.  o. 49 aastat enne kirjelda-
tavaid sündmusi, oli  helveets-
laste pealikuks 
Casslinus, a, urn (Cassias) 
Cassiuse 
bcllõ Casslinõ (abi. temporis) 
Cassiuse sõja ajal  (a.  107 
e. m a.) Sõda on siin nime­
tatud rooma konsuli  nime 
järgi 
Helvetlorum = Tlgurinõrum 
3. Si picem . . .  (kuni peatüki lõ­
puni) kaudne kõne vt.  pensum 
LIX 
cönstltulsset cõnstituere siin. 
asuma määrama, elukohti and­
ma 
4 sin ... perševeriret subjekt 
Caesar 
IncommodI eufemism. Kuigi Di-
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vico kõne on üldiselt upsakat 
ja hooplevat laadi, tarvitab 
ta siin siiski leebet väljendit 
5. quod (explicativus) mis puutub 
sellesse, et; kui aga 
6 dolõ aut insidiis (niterentur) 
neis sõnades sisaldub põlastav 
vihje Caesari kohta, qui imprõ-
visõ йпит pšgum adortus est  
7. memoriam prõderet see hooplev 
vastus tegi võimatuks saavu­
tada kokkulepet 
P u b l i u s  O v i d i u s  N a s o  
(a. 43 e. m. a. — 18. m. a. j.) 
«Metamorphoses» — «Metamor­
foosid» («Moondused»), Ovi-
diuse tähtsaim teos, mütoloo­
giline poeem heksameetreis, 
mis koosneb 15 raamatust 
metamorphosis, is f.  (kr. s.) 
muundumine; moondus 
Heksameeter: 
Prooemium (lib. I, 1—4) 
prooemium, ii n. (kr. s.) sisse­
juhatus 
animus siin: (hingeline) tung, 
tahtmine; fert animus (= volõ) 
mu hing sunnib (mind), mul 
on -tung, ma tahaksin 
mütütäs ... fõrmäs = mütätiõnem 
fõrmürum (esialgsete kujude 
moondusist) = metamorphoses; 
mütütäs: part. perf. pass. tuleb 
tõlkes sageli edasi anda subs­
tantiiviga 
dicere = narräre jutustama, paja­
tama 
in nova fert. . .  corpora tõlkimisel 
järjestada: animus (meus) fert 
(me) dicere fõrmäs mütätäs in 
nova corpora ma tahaksin ju­
tustada kujude moondusist 
uuteks kujudeks (kehadeks) 
coeptum, i n. (coepi) algatus, 
ettevõte; coepta: vihje uue ai­
nestiku sissetoomisele rooma 
luulesse 
mütästis = mütävistis 
et = etiam 
illäs sc. fõrmäs 
asplrõ, 1. (ad, spifõ) (peale) pu­
huma; kaasa aitama (soodsast 
pärituulest); aspiräte puhuge 
peale = kinkige soodsat päri­
tuult, soodustage, aidake kaa­
sa! 
dedüclte juhtige (nagu ulgumerelt 
sadamasse); sama laadi meta­
foor nagu eelnevgi 
primäque ... carmen tõlkimisel 
järjestada: et dždücite perpe-
tuum carmen ä primä origine 
mündi ad mea tempora (Ovi-
diuse teos algab ürgl$aose 
moondusega kosmoseks ja lõ­
peb Caesari moondumisega ko­
meediks, sisaldades üle kahe­
saja muistendi) 
perpetuum carmen pidev poeem, 
laulupõimik 
Quattuor Aetates (lib. I, 89—150) 
1 serõ, sevi, satum, 3. külvama; 
sata est (poeetiline väljend) = 
orta est, facta est, fuit 
vindex, icis с. kaitsja; karis­
taja 
vindice nüllõ (abi. abs.)... sine 
lege ilma ühegi karistajata 
... ilma seaduseta, s. o. pol­
nud olemas ei seadusi ega 
karistajaid (nende rikkumise 
eest) 
sponte suä = suä sponte (proo­
sas) 
rectum, i п. (regõ) õigus 
metus, sc. poenae (gen. obiec­
tivus) 
minax, äcis ähvardav, trotslik; 
verba minäcia ähvardussõnu, 
karistusega ähvardamist 
figõ, fixi, fixum, 3. kinnitama; 
(üles) lööma 
fixõ aere = in fixõ aere mõned 
seadused (siin on peamiselt 
mõeldud XII tahvli seadusi) 
kinnitati Roomas seintele vask-
tahvleil (in aere) 
supplex, icis (härdasti) paluv 
turba, ae f.  rahvahulk; siin: kae­
bealuse päästmisest huvitatud 
isikud (sugulased, sõbrad, kli­
endid jne), kes oma ilmumise 
ja palvetega püüdsid kohtunik­
ku tema kasuks mõjutada 
5. õra singulari asemel pluural, na­
gu luules sageli 
erant (s. o. tolleaegsed inimesed 
olid), tõlkida umbisikuliselt: 
oldi 
suis ... montibus = de suis mon-
tibus oma mägedelt, s. o. kodu-
mägedelt 
peregrinus, a, um võõras 
vTsõ, visl, visum, 3. (videõ) 
vaatlema; külastama 
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peregrinum ... orbern ( = terrain) 
võõraid maid 
liquidus, a, um (liquor) läbipais­
tev, selge 
pinus, Bs ja i, f.  mänd; pinus 
descenderat (personifikatsioon) 
mänd (laevade ehitusmaterja­
lina) nagu lahkuks elava olen­
dina oma kindlast asupaigast 
mägedes, et tundma õppida 
võõraid maid 
unda, ae f. laine, voog, 
mortälis, e (mors) surelik; mor-
täles = homines 
sua rõhutatult (põhisõna ees) 
nõrant = nõverant 
nõndum ... nõndum anafor (sa­
ma sõna kordamine mitme 
lause algul) 
praeceps, cipitis järsk 
10. nõn ... nõn ... nõn ... nõn ana-
foor 
dirigõ, rexi, rectum, 3. (dis-, 
regõ) õigeks, sirgeks ajama, 
õgvendama 
flectõ, flexi, flexum, 3. painuta­
ma, kõverdama 
direct! ja flex! aeris gen. qualita­
tis; mõeldud on sirget vask­
pasunat ja kõverat vasksarve; 
esimest tarvitati märguandmi-
seks jalaväes, teist ratsaväes, 
seega siin vihje jalaväe ja rat­
saväe puudumisele 
galea, ae f.  kiiver 
nõn galeae, nõn ensis erant pol­
nud olemas ei kiivreid ega 
mõõka (seega olid tundmatud 
nii kaitse- kui pealetungirel-
vad) 
sine mTlltis (kollektiivselt) usu 
sõdureid vajamata, sõjaväge 
kasutamata 
peragõ, egi, actum, 3. (per, agõ) 
mõõda saatma, veetma 
mollia ... peragebant õtia veet­
sid mõnusat jõudeaega, s. o. 
elasid mõnusas rahus 
ipsa quoque seostada sõnaga 
tellüs subjekt lause lõpul tu­
gevasti rõhutatud 
immunis, e (in-, mõnus) vaba 
kohustusest; siin: viljelemata, 
harimata 
rästrum, i n. kabli, kõblas 
intactus, a, um (in-, tangõ) puu­
tumata; rästrõ ... intacta kõp­
last puutumata 
võmer, eris m. sahk 
per se = suä sponte iseenesest* 
ise vabatahtlikult 
tellüs, Oris f.  maa 
15. nullõ (substantiivselt) cõgente 
ilma kellegi sunduseta, täiesti 
sunduseta 
cibis ... creätis (sc. tellüre) 
(maa poolt) loodud -toitudega 
arbutus, !  f.  arbutus, (igihaljas 
põõsataoline) maasikapuu (kas­
vab Itaalias, kannab punakat 
läägemaitselist vilja); adi. 
arbuteus, a, um arbutuse-, maa-
sikapuu-
fetus, Os m. sünnitus; (puu)vili; 
arbuteõs fetus = fetus arbuti 
(Ovidius eelistab tarvitada ad­
jektiivi gen. poss.  asemel) 
montänus, a, um (mõns) mäe-
frägum, i n. maasikas 
cornum, i n. kukitskirss 
mõrum, i n. moorus(puu) mari;. 
siin: karuvabarn 
rubetum, i n. karuvabarna põõ­
sastik 
patulus, a, um (pateõ) avar;, 
(puu kohta) laiaoksaline, laia­
krooniline, kahar 
arbor lõvis = quercus (tamm oli 
Jupiteri puu, nagu loorber oli 
pühendatud Apollonile ja mirt 
Venusele) 
arbore = de arbore 
glõns, glandis f.  tõru (üks lõuna­
maa tammeliike kandis söõda-
vaid tõrusid) 
et quae ... gl andes = et glandes, 
quae ... 
Placidus, a, um (placeõ) mahe* 
pehme, leebe; vaikne 
aura, ae f.  (tuule) puhang, (tuu­
le) õhk 
20. mulceö, Isi, Isum, 2. silitama, 
paitama 
zephyrus, i m. (kr. s.) läänetuul 
semen, minis п. seeme 
inarätus, a, um (in-, arõ) künd­
mata 
nee renovätus ager = et nõn re-
novätus ager ja uuendamata, 
s. o. viljelemata põld 
gravidus, a, um (gravis) raske, 
täis 
cäneõ, nui, -, 2. (cänus) hall ole­
ma, hallendama 
arista, ae f.  viljapea 
iam . ..  iam kord ... kord 
nectar siin: viinamarjamahl, vein 
flnmina ... ibant jõgedena voo­
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las (siin on piltlikult esile tõs­
tetud piima ja viinamarja­
mahla küllust) 
flivus, a, um kuldkollane, kollane 
viridis, e roheline, haljas 
stills, 1. tilkuma 
ilex, ids f. - (igihaljas) tamm 
(okkaliste lehtedega) 
mella pluural külluse märkimi­
seks, vt. v. 5: ora 
25. postquam ... erat sellest ajast 
peale kui, sellal kui; postquam 
c. imperf. näitab algavat olu­
korda, mis edasi kestab pea­
lause tegevuse ajal 
tenebrõsus, a, um (tenebrae) 
pime (valguseta), hämar 
Tartarus, j m. pl. Tartara, ftrum 
n. (kr. s.) tartarus, allmaa­
ilm, manala 
subiit = successit. tuli asemele, 
järgnes. Verbist ire tuletatud 
liitverbides esineb perf. ind. 
act. ainsuse 3. isikus mõnikord 
arhailine pikk lõppvokaal 
argenteus, a, um (argentum) 
hõbedane 
prõlžs, is f. võsu; järeltulija; 
(järel) põlv; siin: meton. aptäs 
fulvus, a. um punakaskollane, 
tumekollane, ruuge 
pretiösus, a, um (pretium) (kal­
li) hinnaline, väärtuslik 
surõ ... aere = aurea ... аёпев 
(abi. comparationis) 
contrahõ, träxi, tractum, 3. (com-, 
trahõ) kokku tõmbama; koon­
dama, lühendama, piirama 
aestus, us m. palavus; suvepala-
vus, (kuum) suvi; siin: aestus 
= aestis 
inaequilis, e (In-, aequälis) eba­
ühtlane, muutlik, heitlik 
ln!äequä|les aüjtumnõs versus 
spondiacus 
perque hiemes ... spatiis exegit 
quattuor annum talve, kuuma 
suve, heitliku sügise ning lü­
hikese kevade abil moodustas 
(Jupiter) aasta nelja ajavahe­
mikuga (aastaajaga) 
30. tum primum siis esimest korda 
siccus, a, um kuiv 
fervor, oris m. (ferveõ) keevus, 
palavus, lõõm, kuumus 
slccis ... fervõribus põuast 
uro, ussi, ustum, 3. põletama, 
kõrvetama 
candefi, dul, 2. valge, läikiv 
olema; valendama; siia: hõõ­
guma, õhetama 
venti põhjatuuled 
glaciis, ё! f. jää; jääpurikas 
astringõ, strinxi, strictum, 3. (»<• 
string#) kokku tõmbama või 
pigistama, kangestama; past. 
kangestuma, tarduma, külmu-
ma, jiätuma 
pendeõ, pependi, 2. rippuma 
$иЬ1ёге (= sublirunt) domõs 
asuti (elama) majadesse 
antrum, i п. (kr. s.) koobas, do­
mes antra fuerunt (nendeks) 
majadeks olid koopad 
dinsus, a, um tihe 
frutex, Icis m. põõsas; põõsas­
tik, võsa 
cortex, Icis m. (f.) (puu) koor, 
niin. 
vlnctae cortice virgae puukoore­
ga kokkuseotud vitsad, vits­
test onnid 
35. Ceres, Cereris /. Ceres (põllutõõ-
jumalanna, tema olevat and­
nud inimestele viljaseemned ja 
õpetanud neid maad harima) 
meton: teravili, leib; adi. Ce-
reills, e Cerese-, vilja-
semina Cereälia = semina Cere-
rls (gen. possessivus), vt. v. 
16: arbuteõs fetüs 
sulcus, i m. vagu; sulcis — In 
sulcis 
obruõ, rui, rutum, (ob, ruõ) 
(kinni) matma, sisse külvama 
gemõ, mui, mitum, 3. oigama, 
ägama; gemuere = gemuerunt 
luvencus, i m. noor loom, mulli­
kas, (noor) härg 
tertla (predikatiivselt) kolman­
dana 
horridus, a, um (horreõ) väri-
semapanev, kohutav, hirmus, 
kole 
promptus, a, uin (tegutsemis) 
valmis, valmis (millekski) 
arma tollal olid relvadeks veel 
kivid 
scelerütus, a, um (scelus) jultu­
nud, kuritegelik, roimarlik, ku­
ri, õel; nõn scelerä/a sest 
vaenlane tapeti ainult ausas 
võitluses 
ultima sc. prõles 
40. irrumpö, rüpi, ruptum, 3. (in, 
rümpa) sisse murdma, sisse 
tungima 
14« 
vina, же f. (vere) soon; metalli-
soon; siin: metall 
aevum, I п. igavik; ajajärk, iga 
vinae pelõrls (gen. qualitatis) 
In aevum halvema metalli aja­
järku 
fügere = fügirunt 
pudor siin: häbitunne 1  (kartus 
in locum subUre ( —sublerunt) 
tulid asemele 
amor ... habendi omandushimu, 
saamahimu 
Velum, I п. puri; vila dabat (sc. 
nävlta) avas purjed (saagi-
ahnusest aetuna) 
45. steterant olid seisnud (s. o. veel 
metsas kasvades) 
carina, ae f. andur, kiil; siin: 
laev; quaeque ... carinae = 
et carinae, quae 
ceu nii, kui ( |  nagu; ceu lürnina 
sõlis et auras substantiivid 
lümina ja aur4s on ühildunud 
käändes sõnaga humum (att-
ractio) = ceu Iümina sõlls et 
aurae communes 
signõ, I. (signum) märkima, ära 
tähendama 
limes, itis m. piirjoon; piiriala, 
piiripeenar 
mensor, oris т. (metlor) (maa) 
mõõtja 
лес tantum .. sed ja mitte ainult 
. . .  v a i d  ( k a )  
seges, etls f. külv, (kasvav) vili 
allmentum, i n. (alõ) toiduaine, 
toit 
d€blia kohustuslikke (põllule 
külvatud seeme on nagu võlg, 
mida maa on kohustatud 
lõikuse aj ai heldesti tasuma) 
dives siin: viljarikas 
50. poscebätur aktiivses lauses 
oleks: poscebant divitem hu­
mum allmenta (acc. duplex); 
selle verbi passiivi vormi juures 
üks akusatiiv (kellelt) esineb 
nominatiivis, teine aga (mida) 
jääb alles 
Hum est mindi, tungiti 
viscus, erls п.. taval, pi viscera, 
erum n. sisikond, sistmus; sü­
gavus, (maa) põu 
recondõ, didi, ditum, 3. (re-, con-
dõ) ära, tagavaraks panema; 
ära peitma; recondiderat ?... 
humus 
Styx, Stygis, f.  Stüks (jõgi ma­
nalas); adi. Styglus, a, um 
Stüksi-, allmaailma, manala; 
Styglac umbrae Stüksi , varjud, 
manala 
admoveõ, mõvi, rnõtum, 2. (ad, 
moveõ) lähendama 
quüsque ... opts — et opes, quis-
Irritämentum, i n. ärritusvahend; 
Irritümenta malõrum (gen. 
obiectivus) kurja tekitaja, kur 
ja allikas 
Bellum personif ikatsioon (sõda 
on raudse ajajärgu koledaim 
nähtus, mis i lmus raua ja kui 
la avastamisel) 
utrõque mõlema abil  (s.  o. et 
ferrö et aurõ abi. instrumenti) 
55. sanguineus, a, um (sanguis) ve­
rine 
crepltõ, 1. (crepö) pragisema, 
krabisema; klirisema, tari  
sema 
concutlõ, cussi, cussum, 3. (com-, 
quatiõ) (tugevasti) rapu 
tama 
vivitur impersonaalselt:  ela­
takse 
raptum, i n. (rapiö) röövitu, 
saak 
tutus, sc. est 
nön socer ü generõ sc. tfitus est 
vihje Caesari ja tema väimehe 
Pompeiusc vaenulisele vahe­
korrale 
frütrum vendade vahel 
gritia amor 
exltlum, ii n. (exeõ) hukkumine, 
hukatus, häving; surm 
Immlnet exitlö (dat.) ähvardab 
hukata, sepitseb surma 
maritus, i  m. abikaasa; mees; 
mariti sc. exitiõ 
lüridus, a, um (surnu)kahvatu, 
kaame; kahvatama panev, 5иг 
mav 
terribills, e (terreõ) l i irmu .s, ko­
hutav, jube 
acoiiitum, in. (kr ) käoking 
(mürgine taim); mii rk 
noverca, ae /. (nov us) чЩта -> 
ema 
60 patriits, a, uni (pater) i.,a-
inquirõ, quisivi, ijuisitum, 3. (in. 
q u a e r õ )  j ä r e l e  u u r i m a  V u i  . i -
rima v. kuulama, püüdma 
da saada, teateid koguma 
ante diem (juba) ette, aegsasti, 
enneaegu, aminu enne surma 
filitis patriõs ( patris) iiiqiu-
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Tit In annõs poeg püüab (en­
nustajate kaudu) teada saada 
isa aastaid, s. o. millal ta su­
reb, et siis kätte saaks pä­
randi 
pietäs, ätis f.  (pius) kohusetun­
ne, kohusetruudus; vagadus; 
iacet pietäs (personifikatsioon) 
nagu alistatud võitleja 
caedes, is f.  (caedõ) raiumine, 
tapmine; siin: veri 
caelestis, e (caelum) taevane, 
taeva-; subst.  caelestes, ium 
m. taevalised, taevaelanikud,  
jumalad. 
caelestum = caelestium (g e n  
partitivus) 
Astraea, ae f.  (kr. s.) Astraea 
(õiguse jumalanna); varem 
elasid jumalad maa peal, ini­
meste kurjus sundis neid üks­
teise järel sealt lahkuma 
Pyramus et Thisbe (IV, 55—166) 
1. Pyramus, i nt. ja Thisbe, es f.  
kaks noort armastajat Babü-
lonist 
quäs sc. puelläs 
oriens, entis m. (sc. sõi) tõusev 
päike; ida- ehk hommikumaa 
praeferõ, tuli, lätum, ferre (prae, 
ferõ) ees kandma; eelistama 
(uliquem alicui) 
quäs orižns habuit, praeläta 
puellis imeteldavaim hommiku­
maa tütarlastest 
conliguus, a, um (contingõ) 
naabruses olev, naaber-
contiguäs (enuere ( = tenuSrunt) 
domõs elasid naabermajades 
ubi urbcm in eä urbe, quam 
(mõeldud on Rabüloni) 
adjektiiv a!tum tõlkimisel viia 
ühendusse sõnaga muris 
coctilis, e (coquõ) põletatud 
coctilibus mtiris muris ё lapi-
dibus coctilibus (telliskividest) 
exstruetis 
Semiramis, idis f. Semiramis 
(Assüüria kuninganna, pool-
legendaarne kuju) 
5. nõtitia, ae f.  (nõtus) tutvus 
gradus, iis т. (gradlor) samm, 
aste 
primõsque gradus sc. amõris ar­
mastuse tärkamise 
vicinia, ae f.  (vicinus) naabrus, 
lähedus 
fecit cf fecit võimaldas, soo­
dustas 
taeda, ae f.  mänd, (männi) tõr­
vik; pulmalõrvik (pulmaõhtul 
peigmehe majja pruuti saates 
kanti tema ees tõrvikut); 
meton. pulmad, abielu 
taedae . ..  iure abielu õiguse jär­
gi — seaduslikuks abieluks 
coeõ, ii, itum, ire (com-, eõ) 
kokku minema, ühinema; cois-
sent: coniunctivus irrealis 
vetuere ( = vetuerunt) patres va­
nemad keelasid; sama motiiv 
esineb ka hellenistlikus ar-
mastuslegendis «Него ja 
Leander» 
quod nõn potuere (= potuerunt) 
vetäre mida (aga) nad ei saa­
nud keelata (oli see, et) 
aequus, a, um võrdne; tasane, 
ühtlane; õiglane 
ex aequo = pariter ühevõrra, 
ühtviisi 
captis ardebant mentibus ambõ 
mõlemad põlesid kiretules 
(oma) armunud südametega 
cõnscius, a, um (com-, sciõ) 
(kaas)teadev; subst.  cõnscius, 
ii m. (kaas)teadja, tunnistaja, 
usalduse osaline 
nutus, iis m. viibe, märguanne; 
natu slgnisque (ainult) viipe 
ja märkide abil 
10. quöquc magis tegitur ... sõna­
järjestus: et teetus ignis, quõ 
magis tegitur, (eõ) magis 
aestuat 
findõ, fidi, fissum 3. lõhestama 
rima, ae f.  pragu, lõhe 
quam duxerat mille ta oli saa­
nud, mis oli tekkinud 
cum fieret kui teda tehti, ehita­
mise ajal 
nulli (dat. auctoris) -- ä nfillõ 
amäns, antis c. (amõ) armasta­
ja, armunu 
id vitium . . . iter acc. duplex sõl­
tuvalt sõnast ficistis  
15. tfltae (predikatiivselt) ohutult, 
takistamatult 
per illud sc. iter 
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murmur, uris п. sosin 
blanditiae, ärum f.  (blandus) 
meelitused, hellitus-, meelitus-
sonad 
murmure ... minimö (abl.  modi) 
üsna tasasel sosifial 
ubi (temporale) cönstiterant (inf. 
cõnsistere) plusq. näitab siin 
tegevuse kordumist 
in vices plur. ainult luulekee­
les, tavaliselt invicem ehk in 
vicem kordamööda 
capture siin: taotlema, saavutada 
või tabada püüdma 
inque vices fuerat (=erat) captä-
tus tõlkida aktiivse lausega: ja 
kumbki kordamööda oli püüd­
nud tabada (teise hinge­
õhku) 
anhelitus, us т. hingamine; hin­
geõhk 
invidus, a, um (invideõ) kade 
obstõ, stiti, 1 (ob, stõ) vastu 
seisma; takistama 
20. quantum erat, ut sineres mis see 
sul siis õige oleks lubada 
vel siin: kasvõi 
õsculum, i n. suudlus; öscula 
dare suud andma, suudlema 
ad öscula danda pateres suud­
luste võimaldamiseks avatud 
olla 
ingrätus, a, um (in-, grätus) 
ebameeldiv; tänamatu 
tränsitus, iii m. (tränseõ) juur­
depääs, tee 
tälia (pl.  substantiivselt) sellist, 
selliseid sõnu 
diversus, a, um eri-, erinev, eri­
sugune; eraldi olev; diversä 
. ..  sede diversö loeõ kumb 
ki eri  kohalt 
nequiquam asjata 
25. sub noetem öö tulekul, vastu 
ööd 
dixt-re - dixfrunt ... = ded«*-
re = dedvrunt 
p a r t i . . .  s u a e  (sc. parietis) oma 
(seina) poolele, omapoolsele 
seinale 
quisque = uterque 
conträ (adverbiualselt)  teisele 
poole (le) 
postera . . . aurõra järgmise päe­
va koit 
noctumõs . . . ignes - stelläs 
pruinõsus, a, um härmane, här-
matunud 
radius, ii m. kiir 
siccõ, 1. (siccus) kuivatama 
aurõra ... siccäverat ... coižre 
( = coiirunt): Ovidius kasutab 
siin sündmuste otsese 
järgnevuse ilmekamaks kirjel­
damiseks kaht kõrvuti seatud 
pealauset; tõlkes lauset ad 
solitum coiere locum alata sõ­
naga «kui juba» 
30. statuunt, ut (obiectivum) 
temptent... relinquant . . .  con-
veniant.. . eateant 
noete silenti öö vaikuses 
fallere siin: (kellestki) märka­
matult mööduma 
custõdcs maja valvurid, orjad 
foris, is /. uks; taval.  pl.  fores, 
ium f.  uksed 
exierint kaudse kõne konjunktiiv 
urbis . teeta linna majadest, 
linnast 
neve = et ne ja et ci, ja et mit­
te 
spatior 1. (spatium) jalutama, 
ringi kõndima, uitama 
lätõ (sc. eis) spatiantibus (dat.) 
(sc. in) arvõ minekul üle laia 
nurme 
bustum, I n. matmispaik, haud, 
kalm 
busta Ovidiuse juures esineb 
meetrikalistel põhjustel sageli 
sing, asemel plur. 
Ninus, i m. Ninus (Assüiiria ku­
ningas, Semiramise abikaasa) 
latere siin: peidus olema, ennast 
(ära) peitma 
35. niveus, a, um (nix) lumine; lu­
mivalge 
uberrima (с abi.) üleni täis 
mõrus, i f .  (mõrum) moorus-
puu; mõrus koos atribuutidega 
on apositsiooniks sõnale arbor 
gelidus, a, um (jäa)külm 
conterminus, a, um (coin-, ter­
minus) ühise piiriga, lähedu­
ses, naabruses olev 
tarde (tardus) aeglaselt,  pikal­
daselt  
lux, tarde discedere visa päike, 
mis n.iis  (armastajaile nende 
kärsituses li iga) aeglaselt  ka­
duvat 
praecipitõ, I. (praeceps) alla, 
maha tõukama; puss.  alla, 
maha langema, (kiiresti) va­
juma 
aquis (dut.) •= in aquäs 
ab j idem = ab eisdem (iisdem) 
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calildus, a, um ettevaatlik 
calllda (perdikatiivselt) ... Thls-
bi tgredltur Thisbe väljub et­
tevaatlikult 
cardõ, dlnis т. uksehing; cardl-
nem versäre ( = vettere) 
(poeet.) ust avama 
40. fallit jääb märkamatuks 
adoperiõ. rul, rtum, 4. (ad, ope-
rlõ) (kinni) katma, peitma, 
varjama 
adopertaque vultum (acc. Urnita-
lionis) kaetud näoga, loorita­
tud näoga 
tumulus, i m. siin: kalmuküngas 
dicta (arbor) kokkuräägitud 
(puu), s. o. mille suhtes lepiti 
kokku 
sidõ, sždi, sessum, 3. (kohale) 
istuma, istet võima 
pervžnlt .. stdlt'samas lauses 
praesens historicum'\\[ üle­
minek perfekti vormi _ 
caedžs siin (poeet.) veri 
leaena, ae f. (kr. s.) (ema)lõvi 
spümö, 1. vahutama 
obllnö, livi, iltum, 3. (ob, linO) 
määrima 
rictus, üs m. lõuad, suu 
venlt ecce ... rlctBs sõnajärjes­
tus: ecce venlt leaena obllta 
spümantes rlctüs (acc. Grae-
cits või limitationis) recenti 
caede ( = sangulne) boum ennäe 
tuleb lõvi, vahutavad, lõuad 
(vahutavailt lõugadelt) mää­
ritud veiste värske verega 
(v. äsja mahaftiurtud veiste 
verega) 
dipõnere sltlm janu kustutama; 
depositüra: kavatsedes janu 
kustutada (sõna sõnalt: maha 
panna) 
vicinus, a, um (vicus) naabruses 
olev, naaber-, lähedal olev 
45. quam leaenam 
ad lünae radlõs kuuvalgel 
Babylftn, õnls f. babülon; adi. 
BabylAnlus, a, um babüloni; 
subst. babüloonlane, babüloon-
lanna 4  
trepidus, a, um hirmunud, väri 
sev, jahmunud 
trepid«! pede (ubl. modi) värise­
vail jalul 
tüglt ... lüglt silmas pidad^ 
kvantiteeti 
tergft (proosas) dr (г) <егц<> 
vvlamen, minis n kate, loor 
le», ae f. (leõ) «= leaena 
compescä, cul, 3. tagasi hoid­
ma, piirama, taltsutama; sltlm 
eompescere: janu kustutama 
sine ipsi ilma omanikuta, s. o. 
Thisbclt maha langenud 
5G. cruentus, a, um verine 
lanlõ, I. katki rebima vai kisku­
ma, lõhki karistama 
amlctus, üs m. (üle)riie; siin 
loor 
vldlt s. o. kuuvalgel 
In altõ pulvere sügavas liivas 
certus siin: selge 
fera, ae f. (ferus) metsloom, 
kiskja 
expallescS, pallui, -, 31. (ex, pal-
lescõ) (näost) kahvatama, kaa 
meks muutuma 
ut ... repperlt ut temporale 
vestern samas tähenduses kui 
eespool velfmen, amictus 
perdet (fut. I) peab hävitama, 
hävitagu 
55. ё qulbus Ula (s. o. Thisbe) fult 
longi dlgnlsslma viti kelledest 
(just) tema oleks kõige enam 
väärinud pikka elu 
nostra anima mina 
mlseror, 1. kahetsema, haletse­
ma; gerund, mlserandus, a, um 
kahetsemisväärne; õnnetu, vi­
lets 
perlmõ, 6mi, 6mpturo, 3. (per, 
emõ) hävitama, hukkama, sur­
mama 
iri loea ... venires järjestada: 
qui lussi, (ut) In foca 
venires; tavaliselt esineb post 
verbum voluntatis konstrukt­
sioon acc. c. inf. 
plfna metus täis õudusi, hirmu­
äratav, õudne 
nec prior ... veni kuid ei tulnud 
varem (et kaitsta Thisbet) 
nostrum " meum 
divellö, velli, vulsum, 3. (dls-, 
vellõ) puruks, tükkideks kis­
kuma 
scelerüta ... viscera = viscera 
scelcrStl (subst.) 
morsus, üs m. (mordcõ) ham­
mustus; siin: kihvad 
60. rüpfs. Is f. (järsk) kalju, kalju­
rahn 
sed tlmldi (gen. possessivus) est 
ор1йге песет kuid arale on 
omane surma (ainult) soovida 
Thlsbi-s kreeka pärisnimede juu-
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res tarvitatakse luules sageli 
kreeka päritoluga genitiivi-
vormi 
paciscor, pactus surn, 3. kokku 
leppima, kokku rääkima; part.  
pactus, a, um (passiivselt) 
kokkulepitud, kokkuräägitud 
dedit ... dedit (anafoor) tõlkida 
vabamalt, näiteks; kastis (pi­
saratega) ... kattis (suudlus­
tega) 
not ae, käib vesti  ( = velämina) 
kohta 
haustus, üs m. (hauriõ) sõõm, 
lonks 
accipe nunc ... nostri (=mei) 
... sanguinis haustus! võta 
vastu ... minu vere sõõme, 
joo, ime endasse ... minu . 1. 
verd (need sõnad lausub Pyra-
mus linikule) 
65. accingõ, cinxi, cinctum, 3. (ad, 
cingõ) vöötama,. vööle panema 
quõque ... ferrum = et ferrum, 
quõ ... 
ferrum demittere mõõka torkama 
ilia, ium n. sisikond, kõht 
mora, ae f.  viivitus 
nec mora = et nulla mora est 
ja kohe, sedamaid 
fervens, entis (ferveõ) keev, 
kuum, aurav 
träxit sc. ferrum tõmbas välja 
mõõga (et kiiremini surra) 
resupinus, a, um tahapoole loo­
kas, kõver, tahapoole nõjatu­
nud; selili (olev) 
humõ = humi 
cruor, oris т. veri 
emicõ, micui, micätum, 1. (ex, 
micõ) läigatama, esile purs­
kama 
vitiõ, 1. (vitium) vigastama, rik­
kuma 
fistula, ae /. (vee) toru 
plumbum, I п. tina 
scindõ, scidi, scissum, 3. lõhes :  
tama; pass. siin: lõhkema 
strldeõ, di, -, 2 ja stridõ, di, 
-, 3. sisisema, kihisema 
foriimen, minis п. auk, avaus 
70. eiaculor, 1. (ex, iaculor) välja 
heitma või paiskama 
rumpõ, rfipi, ruptum, 3. murdma 
nõn aliter, quam cum (fistula) 
just nagu siis,  kui, võrdlus 
mõjub võõrastavalt,  kuid ci 
tohi unustada, et see on võe­
tud tolleaegsest igapäeva??*;!:  
elust. Roomlased olid ju kuul­
sad oma veevärgi poolest ning 
selliste torude abil juhiti Vesi 
majadesse. Ovidius kirjfeldab 
siin seda, mis tal sageli silme 
ees oli 
arboreus, a, um (arbor) puu-
arborei ( = arboris) fetös puuvil­
jad, moorusmarjad 
aspergõ, ginis f.  pritsimine, pritse 
caedis — sanguinis 
äter, tra, trum must, tume 
fades, ei f.  välimus 
in ätram vertuntur faciem saa­
vad musta välimuse, muutu­
vad mustaks 
madefaciõ, feci, factum, 3. 
(madeõ, faciõ) märjaks tege­
ma; niisutama, kastma, immu­
tama 
purpureus, a, um (purpura) pur-
purivärviline, purpurne 
meto nõndum positõ hirmust 
veel mitte toibunud 
75. oculis animõque (hendiadüoin) 
requirit otsib igatseva pilguga 
gestio, 4. ihkama, ihaldama 
quantaque ... gestit = et gestit 
narräre, quanta-periciila (plu-
ralis poeticus) vitärit ( = 
vitäverit) 
nt ... sic (kontsessiivselt) kui­
gi ... siiski, küll ... aga 
facit incertam teeb ebakindlaks, 
paneb kõhklema, viib sega­
dusse 
haeret = dubitat 
tremebundus, a, um (tfemö) vä­
risev, tõmblev 
pulsäre ... solum peksvat (s. o. 
surmaheitluses) vasiu maad 
cruentus, a, unf (cruof) verine 
80. retrõ tagasi 
pedem ferre astuma; retrõ pedem 
tulit taandus sammukese 
buxus, i  f .  (kr* s .)  pukspuu 
pallidus, a, um kahvatu, kaame 
õra . ..  buxõ pallidiõra gerens 
part.  praes.  act.  koos objek­
tiga (õra . ..  gerens) esineb 
kreeka keele mõjul, tõlkimisel 
sõna gerens osutub liigseks, 
substantiiv tuleb lihtsalt  edasi 
anda teises käändes: puks­
puust kahvatuma näoga või 
näost kahvatum kui pukspuu 
Antiikaja autorid sageli  võrd­
levad näo kahvatust mingi me­
talli  või puu kollaka värviga, 
20. 
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loomulik võrdlus, kui arves­
tada lõunamaalaste pruuni 
näojumel 
exhorrescõ, horrul, 3. {ex, hor-
rescõ) värisema või vabisema 
hakkama 
acquor, oris п. merepind, meri 
instar п. (indecl.) vastavus, sar­
nasus, taolisus (kaalult, kujult, 
viisilt jne.); c. gen. kujul, kom­
bel, sarnaselt; aequoris instar 
mere sarnaselt, nagu meri 
tremõ, mui, 3. värisema, väre-
lema 
summum, i n. (summus) kõr­
geim osa, tipp; ülaosa, (mere) 
pind 
stringõ, strinxi, strictum, 3. ker­
gesti puudutama, riivama 
exiguä ... aura kergest ... tuu-
leõhust 
remorör, 1. (re-, moror) viibima; 
viivitama; remoräta: vähekese 
aja pärast, hetke pärast 
amõres = iuvenem amätum ab-
stractum pro concreto) arm­
sama 
indignõs siin: süütuid 
clärus siin: selgesti kostev, vali 
plangor, õris m. laks, laksatus; 
hädaldamine, hälin 
lacertus, i m. õlavars, käsi (vars) 
percutit ... lacertõs lõi endale 
vastu käsivarsi (ahastuse mär­
giks) 
85. coma, ae f.  (kr. s.) juuksed 
laniäta comõs (acc. l imitationis) 
kiskudes endal juukseid 
suppleõ, evi, ctum, 2. (uuesti 
lisaks) täitma, asendama 
fletus, us m. (fleõ) nutt; siin 
abstractum pro concreto 
vulnera supplevit lacrimis, fle-
tumque cruõri Thisbe otsekui 
asendas verekaotust oma pi­
saratega 
gelidis in vultibus õscula figens 
surudes suudlusi ta külmale 
(külmaks kangestunud) näole 
adimõ, emi, emptum, 3. (ad, 
emõ) ära võtma; röövima 
90. nõminat hüüab 
exaudiõ, 4. (ex, audiõ) (ära) kuu­
lama või kuulma, kuulda võt­
ma 
vultüsque attolle iacentes tõsta 
üles oma longuvajunud - pea! 
ad nõmen Thisbes alles armsama 
nime kuulmine toob surija 
teadvusele tagasi 
gravõ, 1. (gravis) raskeks te­
gema 
morte gravätõs surmast raskeks 
muutunud 
erigõ, rexi, rectum, 3. (ex.rego) 
(üles) tõstma; oculõs erigere 
silmi avama 
visa ... illä abi. abs. 
oculõs recondere silmi taas var­
jama, peitma (laugude taha), 
silmi uuesti sulgema 
ebur (metonüümia) = vagina ex 
ebore facta 
ense vacuus ilma mõõgata 
tua (rõhutatult) sinu oma 
9b. et mihi ka minul 
fortis in anum hoc (küllalt) 
vahva vähemalt selleks teoks 
in vulnera (surmavaks) haava­
miseks, surmahoobiks 
persequar =sequar 
exstinetus, i m. surnu 
letum, i п. surm (poeet.) 
revellõ, velli, vulsum, 3. (re, 
vellõ) vägisi ära viima, röövi­
ma (surmast) 
heu oh! ah! 
quique ... poteräs tõlkimisel jär­
jestada: quique (= et qui) 
morte sõlä (ainult) ä me heu 
revel li poteräs (oleks võinud) 
poteris пес (=ne quidem) morte 
sind ei pea isegi mitte surm 
100. hoc... estõte rogöti selles olge 
te palutud (s. o. seda palume 
teilt) 
ambõrum verbis mõlemate nimel 
jfiultum miseri kõnekeele väljend 
miserrimi asemel 
õ ... parentes tõlkimisel järjes­
tada: õ multum miseri paren­
tes, meus (sc. parens) illiusque 
(sc. parens) 
parentes = patres 
certus siin: truu, kindel 
novissimus siin: viimne 
compõnere siin: matma 
tumulõ = (proosas) in tumulõ 
invideõ, vidi, visum, 2. (in, 
videõ) kadestama; siin: (paha­
tahtlikkusest) keelduma; mitte 
lubama 
u t . . .  n õ n  i n v i d e a t i s  e t  t e  l u b a k ­
site; väljend поп invidere mär­
gib siin üht mõistet: mitte 
keelduma, lubama 
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at tfi, quae ... arbor = at tü, ar­
bor, quae . .. 
miseräbilis, e (miscror) haletse-
misväärne, õnnetu 
105. es tectflra peatselt varjad 
tene ... habe hoia alal... olgu 
sul 
pullus, a, um mustjas, tume 
aptus, a, um sünnis, kohane, 
sobiv 
geminus, a, um kaksik, paaris, 
kahekordne 
gemini monumenta cruõris meel­
detuletuseks, et mõlemad ar­
mastajad on niisutanud sind 
oma verega 
mucrõ, õnis m. teravik; siin: 
mõõgateravik, mõõgaots 
Imus kõige alumine, madalaim; 
alumine osa, alaosa 
peetus sub imum otse vastu sü­
dant 
ineumbõ, cubui, cubitum, 3. (in, 
cumbõ) peale heitma või las­
kuma; c. dat.  millelegi viskuma 
5 caede tepebat oli verest veel 
leige 
110. tetigere = tetigerunt liigutasid 
permätürescõ, rui, 3. (per, 
matürescõ) (täiesti) valmima, 
küpseks saama 
ubi permätüruit igakord kui see 
valmib; perfectum korduva te­
gevuse märkimiseks 
rogus, i m. tuleriit 
supersum, fui, esse (super, sum) 
üle, järel olema, järele jääma 
quodque^ rogis (dat.) superest ja 
mis tuleriidast (s.o. põletami­
sest) järele jääb = põrm 
requiesdõ, quievl, -, 3. (re-, qul-
eseõ) puhkama 
urna, ae /. urn 
Daedalus et learus 
(VIII, 183—235) 
Daedalus, i m. Daidalos (müüti­
line Ateena ehitusmeister) 
learus, i m. Ikaros (Daidalose 
poeg) 
I. Crete, es (acc. -en ja -em) f.  
Kreeta (saar Vahemeres) 
perõsus, a, um (per, õdi) süda­
mest vihkav; (exsilium) tülpi­
nud, tüdinud 
exsilium, ii n. pagendus, maa­
pagu; (Daidalos pidi oma ven­
napoja tapmise pärast põgene­
ma Kreeta saarele, kus ta seal­
se kuninga Minose käsul ehi­
tas kuulsa labürindi. Kui ta 
lõppeks ihkas kodumaale ta­
gasi, ei lubanud Minos tal 
saarelt lahkuda) 
taetus loci nätalis (= patriae: 
gen. obiectivus) amõre tundis 
igatsust (sõna-sõnalt: haara­
tud igatsusest) sünnipaiga jä­
rele 
pelagus, i n. (kr. s.) meri 
clausus (= circumclösus) erat 
pelagõ ta oli (aga) merest pii­
ratud 
obstruö, struxi, struetum, 3. (ob, 
struõ) (tõketega) sulgema, su-
lustama, tõkestama 
licet... obstruat (eoni. conces-
sivus) sulgegu ta (s.o. Minos) 
pealegi 
at ometi, vähemalt 
ibimus = fugiemus 
illäc (ilia, -ce sc. parte) seal; 
sinna; siin: seda teed mööda 
(käib eelneva caelumi kohta) 
5. possideõ, sedi, sessum, 2. (potis, 
sedeõ) valdama, omama, evi-
ma; possideat: eoni. conces-
sivus 
äEra acc. sg.;  luules tarvitatakse 
kreeka laensõnades kreeka aku­
satiivi 
Minõs, nõis m. Minos (müüti­
line Kreeta kuningas ja sea­
dusandja, pärast surma koh­
tunik manalas) 
animum dimittere in с. acc. (mil­
lelegi) oma mõtteid suunama 
või juhtima 
novõ, 1. (novus) uueks tegema, 
uuendama 
nätüram . . .  novat (praes, de со-
natu) püüab -  muuta loodussea­
dusi, püüab loodust alistada 
uutele seadustele 
nam nimelt 
ut (consecutivum) ...  putes = ut 
eas in clivõ crevisse putes (im­
personaalselt) 
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quondam mcftiikord, vahel 
fistula, ae f.  toru; roogpill, vile­
pill 
rustica ... fistula karjasevile 
(tehtud tavaliselt seitsmest eri­
neva pikkuse ja jämedusega 
pilliroost või kaerakõrrest) 
dispär, paris (dis-, pär) ebavõrd­
ne; erinev 
avenae siin: (pilliroo) torukesed 
sic ... avenis nõnda vahel kar-
jasevilel järk-järgult tõusevad 
tema erinevas suuruses toruke­
sed 
10. linum, i n. lina; linane lõng, niit 
mediäs sc. pennäs ... imäs sc. 
pennäs (predikatiivselt) kes­
kelt ... alt 
ccris = cerä (abi. instrumenti) 
curvämen, minis п. kõverus, kää­
nak, kurv 
parvõ curvämine (abi. modi) 
flectit painutab vähe kõve­
raks 
veräs ... aves — veräs avium 
äläs cQinparatio compendiaria 
s. o. lahendatud võrdlus 
una ühes temaga, tema kõrval 
ignärus ^feilest adjektiivist sõl­
tub acc, c. inf.  
tractõ, 1. (trahõ) vedama; puu­
dutama, puutuma; millegagi 
tegelem* 
sua sc tra<ttäre pericla et ta män­
gib omaenda hädaohuga, s.o. 
asjadega, mis ähvardavad te­
male ohtlikuks muutuda (vihje 
Ikarose hukkumisele) 
renideõ, -, -, 2. hiilgama, särama; 
naeratama, rõõmustama 
õre renidenti (abi. qualitatis) 
(rõõmust) säraval näol, rõõm­
salt naeratades 
vagus, a, um ringi ekslev, uitlev; 
hajuvil; siin: (tuuleõhust) lii­
kuv, kerge 
quas, sc. plümäs (udusulgi) 
15. captäbat püüdis haarata, haaras 
(kinni) 
pollex, licis m. pöial 
mollibat (arhaism) = molliõbat 
lüsus, Qs tn. (lud») mängimine, 
mäng '  
miräbilis, e imestusväärne, ime­
line 
manum ultimum coeptis (dat.) 
impqnere kätt viimast korda 
töö külge panema, lõplikult 
viimistlema 
librõ, 1. tasakaalus hoidma, tasa­
kaalu viima, tasakaalu hoides 
viibutama või õõtsutama 
geminäs librävit in äläs ... cor­
pus õõtsutas (tasakaalu) oma 
keha mõlema tiiva vahele, s. o. 
tõusis (tasakaalus) lendu mõ­
lema tiiva vahel 
mõtä (sc. älis) pependit in aurä 
õõtsus (tiivalöökidest) liiku-
mapandud õhus 
20. instruõ, strnxi, strüctum, 3. (in, 
struõ) üles seadma, korda, val­
mis seadma; õpetama 
nätus, I m. (näscor) (poeet.) 
poeg 
medio... limite (abi. l ineae) 
keskmist teed mõõda 
ut (obiectivum) . . .  curräs (= vo­
les) uMause sõltub verbist 
moneo 
demissus, a, um (demittõ) lan­
getatud; madal; demissior 
(predikatiivselt) liiga mada­
lalt 
ignis sc. sõlis 
adürõ, ussi, ustum, 3. (ad, iirõ) 
süütama, põletama, ära kõrve-
tama 
ne (finale)...  unda gravet... 
ignis adürat 
пес te spectäre... iubeõ = пё 
spectäveris! 
Boõtes, ae (ja is, acc. -en) m. 
(kr. s.) veiseajaja, veisekar-
jus; Väike Vanker (tähekogu) 
Helice, es (acc. -en) f.  (Arctos) 
Suur Vanker (tähekogu) 
strictus, a, um (stringõ) (tupest 
_ välja) tõmmatud, paljastatud 
Oriõn, õnis (acc. -õnem ja -õna) 
m. Orion (tähekogu) (teda kuju­
tati kauni hiiglase ja jahime­
hena, kel oli käes paljastatud 
mõõk ning keha ümber täh­
tedest vöö); siin: gen. Oriõnis 
Boöten ... Helicen ... Oriõnis 
muistseil aegadel meremehed 
orienteerusid nende tähekogu­
de järgi 
25. carpe viam siin: lenda! 
pariter ühtaegu, samal ajal 
(—eõdern tempore) 
praecepta siin: (vajalikke) ju­
hatusi, õpetusi 
ignfttäs harjumata 
accommodõ, 1. külge panema, ko-
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handama, külge kinnitama (c. 
dat.) 
umeris (pars pro toto) accommo-
dat äläs kinnitab käte külge 
tiivad 
inter opus vihje sõnadele accom-
modat äläs 
mõnitus, üs m. (moneõ) meelde­
tuletus, manitsus; õpetus 
gena, ae f .  põsk, pale 
madescö, dul, -, 3. märjaks, niis-
•' keks muutuma, niiskuma; ma-
duere = maduerunt sc. lacri-
mis 
senilis, e (senex) raugalik, rau­
ga-; seniles = senis 
patriae = patris; tremuere = 
tremuerunt 
nõn iterum repetenda (pleonasm) 
mis (s.  o. suudlused) ei pida­
nud enam' korduma, s.  o. vii­
mast korda 
30. ante siin adverb 
timere alicul kellegi pärast kart­
ma või hirmul, mures, rahutu 
olema 
tener, era, erum õrn 
prödücõ, duxi, ductum, 3. (prõ, 
dücõ) edasi juhtima; kuhugi 
viima või juhtima; perf.  siin 
väljendab korduvat tegevust 
nidus, i  m. pesa 
velut.. .nidõ = velut äles, quae 
ab altõ nidõ teneram prölem 
in äerä prõdüxit 
hortatur (sc. Daedalus) ... se­
qui = ut sequeretur 
damnõsus, a, um kahjulik, huka­
tuslik, ohtlik 
damnõsus . .  .  artes hädaohtlikke, 
kardetavaid (kunsti)võtteid 
erudit (sc. eum) artes acc. c. 
duplex (docere analoogial) 
suäs (sc. äläs) et näti. . .  äläs 
(tiivalööke) 
hõs kuulub vidit  juurde 
aliquis (s. o. piscätor) siin: quis-
piam'i  tähenduses: (see või 
teine) mõnigi 
tremulus, a, um värisev, võbisev, 
võnkuv 
harundõ, dinis f.  pilliroog; õnge-
ritv 
35. stiva, ae f.  adrakäsipuu, adra-
kurg 
-ve (liitub sõna lõppu) või; 
• -ve . .  . -ve kas . . .  või 
innitor, nixus (nisus) sum, niti 
(millelegi) toetuma, nõjatuma, 
najatama (c. abi.) 
obstipescõ, pui, -, 3. kohmetuks 
jääma (hämmastusest), häm 
mastuma 
quique ... deõs = et credidit 
(eõs), qui... possent, esse 
deõs 
aether, eris (acc. aethera) m. 
(kr. s.) õhk (ülemised kihid), 
eeter; aethera carpere lendama, 
liikuma. õhus (vt. v. 25: curpe 
viam) 
lünõnius, a, um (lunõ) Junole 
kuuluv või pühendatud, Juno 
poolt armastatud 
laevus, a, um vasak, vasem; va­
sakpoolne 
Samos (-us) i, f .  Samos (saare 
samanimelises pealinnas oli  
kuulus Iuno (Hera) tempel) 
Delos, i  (acc.  -on ja -um) f .  Dee-
los (saar Egeusc mer-s) 
Paros (-us), I /. Paros (saar 
Egeuse meres) 
fuerant... relictae olid jäänud 
nende (selja) taha 
Lebinthos (-us), i  f .  Lebinthos 
(üks Sporaadi saari,  Samosest 
lõuna pool) 
fecundus, a, um (vil ja) rikas; 
fecunda .. . meile meerikas 
Calymne, es, /. Kalümna (saar 
Egeuse meres) 
40. gaudere (aliquä re) (millestki) 
lõbu, rõõmu tundma 
volätus, üs m. lend 
deseruit . .  . ducem eemaldus ju­
hist (s.  o. ei järgnenud enam 
isale) 
cupidõ, dinis f.  (cupiõ) iha, tung, 
kirg 
caeli cupidine tractus haaratud 
ihast lennata taevasse 
iter agere suunduma 
rapidus, a, uni (rapiõ) hoogus, 
kiire; siin: kõrvetav 
odõrätus, a, uin (odor) lõhnav, 
healõhnaline 
täbescõ, täbui, -, 3.  sulama 
nüdus, a, um paljas,  katmata (c. 
abi.)- ,  nüdus sc.  älis i lma tii­
badeta jäänud 
quatiõ, quassi, quassum, 3. ra­
putama, (kätega) vehkima 
45. remigium, ii n. aerud; siin: remi-
gium sc. älarum: tiivad (meta-
foor) 
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careo, rul, 2. i lma olema (с. 
• abi.) 
percipiõ, ccpi, ceptum, 3. (per, 
capiõ) vastu võtma, saama 
nõn ulläs (= nülläs) percipit 
auras ta ei taba (paljaste s.o. 
ilma tiibadeta jäänud) kätega 
üldse (mingit) õhku 
õra — ös 
caeruleus, a, um (caelum) (tae­
vasinine; tumedavärviline, tu­
me; caerulea kuulub aquä 
juurde 
patrium •= patrls 
excipiõ, cepi, ceptum, 3. (cx, ca­
piõ) välja võtma; vastu võt­
ma, .  kinni püüdma, tabama; 
siin: endasse neelama 
nõmen trahere nime saama 
ab illõ Ikarose nime järgi on ni­
metatud osa Egeuse merest 
(таге I curium) 
пес iam mitte enam 
requlram (eoni. dubitativus) pean 
otsima 
50. dicebat (imperf. de conatu) tah­
tis hüüda 
aspiciõ, spexi, spcctum, 3. (ad, 
spiciö) (pealt) vaatama; sil­
mama; pennäs aspexit (seal) 
nägi ta sulgi 
devoveõ, võvi, võtum, 2. (de, vo-
veõ) ohvriks tõotama; (ära) 
needma 
corpus sc. nati 
aliquem (in) sepulcrõ condere ke­
dagi maha matma 
tellus Icaria (saar Samosest lää­
ne pool) 
dicta sc. est = nõmen traxit 





Ver (I, 149—160) 
1. age! ütle õige 
frigoribus (abi. temporis) paka­
se ajal;  külmade ilmadega 
qui. . .  ineipiendus erat mis oleks 
pidanud (õieti) algama 
temporis aetas aastaaeg 
palmes, itis m. võsu, oks 
de gravidõ palmite paisuva võsu 
küljes 
gemma, ae f.  pung, õienupp, 
idu 
tumeõ, mui, 2. paisuma; tur-
sunia; siin: puhkema 
5 fõrmõ, I.  vormima, kujundama, 
moodustama; kasvatama 
operiõ, rui, rtum, 4. (kinni) kat­
ma; sulgema, peitma 
frõns, frondis /. lehestik; pl. 
lehed 
modo fõrmütls operitur frondibus 
arbor puu kattub (äsja tärga-
hud ) värskete lehtedega 
in summum . .  .  solum maakama­
rale 
seminis herba seemnest võrsu­
nud oras 
tepidus, a, um soe 
concentus, üs m. (continõ) koos­
kõla; helisemine, helin; siin: 
helisev laul 
mulccre siin: meeldivalt  helise­
ma, kõlama 
tepidum volueres concentibus 
äera mulcent — l indude lau­
lud helisevad paitavalt  (meel­
divalt) läbi sooja õhu 
luxuriõ, 1. (millestki) rikas ole­
ma, külluses olema; rõõmsalt 
Tiüplema, kepsutama 
pecus, oris п. kariloom (ad) 
blandus, a, um meeldiv, kütkes­
tav, võluv 
sõles pl.  siin: päikeseküllased, 
päikesepaistelised päevad 
ignõtus siin: võõras, võõraks 
muutunud (pika talve järele) 
10 luteus, a, um porine, mudane, 
savine 
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trabs, bis f. palk; puu; tala 
opus = nidus pesa 
cultüs (acc. pl.) siin: harimine, 
viljelus 
patitur cultüs ager et renovätur 
arätrõ siis põld laseb ennast 
harida ning sahaga üles kün­
da (siis on võimalik põldu ha­
rida ning künda sahaga) 
novitäs, ätis f. (novus) uudsus; 
uudis 
anni novitäs aasta algus s. o. 
uus aasta 
Arion (II, 83—118) 
1. Ariõn, onis (acc. -ona) m. Arion 
(Kreeka kitarööd, pärit Les­
bose saarelt; ca a. 600 
e. m. a.) 
currentes ... tenebat (= retine-
bat) aquäs kütkestas (peatas) 
vetevoolu 
sequens = persequens 
agna, ae f  emane tall; tall 
retineõ, tinui, tentum, 2. (re-, te-
neõ) tagasi hoidma, kinni pi­
dama, peatama 
resistõ, stiti, -, 3. (re-, sistõ) 
seisma jääma, seisatama 
5. cubõ, bui, bitum, 1. lamama, le­
bama, magama; cubuere = cu-
buerunt 
cerva, ae /. emahirv; hirv 
et stetit ... leae = et cerva (sc. 
saepe) stetit in saxõ proxima 
leae ja kaljul seisis hirv sageli 
otse (ema)lõvi kõrval 
lis, litis f.  (gen. pl.  -ium) tüli, 
nägelus, riid 
loquäx, quäcis (loquor) jutukas, 
lobisev, vadistaja; siin: vaa-
kuv 
Pallas, adis f.  (sc. Athena) Pal­
las (jumalanna Athena (= Mi­
nerva) lisanimi 
Palladis äles (= avis) Pallase 
lind, s. o. Pallas Athena'le pü­
hendatud lind = öökull 
cornix, Icis f.  vares 
et sine lite .. . sedit (muidu) 
vaakuja vares istus rahulikult 
(ilma riiuta) Pallase linnuga, 
s. o. vares unustas oma põli­
se vaenu öökulli vastu ega ha­
kanud seda nähes vihaselt 
vaakuma, nagu harilikult 
accipiter, tris, (gen. pl.  -um) 
kull 
iünetus, a, um (iungö) ühenda­
tud; siin: otseses läheduses, 
kõrvuti 
columba, ae f.  tuvi 
Cypthia, ae /. Apolloni õe, jahi-
jumalanna Diana (Artemise) 
lisanimi — Küntose Diana (Kün-
tose mäe järgi mõlema sünni­
paigas Deelose saarel) 
fertur = dicitur 
võcälis, с (võx) kõlarikas; laulu-
osav, maheda häälega, kauni-
hääleline 
10. fräternus, a, um (fräter) venna­
lik; venna-; fräternis = frätris-
Apollonis. Sama nähtus— ad­
jektiivi tarvitamine subst.  ge­
nitiivi  asemel — esineb kordu­
valt ka kahes järgnevas reas 
(Arionium pro Arionis, Sicu-
läs pro Siciliae, lyricis pro 
lyrae, Ausonis pro Ausonum) 
Ariõnius, a, um (Ariõn) Arioni-
Siculus, a, um sitsiilia 
capi siin: vaimustatud olema 
lyricus, a, um (lyra; kr. s.) lüü­
riline; siin: lüüra-
Ausones, um m. ausonlased 
(muistsed Kesk- ja Lõuna-
Itaalia elanikud); adi. fem. Au­
sonis, idis f.  ausoni 
õra, ae f.  rannik 
Ausonis õra ausonlaste maa, 
s. o. Itaalia (pars pro toto) 
domum repetens (=rediens) s.o. 
Kreekasse (pärast esinemist 
Sitsiilias ja Lõuna-Itaalias 
Arion reisis tagasi Korinto-
sesse, kus ta elas türanni Pe-
riandrose õukonnas) 
puppim (=nävem) cõnscendit ta 
läks laevale, astus pardale 
atque ita ... opes = atque ita 
( = näve) ferebat (vedas kaasa) 
opes quaesitäs (teenitud, saa­
vutatud) arte (sc. suä) 
15- forsitan võib-clla, vahest 
gubernätor destrictõ cõnstitit 
ense astus välja tüürimees 
paljastatud mõõgaga 
cõteraque armätä cõnscia (gu-
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bernätõri) turba mana ja rel­
vad käes — hulk teisi, kes 
kuulusid tema kilda 
quid tibi cum gladiõ? Ons sul 
vaja mõõka (tõsta)? 
dubiam ... puppim (kõikuvat,) 
õõtsuvat laeva 
20. digitus, 1 m. sõrm 
arma siin: riist 
metQ (abi. separationis) vacuus 
hirmust vabana, s. o. kartma­
tult 
deprccor, 1. (de, precor) palvete­
ga midagi vältida püüdma 
mortem nõn deprecor ma ei pa­
lu teilt surmast pääsmist või 
ma ei palu jätta mind ellu 
liceat (eoni. hortativus) lubata­
gu 
referre siin: ette kandma (laul­
ma, mängima) 
lyra, ae f.  (kr. s.) lüüra 
ridere siin: (millegi üle) irvi­
tama 
capit iile corõnam ta võtab 
(loorberi) pärja 
crinis, is т. juus; siin: lokid 
quae possit . . . tuõs mis võiks 
sobida sinu lokkidele, Phoi-
bos 
25 induõ, dul, dütum, 3. riietama; 
selga, ülle panema; pallam 
õlgadele heitma 
Tyrus (-os), j f.  Tüüros (tähtis 
sadama- ja kaubalinn Foinii-
kias); adi. Tyrius, a, um tüü-
rosc-
mürex, icis m. purpurvärv, pur­
pur 
bis tinetam kaks korda kastetud; 
kaks korda värvitud purpurit  
peeti  eriti  väärtuslikuks 
palla, ae f .  palla (pikk voltides 
allalangev naiste ja laulikute 
üliriietus; muistsete kitarööri-
dc esinemisriietuse juurde kuu­
lusid nimelt purpurmantel ja 
loorberipärg) 
reddere siin: kuuldavale tooma 
icö, Icl, ictum, 3. lööma 
chorda, ae f .  (kr.  s .)  (pilli)keel;  
chordii:  plur. asemel sing, 
reddidit,...  sonõs keeled tõid 
pöidla löögil  kuuldavale imeli­
si  (neile omaseid) helisid 
flõbilis e (fleö) kaeblik, kurblik, 
l i igutav 
numeri = cantus, modi (laulu) 
viisid 
canens, entis (caneo) valkjas, 
valendav; siin: lumivalge 
tempus, oris п. meelekoht, oim 
olor, õris m. luik 
flebilibus . '.. olor tõlkimisel jär­
jestada: veluti olor cänenti* 
tempora (acc. l imitationis) 
traiectus dürä ( = crüdell) pin­
na ( = sagittä flebilibus nume-
ris cantat nii nagu kaeblikult 
laulab luik, kelle lumivalgest 
peast on läbi tunginud õel 
nool 
ornätus (ornõ) siin: täies pidu­
rüüs 
30. spargõ, sparsi, sparsum, 3-
(laiali) paiskama, piserdama, 
pritsima 
caerulus, a, um = caeruleus tu­
medavärviline 
spargitur ... aqua = impulsä 
aqua (kukkumisest liikuma 
pandud vesi) spargit puppim 
= navem 
fide (abi. comparationis) maius 
raske uskuda 
delphin, phinis (acc. phina) m. 
(kr. s.) delfiin 
recurvus, a, um tagasipainuta-
tud, kõver, lookjas 
memorant (sc. homines) = di-
cunt 
suppõnõ, posui, positum, 3. (sub, 
põnõ) alla panema, alla ase­
tama 
alicui rei se suppõnere millegi 
alla asetuma 
inde ... novõ tõlkimisel järjes­
tada: memorant delphina inde 
tergö recurvõ (abi. l imitatio­
nis) se supposulsse oneri novõ 
(dat.) räägitakse, et siis del­
fiin — ime küll! — olevat oma 
lookjas selja seadnud selle 
ebatavalise koorma alla 
pretiumque vehendi cantat ja 
laulab sõidu tasuks 
aequoreus, a, um (aequor) mere 
et aequoreäs carmine mulcet 
aqufis ( = aquiis aequoris) ja 
lauluga suisutab merevoogu-
sid 
35. astris (abi. pl.) . . .  recepit võt­
tis vastu tähtede hulka; ta­
suks heateo eest muulis Iupi-
ter delfiini tähekoguks «Del­
fiin» (põhjapoolses laevas lin­
nutee lähedal) 
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С. V a l e r i u s  C a t u l l u s  
'51. 
Pisut teisendatud tõlge kreeka luuletajanna Sapfo ühe kuulsa oodi järgi, 
välja arvatud viimane Stroof, mis on loodud täiesti |iseseisvalt. Luuletus kajas­
tab esimest üliõnnelikku aega4  Catulluse armuvahekörras Lesbiaga, lõpus aga 
ühtlasi kartust tuleviku pärast. 
1 Sapfo stroof: 
si fäs est (sc. dicere) kui nii  to­
hib ütelda = kui see võimalik 
või mõeldav oleks 
dlvus, 1 m. jumal 
adversus praep.  c.  acc.  vastu, 
vastas 
indentidem (idem, itidem) kor­
duvalt,  sageli,  ikka ja jälle.  
Ainult seda, kes Lesbia lähe­
duses kestvalt  suudab ennast* 
talitseda, võib luuletaja arva­
tes pidada õnnelikuks, õnneli­
kumaks kui teda ennast, kes 
juba esimesest hetkest peale 
täielikult oma meelerahu kao­
tas 
5. quod omnes eripit sensüs mihi 
(õnn), mis mul kõik meeled 
röövib 
äspiciõ, spexl, spectum, 3. (ad, 
speciõ) silmama, märkama, 
nägema 
supersum, fui, esse (super, 
sum) üle, järel olema; järele 
jääma 
torpeõ, -, -, 2. kohmetanud, kan­
ge, l i ikumatu olema 
tenuis, e siin: tasane 
ärtus, üs m. l i iges; jäse 
flamma, ae f .  leek 
1G. demänõ, 1. voolama, valguma 
sonitus, üs heli,  hääl 
tintinõ, 1. kumisema 
lumen, inis n. valgus; siin: silm 
(metonüümia) 
gemina käib õigupoolest lumine 
kohta, kuid on seostatud sõ­
naga nocte (enallage) 
tibi molestum est teeb sind nõd­
raks 
õtium ... õtiõ õtium rõhuta­
tud sõna kordamine (anafoor) 
exsultäre siin: vaimustuses ole­
ma 
gestio, 4. suuresti  rõõmustama, 
juubeldama, ülemeelik olema 
Nagu eelmine luuletus, nii  on seegi Catulluse] kirjutatud tol ajal,  millal  ta 
armuõnnes veel juubeldas (u. 61. a.) 
Hendecasyllabus: 
riimor, õris m. (jutu) kõmin, 
kuulujutt,  tühi jutt  
severiõrum komparatiiv meetri-
kalistel  põhjustel 
üs, assis tn.  ass (rooma vahetus­
raha) 
21. 261 
önius aestimemus assis hinna­
kem ühele assile = ärgem pi­
dagem mikski 
brevis lux üürike elu (valgus).  
Ühesilbiline sõna värsi  lõpus 
otsekui rõhulab elulõnga äki-
l ist  katkemist,  kuna aga järg­
mised pikemad sõnad perpetua 
üna dormienda oma rütmi ja 
kõlaga (vokaali  a kordumine) 
sisendavad mõtet igavesest 
surmaööst 
basium, ii  n. suudlus 
facere siin: koguma 
10. fecerimus eelviimases silbis säi­
linud arhailine pikk vokaal 
conturbõ, 1. segi,  korratusse aja­
ma 
conturbäbimus illa ajame nende 
arvu segi,  s.  o. algame otsast 
invidere usk kurja silma (fasci-
num) mõjusse oli  antiikajal  
üldine. Arvati,  et õnn juba ise­
endast äratab kadedust, ammu 
siis  veel,  kui ta ületab tavali­
se määra. Oma õnnest või va­
rast teadlik olles, nende koh­
ta niiütelda täpset arvet pida-
.  des võis inimene suureliseks 
muutuda ja jumalategi kade­
dust äratada. 
55. 
Äärmiselt  nappide, kuid seda mõjuvamate sõnadega väljendab siin Catullus 
seda lõhestatud hingelist  seisundit,  millesse ta oli  sattunud enne suhete katkes­
tamist Lesbiaga. 
excruciõ, 1. piinama, vaevama 
13. 
Lõbusas tujus kirjutatud küllakutse autori sõbrale Fabullusele. 
cenõ, 1. lõunastama, söömaaega 
pidama 
paucis ... diebus lähemail päevil  
faveõ, lävi, fautum, 2. soosima, 
heatahtlik, armuline olema 
nõn sine .  (tugevama rõhuga kui 
cum) i lma seejuures unusta­
mata 
Candida algselt  tähenduses valge 
(näojumega) siin: kena 
Candida puella pidi meelelahu­
tust pakkuma oma kitaara-
mänguga 
säl siin: teravmeelne nali,  vai­
mukus 
cachinnus, i m. naerulagin, rõk­
kav naer 
inquam = kordan 
venustus, a, um hurmav, veetlev; 
kena, tore 
venuste noster kulla sõber 
sacculus, i  m. rahakott,  kukkur 
aränea, ae f.  ämblik, ämbliku­
võrk. Tuleb tähendada, et 
«ämblikuvõrgud» võisid Catul-
lusele viirastuda ainult üsna 
lühikest aega, sest ta elas 
muidu külluses 
conträ vastutasuks 
merus, a, urn segamatu, puhas 
amõres mujal Catullusel armas­
tuse objekti,  siin vaimustuse 
objekti tähenduses; merõs 
amõres midagi ülioivalist  
seu quid = vel sl quid (amõri-
bus suävius ... cõgitäri potest 
!0.  süüvis, e meeldiv, mõnus, sulnis 
elegäns, antis (eligö) peen, ele­
gantne 
unguentum, i n. salv, võie 
meae puellae Lesbiale 
olfaciõ, feci, factum, 3. (oleö, 
faciõ) haistma, nuusutama 
näsus, i  m. nina 
tõtum ...  näsuin lausa ninaks 
9. 
Catulluse sõber Veranius oli  Hispaaniast jälle kodumaale saabunud. Luu­
letaja tervitab teda sel puhul l ihtsate ja südamlike sõnadega. 
antistõ ja antestö, 1. ees seisma, cõrum kes sa kõigi mu sõprade 
ületama (с. dat.) hulgas ületad kolmsada tuhat 
omnibus ... trecentis sc. ami- (teist  sõpra) = kõigist  mu 
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sõpradest, ja olgu neid kas­
või ... mulle kõige kallim 
venistine ...? venisti Kas sa 
ikka tõesti oled tulnud? Jah, 
oled. Selline sama sõna tarvi­
tamine küsimustes ja vastus­
tes on Catullusele omane 
penätes, ium m. penaadid (rooma 
perekonna kaitsejumalused); 
kodu, elamu 
unanimus, a, um (unus, animus) 
üksmeelne 
anus, üs f.  vana naine, vanaeit; 
poeet,  (adi.) vana 
ad anumque mätrem ja oma vana 
emakese juurde 
5. nüntius, ii m. teataja, käskjalg; 
teade, sõnum 
nüntii mitmus on siin psühholoo­
giliselt põhjendatud, sest võib 
arvata, et Catullus oma õhinas 
rõõmustavat uudist korraga 
nagu ei suutnud uskudagi ja 
vajas selle kohta korduvat 
kinnitust. Nii siis — mitte-
lihtne pluralis poeticus, vaid 
pluralis i terativus 
Hiberus, i  m. ibeerlane, hispaan­
lane. Tekstis esineb arhailine 
mitmuse genitiivi lõpp urn 
nätiõ, õnis f.  hõim, rahvas 
Hiberum ... loca, facta, nätiõnes 
Hibeeria maast, ajaloost ja 
hõimudest 
applied, ävi, ätum v. ui, itum, 
1. (ad, plicõ) juurde, külge 
kinnitama või panema; lühen­
dama 
Collum, i  n. kael 
applicäns Collum (sind) kaelus-
tades 
suävior, 1. suudlema 
beätiõrum komparatiiv siin puht-
meetrikalistel põhjustel 
'0. о quantum est hominum beäti­
õrum oo, kui palju ka iganes 
leidubki õnnelikke inimesi 
46. 
Liitunud 57. a. preetor Memmiuse saatjaskonnaga, kui see läks asehaldu-
riks Bitüüniasse, lahkub Catullus sealt järgmise aasta kevadel, tagasisõidul 
peatudes «Aasia kuulsais li-nnades». Luuletus kajastab tema ärasõidu meele­
olusid, rännukirge ja rõõmu kevadest. 
egelidus, a, um (ex, gelidus) 
pehme, soojavõitu; karge 
tepor, õris m. (tepeõ) soojus 
tepöres pluralis poeticus 
lam ... tepõres juba toob kevad 
taas karget soojust 
aequinoctiälis, e (aequinoetium) 
pööripäevane, ekvinoktsiaalne 
caeli furor aequinoctiälis pöön-
päeva-aegne taeva märatsus 
(on mõeldud märtsitorme) 
silescõ, -, 3. (sileö) vait jääma, 
vaikima, lakkama, raugema 
Phrygius, a, um früügia 
Nicaea, ae f.  Nikaia (linn Bitüü-
nias) 
5. aestuõsus, a, um (lämmatavalt) 
kuum, kõrvetav 
ad cläräs Asiae urbes paljud 
Väike-Aasia (Asiae) linnad 
meelitasid oma vaatamisväär­
suste ja kauni asendiga room­
lasi reisima 
volemus ohutus iseendale 
praetrepidäns, antis ootusest ele­
vil; eesliide prae lisab sõnale 
rõhku — mõtte juures, et on 
tulemas naudingurikkad päe­
vad, satub luuletaja juba en­
nakult rõõmsasse ärevusse 
aveõ, 2. kirglikult soovima, 
ihkama 
Studium siin: ind, õhin 
vigescõ, 3. (vigeõ) vilgas-
tuma, elustuma, jõudu (juurde) 
saama 
coetus, üs m. ühendus, seltskond 
comitum mõeldud on Memmiuse 
saatjaskonda, kellest C. nüüd 
lahkub 
10 longi (=kaugele) seostub sõ­
naga profectõs 
variae on atribuudiks sõnale 
viae, diversae aga kuulub pre­
dikatiivselt reportäre juurde 
quõs ... diversae variae viae 
reportant keda eri teed vasta­




Teekonnal Bitüüniasse käis C. ka on 
Hellespontose juures.  Sel puhul kirjutatud 
sõnad viimseks hüvasti jätuks — nukrad, 
eleegilises distihhonis.  
adveniõ = advenl (perfectum 
praesens), seepärast kõrval­
lauses imperfectum coniunctivi  
Inferiae, ärum f. ohvritoomised 
surnute'auks, ohvriannid (piim, 
vein, mesi, lilled) 
dõnäre siin: aliquem aliquQ гё, 
muidu ka alicul aliquid 
ut te dõnärem inünere mortis 
et sulle tuua viimset surma-
andi; postremum munus mor­
tis = inferiae 
nequiquam ohvriandidega ligi 
meelitatud hing kuuleb küll, 
kuid ei saa vastata 
alloquor, locütus sum, 3. (kel­
la venna haual Rhoeteumi neemel 
luuletuses lausub ta kadunule mõned 
hellad, l ihtsad ja i lusad. Kirjutatud 
legi) «poole pöörduma, (keda­
gi) kõnetama 
5. indigne siin: ülekohtuselt (surra 
tuli enneaegu) 
nunc tarnen intereä nende sõna­
dega asub C. ohvritoomisele 
priscus, a, um muistne, endine 
priscõ mõre parentum esivane 
mate muistse kombe kohaselt 
trädita = quae ego tibi trädidi 
mänõ 1. voolama; nõretama 
fletus, ns m. nutt, itk; pisarad, 
pisarate vool 
10. in perpetuum C. teab, et ta ei 
saa oma venna hauda kunagi 
enam näha 
M. T u 11 i u s Cicero. 
In L. Sergium Catilinam Oratio I.  
Cicerol tuli konsuliametis oleku ajal (a. 63 e. m. a.) juhtivat osa etendada 
Catilina vandenõu mahasurumises. Neid sündmusi kajastavad tema neli kõnet 
Catilina vastu, milledest kõige tuntum on esimene. 
1. I.  quousque (quõ usque) mis­
suguse ajani, kui kaua 
abütor, üsus sum, 3. (ab, ütor) 
ära kasutama, kurjasti tarvi­
tama, kuritarvitama (c. abi); 
abatere = abüteris 
etiam veel ikka, ikka veel 
furor, õris т. (furõ) (märatsev) 
hullumeelsus, hullustus, märat­
semine 
elüdõ, lüsi,  läsum, 3. (ex, lüdõ) 
mängletna; end löögi vastu 
kaitsma, (lööki) pareerima, 
(vehklemisel) kõrvale põiklema 
nõs elüdet meie, s. o. meie löö­
kide eest põikleb kõrvale 
quem ad finem esineb vahelduse 
pärast, samas tähenduses kui 
quousque ja quamdiü, nii nagu 
üldse need kolm esimest lau­
set väljendavad põhimiselt sa­
ma mõtet 
affrenatus, a, um (ex, frenum) 
ohjeldamatu, taltsutamatu 
se lactate hooplema, kiitlema, suu-
rustlema, laiutama 
audäcia esineb ses kõnes ainult 
tähenduses «jultumus». Oma 
nördimuses ei hooli Cicero 
kuigi palju järjekindlusest me­
tafooride tarvitamises. Nii 
võrdleb ta oma vaenlast kor­
damööda gladiaatoriga, kes 
pareerib lööke (elüdet) ja pe-
rutava hobusega (effrenäta 
audäcia) 
praesidium Palatil  Palaatsiumi 
kaitsf, Palaatsium, üks Rooma 
seitsmest künkast, moodustas 
keskse linnaosa, kus eelista­
sid elada rikkad ja tähtsad 
kodanikud. Rahutuil aegadel 
pandi Palaatsiumi kaitsele eri­
list rõhku 
vigiliae siin: öised patrullid 
boni (^optimales) riigivõimule 
ustavad kodanikud 
münitus, a, um (mfiniõ) kindlus­
tatud, kaitstud, kindel, ohutu 
münitlssimus locus täiesti kaits­
tud koht — hoonet, kus senati-
koosolek toimus — Jupiter 
Statori templit kaitsesid lojaal­
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sed kodanikud, püüdes konsu­
lile kaastunnet osutada ja 
teda toetada võitluses Catilina 
poolehoidjate vastu, 
õra vultüsque näoilme (hendia-
diioin ) 
senatum habere senatikoosolekut 
pidama 
movere mõju avaldama; patere 
avalikult teada olema 
cõnstringõ, strinxi, strictum, 3. 
(com-, stringõ) kokku tõm­
bama, kokku köitma, kokku 
siduma 
cõnstrictam ... teneri seotuna 
hoitud olevat, käsist  ja jalust 
seotud olevat 
proximä . ..  superiõre nocte vii­
masel (s.  o. ööl vastu 8. nov.) 
. . .  eelviimasel ööl (s.  o. ööl 
vastu 7. nov.) 
immo verõ vähe sellest,  (ta) isegi 
particeps, cipis (pars, capiõ) osa 
võttev, osaline; subst.  osavõt­
ja; fit  . . .  particeps võtab osa 
(с. gen.) _ 
publicum consilium riiklik nõu­
pidamine, s.  o. senati  koos­
olek 
designõ, 1. (de, signõ) 
ära märkima; notat et designat 
kaks sünonüümi mõiste tugev­
damiseks 
ünusquisque, Cinaquaeque, ünum-
quidque (subst.) ja ünumquod-
que (adi.)  (anus, quisque) 
igaüks (üksikult),  iga (üksik) 
fortes viri (tõega) vahvad me­
hed (irooniliselt) 
videmur sc. nobis me kujutleme, 
arvame 
si vitemus eoni. obliquus 
ad mortem dücere surma saat­
ma, surmama 
iussü cõnsulis senati  poolt antud 
erakorraliste volituste põhjal 
oli  Cicerol selleks õigus 
pridern ennemalt,  ammugi 
cõnferrc suunama, juhtima 
pestis, is f .  katk; hukatus 
müchinor, 1. (mäehina) välja 
mõtlema, sepitsema 
.  amplus, a, um laialdane, ulatus­
lik, avar; tähtis, kuulus; sup 
amplissimus kõrgeauline 
P. Scipiõ Publius Scipiõ 
Nüslca, konsul a.  138, rahva­
partei vastane ja äge optimaa-
tide kaitsja 
pontifex, ficis m. (pea)preester; 
pontifex maximus ülempreester 
Tl. Gracchum — Tiberius Semp-
rõnlus Gracchus, üritas rahva­
tribuunina a. 133 läbi viia 
agraarseadusi,  mis pidid pa­
randama talupojaskonna ma­
janduslikku seisukorda. Katse 
juures end ka järgnevaks aas­
taks rahvatribuuniks valida 
lasta ta tapeti  P. Scipiõ käsul 
medioeriter mõõdukalt,  keskmi­
selt;  siin: üsna vähe 
labefaetõ, 1. kõikuma panema, 
vapustama 
status siin: maksev kord 
Cicero omistab Gracchuste rahu-
tustele vähe tähtsust,  et seda 
enam paistaks välja Catilina 
vandenõu. 
privätus, i  m. eraisik (preestri  -
ametit  ei  peetud riigiteenistu­
seks) 
praetereõ l ibisen vaikides üle — 
kõnefiguur praeterit io,  mis seis­
neb selles, et kõneleja lubab 
millestki vaikida, kuid teeb 
selle siiski kohe teatavaks 
Gaius Servilius Ahäla diktaator 
Cincinnatuse abi 
Spurius Maelius, rikas rooma 
ratsanik, laskis kord näljaajal  
(V saj.  e m. a.) oma isikli­
kest tagavaradest rahvale vil­
ja jagada, mille tagajärjel  
tekkis kahtlus, et ta ihkab 
kuningavõimu. Diktaator Cin-
cinnatus andis talle Servilius 
Aha la kaudu käsu tulla sena­
tisse oma tegudest aru and­
ma. Maelius aga keeldus ja nii  
sai  ta käsu.tooja käe läbi 
surma 
acerbus, a, urn kibe, viha; karm 
coerceõ, cui, citum, 2. (com-, 
arceö) tagasi hoidma, taltsu­
tama 
cõnsultum, i  n. (consulö) otsus, 
nõu 
senütüs cõnsultum siin on mõel­
dud senati  erakorralist  mää­
rust (senätus cõnsultum ulti­
mum), millega Catiüna mässu 
avastamisel anti  konsulile era­
korralised riigikaitse volitused 
toimida riigi  päästmiseks oma 
äranägemise jnrgi.  Seda tehti  
soovituse näol «Videant con­
sults,  ne quid res publica 
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detriment? capiat» («Valvaku 
konsulid, et riik ei  saaks min­
git  kahju») 
vehemens et grave vali  ja mõju­
võimas 
consilium arvamus, auctõritäs 
otsus 
aperte (apertus) avalikult 
nön deest ei ole puudust 
nõs, nõs, ... cõnsules desumus 
meie, meie . . .  konsulid ei olo 
oma ülesande kõrgusel 
4. II. dccernõ, crevi, cretum, 3, 
(de, cernö) otsustama, mää­
rama 
L. Opimius, ii ii m. Lucius Opi-
mius, konsul a.  121, laskis 
optimaatide huvides tappa 
Gaius Gracchuse, kes jatkas 
oma venna Tiberius Gracchuse 
poolt alustatud võitlust agraar­
reformide läbiviimise eest 
detrimentum, i n. kaotus, kahju 
seditiõ, önis /. vastuolu, vastu­
hakkamine, mäss 
clurissimõ patre, avõ, maiöribus 
abi.  quali tativ  (Gracchuste isa 
Ti.  Sempronius Gracchus oli  
kaks korda konsuliks; nende 
vanaisaks — ema poolt — oli 
kuulus Hannibali  võitja 2.  
Puunia sõjas — P. Scipiõ 
Africanus) 
Miircus Fulvius Flaccus, i ii 1 m. 
konsul a.  125, tapeti  Gaius 
Gracchuse poolehoidjana a.  121 
e.  m. a.  
Cuius Marius, I ii m. kuulus 
rooma väejuht ning konsul 
Lucius Valerius, ii  i i  m. Rooma 
konsul 
permissa est гё$ publica anti riik 
hoolde, anti erakorralised rii­
gikaitse volitused (a. 100), siis  
kui Lucius Saturninus ja Gaius 
Servilius kutsusid rahvast üles­
tõusule 
mors ас rei püblicae poena surm 
kui karistus riigilt,  riigi  poolt 
määratud surmanuhtlus (hen-
diadüoin) 
remoräri viibima, end oodata 
laskma 
hebcscõ, -, 3. nürinema 
hõrum auetõritütis = auetõritätis 
huius ordinis 
verum (verus) tõeliselt  aga, kuid 
senütus cõnsultum ... inclusum 
in tabulis senati määrus. 
peidetuna (suletuna) arhiivi­
desse 
vagina, ae f .  tupp 
cõnfestim viibimata, otsekohe, 
sedamaid 
convenit siin: oleks pidanud = 
oportuit 
patres conscript!  senaatorid (al­
guses patres et  conscript!,  s.o. 
senaatorid patriitside hulgast 
(patres) ja senaatorite nimes­
tikus neile juurde kirjutatud 
plebeilise päritoluga isikud, 
enamasti  ratsanikud; hil jem 
aga sidesõna et  kadus ja see 
väljend sai senaatorite amet'  
l ikuks aunimeks) 
Clemens, entis pehme, leebe, an-
deksandlik 
dissolütus, a, um (part.  perf.  
pass.  verbist dissolvõ) üks 1 '  
kõikne, hoolimatu 
inertia, ae f.  (insers) tegevuse­
tus, loidus, inertsus 
nequitia, ae f .  kõlbmatus, kerge­
meelsus 
condemnõ, 1. (com-, damnõ) süü­
di mõistma, taunima 
5. Etrüria, ae f.  Etruuria (praegu­
ne Toskaana) 
fauces siin: mäekuru; in Etrüriae 
faucibus siin on mõeldud Fae-
sulae linna piirkonda, kus oli  
Catilina pooldaja Manliuse 
laager 
in dies singulõs päev-päevalt 
atque adeõ ja isegi 
intestinus, a, um seesmine 
pernicies, ei f .  hukatus 
mõlior, 4. (mõles) jõudu pingu­
tama, püüdma, "üritama 
credõ (mõjutamata konstrukt­
siooni) vahest (irooniliselt) 
erit... boni (dicant) serius . .. 
dicat. Need on irooniaga öeldud 
sõnad, i lma irooniata oleks: 
nõn erit verendum mihi, пё 
nõn (dicant) 
crüdeliter (crüdelis) karmilt,  jul­
malt,  halastamatult 
perdltus, a, um (perdõ) hukka-
läinud, rikutud, kõlvatu 
6. oppressus blokeeritud, s.  o. minu 
valve all  
speculor, 1. vaatlema, luurama 
multis . . .  et firmis eesti  keeles 
niisuguseil  juhtumeil sidesõna 
puudub. 
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I. etenlm (et, enim) ja tõesti,  
ja tõepoolest 
iam amplius veel (enam) 
coetus, us т. (coeõ) kokkutulek; 
koosolek 
nefärius, a, urn (nefüs) jumala­
vallatu, roimarlik, nurjatu 
illüstrõ, 1. (illüstris) valgusta­
ma; päevavalgele tooma 
crumpõ, rüpi, ruptum, 3. (ex, 
rumpõ) tr.  välja paiskama, läbi 
murdma; intr.  esile, välja 
sööstma, (äkki) avalikuks, ilm­
siks tulema 
tencris undique sa oled igapidi 
seotud, käsist  ja jalust seotud 
iam nüüd, kohe 
recõgnõscõ, gnõvi, gnitum, 3. 
(re-, cõgnõscõ) uuesti  teada 
saama; läbi arutama, meelde 
tuletama 
a. d. XII (VI, V) Kai. Nov. = 
ante diem duodecimum (sex-
tum, quintum) Kalendäs No-
vembres (s.o. 21. okt., 27. okt., 
28. okt.) 
satelies, itis c. kaaslane; käsi­
lane 
administer, stri m. (ad, minister) 
abistaja, abimees 
num me fefellit kas ma eksisin 
atrõx, ocis hirmus, kohutav 
verum siin: vaid isegi 
d*i ego idem samuti olin just 
mina see, kes ütles 
optimäs, ätis (optimus) suursu­
guseim; subst. taval. pl. opti­
males, ium m. optimaadid, aris­
tokraatlik partei 
cõnferre edasi lükkama 
reprimõ, pressi, pressum, 3. (re-, 
premõ) tagasi rõhuma, tagasi 
tõrjuma, pidurdama, takistama 
prõfugiõ, fügi, fugitum, 3. (prõ, 
fugiõ) (ära) põgenema; ära 
pagema 
tuõrum cõnsiliõrum reprimend-
õrum causa selleks, et paralü­
seerida sinu kavatsusi.  Cicero 
ironiseerib paanikasse sattunud 
aristokraatide üle, lastes pais­
ta, nagu oleksid nad Roomast 
põgenedes toiminud riigi  huvi­
des 
infitior, 1. (in-, fateor) salgama, 
eitama 
circumclüdõ, clusi, clusum, 3. 
— (circum, claudõ) ümbert 
sulgema, ümbritsema 
discessus, üs m. (discedõ) ära­
minek, lahkumine; discessü 
ceterõrum teiste lahkumisel 
(kontsessiivse varjundiga) 
8. Praeneste, is п. — Praeneste 
(asetses Laatsiumis, Roomast 
kagu pool) 
ipsis just 
colõnia, ae /. asundus, asulinn, 
koloonia 
vigiliae öised patrullid 
agere, mölin, cõgitäre tegema, 
ette võtma, kavatsema (gra­
datsioon ) 
pläne lausa 
IV. recõgnõscere siin: meenutama 
falcärius, ii  m. (falx) sirbitegija, 
vikatitegija 
inter falcäriõs siin tänava ni­
mena 
obscüre (obscürus) ebaselgelt,  
arusaamatult 
M. Laeca, I ae m. Marcus Laeca 
(Catilina kaaslane) 
amentia, ae f.  (ümens) mee­
letus 
scelus, eris n. kuritegu, roim 
convincõ, vici, victum, 3. (com-, 
vincõ) (kellegi süüdi või eksi­
tust) tõendama 
9. ubinam (ubi, nam) kus siis,  kus 
in . . .  cõnsiliõ nõukogus 
interitus, üs m. (intereõ) hukku­
mine, hukatus, kadu, häving 
vulnerõ, 1. (vulnus) haavama 
distribuõ, bui, bütum, 3. (dis-, 
tribuõ) laiali,  välja jagama 
discribõ, scripsi, scriptum, 3. 
(dis-, scribõ) laiali  kirjutama; 
jagama, määrama 
paulus, 3, um vähene; subst. pau-
lum, i n. (ka adv.) vähe 
tibi esse... morae (dat. duplex) 
et sul on viivituseks 
ante lücem enne koitu 
polliceor, Heitus sum, 2. lubama, 
tõotama 
10 vixdum (vix, dum) kui vaevalt,  
niipea kui 
comperiõ, peri, pertum, 4. (kind­
lasti) teada saama 
firmõ, 1. (firmus) tugevdama 
münivi atq ' je firmivi kindlusta­
sin hoolikalt (hendiadüoin) 
exclüsi ei võtnud vastu 
illi  ipsi just need 
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multi ас summi viri paljud kõr­
gelseisvad isikud 
id temporis — eõ tempore 
V. nimium l i iga, l i ialt  
Mänliänus, a, um (Mänlius) Man-
liuse 
desiderõ, 1. soovima, igatsema, 
kannatamatult ootama 
pürgõ, 1. puhastama 
dummodo (dum, modo) kui aga, 
kui aga ainult 
12. västitäs, ätis  (vastus) mahajäe­
tus, tühjus; laastamine, hävi­
tus 
severitäs, ätis  /.  valjus, karmus, 
rangus 
lenis, e pehme, vaikne, leebe 
iam düdum juba ammu 
exhauriõ, hausi, haustum, 4. (ex, 
hauriö) välja ammutama, väl­
ja tõstma, tühjendama 
sentina, ae f .  laeva põhjaruumi 
vesi,  laeva roiskvesi;  põhja-
pära, jätised, põhjakihid 
13 suädeõ, suäsi, suäsum, 2. soovi­
tama 
16. VII. nunc s.o. pärast sinu sala­
sepitsuste avastamist 
nõn ut odiõ pro ut nõn odiõ ei­
tuse tugevamaks rõhutamiseks 
permõtus ease kuulub ka väl­
jendi quo debeõ juurde 
misericordia, ae f .  kaastundmus 
quae tibi nülla dvbctur mida 
(kaastunnet) sa kuidagi ei 
pälvi 
frequentia, ae f.  arvurikas kogu 
quis .  .  sai  utu vit Roomas, samuti 
Ateenas oli  kombeks tähtsate 
isikute ilmumisel püsti  tõusta 
post hominum memoriam igi­
vanast ajast peale 
contigit ncmini ei ole juhtunud 
kellelegi 
contumelia, ae f.  solvamine; vft-
cis contumeliam sõnadega sol­
vamist 
cum cum concessivum 
taciturnitäs, ätis f. (taciturnus) 
vaikimine, vaikus 
gravissimum indicium taciturni-
tätis vaikimine, see kõige ras­
kem otsus 
opprimere siin: hävitamn 
quid (= quid censes kuidas- sa 
arvad) lühendatud retooriline 
küsimus, esineb tihti  siirdumi­
sel teise'  mõtte juurde 
subsellium, ii  n. (sub, sella) pink 
ista subsellia pingid seal sinu 
ümber 
vacuefaciõ, feci,  factum, 3. (va­
cuus, faciõ) tühjaks tegema; 
tühjendama 
cõnsuläres endised konsulid 
assidõ, sedi, sessum, 3. (ad, 
sidõ) juurde ,istuma; istet võt­
ma 
inänis, e tühi 
nüdus atque inänis (hendiadüoin) 
täiesti  tühi 
17. meherc(u)le (sc.  adiuves) avita 
mind, Hercules, vannun Her-
culese nimel; mehercule kuu­
lub mõtte järgi domum ...  
putärem juurde 
istö paetõ = istõ modo 
urbem nõn sc.  esse relinquendam 
iniuriä ülekohtuselt,  täiesti  põh­
jusetult  
suspiciõ, sp6xi, spectum, 3. (sub, 
speciõ) üles vaatama; kaht­
lustama 
offensum = odiõsum, invisum 
сагёге siin: vabatahtlikult ilma 
olema = vältima; carere as­
pect» civiurn kaaskodanike pil­
ku vältima 
infestis .  . .  oculis cõnspici taluda 
vaenulikke pilke 
cum ...  ägnõscäs cum conces­
sivum 
instum et debitum predikatiiv­
selt  
cõnscientiä abi. causae-, tõlkimi­
sel on võimalik moodustada 
põhjuslause — sest sa oled 
teadlik oma kuritegudest 
mentes sensiisque mõtteid ja tun­
deid 
vulneräre naavama, siin: solva­
ma 
praesentiä, ae f.  kohalolek, juu­
resolek 
eõrum aspectum praesentiamque 
yitäre nende silme alt  hoopis 
kaduma 
pläcõ, 1. rahustama; lepitama 
opinor, 1. arvama 
aliquõ (alius, quõ) kuhugi 
et iam din nihil  te iödicat...  = 
et iam din ifidicat te nihil  nisi  
de parricidiõ suõ cõgitäre 
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parricidium, ii п. (parricida) lä­
hemate omaste — isa, venna, 
laste jne.) mõrvamine, mõrv 
auctõritätem vercri aukartust 
tundma (isamaa) autoriteedi 
ees 
indicium sequi alistuma (tema) 
otsusele 
pertimescõ, mui, 3. (per, ti-
meõ) kartma hakkama, kart­
ma, lööma, kohkuma 
quae . .  .  loquitur.  Cicero kasutab 
siin personifikatsiooni nimelist  
kõnefiguuri,  lastes isamaal en­
dal sõna võtta 
cum aliquõ agere kellegagi läbi 
rääkima, kellegi poole pöör­
duma 
tacitus, a, uni (taceõ) vaikne, sa­
lajane; vaikiv 
ct quõdam modõ tacita loquitur 
ja otsekui vaikides räägib nõn­
da (oksümoron-— kahe vastu­
pidise tähendusega mõiste 
ühendus) 
aliquot mõned, mitmed 
cxsistõ, stiti, -, 3. (cx, sistõ) 
nähtavale tulema, ilmuma, esi­
nema, aset leidma 
flägitium, ii n. häbitöõ 
civium neces vihje neile hukka­
mistele, milledest Catilina omal 
ajal Sulla käsilasena osa võt­
tis 
Tcxätiõ, õnis f.  (vexõ) rõhumine 
direptiõ, õnis /. (diripiõ) riisu­
mine, röövimine 
vexätiõ direptiõque sociõrum 
Catilina oli  Aafrika provintsis 
a.  67 propreetoriks olles seal­
seid elanikke halastamatult rõ­
hunud ja l i iakasuvõtjana kuri­
kuulsaks saanud 
impünitus, a, um nuhtlematu, 
karistamatu 
qüaestiõnes (kohtu) uurimised 
evertõ, verti, versum, 3. (ex, 
vertõ) välja, pahupidi pööra­
ma, hävitama 
perfringõ, frõgi, fractum, 3. (per, 
frangil) läbi murdma, rikku­
ma, iile astuma; evertere pcr-
fringereque jultunult jälge alla 
tallama 
valuisti sul oli julgust 
superiõra i l la neid (sinu) endisi  
(kuritegusid) 
me tõtam esse in metü et rna 
kogu hingest hirmul olen 
quicquid inerepuerit vähimagi 
krabina juures 
abhorreõ, ui, 2. (ab, horreõ) 
tagasi kohkuma, vastuolus ole­
ma, lahku minema 
nullum videri... abhorreat et 
nähtavasti midagi minu vastu 
ei saa plaanitseda (consilium 
inire) ilma sinu kuritegeliku 
osavõtuta (sõna-sõnalt: mis 
sinu kuritegevusele võõras 
oleks). 
opprimi siin: hukkuma 
falsus, a, um (fallõ) vale, väär 
27. XI. querimõnia,, ac f.  (queror) 
kaebus 
detestor, 1. (de, testor) pühali­
kult tagasi tõrjuma; detestüri 
ac deprecäri täielikult tagasi 
tõrjuma 
pcrcipite .. . diligenter, quae di-
cam kuulake tähelepanelikult 
mu sõnu 
penitus sees, sisse; sügaval, sü­
gavale 
mandire hoolde andma; penitus 
mandare sügavale vajutama 
animus süda, mens mõte 
omnis res publica kogu riik, s. o. 
Itaalia ühes kõigi provintsi­
dega 
si... loquätur järellausele — va­
bamas vormis — siirdub Cicero 
alles § 29: his . ego sänetissi-
mis ete. 
hostis (isamaa) vaenlane, dux 
juht, imperätor ülemjuhataja 
auetor sceleris kuritegeliku üri­
tuse (s. o. kodusõja) alustaja 
evocator, oris т. (evoeõ) üles-
kutsuja, ülesõhutaja; ässitaja, 
kihutaja 
patiere = patieris. Tagajärjelau­
se ut abs te ... videätur soovi­
tav tõlkes muuta pealauseks — 
«selle tagajärjel võib ju tun­
duda, et...» 
immittõ, misi, missum, 3. (in, 
mittõ) sisse, peale saatma: 
sisse, peale laskma; emis-
sus ... immissus sõnade mäng 
hunc . . . döel. .. rapi... mac-
tarl асс. c. inf. praes. pass. 
sõltuvalt verbist imperäbis 
(verbi iubere analoogial) 
maetõ, 1. austama; austama oh­
verdamisega; ohverdama, tap­
ma, hukkama; sumtnõ supp'i-
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22. 
cio mactare hirmsaima surma­
nuhtlusega karistama 
quid ... te impedit võimalike ta­
kistavate tegurite loetelu: 
1) inõs maiõrum, 2) leges, 
3) invidia posteritätis 
persaepe retooriline liialdus; pa­
ragrahvis 3 nimetas Cicero 
kõik teadaolevad juhtumid 
perniciosus, a, um väga kahjulik, 
kardetav 
multõ, 1. trahvima, karistama 
an leges vihje seadustele, nagu 
lex Semprõnia (a. 123) ja tei­
sed kaugelt varemast ajast, 
mille järgi kodanikku võis sur­
mata ainult rahvakoosoleku ot­
suse põhjal 
rogatae välja antud. Verb rogäre 
põhitähendusega «küsima» näi­
tab, et seadused anti välja al­
les pärast seda, kui rahvakoos­
olekul oli küsitud rahva arva­
mist ja see esitatud seaduseel­
nõu kinnitas. Siit väljendi l i­
gem rogäre teine tähendus 
— seadust esitama 
deficere ära langema, lahku löö­
ma 
civium iura tenere kodanikuõi­
gusi säilitama 
posteritätis gen. subiectivus 
praeclära grätia oivaline tänu 
(irooniliselt)-, gratiam referre 
tänu osutama (tegudes), grä-
tiäs agere tänu avaldama, tä­
nama (sõnades) 
homo per se cõgnitus enda (oma 
isiklike teenete läbi) tuntud 
inimene. Cicerol oli küllaltki 
raske endale teed rajada kõr­
gemate riigiametite juurde, 
sest ta ei kuulunud patriitside 
hulka ja tema esivanemate 
seas polnud ühtki riigiametnik­
ku. Seega ta oli täiel määral 
homo novus 
commendätiõ, õnis f. soovita­
mine, soovitus 
nulla commendätiõne maiõrum 
sõna-sõnalt: ilma mingi esiva­
nemate poolse soovituseta, s.o. 
ilma et sul oleks olnud ühtki 
nimekat esivanemat 
ma tiire (mätfirus) õigel ajal, va­
rakult, kiiresti. Cicero sai kon­
suliks 43-aastaselt, mis oli sel­
le ameti jaoks nõutav vanuse 
alammäär 
summum Imperium kõrgeim riik 
lik võim, s. o. konsulivoim 
per omnes honõrum gradüs läbi 
kõigi auastmete (sõnaga hono­
ris on mõeldud riigi ameteid) 
efferre ülendama 
invidiae . . .  alicuius periculi gen. 
obiectivus 
29. severitätis, fortitüdinis, inertiae, 
nequitiae näitavad põhjust 
vexõ, 1. rõhuma, ahistama, rüüs­
tama 
cõnflagrõ, 1. (com-, flagrõ) (ära) 
põlema; invidiae incendiõ cõn-
flagräre vihatules põlema; tõl­
kida vabamalt, näiteks — kas 
sa ei karda (arva), et sa ka ise 
vihaleekides hukkud, siis kui .. . 
XII. voces sõnad, mentes mõtted 
hoc idem sentire samal arvami­
sel olema 
si hoc . .. viitab järgnevale (Cati-
linam multäri) 
optimum factü s. o. isamaa hü­
vangu mõttes 
Qsüra, ae f. (iitor) kasutamine 
tarvitamine 
unius üsüram hõrae ... ad viven-
dum nõn dedissem ma poleks 
lasknud elada üht ainsat tun­
digi (üsüra on tõlkes liigne 
sõna) 
gladiätor siin: pussikangelane, 
kõrilõikaja. Gladiaatorid olid 
Rooma kõrgemas seltskonnas 
väga halvas kuulsuses. Neid 
võis palgata kallaletungimise 
jaoks ja isegi mõrtsukatööle 
summi vir] käib riigiametnike, 
clärissimi civis eraisikute koh­
ta 
Saturninus vt. II, 4 
Gracchi = Tiberius Semprõnius 
Gracchus ja Gaius Semprõnius 
Gracchus vt. I, 3, II, 4 
Flaccus vt. II, 4 
superiõres complüres paljud veel­
gi varem elanud inimesed 
contäminõ, 1. (kokkupuutel) mää­
rima, rüvetama; teotama 
honestõ, 1. austama, au tegema, 
ülendama 
parricida, ae, c. (lähedase sugu­
lase) mõrtsukas, mõrvar 
redundõ, 1. (re-, undö) üle voo 
lama, tagasi voolama 
ne quid . . .  invidiae (gen. parti­
i l  0  
t ivus)mihi . . . redundäret et mi­
nu peale mingi põlgus tagasi 
voolaks (mind tabaks) 
quodsi ja kuigi 
maxime suurimal ulatusel 
impendere kellegi kohal rippuma, 
kedagi ähvardama 
hõc animõ abi. qualitatis 
virtus siin: kohusetruudus 
pariõ, peperi, partum, 3. sünni­
tama; tekitama 
30. quamquam siiski 
mollibus sententiis leebe suhtu­
misega 
nasccns tekkiv 
nõn credendõ seega, et nad ei 
uskunud (vandenõu olemas­
olu) 
corrõborö, 1. (com-, rõborõ) tu­
gevdama 
improbus nurjatu, imperitus koge­
nematu, naiivne 
animadvertõ, verti, versum, 3. 
(=animum advertõ) tähele 
panema; animadvertere in ali-
quem kedagi nuhtlema, karis­
tama. Selle asemel, et ütelda 
näiteks ad mortem dücere, 
tarvitab kõneleja siin meelega 
pehmemat väljendit (eufe­
mism ) 
regie (regius) kuninglikult,  ku­
ninga viisi;  türannilikult,  des­
pootlikult.  Pärast kuningate 
äraajamist sai nimetus rix 
halva kõla ja tähendas sageli  
sama mis tyrannus 
intellegere siin: kindlasti  arvama, 
kindel olema 
intend«, tendi, tentum, 3. (in, 
tendõ) peale, pingule tõmba­
ma; pingutama, sirutama; 
püüdlema, tõttama 
hõc .. . interfectõ abi. absolutuч 
konditsionaalse varjundiga 
comprimõ, pressi, pressum, 3. 
(com-, premõ) kokku rõhuma; 
maha suruma; reprimi ... 
comprimi sõnade mäng 
paulisper väheseks ajaks 
quodsi kui aga 
se viecerit (sc. ex urbe) = prae-
ceps cx urbe. exierit 
naufragus merehädaline; siin 
piltl ikult:  põhja läinud, häda­
line, (varanduslikult) laostu­
nud 
aggregõ 1. juurde koguma, koon­
dama 
exstinguere atque delere lõplikult 
hävitama 
adultus, a, um (adolescõ) arene­
nud, täiskasvanud 
haec tam adulta . . .  pestis see 
juba nii  kaugele arenenud hai­
gus (taud) 
stirps, stirpis f.  tüvi (ühes juur­
tega); juur 
31. XIII. in his periculis coniüräti-
önis insidilsque keset neid van­
denõu ohtlikke püüniseid (se-
pitsusi) 
nesciõ quõ paetõ ma ei tea, mil 
viisil  = kuidagi moodi, para­
ku. See väljend on kujunenud 
omaette mõisteks ja seepärast 
kõneviisi  üldse ei mõjuta 
mätüritäs, ätis f .  (mätürus) val­
midus, täisküpsus 
omnium scelerum .. mätüritäs 
.  . .  erüpit sõna-sõnalt:  kõigi 
kuritegude täisküpsus murdus 
esile, s.  o. igasugused kuriteod 
tulid täiel  jõul nähtavale 
vetus furor et audäcia sügavale 
juurdunud pöörane jultumus 
in nostri cõnsulätüs tempus minu 
(meie) konsuliks olemise ajaks 
quodsi ja kui 
latrõeinium siin: röövjõuk 
videbimur fortasse siis  võib-olla 
näib, et me 
relevõ, 1. (re-, levõ) uuesti  ker­
gendama, leevendama 
ad breve quoddam tempus ... re-
leväri  üürikeseks ajaks kergen­
dust saama 
cürä et metü abi. separationis 
sõltuvalt verbist releviri  
inclüsum erit on suletud, s. o. 
peitub 
viscera siseorganid 
aestü febrique abi.  causae äge­
das palavikus 
iaetäri visklema 
si  ... biberunt perfectum eel­
neva korduva tegevuse märki­
miseks 
afflictõ, 1. siia-sinna tõukama; 
vaevama, piinama 
ingravescõ, -, -, 3. (in, gravescõ) 
raskemaks muutuma, veel ras-
kenema; vehementius ingra-
vescet võtab veelgi teravama 
kuju 
reliquis vivis abi. abs. 
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32. secedant ... secernant ... con-
gregentur ... sccernantur ... 
desinant... sit Inscriptum coni. 
hort.  
seccdere lahkuma, eemalduma, 
secernere epaldama, lahutama 
congregõ, 1. (com', grex) (kar­
ja) kokku ajama, kokku kogu­
ma, koondama 
dcnique lõppeks, ühe sõnaga 
Insidior, 1. (Insidiae) varitsema; 
salasepitsusi valmistama, sala­
plaane sepitsema 
domi suae tema oma majas 
circumstüre tribunal seisma, 
tunglema tribunaali  ümber; 
tribunal poolringikujuline est­
raad kõrgemate ametnike 
jaoks. Tekstis on mõeldud 
foorumil asetsevat tribunaali,  
kus praetor urbänus (linna 
preetor), kelle alla kuulusid 
rooma kodanike kohtuasjad, 
istudes elevandiluuga kaetud 
tugitoolis (sei la curülis)  oma 
ametikohuseid täitis.  Olles 
võlgadega koormatud, oli  Ca­
tilina pooldajail  loomulikult 
põhjust kohtule survet aval­
dada 
curiam sc. Hostiliam seal toimu­
sid harilikult senatiistungid 
malleolus, I m. vasarake; süü-
tenool (selle otsad olid varus­
tatud ümmarguse traatvõrgu­
ga süütematerjali jaoks) 
fax, facis f. tõrvik 
inflammõ, 1. (in, flammõ) põle­
ma panema 
quid de re publica sentiat milli­
ne on tema poliitiline meelsus 
diligentia, siin: valvsus 
cõnsžnsiõ, õnis f. ühine arva­
mus, üksmeel 
Catilinae profectiõne = Catilinä 
profectõ 
patcfaciõ, feci, factum, 3. (pateõ, 
faciõ) avama, avalikuks tege­
ma, paljastama 
illüsträre päevavalgele tooma, 
opprimere nurja ajama, vindi-
cäre karistama 
33. õmen, minis п. tunnus; enne, en­
nustus; hisce õminibus nende 
endemärkide all  (käib § 32 
öeldu kohta) 
cum summa rei püblicae salüte 
riigi ülimaks hüvanguks 
cum tuä peste ac pernicie sinu 
täielikuks hukatuseks 
cum ...  eõrum exitiö nende hä­
vinguks 
qui se tecum omni scelere par-
ricidiõque iünxerunt kes sinu­
ga y on l i itunud igasugusteks 
kuritegudeks ja mõrvadeks 
Tü, Juppiter . . .  nende sõnadega 
pöördub Cicero Jupiteri  kuju 
poole 
auspicium, ii n. ennustus lindu­
de järgi;  ennustus 
iisdem ...  auspiciis samade en­
nustuste põhjal,  s.  o. üheaeg 
selt  (Legendi järgi oli  Romu­
lus sabiinlaste vastu sõda pi­
dades tõotanud Jupiter Statori 
auks templi ehitada tänutäheks 
selle eest,  et ta pani seisma 
Rooma sõjaväe põgenemise. 
Tempel aga püstitati siiski al­
les a.  294 e. m. a.) 
stator, õris т. (sistõ) seisma-
panija; kaitsja; hoidja 
Imperium riik; fortunae varan­
dus 
arceõ, cui, -, 2. piiri  panema, ta­
gasi hoidma 
foedus, eris n. l i iduleping, leping; 
li it  
coniungo, iunxi, iunctum, 3. 
(com-, iungõ) kokku ühenda­
ma, li itma 
arcebis . . .  mactäbis futuurum 
imperatiivi  asemel palve väl­
jendamiseks diskreetsemal ku­
jul,  tõlkida — tõrju eemale . .  .  
nuhtle 
P .  V e r g i l i u s  M a r o  
Aeneis, lib. II (I—56; 195—249) 
Aeneis, idis (acc. -ida) f.  Aeneis 
(Vergiliuse eepos, mille kan­
gelaseks on Aeneas) 
I. conticescõ, ticui, 3. (taceõ) 
vait või tummaks jääma, vai­
kima; conticuere = conticue-
runt 
intentus, a, um (intendõ) pinev; 
(pingsalt) tähelepanelik 
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õra tenEbant suunasid oma pil­
gud (s.  o. Aeneas'clc) 
torus, i m. (lamamis) ase 
Aeneas, ae m. Aeneas (Ancliisese 
ja Venuse poeg, Trooja kange­
lane; roomlaste esiisa) 
ordior, orsus sum, 4. alustama; 
algama 
torö ... ab altõ kõrgelt ase­
melt 
infandus, a, um (in-, for) ära­
rääkimata (kohutav), hirmus; 
väljendamatu; kirjeldamatu 
renoväre sc. narrandõ 
Trõiänus, a, um (Tröia) trooja; 
Tröiünös ..  . opvs trooja või­
mu 
lämentäbilis, e haletsemisväärne, 
kahetsemisväärne, vilets 
5. eruõ, rui, rutum, 3. (ex, ruõ) 
välja kiskuma; (alusteni, põh­
jani) purustama, rusudeks, 
varemeiks muutma, hävitama 
ut . . . cruerint Danai (quaestio 
obliqua) kuidas danaoslased 
hävitasid 
quaeque (= et ea) ipse miserri-
ma (subst.)  vidi et quorum 
pars mägna fui ja seda kohu­
tavat viletsust,  mida ma nä­
gin oma silmaga ja mille suu­
rema osa elasin ise läbi 
for, fütus sum, 1. ütlema, kõne­
lema, jutustama; fandõ: inst­
rumentaalse ja modaalse ra-
kendusviisi kõrval tähistab abi. 
gerundii  sageli  ainult pcatege-
vusega üheaegselt  toimuvat 
kõrvalseika, asendades kas 
part.  praesentist  või dum- lau­
set 
Myrmidoncs, um tn. mürmidonid 
(ahhaia hõim Tessaalias, 
Achilleuse valitsuse all)  
Dolopes, um (acc. -as) т. (Do-
lops) dolopsid (hõim Tessaa­
lias) 
Ulixes, is (ja ei = i) m. Ulixes 
(kreeka murdevormidel põhje­
nev Odüsscusc teine nimetus) 
temperet eoni. potentialis 
ümidus (humidus), a, um niiske, 
rõske, märg 
caelõ praecipitat = de caelõ s6 
praecipitat vaiub (järsku) tae­
vast 
cadentia sidera = occidentia si-
dera loojenevad tähed 
suadent .. . somnos invitare 
ad somnum kutsuvad uinuma 
10. amor — cupiditäs, dEsiderium 
cäsus .  .  .  nostrõs meie õnnetusi,  
seiklusi 
suprcinum ... labõrem viimast 
heitlust 
horreõ, horrui, 2. (timõre) vä­
risema; (värisedes) tagasi koh­
kuma, kartma; meminisse hor-
ret mälestus seilest paneb võ­
patama 
refugiõ, fügi, fugitum, 3. (re-, 
fugiõ) tagasi,  ära põgenema, 
taanduma; (kõrvale; hoiduma; 
refügit: perl,  logician • 
incipiain sc. loqui 
beiIö abi.  causae-,  f;ita pl.  saaluse 
löögid 
ductor, õris m. (ducfi) julit  
Danaum Danaõruin 
15. instar montis mäesuuruse, tohu­
tu suure 
Palladis gen. subiectivus 
intexõ, texui, textum, 3. (in-, 
texõ) sisse kuduma, sisse põi­
mima; (millegagi) ümber põi­
mima; vooderdama (c. abi.) 
abies, abietis /. kuusk; secta . . . 
abiete (kollekti ivsel t)  Hõiga­
tud) kuuselaudadega 
costa, ae f.  roie, küljeluu; pl. 
küljed, sisemus 
reditus, üs m. (redeo) tagasi­
tulek, tagasipöördumine; siin: 
õnnelik tagasisõit  
võtum, i n. pühendkihk; võtuin 
... simulant - id (— equum) 
võtum esse simulant 
ea predikati ivsel t :  nii 
delõcta viruin ( = virõrum); cor­
pora = delectös virõs 
sortior, itus, sum, 1. loosima, 
li isku heitma, li isuga määrama 
furtim salaja 
latus, eris ri.  külg; caecõ lateri 
dal.  ( = in caecum latus) kül­
je pimedasse sisemusse 
kuulub lähema selgitusena hue 
juurde 
caverna, ae f.  (cavus) õõnsus, 
õõs; tühik, auk 
20. uterus, i m. kõht; cavernäs ... 
uterumque = cavernäs uteri 
(hendiadäoin) kõhuõõne; ar-
mätõ milite kollektiivselt  
Tenedos (-us), i  /. Tencdos (snar 
F.geuse meres Trooja lähedal; 
praegune: Tenedo) 
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sinus, [is т. laht, abajas 
statiõ, õnis /. seisukoht, asu­
koht; ase; ankruplats 
fidus, a, um truu, ustav, usalda­
tav; male fida mittcusaldatav, 
ebakindel, ebasoodus 
df-sertus, a, um (df-serõ) üksil­
dane, tülii,  lage, laastatud 
sr ...  condunt peidavad end, on 
peidus 
25. reor, ratus sum, 2. arvama, mõt­
lema 
petere siin: (kuhugi) minema 
või ruttama 
Myci-nae, äruin /. Mükeenc (linn 
Argolises);  Mycvn.is ukusut i iv  
kohamäärusena (kuhu?) i lma 
prepositsioonita 
solvit sc vabaneb 
Teiicria, ac /. (Teucrus) Teucria 
(Trooja) 
pandõ, pandi, passum, (pän-
sum), 3. (laiali)  laotama, laia­
li  tõmbama; avama 
iuvat c.  inf.  on meeldiv 
Dõricus, a, uni (DõrSs) dooria, 
kreeka; Dõrica castra 
castra Graecõrum 
castra df-serlõsque . . . loeõs 
(liendiudiinin) - dvsertõs lo­
eõs castrõrum 
tendö, tetendi, tentum (ten sum), 
3. pingutama; taotlema, püüd­
lema, püüdma; (laiali) tõmba­
ma või  laotama; tendvbat sr.  
tentõria lõi üles telgid, oli  
laagris 
30. stupeõ, pui, -, 2. kangestunult 
seisma; h'immastuma, imesta­
ma, imetlema 
innuptus, a, um (in-, nuptus) 
abiellumata; vallaline, neitsi­
lik 
cxiliiilis, с hukatuslik, õnnetust-
toov; saatuslik 
pars sl  ii  pet (•*>(!•) • • • mirantur 
(pl .)  mnstruiUo ad scnsi im 
inõuin . . . eqiii (hobuse tohutut 
suurust),  hiiglaliobu 
Thymovlvs, ae I I I .  Thiunoiles.  
Puiihobu linnaviiinist  soovitas 
Thümoites arvatavasti  kätte­
maksuihast.  Nimelt oli  tema 
poeg Munippos sündinud sa­
mal päeval kui Paris.  F.t aga 
oli  ennustatud, et sel  päeval 
sündiv poeglaps hukutab Troo­
ja, laskis Prianios muidugi 
surmata Thümoilese |>oja 
arce = in arce 
loeõ, 1. (locus) paigutama, ase­
tama 
sic fäta ferebant (= afferebant) 
(nii  tõi saatus enesega kaasa) 
määras nii  saatus 
35. Capys, yis (acc.  -yn) m. Kapüs 
quorum melior sententia menti 
(dat.  possess ivus)  (kelle mõis­
tusele oli  omane parem aru­
saamine), kelle meeles olid 
paremad mõtted 
pelagõ dat.  
suspectus, a, um (suspiciõ) 
kahtlane, kahtlustäratav 
insidifis  suspectaque döna (hen-
diadüoin) = suspectum dõ-
num insidiis päratum petliku, 
kahtlase kingi 
subiciõ, icci, iectum, 3. (sub, 
iaciö) alla viskama; alla pa­
nema; (tuld) alla tegema; 
subiectisque = subiectisve 
terebrõ, 1. (läbi) puurima 
temptäre siin: läbi uurima 
latebra, ae /. varju-, peidukoht, 
peidik, varitsemiskoht 
scindi siin: lõhestuma, jagunema 
contrarius, a, um vastupidine, 
vastandlik, vaenulik 
scinditur . .  .  vulgus kõhklev rah­
vamass jaguneb vasturääki-
vaiks arvamusteks 
40. comitor ja comitõ, 1. (comes) 
kellelegi saatjaks olema, saat­
ma 
caterva, ae f .  salk, hulk 
Laocoön, ontis (acc. -onta) m. 
Laokoon (Neptunuse preester 
Troojas) 
ardvns sc.  irsl (abi .  causae)  põle­
des vihast,  vihaselt  
p roc ui sc. dixit 
insiinia, ae /. meeletus, pööra­
sus, mõttetus 
fivehõ, vvxi, vectum, 3. (ab, ve-
hõ) ära viima (sõidukil),  ära 
sõidutama; pass.  ära sõitma, 
minema sõitma, ära purje­
tama; avectõs sc. esse 
nõtus, sc. est 
45. hõc . lignõ in hiie llgnõ 
Achivi, õrum ( Achaei) ahhaia-
lased 
fabric» (fabricor), 1. (faber) val­
mistama, tegema, meister­
dama 
dvsuper ülalt  alla, ülalpool, 
ülalt- või pealtpoolt 
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»nspectüra .. . Ventura part .  fut .  
act .  asendab siin kreeka keele 
analoogial finaalset kõrvallau­
set 
Teucri, õrum (-um) т. (Teucrus) 
teukroslased, troojalased 
et = etiam; ferentes tõlkida 
konditsionaalselt  
50. hasta, ae f .  (visk)oda 
ferus, i m. (ferus) metsloom, 
kiskja; siin: koletis (mõeldud 
on puuhobu) 
curvus, a, urn kumer, kaarjas, 
kõver 
compügcs, is  f .  l i ite-, jätkukoht; 
ühendus, side, seos; (keha) 
ehitus 
alvus, I /. (alõ) alakeha, kõht 
in . . . {eri curvam compägibus 
(abi.  l imitationis)  alvum eluka 
kaarja ehitusega sisemusse 
contorqueõ, torsi, tortum, 2. 
(com-, torqueõ) keerutama; 
paiskama, virutama 
recutiõ, cussi, cussum, 3. (re-, 
quatiõ) vapustama, põru­
tama 
insonõ, sonui, sonitum, 1. (in, 
sonõ) helisema (hakkama); 
kostma (hakkama), kuulduma; 
põruma, kõmama 
cavae predikat i ivse l t  
gemitus, üs m. õhkamine, ohe; 
gemitum ... dedere (=dede-
runU tõid kuuldavale oigeid 
fäta deum (=^deõrum) jumalate 
poolt määratud saatus 
fäta sc. laeva saatus . .  .  vastane; 
mens . ..  laeva mõistus pimes­
tatud 
£5. Argolicus, a, urn (Argolis) Лг-
golise 
foedõ, 1. (verega) rüvetama; 
siin: teotavalt purustama, hä­
vitama 
impulerat ... foedäre verbum 
imperundi on siin kreeka keele 
mõjul ühendatud infinitiiviga 
s i  . . .  fuissent (eoni.  irreul is) ,  
impulerat (ind!) indikatiiv 
järelduslauses rõhutab veen­
dumust, et tegevus järeldus­
lauses oleks tingimata aset 
leidnud 
195. insidiis ... arte (abi .  causae)  
õeluse ja osavusega 
periurus, a, um (periörõ) vande-
murdja, petlik 
Sinon, nõnis m. Sinon, Sinõnis 
(gen.  subiect ivus)  
credita sc.  est; captique sc.  
sumus me lasksime end petta, 
meid peteti  
lacrimis coäctis sunnitud s.  о. 
teeseldud pisaratega 
TydidC-s, ae tn. (Tydeus) Tudide-., 
tüdiid (Tüdeuse poeg Dio-
medes, kreeka kangelane) 
Lärissaeus, a, um (Larissa l inn 
Tessaalias) larissalane 
domo, mui, mitum, I. (doinus) 
taltsutama; ali.-tama; doinuerc 
domutTunt 
hic temporaalselt  siis  
muita seostub sõnaga tnagis  
tremendus, a, um (tremõ) hir­
mus, kole, hirmuäratav 
200. obiciõ, ieci, iectum, 3. (ob-, 
iaciõ) vastu, ette viskama; 
(kätte) ulatama, pakkuma; 
pass.  i lmuma, esinema 
imprõvidus, a, um (paha)aima-
mata 
sorte dücere l i isuga välja lõm 
bama, li isuga määrama 
Neptünus, i  tn.  (kr.  Poseidon) 
Neptunus (merejumal) 
sacerdõs, dõtis m. preester 
sollemnis, e pidulik, pühalik 
tranquilla per aita tranquii-
lum per altum (sc.  mare) 
horrescõ, horrui, -, 3. võpatuma, 
võbisema ehk värisema hak­
kama 
anguis, is с. madu 
gemini ... iminEnsis orbibus 
(abi. qualitutis) angues tohutu­
te keerdudega maopaar 
tendunt suunduvad, pöörduvad 
iuba, ae f .  lakk; hari 
pontus, i  tn.  (kr.  s .)  m< ri  
põne taga; järel,  tagantjärele 
pontum põne legit l ibiseb (ujub) 
taga merd mööda 
sinuõ, 1. kõverasse tõmbama, 
painutama, keerutama, vääna­
ma 
volümen, minis п. siin: ring, 
sõõr; keerd, looge 
sinuat immensa võlumine (abi .  
modi) terga keerutab looka 
määratu suurt selga 
salum, i n. (ulgu)meri 
arva (= arvum) tenebant lähe 
nesid rannikule 
sufficere sanguine verega vär-




(irä) ardcntes oculõs (acc. limi-
tatinnis) suffecti sanguine ' et 
igni (hendiadüoin) (vihast) 
leegitsevad silmad täisvalgu-
nud hõõguval verd 
sibilus, a, um sisisev, sisistav 
vibrõ, 1. värisema, võbisema 
diffugiõ, fögi, fugitum, 3. (dis-, 
fugiõ) laiali  põgenema, laiali  
jooksma 
Visus, üs ni. vaade, pilk; näge­
mus 
cxsanguis, e veretu, kahvatu, 
kaame 
ägmine oertõ kindla sii l iga, püü­
dega 
serpens, pen 1 is c. (serpo) madu 
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tuni), 1. (sisse) põimima, sisse 
mähkima, mässima 
depascor, past us sum, 3. ära 
sööma, (puruks) närima 
auxiliõ (dat. /inalis) subire (-
auxiliõ venire) appi ruttama 
spira, ae f. (mao) keerd, looge, 
loogeldus 
ligõ, 1. siduma, ühendama, mul­
juma 
Collum, i  n. kael 
squamcus, a, um (squama) soo­
mus-, soomustega kaetud 
eireumdõ, dedi, datum, I (cir­
cuit!, dõ) ümbritsema, piirama; 
circuin ... dati (tmesis) — cir-
cumdati 
squamea . . . (erga acc. l imita­
tion is 
capite ( capitibus) et cervicibus 
altis (ubl.  l imitutionis)  pea ja 
pika kaela võrra 
220. siniul . . .  simul kord . . .  kord 
perfundõ, füdi, ffisum, 3. (per, 
fundõ) i i le kallama; läbi im­
mutama 
sanies, ei /. sülg, i la 
vitta, ae /. side, köide; laubapael, 
preestriside 
perlQsus sanie vittas (acc. limi­
tutionis)  atrõque venenõ lau-
bapaelad määrdunud tumeda 
mürgise ilaga 
horrendus, a, uni (horreõ) kohu­
tav, hirmuäratav, kole, õudne, 
mügitus, üs m. möirgamine; 
quälis (sc. est) mügitus 
excutiö, cussi, cussum, 3. (ex, 
quatiõ) välja, ära, maha rapu­
tama või paiskama 
incertam ... secürim ebakindla 
s.  t.  halvasti  tabanud tapa-
kirve 
225. delubrum, i n. pühamu; delübra 
ad sunjrna pühamusse kõrgen­
dikul 
dracõ, õnis m. (kr. s.) lohemadu, 
draakon 
effugiõ, fügi, fugitum, S. (ex, 
fugiõ) ära põgenema 
Tritõnis, nidis f. (acc. -nida) 
(kr.  s .)  (sc.  Pallas) Tritõnis 
clipeus, i  m. kilp (ümar vasest 
valmistatud) 
teguntur peidavad end 
tremefaciõ, feci, factum, 3 väri­
sema panema; tremefaetus va­
pustatud 
insinuõ, 1. sisse tungima, läbi 
tungima 
pavor, õris in. värin, värisemine; 
(pöörane) hirm 
expendõ, pendi, pensum, 3. (cx, 
pendõ) (ära) kaaluma; välja 
maksma, tasuma; karistust 
kandma (millegi pärast);  heaks 
tegema 
mereõ, rui, ritum, 2. ja mereor, 
meritus sum, 2. teeneid üles 
n i itama, ära teenima, pälvima, 
merüns süüdlane 
230. ferunt — dicunt 
cuspis, pidis f.  teravik; piik, 
(vfsk)oda 
rõbur, boris n. tamm, tamme­
puu; siin: puit 
intorqueõ, torsi, tortum, 2. (in, 
torqueõ) sissepoole keerama; 
hooga keerutama, (keerutades) 
paiskama või viskama 
dücendum sc. esse 
sedes pl.  (sc.  Minervae) tempel 
diva, ae f .  (divus) jumalanna 
nümen, ininis n. jumala tahte­
avaldus, jumalik tahe; juma­
lus, (jumalik) vägevus; divae 
nümina vägevat jumalannat 
conclämõ, I. (com-, clämõ) ühes 
koos kisendama; kõvasti  hüüd­
ma 
235. (se) accingunt operi asuvad 
tööle 
rotil rum subiciunt lapsus pane­
vad alla veerevad rättad 
stuppeus, a, uni takune; kanepis',  
(tehtud) 
scandõ, scandi, scünsum, 3. 
(üles) minema või tulema, 
tõusma (c. acc.) 
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fätälis, e (fätum) saatuslik, hu­
katuslik 
sacra, õrum n. pühad, pühalikud 
hümnid 
fünis, is m. köis, nöör 
240. minor, 1. ähvardama; minäns 
predikatiivselt 
illäbor, lupsus sum, 3 sisse libi­
sema, (kuhugi) libisema või 
vajuma 
divum = divõrum 
Ilium (Ilion), il n. Ilion (Trooja) 
inclutus (inclitus), a, um ülis­
tatud, kuulus 
Dardanides, ae m. (Dardanus) 
dardaniid; pl. Dardanides, um 
т. dardaniidid, troojalased 
llmen, minis п. lävi, künnis 
subsistõ, stitl, -, 3. (sub, sistõ) 
seisma jääma, peatuma, seisa­
tama 
Instõ, stitl, stätürus, 1. lähedal, 
ees seisma; peale tungima; 
tõttama, rühkima 
immemores (sc. dati õminis) 
caecique furõre (abi. causae) 
(seda, s. o. antud ennustust) 
mitte tähele pannes ja pimes-
tatuna vaimustusest 
245. monstrum, I n. koletis, monst­
rum 
sacrätus, a, um (sacrõ) pühit­
setud, püha? sacräta arce = in 
sacrätä arce 
tunc etiam nüüd ka veel 
aperiõ, rui, rtum, 4. avama 
Cassandra, ae f. Kassandra 
(ilusaim Priamose tütar, traa­
gilise saatusega ennustaja) 
fätls ... fütüris dat. finalis 
del (Apollonis) gen. subiectivus 
Teucris (dat. auctoris) = я 
Teucrls; deum = deõrum 
festus, a, um pidulik, pühalik 
velõ, 1. kinni katma, ümber pu­
numa v. põimima, vanikutega 
kaunistama 
festä ... fronde (abi. instru­
menti) piduliku rohelisusega 
<Q. Horatius Flaccus. 
Carmina. 
Exegi monumentum, III, 30. 
I Asklepiadese stroof 
1., 2., 3., 4. _z_ _z_ jj _ ^ v. Asclepiadeus minor 
aere prõ signis (statuis) aeneis, 
nagu neid Roomas kuulsate 
meeste auks oli nii mõnigi 
püstitatud 
perennis, e (per, annus) kestev, 
püsiv 
regõlis, e (rex) kuninglik 
situs, üs m. asend; ehitus; halli­
tus 
pyramis, idis f. (kr. s.) püramiid 
regäli situ pyramidum altius pü­
ramiidide kuninglikust ehitu­
sest kõrgema 
quod = täie quod järelduslause, 
siit konjunktiiv possit 
edäx, ücis (edõ) söölas, sööbiv, 
purev 
Aquilõ, önis m. põhjatuul 
impotens, entis võimetu (valit­
sema, talitsema); raevutsev, 
möllav (tuulest) 
diruõ, rui, rutum, 3. purustama, 
hävitama, lammutama 
innumeräbilis annorum serižs 
— series innumeräbilium 'an-
nõrum 
5. fuga siin: (aja) jooks, kulg, vool 
muita = mägna; enkliitiline par­
tikkel -que tõlkida <vaid> 
muita pars mel on mõeldud luu­
letaja loomingut ja selle Varal 
saavutatud kuulsust 
Libitina, ae [. surnute, surma ja 
matuse jumalanna; surm (me-
tonüümia) 
usque aina, üha, järjest, seostub 
verbiga cröscam 
posterä (=posterõrum v. poste-
ritätis) ... laude recens närt-
simatuna tulevaste põlvede 
kiitusest 
Capitõlium = in Capitõlium 
dum ..;  pontifex kord aastas 
läks ülempreester (pontifex 
23. 
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maximus) koos vanema vesta-
neitsiga (vlrgo maxima) Ka-
pitooliumile, et tuua ohvreid 
Juppiter Optimus Maximus'ele 
ning palvetada riigi heaolu 
eest. Selle igivana kombe mai­
nimisega väljendab H. veen­
dumust, et tema kuulsus püsib 
igavesti nagu Rooma riik. 
Vestaneitseid nimetati sageli 
lihtsalt virgines. Usutalitusel 
oli nõutav täielik vaikus, siit 
tacita virgo 
dicar kuulub didüxisse juurde — 
minust, räägitakse kord, et ma 
jne. Järjestada tõlkimisel: 
dicar princeps dedüxisse Aeo-
lium carmen ad Italõs modõs, 
ex humili potens, quä violens 
Aufidus obstrepit et quä pau­
per aquae Daunus regnävit 
agrestium populõrum 
quä ... populõrum. Seda kahe 
relatiivlause abil väljendatud 
kohamäärust tõlgitsetakse ha­
rilikult sõnade ex humili po­
tens (juurde mõelda factus) 
selgitusena: saades tähtsuse­
tust (isikust) võimsaks seal, 
kus ... Teise tõlgitsuse järgi 
kuuluvad need relatiivlaused 
dicar juurde: kord räägitakse 
seal maal, kus ... Siis tundub 
aga imelik, et H. äkki lepib 
kuulsusega, mis ei küüni üle 
tema kodunurga Apuulia pii­
ride 
10. violens, entis (tavaliselt violen-
tus) äge, tormakas, käre(da-
vooluline) 
Aufidus, i m. jõgi Apuulias, prae­
gune Ofonto 
pauper aquae ja regnävit popu­
lõrum genitiivid kreeka keele­
pruugi analoogial 
Daunus, i m. müütiline Apuulia 
kuningas. Maa omadus (pau­
per aquae) on siin üle viidud 
selle maa kunagisele valitse­
jale 
princeps = primus. Tuleb tähen­
dada, et Horatiusel oli siiski 
üks eelkäija, nimelt Catullus 
Aeolium carmen Lesbose po­
eetide Alkalose ja Sapfo lüü­
rika (lesboslased kuulusid 
eoolia hõimu) 
dedüxisse kandsin üle 
ad Italõs modõs itali viisidele, 
s. o. rooma luulesse 
sume (= assüme) superbiam 
quaesitam (= acquisitam) me­
ntis tunne (võta vastu) uhkust, 
mis on saavutatud teenete 
läbi = võid olla õigusega 
uhke kõige selle üle, mis sa 
minu läbi oled korda saatnud 
15. Delphicus, a, um Delfi 
laurus, i f.  loorberipuu, loorber. 
Loorberipuu oli pühendatud 
Apollonile, luule ja valguse ju­
malale. Tema templitki kreeka 
usulises keskuses Delfis ümb­
ritses loorberisalu, samuti na­
gu luuletajad sealsetel Apol­
loni auks peetavail võistlustel 
pärjatati loorberipärjaga 
cingere siin: pärjatama 
volens heatahtlikult, armulikult 
Melpomene, es f. (kr. s.) tragöö­
dia muusa, siin luuletajat ins­
pireeriva muusa tähenduses-
üldse 
Quis desiderlo sit pudor, I, 24. 
Ses oodis Horatius manitseb Quintilius Varuse surma puhul oma sõpra* 
suurt rooma luuletajat Vergiliust, kes kadunut taga leinab, leppima paratama­
tusega. 
II. Asklepiadese stroof: 
1., 2., 3. J- И -L ^ ' v. Asclepiadeus minor 
1. pudor, õris m. häbi, häbelikkus; 
ausus, kohusetunne 
capitis (gen. obi.) kuulub disi-
derio (dat.) juurde, mis oma-
v. Glyconeus-
korda sõltub väljendist sit  mo­
dus; caput siin = homo. 
Quis . . . capitis kas võib tunne­
tes olla mingit häbelikkust või: 
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piiri, taga igatsedes nii kallist 
kadunut? 
lügubris, e leina-, kaebe-
Melpomene iseendast tragöödia 
muusa, kelle poole pöörduda 
aga kohane on leinalauluski 
liquidus siin: kõlav 
pater muusad olid Jupiteri ja 
Mnemosyne (mälestuse juma­
lanna) tütred 
cum citharä = et citharam 
5. Quintilium = Quintilius Varus 
luuletaja ja arvustaja, Maece-
nase kirjandusliku ringi liige, 
Horatiuse, eriti aga Vergiliuse 
sõber; suri a. 24. e. m. a. 
sopor, oris т. (sügav) uni 
urgeõ, ursi, 2. rõhuma 
incorruptus, a, um (in-, corrup-
tus) rikkumatu; äraostmatu, 
tõeline 
fides siin: truudus,, ustavus 
nöda Veritas ilustamatu, puhas 
tõde »s 
Cui pudor ... inveniet parem 
Quintiliuse personifitseeritud 
voorused, keda ta nii ustavalt 
on teeninud, ei leia naljalt 
enam temataolist austajat 
flcbilis, e siin itkemisvääriline, 
leinatav 
multis bonis (dat.) flcbilis jättes 
leinama paljusid häid (ini­
mesi) 1  
11. früsträ pius (s. o. erga amicum) 
... poscis (= reposcis) Quin­
tilium deõs asjata nõuad sa 
armastuses (oma kadunud sõb­
ra vastu) jumalailt tagasi 
Quintiliust. Quintilium deõs 
acc. duplex sõltuvalt verbist 
poscere (harilikult aliquid ab 
aliquõ) 
nõn ita creditum (ä te) keda sa 
mitte sel tingimusel (oma pal­
vustes) pole (jumalate hoolde) 
usaldanud (et ta nii vara 
sureks) 
Threicius, a, um (poeet.) = Thrä-
cius traakia. Müütiline traakia 
laulik Orfeus oli laskunud ma­
nalasse, et sealt tagasi tuua 
oma hingusele läinud abi­
kaasa, kauni nümfi Eurydike. 
Lüürat imeliselt helisema pan­
nes õnnestuski tal selleks luba 
saada, kuid ainult tingimusel, 
et ta, Hadesest lahkumisel ei 
vaata abikaasa poole tagasi. 
Seda tingimust täita käis tal 
üle jõu, ja nii kadus igaveseks 
tema silmist Eurydike 
moderor, 1. (modus) • talitsema; 
juhtima; (pilli) käsitsema, 
mängima; moderere pro mode-
reris 
audita* ... arboribus (dat.) mi­
da kuulasid (isegi) puud 
fides, is f. (mänguriista) keel; 
keelpill, kitaara, lüüra 
15. vanus, a, um tühi, kehatu; ima­
go siin: (varju) kuju. Antiik­
ajal arvati, et pärast inimese 
surma hing hahkub kehast, 
muutudes elava isiku kehatuks-
varjukujuks. Vrd. Vergilius, 
Aeneis VI, 292: tenues sine 
corpore vitas — cava sub ima­
gine ,formae 
sanguis = vita 
reclüdõ, clusi, clüsum, 3. (ге-„ 
claudõ) lahti tegema, avama 
nõn lenis ... reclüdere = qui nõn 
reclüdit leniter. Adjektiivi 
ühendamine infinitiiviga esi­
neb Horatiusel kreeka luuleta­
jate eeskujul sageli 
precibus (dat.) = ad preces, seos­
tub verbiga reclüdere-, fäta 
omandab ühenduses verbiga 
reclüdere konkreetse tähen­
duse — surma väravaid (claust-
ra fätälia Orci) avama 
grex, gregis tn. kari 
nigrõ compulerit (attractio modi) 
... gregl (poeet.) pro ad ni­
grum compulerit gregem (Dur­
ham umbrärum). Müüdi järgi 
oli Mercuriusel kepike ' selleks 
nõiavitsaks, millega surnuid 
puudutades ta muutis need var­
jukujudeks ja ajas manalasse 
durum sc. est 
corrigere katsuda muuta 
О navis, Г, 14. 
Kirglik üleskutse rahule isamaa päästmiseks, kirjutatud allegooria kujul. 
On lahkarvamusi selle kohta, millistele uutele tormidele riigilaev siin vastu 
läheb. Tõenäolisel! on ood kirjutatud 33. a. paiku, kus Antoniuse ja Octavianuse 
pooldajate vahel uuesti lõi lõkkele vaen, mis a. 31 viis Actioni lahinguni. 
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III. Asklepiadese stroof: 
1., 2. Л — J- -Z- \\ jL 
3, -f Л ^ 
J. О nävis, referent... fluctös pealt­
vaataja hoiatus, Ices rannalt 
paneb tähele laeva liikumist 
О quid agis? Oo, mis sa teed — 
hüüatab ehmunult sama pealt­
vaataja, nähes, et vigastatud 
laev ei hooli hoiatusest. • 
occupä portum püüa (kiiresti) 
sadamasse jõuda 
nüdum remigiõ sc. sit aerudest 
paljas on 
5. mälus, i m. mast 
Africus, l m. (sc. ventus) edela­
tuul 
antemna (antenna), ae f.  purje-
peel 
gemant (zeugma) nagisevad 
(ägavad). Siin juhtiv verb vi-
des sisuliselt ei ole kooskõlas 
sõnaga gemant, sest masti ja 
purjepeeli nagisemist on ju 
võimatu näha; tõlkida — mär­
kama 
funis, is m. köis, nöör 
dürõ, 1. (dürus) kõvaks tegema; 
kõvaks muutuma; välja kanna­
tama, vastu pidama 
imperiösus, a, um (Imperium) 
võimas, vägev; imperiõsius = 
nimis imperiõsum liiga võimas, 
märatsev 
integer, gra, grum vigastamatu, 
kahjustamatu 
linteum, i n. puri 
10. nõn di (ü= dei) kas laeva ahtris 
seisnud jumalate kujud, mis 
nüüd olid tormist merre uhe­
tud või laevast eemale pöördu­
nud merejumalad. Igatahes 
näib Horatius siin mõista and­
vat, et jumalad, vihastades 
kauakestvate kodusõdade pä­
rast, on loobunud Rooma kaits­
mas! 
iterum kuulub pressa Imalõ) 
juurde 
quamvis (quam, volõ) kui palju 
tahes; ehk küll, kui ka, olgugi 
et 
Pontus, i m. (kr. s.) Must meri.; 
adi. Ponticus, a, um Musta 
mere; Pontose 
^ jL ^ v. Asclepiadeus minor 
v. Pherecrateus 
v. Glyconeus 
Pontica pinus sina, Musta mere 
mänd. Musta mere kaguranni-
kul leidus tol ajal häid laeva-
ehituspalke, seepärast'filia sil-
vae nõbilis 
iactäre siin: (suuresti) kiitma, 
ülistama, suurustlema, hoop­
lema millegagi 
genus (sc. filiae), nõmen (sil-
vae) 
pingõ, pinxi, pictum, 3. maalima, 
värvima 
timidus siin: araks muutunud 
pictis ... puppibus (ei usalda) 
kaunilt värvitud ahtrit 
15. nisi... debq£ kui sa ei pea ole­
ma 
lüdibrium, ii n. (lüdö) mängu­
kann 
nüper pärast Brutuse ja Cassiuse 
hukkumist kodusõja möllus 
sollicitus, a, um rahutu, ärev 
taedium, ii n. tülpimus, tüdimus, 
tusk 
nunc millal uued lahkhelid ähvar­
davad riigile ohtlikuks muu­
tuda 
nüper ... nõn levis sina, kes sa 
hiljuti mulle olid ängistava 
tusa põhjuseks, nüüd aga pa­
ned mind igatsema ja rasket 
muret tundma 
interfüsus, a, um (millegi) va­
hel voolav (c. acc.) 
niteõ, ui, 2. hiilgama, läikima, 
särama, sädelema; nitentes 
sest Küklaadidel leidus roh­
kesti marmorit 
20. vites hoidu; konjunktiiv impera­
tiivses tähenduses 
Cyclades, um /. (acc. pi. -as) 
(kr. s.) Küklaadid (kreeka saa­
restik). Läbisõitu sealt tormi­
sel ajal peeti väga kardeta­
vaks 
Kahe viimase värsi mõte on 
järgmine: nagu laev peab väl­
tima ohtlikku sõitu Küklaadide 
vahel, nii ka Roomal tuleb 
hoiduda parteide ja nende juh­
tide vahelistest lahkhelidest. 
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О fons Banduslae, III, 13. 
(III Asklepiadese stroof, vt. I, 14) 
1. fõns Bandusiae Gen. £xplicat. ,  
nagu urbs Rõmae. Selle allika 
asukoha suhtes pole täit sel­
gust. On mõeldav, et Horatius 
siin ülistab mõnd vaikset nur 
gakest oma sünnipaiga Venusia 
läheduses, olgu siis mälestuste 
põhjal või ise juhuslikult kohal 
viibides. 
splendidus, a, um sädelev, hel­
kiv, helkjas 
vitrum, i n. klaas 
merirs, a, urn segamatu, puhas; 
subst. merum, i n. (sc. vinum) 
veega segamata, puhas • viin, 
vein; poeet, viin, vein (üldse) 
haedus, i m. sikk, sikukene 
cräs dõnäberis haedö homme oh­
verdatakse sulle sikukene. On 
mõeldud Fontanalia püha 
(13. oktoobril). Sel päeval 
kallati veini ja puistati lilli 
allikaisse, samuti valgus sin­
na noorte ohvriloomade verd. 
Tekstist ei järeldu, et Horatius 
ohvriandide toomisest oleks 
otseselt osa võtnud. Teadsid 
ju kohalikud karjused isegi, 
mis nad võlgnesid allikale tä­
nutäheks. Luuletajat aga ins­
pireeris nimetatud tähtpäeva 
pühitsemine lihtsalt uut laulu 
looma 
5. prlmis = modo natis 
venus, eris f.  armastus, (armu) 
nauding 
proelia nimelt oma võistlejatega 
destinäre siin: tõotama 
gelidös (et limpidõs) vastand 
(calidõ et) rubrõ 
Inficiõ, feci, tectum (In, faciõ), 
3. värvima, määrima 
lasciyus, a, um ülemeelik, mäng­
lev, vallatu 
suboles, is f. järglane, võsu; la-
scivi suboles gregls = haedus 
te ... tü ... tu pronoomeni kor­
dumine tõstab sõnastuse pidu­
likkust 
flagräns, antis (flagrõ) lõõmav, 
põletav, kuum 
atrõx, õcls hirmus, metsik 
bõra siin: aastaaeg 
Canlcula, ae f. Siirius (Peni tä­
hekogus). Selle tähe tõusmisel 
taevakaarele algas Itaalias 
suure kuumuse hooaeg 
10. te ... nesclt ( = nequit) tangere 
ei suuda sulle ligi pääseda 
amäbllls, t meeldiv, kosutav, 
mõnus 
fessis võmere tauris Homerosest 
pärinev kujund 
vagus siin uitlev; vagõ moodus­
tab vastandi sõnale fessis 
ties nõblllum . .. fontium gen 
partitivus predikatiivina kree­
ka keelepruugi eeskujul 
tü quoque luuletajad mõnigi kord 
ülistavad allikaid 
me dicente (abi. abs.) sest mina 
ju ülistan 
impositam illcem kogunimena 
cavis ... saxis allikas voolas 
välja metsaga ümbritsetud 
koopast 
unde = ex qulbus 
15. loquSx, äcis siin: vulisev 
lympha, ae f.  selge (allika või 
jõe) vesi (poeet.) 
loquäces lymphae desillunt kol­
mekordne allitereeruv 1, kõla-
efekt, millega Horatius jäljen­
dab veevulinat 
Donee gratus III, 9. 
Kuulus, kõige oma lihtsuse juures täiuslik carmen amoebaeum (vahelduvate 
repliikidega laul), kus kaks lahkuläinud armunut — anonüümne noormees, kelle 
all tuleb mõista Horatiust ennast, ja tema kallim Lydia, pilku heites minevikku 
ja olevikku üksteist lõppeks taas leiavad. Iseloomulik on siin range vastavus 
kolmes stroofipaaris niihästi sisult kui vormilt, misjuures aga tütarlapse tunde-
avaldustes noormehe omadega võrreldes on märksa rohkem kirge ja kihku. 
IV Asklepiadese stroof 
1„ 3. — — —- ww — — v. Glyconeus 
2., 4. Л — — Л lj Л ww Л— v. Asclepiadeus minor 
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1. potior, ius (comp, adjektiivist 
potis) parem, eelistatav 
bracchiuin ja brachium, ii n. 
(kr. s.) käsivars, käsi 
Candidus, a, um lumivalge 
cervix, icis f. kukal, kael 
bracchia cervici dare (= circumda-
re) käsi ümber kaela heitma 
või põimima 
Persae, ärum m. pärslased 
vigeõ, ui, 2. täis elu või elu­
jõudu olema; vigui . .. beätior 
väljendusrikkam kui vixi või 
fui beätior olin õnnelik, tundes 
end rikkamana (kui) ... 
6. ardere in alqõ v. alqõ kedagi pa­
lavalt armastama, kellessegi 
armunud olema 
Chloc, es (acc. -en) f. kreeka 
nimi 
neque erat Lydia post СЫоёп 
ega Lydia jäänud veel Chloe 
varju (polnud veel Chloest ta­
gapool) _ '  
multi Lydia nominis gen. qua-
lit. mina, kuulus Lydia (laialt 
tuntud nimega Lydia), s. o. 
kuulus tänu luuletaja oodi­
dele 
Rõmäna, ae f.  roomlanna 
liia, ae f. Rhea Silvia, müütiline 
Romuluse ja Remuse ema. Ho­
ratius nimetab teda roomlan­
naks, kuna Romuluse kaudu 
roomlased temast põlvnesid 
Thraessa (Thressa), ae /. traäk-
lanna 
10. docta modõs proosas akusatiivi 
asemel harilikult ablatiiv 
dulces docta modõs et citharqe 
(gen obi.) sciens kes tunneb 
keni viise ja on osav kitaara-
mängus 
metuam coniunctivus potentialis,  
samuti nagu patiar (V. 15) ja 
amem ... о beam (v. 24) 
anima siin meelitussõnana — 
armsam, kallim 
1., 2., 3. — 
4. Л 
1. apparatus, us т. toredus, luksus 
displiceõ, plicui, plicitum, 2. mit­
te meeldima, ebameeldiv ole­
ma 
superstes, itis allesjäänud, ellu­
jäänud, üleelanud 
si parcent animae fäta superstiti 
kui ainult saatus armu heidab 
mu kallimale, teda ellu jättes 
(prolepsis) 
torreõ, torrui, tostum, 2. kuivata­
ma; põletama, sütitarna 
mütuus, a, um vastastikune 
face mütuä vastastikuse (armu) 
tulega 
Thörii, õrum (kr. s.) Thurii 
(linn Lõuna-Itaalias Taranto 
lahe ääres; adi. Thiirinus, a, 
um Thuriist pärinev 
Calais, is т. ja Ornytus, i т. 
kreeka nimed 
See asjaolu, et Horatius ja Ly­
dia võistu ülistavad oma uut 
armastust, näitab, et nad pole 
teineteise vastu ükskõiksed. 
Terentius, Andria, 555: Aman-
tium irae amoris integratio est 
Armunute vihapursked märgi­
vad armastuse uut algust 
17. priscus, a, um muistne; endine 
didücõ, duxi, ductum, 3. (dis-, 
dücõ) laiali juhtima, lahutama 
cõgere siin: ühendama 
aeneus, a, um vaskne 
excutiõ, cussi, cussum, 3. (ex, 
quatiõ) välja või lahti raputa­
ma; välja, ära heitma 
20. reiciõ, ieci, iectum, 3. (re-, iaciõ) 
tagasi, ära viskama; hülgama; 
reiectae daativ 
iänua, ae f. uks 
cortex siin: kork 
improbus, a, um (in-, probus) 
kõlvatu, paha; metsik 
Hadria, ae m. (kr. s.) Aadria 
meri 
obeõ, ii, itum, ire (ob, eõ) vastu 
minema; alla minema, looju­
ma; surema 
libens, entis heameeleline; meel­
sasti (tegev) 
nectõ, nexui (nexi), nexum, 3. 
siduma, punuma 
philyra, ae /. (pärna)niin 
sector, 1. (sequor) (pidevalt. 
Persicos odi, puer, I, 38. 
I Sapfo strcof: 
- — И ww  -L. w  jL ü  v. Sapphicus hendecasyllabus 
ww J- v. Adonius 
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kõikjal) järgnema, alati saat­
ma; taotlema, püüdlema, saa­
vutada püüdma; mitte sectäri, 
rosa quõ locõrum sera moretur 
ära näe vaeva, et teada saada, 
kus kasvab hiline roos 
5. allabõrõ, 1. (ad, labõrõ) pingsalt 
töötama; vaevaga midagi li­
saks hankima (aliquid alicul 
rei); nihil allabõres ära püüa 
midagi juurde lisada 
dedeceõ, cui, 2. sündsusetu, so­
bimatu oletna 
ärtus, a, urn kitsas, ahas, tihe 
vitis, is f. viinapuu, viinapuuoks, 
väät 
Rectius vives, II, 10 
(I Sapfo stroof, vt: I, 38) 
1. rectius õigemini, s. o. arukamalt 
ning seetõttu ka õnnelikumalt 
(kui vastasel korral) 
Licinius = L. Licinius Murena, 
Maecenase , naisevend, võttis 
konsulina a. 23. osa Augustuse 
vastu sihitud vandenõust, 
mõisteti samal aastal surma 
altum, I n. (altus) ulgumeri; 
altum urgere ulgumerele tun­
gima 
proecella, ae f,  torm 
horrescõ, horrui, 3. kartma 
hakkama, kohkuma 
litus premere ranna lähedal hoi­
duma 
iniquus, a, urn ebatasane, ohtlik 
(läheduses leiduvate madalike 
ja veealuste kivide tõttu) 
5. mediocritäs, ätis /. mõõdukus; 
aurea mediocritäs kuldne kesk­
tee 
diligere siin: põhitähenduses 
,(välja) valima' 
tütus .. . aula adjektiivile tütus 
on teises lauseliikmes vastu 
seatud sõbrius; caret (on il­
ma) kummalgi korral eri tä­
hendusvarjundiga — esmalt 
«on kaitstud» (vana maja 
mustuse vastu), järgnevalt 
aga «saab lätii ilma» (kade­
dust äratava lossita); tütus 
caret . . .  caret sõbrius (kiasm) 
obsoletus, a, urn lagunenud, 
(puru)vana 
sordes, is, taval. pl. sordes, ium 
/. kasimatus,- mustus, räpasus 
invidendus siin mitte iseendast 
kadestamisväärne, vaid suur­
te hulkade meelest, seega mõt­
te järgi «kadedust äratav» 
sõbrius, a, urn mõõdukas, tagasi­
hoidlik 
aula, ae f. (kr. s.) loss 
agitõ, 1. liigutama, õõtsutama 
kõigutama 
10. fulgur, uris n. välk 
summõs ... montes näib siin 
vastavalt väljendile ingens pi­
nus ja eel sae turres tähenda­
vat mitte — nagu harilikult — 
mäetippe, vaid kõige kõrge­
maid mägesid 
infestus, a, urn ebakindel, oht­
lik; vaenulik; infestis ( = adver-
sis) . .. secundis (mõlemal 
korral täiendada rebus) abi. 
abs. ennetustes ... õnnelikel 
aegadel 
alteram ( = conträriam) sortem, 
nimelt secundis adversam, in­
festis amicam 
bene piaeparätum peetus = tõe­
lise (elu) tarkusega varustatud 
inimene (hing) 
alteram sortem zon ühine objekt 
verbidele sperat ja metuit, sa­
muti nagu bene praeparätum 
peetus on ühine subjekt 
15. infõrmis, e (in-, forma) vormitu; 
näotu, inetu, vastik 
idem = tema samuti 
summoveõ, * mõvi, mõtum, 2. 
(sub, moveõ) ära või minema 
ajama, peletama, eemaldama 
nunc sc. est , 
et õlim ka edaspidi, ka tulevikus 
suscitõ, I. äratama, virgutama, 
elustama 
tacentem Müsam. Muusad vaiki­
vad, kui Apollon vihaselt vibu 
pingutab ja heidab oma kohu­
tavaid nooli 
20. tendõ, tetendi (tensum), 3. pin­
gule tõmbama 
rebus angustis kitsastel aegadel, 
kitsikuses, ahistuses; in an-
gustiis (=rebus angustis) 
amici apparent (Petronius) 
animõsus, a, um mehine, südi, 
julge 
fortis siin: tugev 
appäre näita end, osutu, ole 
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Idem samuti sa 
saplenter contrahes — saplenter 
faciSs, sl contrahes, nagu lae­
tus sorte tuä vives sapienter 
(Epistulae I, 10, 44) = sa­
piens eris, si vives 
ventö nlmium secundõ (abi. 
instr.) kuulub turgida juurde 
(liiga heast tuulest, s. o. liiga 
valjust pärituulest.) Nagu Ho­
ratius luuletuse alguses inim­
elu meresõiduga võrdleb, nii 
vilksatab seda nägemust ka 
kahes viimases värsis. 
Vides, ut aita, I, 9. 
Alkalose stroof. 
1., 2. ü -i w i.1  — \\ — — w v. Alcaicus hendecasyllabus 
3. ü 1. i. — w v. Alcaicus enneasyllabus 
4. -L. ww JL ww Z. w i. v. Alcaicus decasyllabus 
1. alti nlve (abi. causae) sõltub 
sõnast candidum 
Sõracte, Is п. mägi Roomast põh­
ja pool, Apolloni templiga, 
praegune Monte San Oresto 
onus sc. nlvis 
labõräre siin: (raskuse all) pain­
duma, nõtkuma 
gelü, üs n. külm, pakane 
acutus, a, um terav, vahe, lõi­
kav; käre (pakane) 
5. dissolvere siin: hajutama, kao­
tama; ligna halud 
super mõnigi kord Horatiusel 
c. abi. 
largus, a, um rikkalik, ohter; hel­
de '  
repõnõ, posui, posltum, 3. uuesti 
või juurde panema, juurde li­
sama 
benignus, a, um lahke; helde 
deprõmõ, prõmpsi, prõmptum, 3. 
välja või esile tooma 
quadrimus, a, urn nelja aastane 
Thaliarchus, i m. vististi fiktiiv­
ne isik, kelle kreeka nimi tä­
henduselt (rex convivli) on 
tekstiga kooskõlas 
diõta, ae f. (kr. s.) kahe kõrva­
ga veiniastja 
10. sternõ, strflvi, stratum, 3. laiali 
laotama; (maha) rabama, talt­
saks tegema, vaigistama 
deproelior, 1. ägedasti, otsusta­
valt võitlema; deproeliantes 
nimelt üksteisega 
agitõ, I liikuma panema, liiguta­
ma; kõigutama 
õrnus, i /. saarepuu, saar 
fuge (quaerere) rõhulisem kui 
nõli 
quem dierum cumque = quem-
quemque diem 
fors, f. (ferõ) (esineb ainult 
пот. ja abi. sg. forte) sattu­
mus, juhus. Horatius tuletab 
siip meelde epikuurlikku põhi­
mõtet, et iga elupäeva tuleb 
kasutada kui mõeldavat viim­
set. Iga uus juhuse antud 
(fors dabit) päev tundub siis 
üllatava kingitusena. Vrd. 
Epistulae I, 4, 12—14; 
Inter spem curamque, timores inter et  
iras 
отпет crede diem tibi diluxisse 
supremum: 
grata superveniet, quae поп sperabitur 
hora. 
lucrum, I п. kasu, tulu, profiit; 
lucrõ (dat.) appõne pane tulu­
de kirja või kontosse, loe või­
duks 
15. dulces amõres õrnu armastus-
suhteid 
spernõ, sprevi, spretum, 3. hal­
vaks panema, põlgama, hülga­
ma 
puer noorukina, oma nooruses 
tü jääb tõlkimata 
chorea, ae f. (kr. s.) ringmäng, 
-tants 
dõnec etc see lause arendab pilt­
likult sama mõistet, mida eel­
pool väljendas sõna puer 
virens, entis (vireõ) haljendav, 
haljas; parimas elueas olev, 
nooruslik, noor; virenti sc. tibi 
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canities, ci f.  hallus, hall värv; 
hallid juuksed; vanadus 
mõrõsus, a, um sünge, morn; 
isemeelne, jonnakas 
nunc s. o. dõnec cänitics abcst; 
campus sc. Märtius 
area, ae f. (lage) väljak 
susurrus, I m. sosin 
20. compõnere siin: kokku leppima 
repetantur moodustab ühise pre-
dikaadi sõnadele campus, 
äreae. susurri,  risus prõditor 
ja pignus; tõlkida: nüüd aga 
olgu aina su püüde eesmärgiks 
intimus, a, um sisim, üksildane 
angulus, i m. nurk, (toa)nurk 
pignus, oris п. (armu) pant 
dcripiõ, ripui, reptum, 3. ära 
tõmbama 
lacertis ... digitõ abi. separatio-
nis 
pertinäx, äcis kangekaelne, jon­
nakas, tõrges 
male (= parum) pertinäcl sest tü­
tarlaps ainult teeskleb tõrk­
sust 
Quid dedicatum poscit, I, 31. .  
(Alkalose stroof, vt. I, 9) 
Ood on kirjutatud 28. a. Apolloni templi pühitsemise puhul, mille Octa-
vianus oli lasknud ehitada Aktioni neeme juures a. 31 saavutatud võidu mäles­
tuseks. 
1. dcdicõ, 1. pühendama, pühitsema 
dcdicätum ... Apollinem = Apol-
linem, cui templum dcdicätum 
est Apollonilt, kellele tempel 
on pühendatud 
poscit  toikada «soovib»; sõna po-
scere on jäänud jumalate poole 
pöördumisel luulekeeles tarvi­
tusele sellest ajast, millal ar­
vati, et ohvriandeid tuues oldi 
õigustatud jumalailt midagi 
«nõudma» vastutasuks 
vätes luuletaja. Alles lõppstroo-
fis selgub, et Horatius selle 
sõnaga tähistab iseennast 
patera, ae f. ohvrikauss 
liquor, õris т. vedelik, neste; 
novum liquõrem värsket veini 
opimus, a, um rammus 
feräx, äcis (ferõ) viljakandev, 
viljakas; segetes feräees rikka­
likke lõikusi; Sardiinia oli Sit­
siilia ja Aafrika kõrval tuntud 
oma viljarikkuse poolest 
5. Calabria, ae f. Kalaabria (kuum 
ja vcevaene piirkond, kus aga 
siiski oli häid karjamaid) 
armenhiin, 1 n. (veiste) kari 
nõn riira ei põlde 
Liris, is т. jõgi Latiumis Kam­
paania piiril, praegune Garig-
liano 
quietus, a, um (quicsco) rahulik 
mordet siin: uuristab, uhab 
taciturmis, a, uiu (tacefi) vai­
kiv; vaikne 
amnis, is, т. jõgi 
prein.int siin: kärpigu 
Calcs, ium f. linn Kampaanias 
(praegune Galvi), kuulus oma 
veini poolest; adi. Calcnus, a, 
um Kalese 
falx, falcis /. sirp, vikat 
10. Fortuna, ae f. õnne-jumalanna 
dives et = et dives 
exsiccõ, 1. (ex, siccõ) ära kui­
vatama; kuivaks jooma, tüh­
jendama 
cul ui la, ae f .  suur peeker, kari­
kas; aureis ... exsiccet culul-
lis tühjendagu (joogu) kuld­
seist karikaist 
Syria, ae f. Süüria; adi. Syr(i)us, 
a, um Süüria 
reparata = permiitfita,' empta 
merx, mercis f. kaup; Syrä ... 
merce Süüria kauba vastu 
quippe sest et 
ter et quater hüperbool 
revisö, visi, 3. (re-, visõ) 
uuesti vaatlema; uuesti külas­
tama, sõitma (merd) 
Atlanticus, a, um Atlandi 
impünc (in-, poena) nuhtlema-
tult, karistamatult 
dis ... impiinc Irooniliselt õel 
dud: kaupmees on isegi juma 
late soosik, võides aasta läb 
meresõidu ohtusid trotsida, il 
ma et talle juhtuks midag 
halba 
15. päscõ, pävi, pästum, 3. karja 
hoidma, karjatama, toitma 
nie päseunt mind toidavad, mj-
nu toiduks on. Järgnevalt rõ­
hutab Horatius vastandina 
kaupmehe toretsevale eluviisi­
le omaenda leppimist piskuga. 
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ü4. 
oliva, ас f. (kr. s.) oliiv, õlipuu; 
õlipuumari 
cichoreum, ei п. (kr. s.) sigur; 
endiivia 
levis siin: kergesti seeditav 
malva ae f. malva, kassinaeris 
frui ... carentem. Järjestada: 
LätÕe, dõnes mihi, precor frui 
parätis et validõ et Integra 
cum mente пес etc. 
parätis = eis quae parävi (quae 
habeõ), niisiis frui parätis = 
rahuldust (mõnu) tunda sel­
lest, mis mul on 
validus, a, um (valeõ) terve, tu­
gev; (mihi) validõ hea tervise 
juures 
Lätõus, i  m. Latona poeg, Apol-
lon 
dõnes c. inf.  (frui ja degere) ut-
lause asemel esineb harva; 
siin tähenduses «anna», «või­
malda» (konjunktiiv impera­
tiivses tähenduses) 
precor, 1. (prex) paluma 
integrä cum mente vaimselt 
värskena. Vrd. Iuvenalis, Sa-
turae 10, 456; õrandum est, ut 
sit mens säna in corpore sänõ 
senecta, ae, f. vanadus 
degõ, degi, 3. (de, agõ) möö­
da saatma, veetma 
пес ... carentem vanaduspäevi 
veeta mitte põdurana ja mitte 
ilma luuleannita (ilma kitaa-
rata) 
О saepe mecum, 11, 7 
(Alkalose stroof, vt. I, 9) 
Luuletaja tervitab oma kunagist lahingukaaslast, kaua aega kodusõdadest 
osavõtnud Pompeius Varust tema tagasituleku puhul võõrsilt Rooma. Ood on 
kirjutatud umbes a. 29. Sündmustest, mida selles mainitakse, lahutab üle 
10 aasta. 
saepe kordub järgmises stroofis 
(v. 6): mõlemal on mäletada 
niihästi ühist muret kui rõõmu 
tempus = discrimen, periculum 
militia, ae f. sõjaväeteenistus; 
sõjaretk, sõda: sõjavägi 
Brütõ ... duce (abi. abs.) Mar­
cus Junius Brutus oli ühes oma 
mõtteosalise Cassiusega vaba­
riiklike vägede juhiks. Need 
väed said a. 42 e. m. a. purus­
tavalt lüüa võitluses (Filippoi 
linna lähedal Makedoonias) 
Antoniuse ja Octavianuse ar­
meega 
redõnõ, I. (kingituseks) tagasi 
tooma 
Quirls, itls m. kviriit, täieõigus­
lik Rooma kodanik; tavaliselt 
pl.\ tc ... Quiritem (acc. dup­
lex sõltuvalt verbist reäõnävit) 
sind «kviriidina» (vastandatud 
sõdurile, kelle kohta sedu nime­
tust ei tarvitatud) 
Italus, a, um = Italius itaalia 
5. Pompei f= Pompeius Värus. And­
med Varuse kohta piirduvad 
ainult sellega, mis Horatius 
lausub siin temast. Olles tee­
ninud Brutuse vägedes sattus 
ta paljudeks aastateks uuesti 
kodusõja keerisesse, ja tõenäo­
liselt alles Octavianuse poolt 
välja kuulutatud amnestia 
(29. a.) võimaldas talle taas 
pääseda Rooma 
sodälis, is т. seltsimees, seltsi­
line, sõber; (laua)kaaslane 
morantem pikaldaselt venivat, 
pikana tunduvat, igavat 
saepe seostub sõnaga frdgi 
(= breviõrem reddidi) 
niteõ, ui, -, 2. hiilgama, läikima 
mälobathron (mälobathrum), I 
n. malobatr, samanimelisest 
india taimest valmistatud lõh­
nav võie. Selliseid luksusartik­
lid veeti Itaaliasse Süüria sa­
damate kaudu. 
nitenies ... capillõs acc. grae-
cus\ corõnfitus . capillõs 
(endal) pärg ehtimas juuk­
seid, mis läikisid süüria malo-
batrist. 
Philippi, õrum m. Filippoi (linn 
Makedoonias; lahing 42. а 
e. m. a.) 
Philippõs = clädem Philippcnsem. 
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Horatius võttis Filippoi lahin­
gust leegionikomandörina osa 
ja pääses sealt põgenemisega 
10. sensi siin: elasin läbi, sain tun­
da, kogesin; nõn bene mitte 
hästi = õnnetul kombel, oma 
häbiks 
parmula, ae f.  väike kilp; relictä 
. . parmula kilbi lugu ei põ­
hine tegelikkusel, vaid seda 
tuleb käsitada reministsent-
sina kreeka lüürikast (A^chi-
lochos, Anakreon). 
fraeta sc. est; minäees (varem 
nii) ähvardavad (sõdurid) 
mentum, l n. lõug 
turpe solum tetigere mentõ = tur-
piter prosträti humum õsculä-
bantur langesid (võitja ees) 
häbiväärselt põrmu 
paveõ, pävi, 2. värisema 
sed mc ... sustulit aere Horatius 
ütleb himuvärinal tundnud 
olevat (aga küllap vist muia­
tes nõnda ta lausub), kuidas 
Mercurius (kaubanduse ja ilu­
kõne jumal, ühtlasi lüüra leiu­
taja ja luuletajate soosija) teda 
udupilvesse mähitult ära viis. 
Sellistest jumalate vägitegu­
dest on juttu juba Homerose 
eepostes 
15. resorbeõ, 2. neelama; kaasa 
kiskuma v. haarama 
fretum, I n. väin; meri; tretis 
(abi. instr.) = per freta 
aestõsus, a, um (kohinal) laine­
tav, (mühades) voolav; t6 ... 
aestuõsis sind (aga) haaras 
(sündmuste) laine kaasa ja 
kandis üle mässava mere 
uuesti sõtta 
obligäre siin: (pidulikult) tõo­
tama 
daps, dapis f.  ohvrisöömaaeg; 
söömapidu, pidusöök 
fessus, a, um väsinud, kurnatud, 
vaevatud 
depõne siruta välja puhkuseks 
20. cadus, i m. (Veini) astja 
destinõ, 1. määrama 
obllviõsus, a, um kergesti unus­
tav; siin: (muret) unustama 
panev, unustusttoov 
levis, e sile, läikiv 
Massicum, i n. Massicuse vein. 
Massicuse mäe piirkond (Kam­
paanias) oli tuntud oivalise 
veini poolest 
cibõrium, ii n. peeker 
expleõ, plevi, pletum, 2. täis kal­
lama; (ääretasa) täitma 
capax, äcis mahukas 
funde ... unguenta sc. in capil­
lõs 
concha, ae f.  (konna) karp 
udus, a, um märg, niiske 
deproperõ, 1. ruttama, kiirusta­
ma; deproperäre corõnäs kii­
resti pärgi punuma 
apium, ii n. seller 
25. cüratve myrtõ = myrtõve curat; 
quem sc. nostrum 
Venus = iactus Venereus parim 
vise täringumängus, s. o., kui 
kõik neli täringut (tali) näita­
sid ülemisel küljel eri arvu­
sid. Kreeklaste eeskujul oli 
roomlastelgi saanud kombeks 
täringuviske abil valida enne 
joomapidu keegi selle juhti­
jaks 
arbiter, tri т. vahetalitaja, 
(vahe)kohtunik; valitseja; ar­
biter bibendi = joomingu juh­
tija; dieet = destinäbit 
nõn sänius — insänius (veelgi) 
pöörasemalt 
tjacchor, 1. Bacchuse püha pühit­
sema; bakhuslikus joovastuses 
olema 
Edõni, örum m. edoonlased, traa­
kia hõim, tuntud, _ nagu üldse 
traaklased, oma metsiku Bac­
chuse kultuse ja liialemineva 
joomisega 
furere siin: pöörases rõõmutujus, 
uimavas vaimustuses olema, 
meeletusi tegema 
receptõ amicõ (abi. abi.) sõbra 
tagasituleku puhul 
Diffugere nives, IV, 7. 
I. Archilochose stroof: 
2., 4. ww -i- ww ^ 
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diffugiõ, fügt, 3. (dis-, fugiõ) 
laiali põgenema, hajuma; dif-
fügere nives lumi on läinud 
grämen, minis п. rohi 
comae siin: lehed, lehestik 
mütat terra vices pro mütandõ 
peragit vices muudab vaheldu­
misi oma välimust, ilmet, noo-
reneb 
decrescõ, crevl, 3. (de, crescõ) 
alanema, kahanema 
ripäs Hamina praetereunt jõed 
voolavad kallastes 
Gratia, ae f. graatsia, kauniduse 
ja rõõmu jumalanna, taval.  pl.  
Grfitiae kolm graatsiat 
nympha, ae f. (kr. s.) nümf (loo­
duselu jumalanna) 
immortiilis, e (in-, mortälis) su­
rematu; igavene, lõpmatu; im-
mortalia ne spcrõs et sa ei 
loodaks (mitte lootma) iga­
vest kestvust 
almus, a, um (alõ) toitev, elus­
tav, helde 
hõra, ae f. (kr. s.) tund 
mitescö, -, 3. (mitis) pehme­
nema, nõrgenema, leevenduma 
prõterö, trivi, tritum, 3. maha 
tallama ehk sõtkuma; kõrvale 
suruma, peletama 
põmifer, fera, ferum (põmum, 
ferõ) viljakandev, viljarikas 
effundõ, füdi, füsum, 3. (ex, 
fundõ) välja valama, puista­
ma 
brüma, ae f.  talvine pööripäev, 
talv, talvepakane 
recurrõ, curri, cursum, 3. (re-, 
currõ) tagasi jooksma; (kii­
resti) tagasi tulema 
iners, ertis (in-, ars) oskamatu; 
tegevusetu, elutu, loid, loiu-
tav 
damnum, i n. kaotus, kahju; dam-
na caelestia taevased (looduse) 
kaotused, surm looduses, kui 
brürna (v. 12) tagasi tuleb, 
vastupidiselt v. 14—16 maini­
tud kaotustele, mida võiks ni­
metada damna hiimüna 
reparö, 1. (re-, par») uuesti han­
kima ehk muretsema; paran­
dama, heaks tegema; (millegi 
vastu) vahetama 
celeres lünae kiiresti vahelduvad 
kuud (kuu faasid), aja kiire 
kulg 
Tullus = Tullus Hostilius, i ii m. 
kolmas Rooma kuningas 
Ancus = Ancus Märtius, I ii m. 
neljas Rooma kuningas 
hodiernus, a, um (hodie) tänane 
summa, ae f. koguhulk, summa 
di superi taevased jumalad 
cünctus, a, urn kogu, kõik 
heres, 6dis m. pärija 
amicõ animõ oma kallile hingele 
(minale), endale 
splendidus, a, um (splendeõ) 
hiilgav 
Minõs, õis Kreeta kuningas, 
müüdi järgi pärast surma 
kohtunik manalas 
arbitrium, ii n. (kohtu)otsus 
Torquätus, i m. Horatiuse sõber, 
advokaat, lähemad andmed te­
ma kohta puuduvad 
facundia, ae f. kõneosavus, kõne-
and 
restituõ, ui, iitum, 3. (re-, statuõ) 
tagasi, uuesti asetama; endi­
sesse seisukorda seadma, en­
nistama 
internus, a, um allmaailma-, ma-
nala-
Diäna, ae f.  = Artemis (jahi-
jumalanna) 
pudicus, a, um (pudet) häbelik, 
malbe; karske, vooruslik 
Hippolytus, i m. Hippolütos, Atee­
na kuninga Theseuse poeg. 
Müüdi järgi armus temasse 
võõrasema Faidra, kuid voo­
ruslik noormees ei lasknud 
ennast ahvatleda. Sellest sol­
vunud, ruttas Faidra süüdis­
tama võrgutamiskatses Hippo-
lütost ennast. Theseus pöördus 
kättemaksu-palvega merejuma­
la Poseidoni poole, kes saatiski 
kord, kui Hippolütos oli ranni­
kul kaarikuga sõitmas, sinna 
kohutava härja. Hirmuleaetud 
hobused lohistasid Hippolütose 
surnuks. 
Lethe, es f.  (kr. s.) Leete, ma­
nala jõgi, millest surnute hin­
ged jõid maapealse elu unus­
tust; adi. Lethaeus, a, um-
Leete 
Theseus, ei m. Theseus, Ateena 
kuningas, legendaarne kange­
lane 
valet c. inf.  on küllalt tugev, et; 
on suuteline, suudab 
abrumpõ, nipi, ruptum, 3. (ab, 
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rumpõ) ära, lahti murdma; 
ära kiskuma 
Pirlthous, i m. Peirithoos, lapii-
tide kuningas. Ta tungis kord 
koos Theseusega, oma sõbraga 
allmaailma, et sealt ära röö­
vida manala jumala abikaasa 
Proserpina. Üritus ebaõnnes­
tus ja mõlemad sõbrad pandr 
kalju külge ahelaisse. The-
seuse vabastas hiljem Herak­
les, aga tema ise ei suutnud: 
enam oma sõpra päästa 
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L Ü H E N D I D  
abi. — ablativus 
~instr. — instrumenti 
~mens. — mensurae 
— qualit. — qualitatis 
~sep. — separationis 
~temp — temporis 
abi. abs. — ablativus absolutus 
acc. — accusativus 
~c. inf. — cum infinitivo 
~c. nom. — cum nominativo 
act. — activum, activi 
adi. — adiectivum 
adj. — adjektiiv 
adv. — adverbium 
Ärist. — Aristoteles 
bot. — botaanikas 
c. — cum 
~abl. — ablativo 
~acc. — accusativo 
~acc. dupl. — accusativo duplici 
~dat. — dativo 
~gen. — genitivo 
~inf. — infinitivo 
~nom. dupl. — nominativo duplici 
Caes. — Gaius lulius Caesar 
eas. — casus 
~indef. — indefinitus 
~irr. — irrealis 
~pot. — potentialis 
Cic. — Marcus TuMius Cicero 
~ (Ad.) Att. — Epistulae ad Atti-
cum 
Cluent. — Pro Aulo Cluentio 
Sen. — Cato Maior ehk De Senec-
. tute 
Tusc. — Tusculanae disputationes 
Coni. — coniunctivus 
~dubit. — dubitativus 
~conc. — concessivus 
~hort. — hortativus 
~imperat. — imperativus 
~opt. — optativus 
~pot. — potentialis 
~prohib. — prchibitivus 
coniug. — coniugatio 
~periphr. act. — periphrastica activi 
~periphr. pass. — periphrastica 
passivi 
comp. — comparativus 
comparat. — (ut) comparativum 
consecut. — (ut) consecutivum 
Curt. — Quintus Curtius Rufus 
dat. — dativus 
deklin. — deklinatsioon 
Erasm. — Desiderius Erasmus Rote-
rodamensis 
f., fem. — femininum, feminini gene­
ris 
fin. — (ut) finale 
fut. (I, II) futurum (primum, secun­
dum), futuri 
Gell. — Aulus Gellius 
gen. — genitivus 
~explicat. — explicativus 
-~part. — partitivus 
~poss. — possesivus 
~pret. — pretii 
~qualit. — qualitatis 
Hippocr. — Hippocrates 
hist. — (cum) historicum 
Ног. — Quintus Horatius Flaccus 
imperat. — imperativus 
imperf. — imperfectum, imperfecti 
ind. — indicativus 
indecl. — indeclinabile 
intr. — intransitiivselt 
iterat. — (cum) iterativum 
lustin. — Iustinianus 
luv. — Decimus lunius Iuvenalis 
konj. — konjugatsioon 
kr. s. — kreeka sõna 
Liv. — Titus Livius 
loc. — locativus 
Lucan. Marcus Annaeus Lucanus 
Lucr. — Titus Lucretius Carus 
lõpul. — lõpulised 
т., masc. — masculinum, masculini 
generis 
Mart. — Marcus Valerius Martialis 
meton. — metonüümia 
п., neutr. — neutr^m, neutra, neutrius 
generis 
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Nep. — Cornelius Nepos 
nom. — nominativus 
~c. inf. — cum infinitivo 
oci. — (ut, ne) obiectivum 
Ovid. — Publius Ovidius Naso 
part. — participium 
pass. — passivum, passivi 
p. — pensum 
perf. — perfectum, perfecti 
personif. — personifikatsioon 
Petron. — Gaius Petronius Arbiter 
Satirae (Satiricon) 
Phaedr. — Phaedrus 
Fabularum Aesopiarum libri V 
Pl. — Maccius Plautus 
pl. — pluralis 
Piin. —Gaius Plinius Secundus Minor 
Piin. Van. — Gaius Plinius Secundus 
Maior (e. Plinius Vanem) 
N. H. — Naturalis historia 
plusq. — plusquamperfectum, plus-
quamperfecti 
Plut. — Plutarchos 
postpos. — postpositio 
praes. — praesens, praesentis 
pron. — pronomen 
~demonstr. — dcmonstrativum 
~indefin — indefinitum 
~interrog. — interrogativum 
~pers. — personale 
~poss. — possessivum 
— relat. — relativum 
~refl. — reflexivum 
Prop Sextus PropcrtiUb 
Quint. — Marcus Fabius Quintilianu< 
Sall. — Gaius Sallustius Crispus 
sc. — scilicet 
Sen. — Lucius Annaeus Seneca 
Ep. — Epistulae 
sg. — singularis 
subst. — substantivum 
Suet. — Gaius Suetonius Tranquillus 
sup. supinum 
Tac. Publius Cornelius Tacitus 
taval. — tavaliselt 
temp. — (cum) temporale 
Ter. — Publius Terentius Afer 
Tib. — Albius Tibullus 
v. — verbum 
~impers. — Impersonale 
~defect. — defectivum 
Varro — Terentius Varro 
Verg. — Publius Vergilius Maro 
voc. — vocativus 
A. — Aulus 
C. — Gaius 
Cn. — Cnaeus 
D. — Decimus 
L. — Lucius 
M. — Marcus 
M'. — Manius 
eesnimede lühendeid 
P — Publius 
Q. — Quintu? 
Sex. — Sextu 
Ser. — Servius 
Sp. — Spurius 
T. — Titus 
Ti. — Tiberius. 
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